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H O M E N A J E A L A G R A N R E P U B L I C A B R A S I L E Ñ A C o m i e n z a n l o s 1 R e s É a d o d e 
^ V S A J E DE SIMPATIA A C H I ^ E 
^ POR SU DESGRACIA 
JIADBID. Novembre 15. 
iri congreso de los diputados dió 
unanimidad un voto í e s impat ía 
" r h i l e con motivo de la reciente 
Lgracia que ha sufrido dicho país 
causa de los terremotos que han 
desolado varias regiones. 
Ta proposición fué adoptada por la 
intervención del señor Francos Ro-
dríguez, quien pidió se remitiera un 
mensaje de s impat ía al Parlamento 
Chileno. 
E L V I A J E 
D E L O S G E R E N T E S 
D E L " D I A R I O " 
LLEGADA DEL DR. R I V E R O Y 
DEL SR. PINADA C A M A G Ü E Y 
Lo$ principales elementos de la 
dudad acuden a esperarlos a la 
e s t a c i ó n 
CAMAGÜEY. Nov. 15. 
En el tren de esta noche llegaron 
procedentes de Santiago de Cuba el 
Director y el Administrador de ese 
DIARIO, señores José Ignacio Rlve-
ro y Joaquín Pina, acompañados del 
señor Fernando Scull. 
Se les dispensó un gran recibi-
miento. En la Estación les espe-
raban, el presidente de la Colonia 
Española señor Bustamante, con la 
Junta Directiva en pleno; el I lus-
trísimo señor Obispo de esta Dió-
cesis, con su Secretario: el Rdo. P. 
Rector de los P. P. Escolapios, con 
el P. Angel; el Cónsul de España , se-
ñor Juan Mata; el presidente de 
la Sociedad Popular, señor Manuel 
Tomeu Varona; el presidente del 
Liceo, doctor Justo L á m a r , con el 
doctor Rodríguez Bar^honda; el F¡ 
tal de la Audiencia rit iiif/.ar'» Uc 
í T el pn íor Francisco Varona i ' 
Míen.o y la Junta JJirw.'-íf. a :IM 
Cámara de Comercio; Lorenzo Coll, 
presidente del Rincón Aureo; Ma-
nuel Fernández, presidente de la 
Delegación del Centro Asturiano; 
Eugenio Alvarez, presidente del Club 
Asturiano; presidente de lá Cruz 
Roja Penitenciaria, doctor Darlo 
Castillo; representación del Club Ro-
torio, constituida por Manuel Es té -
Ver y Enrique García Remez; pre-
iideníe de Germanor Catalana Bue-
naventura Vallvey; por el Ateneo, 
el doctor Felipe Pichardo Moya; por 
«| partido Nacionalista, en nombre 
«1 doctor Maza y Artola, el presl-
Mnte del Ejecutivo provincial doc-
tor Gómez Molina y su h i jo ; y una 
nutrida representación de la pren-
• local. 
Todos se disputaron el honor de 
«trechar la mano a los distinguidos 
Iw,"168' y en cariñosa manifesta-
ron les acompañaron hasta el hotel 
^maguey, donde se hospedan, sien-
do allí agasajados por prominentes 
Personalidades. 
Hizo la presentación de los via-
*ros a todas las comisiones v perso-
que acudieron a saludarles, el ac-
MT°,Agente del DIARIO Adolfo Fer-
nandez. 
Han sido Invitados los señores 
oi? '0 ' Pina y Scull, al almuerzo 
^ « celebran mañana los Rotarlos 
t í tn inT '0^010 86 hará entrega del 
norahi Rotario Honorario al ho-
c J nir ctmagiie^ano Roberto Lua-
Es í l , ^ ^ la Granja Agrícola. 
! invitado de honor también , el 
UNANIMES ELOGIOS A L GOBIKH-
NO POR SU ENERGIA 
MADRID, Noviembre 15. 
Los periódicos Je la m a ñ a n a co-
mentan largamente la desaparic ión 
da las juntas militares que tantas 
Inquietudes han venido causando du-
rante e<stos úl t imos años. 
Todos, aprueban unán imemen te el 
gesto de astucia del Presidente del 
Consejo y la mayor ía pide al señor 
Sánchez Guerra que se muestre igual-
mente enérgico en cuanto a las res-
ponsabilidades por el desastre de Ma-
rruecos, 
E l Liberal , dice que sería de de-
sear que el señor Sánchez Guerra, 
continuara vigilando el giro de la 
opinión pública y que se mantuviera 
con los mismos arrestos (Te energ ía 
en todo cuanto se refiera a exigir 
responsabilidades por el desastre 
de AAunnal . 
" E i Debate", dice entre otras co-
sas: 
" E l ejérci to viene obligado a dar 
muestras de una eficacia que jus t i f i -
que plenamente los enormes sacri-
ficios hechos por la nación" . 
"La Liber tad" , opina que el In -
forme del General Picasso, ofrece al 
gobierno una nueva oportunidad" pa-
ra poderse mostrar como verdadera 
autoridad" y a la al tura de las cir-
cunstancias. 
Según el " A . B. C." el proceder 
del Presidente del Consejo, señor 
Sánchez Guerra ha venido a enno-
blecer a a autoridad parlamentaria 
siendo «ste el verdadero camino que 
hay que seguir para gobernar cTebi-
damente. 
( 
NUEVAS ORIENTACIONES D E L 
SINDICATO CATOLICO 
ZAMORA, Noviembre 15. 
E l sindicato agr ícola católico ha 
adoptado una nueva or ientación pa-
ra evitar la emigrac ión y contrarres-
tar los efectos de la propaganda so-
rinltfltiin. 
JE' .'«r'i.;at'> ha acTquirido entre 
"V-ioe : "la propiedad de 
" 1" . i . . ; . - . , I ' , os iu . . acres y ha 
dividido M terreno" entre 40 campe-
sinos que se estaban preparando pa-
ra abandonar el país . 
H e r m o s o a c t o c e l e b r a d o f r e n t e a l e d i f i c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Se c u m p l i ó s o l e m n e m e n t e h o y e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o , d a n d o a l a c a l l e d e T e n i e n t e 
R e y e l n o m b r e d e " A v e n i d a d e l B r a s i l " . 
Ayer, a las doce del día, tuvo efec-
to el acto oficial del cambio de nom-
bre de la calle de Teniente Rey por 
el de Avenida del Brasi l , de confor-
midad con un acuerdo de nuestro 
Ayuntamiento tomado a propuesta 
del concejal Sr. Ruy de Lugo-Viña , 
distinguido compañero en el perio-
dismo. 
La ceremonia se verificó en la es-
quina de Teniente Rey y Paseo de 
. t inc ión que me proporciona la gra-, 
t íaima oportunidad de levantar m i ! 
voz en este solemne acto con que' 
I ci Ayuntamiento de la Habana c o n j 
sagra su devoto afecto a un país 
hermano del nuestro, a la benevolen-
¡ cía car iñosa del señor Alcalde de la 
Habana, quien al designarme para-
: hablar en su nombre ha reconocido! 
jen mí, a falta de otros t í tu los , el; 
¡ t í tu lo que más me halaga y enva-| 
bres de algunas repúbl icas del Con-
tinente o de sjis libertaaores mag_ 
ndnimos. E l nó 'bre augusto de Bo-¡ 
l ívar le fué dado a la Calzada de! 
la Reina; el de San Mart in a la ca-l 
He de San José ; el de Méjico a laj 
Calzada de Cristina; y ahora, 8i_l 
guiendo la l ínea de propósi tos que; 
señala su nobil ís ima iniciativa, con-! 
sagra en esta ceremonia oficial el! 
combio de nombre de la calle de Te-! 
d e s a s t r e s e n l o s 
b a n c o s m e j i c a n o s 
E l B a n c o F r a n c é s d e M é -
j i c o y u n a b a n c a p r i -
v a d a , c e r r a r o n s u s 
p u e r t a s 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 15. 
l a s e l e c c i o n e s 
e n I n g l a t e r r a 
U n g e n t í o i n m e n s o , á v i -
d o p o r c o n o c e r e l r e -
s u l t a d o d e l a s v o t a -
c i o n e s 
(Por The Associated Press ") 
Le Banque Fraacaise de Mexique, ¡ LONDRES. Nov. 15. 
operada por R. A. Laceud e H l j o , | Las primeras noticias venían a in -
c! banco francés más grande e im- i dicar que estas elecciones hab ían si-
portante de Méjico, dejó de abr i r I do mucho más nutridas que las 
sjs puertas hoy por la m a ñ a n a . j d e 1918. 
Grandes multitudes se reunieronl Ha habido un gran aumento en 
frente a l edificio, siendo necesaria las votaciones liberal y laborista. 
U protección de ¡a policía. aprec iándose esto notablemente en 
Yarmouth, Barnsley y Oxford. 
Este ú l t imo que había sido siem-
, pre un puesto tradicionalmente con-
E l banco francés de Méjico fué Cervador ha sido ganado por el can-
se.iado esta tarde por orden d e j o s | djdato 1Iberal Frank G ge 
tribunales y su futuro depende ahora j llevó 12 48g vot . 8 
de! procedimiento judicial . 
MEJICO Nov. 15. 
Según cálculos, el banco cuenta 
con nueve rail a diez mi l depositan-
tes y con más de quince millones de 
pesos de depósito. 
XTb aspecto de 1» ceremonia celebrada ante nuestro DIARIO, en homenaje de la República del Brasil 
Mart í , en los portales del edificio nece: el de fervoroso propagandis^ niente Rey por República del Bra_ 
del DIARIO DE L A MARINA, en una ; ta de los ideales de confraternidad i?ji, rindiendo así t r ibuto de admi-
de cuyas columnas fu» fijada la pr i -1 latino-americana que labora, con fa ' r ac ión y s impat ía a la proponderan-
mera placa metá l ica que ostenta el i y sin cansancio, porque sea una rea-! te y progresista nación cuyo vasto 
nuevo nombre de la Avenida del Bra - ! lidad el acercamiento espiritual, po I terr i tor io descubriera eja los albores 
si l . j lítico y económico de nuestra Amé- del siglo décimo sexto el navegante 
rica, bajo la divisa de respeto recí I po r tugués Pedro Alvarez Cabral, 
A p a r e c i ó e l c a d á v e r d e l a 
n i ñ a a s e s i n a d a p o r l o s 
b r u j o s e n C a m a g i i e y 
tos que obtuvo su contrincante con-
servador. 
Mucho antes de las nueve de la 
noche, para cuando se esperaban los 
primeros resultados de las eleccio-
nes, todos I03 t ranv ías y autobuses 
de los suburbios se veían atestados 
con gente que se dir igía hacia el cen-
tro de Londres. 
En parte venían a conocer los re-
sultados electorales y en parte a pa-
tar una noche divertida. 
En Fleet Street, donde e8t;n la 
mayor ía de las oficinas de los pe-
A l c a d á v e r le fa l ta e l c o r a z ó n y e l i riódicos, el gent ío era enorme y el 
p u l m ó n izquierdo . £1 secuestra-
d o r f u é un j ama iqu ino l lama-
do A r í s t i d e s Gi l . Buen ser-
v ic io del sub-inspector 
s e ñ o r Delane 
La Banda Municipal amenizó el ¡proco ^, la soberanía y sobre la1 quien dirigido por las inciertas olas 
m m O - Sr. Obispo. 
Perón, 
Corresponsal. 
ATAQUES E N E l i SENADO A L A 
POLICIA 
MADRID, Noviembre 15. 
En la sesión de hoy en el Senado, 
el Senador señor Maestre, l lamó la 
atención sobre los ú l t imos disturbios 
producidos en Madrid y condemó la 
severidad con que la policía hab ía 
procedido en contra de los estu-
diantes. 
Dijo que la conducta de la policía 
se inspiraba en el acatamiento de 
las órdenes recibidas de sus supe-
riores y pidió la dimisión del Direc-
tor G-eneral de Policía. 
Le contestó el Ministro de la Go-
bernación señor Pinies, quien dijo 
que el Director General de la Pol i -
cía en nada era responsable de lo 
ocurrido, ya que los policías que h i -
cieron uso de las armas no estaban 
de servicio. 
Agregó que por un hecho aislado 
lamentable no había que dejar de 
reconocer que se había tenido la 
mayor benevolencia para con los es-
tudiantes. 
El senador señor Carracido, Rec-
tor de la Universidad Central, insis-
tió en que había que hacer recaer 
sobre la policía la responsabilidad 
por los desórdenes y otro senador, 
señor Ortega Morejón, Catedrá t ico , 
vino a apoyar los argumentos ex-
puestos por sus colegas. 
E l ministro les contestó de nuevo 
haciendo una defensa más amplia de 
las fuerzas policiacas. 
mejores avenidas con los nom-'su mejor derecho a v i r tud del Tra-
! tado de Tordesillas y de la Bula de 
Alejandro V I que marcaba las zonas 
(ifcscubiertas adjudicando las de le-
vante a Portugal y las do poniente 
a España . 
interesante en frudo superlativo. q u e o a u n p l a n t a d o e l 
i m p u e s t o d e l 1 
p o r c i e n t o 
ceremonial que resu l tó un hermoso : j ^ , ^ de derechog ^ cada uno:dLi mar) menos inci 
exponente de las s impar ías con que i do ,og egtados ^ ia integran. i destino, que le fueron propicias, t o , 
cuenta en Cuba la gran nación sur-, Ej Ayuntamiento de la Habana! mó posesión, en noníbre de su rey. 
americana, que ayer celebró el t r lgé- ha tenido la feiiz idea de rebautizar i del terr i tor io descubierto invocando 
simo cuarto aniversario de la pro-
clamación de la repúbl ica . 
Asistió a la solemne ceremonia 
que motiva estas l íneas, el Cuerpo n n c i l p ^ #fo Í H r í o m h r P 
Diplomático y Consular acreditado VCdUT . L> • - . . . c 
ante nuestro Gobierne; a,\ Introduc-
tor de Ministros de nuestra Canci-
llería, en represen tac ión de la mis-
ma; los concejales del Ayuntamien-
to habanero, en su casi totalidad, 
y los altos funcionarios de la Ad-
minis t rac ión Municipal . E l pueblo 
soberano se asoció t ambién al home-
naje que se tributaba a la prodigiosa 
t ierra que baña el Amazonas. 
i La Banda de Música del Munici-
I pió inició el acto ejecutando el H i m -
! no Bras i leño, que la concurrencia es-
| cuchó descubierta y con el mayor 
respeto, prorrumpiendo en un aplau-
' so al terminar la ú K l m a nota. 
I Después, y mientras la Banda lan-
zaba al aire los sones del Himno Na-
cional Cubano, el Alcalde de la Ciu-
I dad, señor Díaz de Villegas, procedió 
1 a descorrer la cortina que cubría la 
1 tarja en que aparece el nombre de 
Avenida del Brasil . Ese simpático 
nombre fué saludado con 
aplausos por el público. 
Acto seguido el elocuente t r ibu-
no Dr. José Manuel Carbonell, Pre-
sidente de la Academia Nacional de 
Artes y Letras, habló a nombre del 
Alcalde de la Habana, pronuncian-
do el siguiente magníf ico discurso: 
Comisionado por la Jefatura de la 
Policía Secreta, para investigar el 
paradero de la infeliz niñi ta "Cu-
ca" Lisea González, que hace pocos 
días fué secuestrada por un more_ 
tráfico rodado a duras penas podía 
abrirse paso. 
Otro gran núcleo se quedó por 
Piccadily Circus, donde se hab í an 
instalado en los grandes edificios 
varios sistemas nuevos para poder 
(Con t inúa en la pág . QUINCE.) 
ertas que las del 'no que se la llevó estando ella j u -
DISCURSO pronunciado por el doc-
tor José Manuel Carbonell, a nom-
bre del Ejecutivo Municipal, en el 
acto de cambiar el nombre de la 
calle de Teniente Rey por Repúbli_ 
ca del Brasil 
Excmo. Sr. Ministro del Brasil . 
Señores : 
Debo la seña lada muestra de dis-
E l Secretario de Hacienda dictó 
ayer laa siguientes circulares acer-
ca del impuesto de 1 % sobre la 
venta bruta, dirigidas a los futuros 
contribuyentes por ese concepto: 
"Se pone en conocimiento gene-
ra l , que el día primero de diciembre 
de 19 22 quedará implantado en to-
do el terr i tor io de la Repúbl ica , el 
impuesto del uno por ciento sobre 
la venta y entrada bruta, creado por 
¡a Ley de 9 de Octubre del corrien-
te año, y por lo tanto, debe di r ig i r -
se a la Zona o Distr i to Fiscal de su 
distr i to, todo el que ejerza algún 
cálidos i comercio o Industria, y en general 
toda persona natural o Jurídica que 
so dedique a cualquiera de las ope-
raciones sujetas al impuesto, en el 
terr i tor io de la Repúbl ica , para pro-
veerse de la patente correspondien-
te pues de lo contrario, incur r i rá 
en las peña l idades establecidas en la 
Ley. 
Habana, Noviembre 15 de 1922. 
gande con un hermanito en las cer 
cunias de su casa, en la colonia La_ 
maqúese , del central Francisco, de 
Camagüeyy, salió para dicho lugar 
Cl Subinspector señor Juan Francis-
co Delane. 
Sus Investigaciones han dado co-
mo resultado el hallazgo del c a d á , 
ver de la infeliz Cuca que presen-
taba una profunda incisión en el la-
es la historia del Brasil , que. gra_ do izquierdo del pecho, por la cual, 
dualmente y sin grandes derrama-i b>3 infames "brujos" en su atroz fa_ 
mientos de sangre, abat ió las han-- natismo, arrancaron a la pobre n l -
tíeras de la conquista proclamando 1 fiita el corazón y el pu lmón izquier-
en Ipiranga la independencia del ¡do, que tal vez. palpitantes aún , ha , 
Imperio en 1822 y enarbolando, en| hráu servido, como en Matanzas, en 
el más t i l de sus asplracioues, el esJun hecho análogo, para un festín de 
de la Repúbl ica "can íba l e s " que en su ignorancia y 
C A Y O E L 
G A B I N E T E A L E M A N 
D E W 1 R T H 
E L ASESINATO DE R A T H E N A U 
FUE U N GOLPE DE M U E R T E 
P A R A E L G O B I E R N O 
A L E M A N 
tandarte glorioso 
el 15 de noviembre de 1889. 
De entonces a la fecha los pro-
gresos alcanzados por Brasil , en to-
salvajismo, creen que asi se curan 
ciertas dolencias. 
E l autor del hecho, según un te-
do¡ los órdenes , son inmensos. S u l ^ a m a dirigido a la Jefatura de 
preponderancia industrial y comer_ 
cia^ as í como su Influencia polí t i -
ca en el mundo, y muy especialmen-
te en el Continente de que forma 
parte, son aspectos sobradamente pa_ 
ra que yo pretenda delinearlos en es-
te breve discurso de reconocimiento 
a su grandeza nacional, de home-¡ ^ sentir lo triste que debe sentirse 
"una madre ante la desapar ic ión y 
muerte de un hijo, carne de su car 
(Con t inúa en la pág . QUINCE.) 
C O N D E S A D E M E R L I N Y E l 
C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
G R A V E D E N U N C I A 
D E L C O N S E J E R O U R R A 
( f . ) Manuel Despaigne, 
Strlo. de Hacienda. 
•«rUda0fvreCÍmo8 en este lugar una 
I C e * ? ' r j ^ 3 y relÍgÍ0S08 de 
^ o n ó unndeHMerlín nos pro-
^ ^ I H a ^ V ! , 6 ; 3 , 1 1 1 4 3 d i s t i ^ i -
^ í . y w doctor Díaz ^ b e r -
^ Chacen Ot^0, 61 doctor José 
^ « o s t i UC0 qvie a 8Us Po-
"^«Ución ?ei(gaDada Una acrecida 
^ P t u o s o ^ t " ; 1 0 CUltl8Ímo y de 
^ c o n v L ' n08 acomenda-
m e l o n a r ° l a 7 0Portunidad do 
^Una s L ^ " dcl mÍ8mo 
l1*0» y sen ! P i m i e n t o s pa t r ió -
^ e n i r i D C l a s P0lítlc** Que abun-
d a y l*??8 de la escl"eclda es-
«1 Hbro T n realCe esPecialmen-
^ hondón v Havane en que vació 
^ 6 c o n , / fUr06 afectos «me con-
* 0 . C0Q»tantemente a su país na-
| Í d i e ^ a b n a 8 t a leer 61 texto de 
^ obra n PreCede a £sa va-
^ T ^ i s m o v 3 ? apreciar el 8enti-
^ o d o lo n 0CÍÓn de la auto-
10 a Cuba 6e refiere. 
"Os dedico este l ibro , dice, d i r ig ién-
dose desde P a r í s donde lo publica, 
en f rancés , a sus compatriotas; o 
más bien os lo restituyo. E s t á i m -
pregnada de nuestro recuerdo; es tá 
consagrada a nuestra madre c o m ú n ; 
respira el amor de nuestra raza, de 
nuestro clima sin igual, de nuestra 
t ierra bendita y de nuestras dulces 
costumbres. 
La Francia, m i patria adoptiva, no 
ha cambiado en nada ni ha dismi-
nuido esta ardiente afección por mi 
país . Es ella la que os aporta hoy 
como un religioso homenaje el t r i -
buto de la experiencia, el fruto de 
la civilización. Hasta aquí la Euro-
pa tan orgullosa con sus artes y le-
yes ha desconocido o ignorado a 
nuestra Reina de las Anti l las , sus 
recursos, sus riquezas y el lugar que 
debe ocupar en la Historia de Amé-
rica Meridional. 
H i j a de la Habana tengo la dicha 
de exponer a España las necesida-
Acusa de cnlpabí l idad en los es-
candalosos fraudes electorales de 
Madruga al Presidente de la Jun-
ta Municipal. 
E l consejero provincial señor Pe-
dro Urra Prieto, manifes tó ayer a 
los r epó r t e r s en la Secre tar ía de 
Gobernación, que en entrevista cele-
brada con el Sr. Secretario había so 
Habana, Noviembre 15 de 1922. 
Señor : 
E l impuesto del uno por ciento so-
bre sus entradas o sus ventas brutas, 
que establece la Eey de 9 de Octu-
bre de 1922, r eg i rá a par t i r del pr i -
mero de diciembre próximo, en vista 
de lo cual esta Secre tar ía estima 
conveniente dar a usted este aviso, 
para que, dentro de los primeros 
veinte días de dicho mes, concurra 
a la Adminis t rac ión o Distr i to Fiscal 
a que corresponda a su Municipio y, 
por consiguiente su establecimiento, 
a hacer su declaración, a f in de 
que por esa oficina se le provea de 
la patente que acredita su inscrip-
ción y del modelo del l ibro que us-
ted ha de llevar; y se le suminis- | 
naje a su ejecutoria y do cordlali_ 
dad a su pueblo. 
Yo tuve la inolvidable satisfac-
ción de visitar cl Brasil y conocer 
su fastuosa capital en 1910; y to-
davía evoco, entusiasmado, la ma, 
ravillosa belleza de su puerto, sólo 
comparable a la no menos maravi-
llosa bahía de Ñ i p ó l e s ; y recuerdo 
la deslumbradora impresión que me 
produjo Río de Janeiro, encajada 
entre el océano y la m o n t a ñ a , con 
E E R L I N , noviembre 15. 
Ha caído el Gabinete a lemán que 
presidía el Canciller W i n h . Las d i , 
misiones ministeriales, presentadas 
anoche, fueron precipitadas por la 
decisión de los socialistas unidos de 
m, participar en un Ministerio de 
coalición que incluía a miembros del 
partido del pueblo a lemán . Pero los 
amigos del Canciller W i r t h no pa-
saron por alto el hecho evidente de 
qjp ese estadista ya no es úti l y ha 
llagado a ser víct ima de una polí t i-
ca de indecisión y de inacción, que 
culminó en el fracaso del Gobierno 
eu su tentativa para efectuar un 
arreglo práct ico con la comisión de 
reparaciones de los aliados, duran, 
te el curso de su reciente visita a 
Berl ín. 
Desde que se asesinó al Ministro 
de Relaciones Exteriores Rathenau, 
el Canciller, según se dice, ha pre-
sentado todo el aspecto de un hom-
bre decaído falto de inspiración y 
de iniciativa. Esta actitud daba ma . 
yor peso todavía al aserto de q u i 
e\ difunto Ministro de Relaciones 
nos deshonran. Hay que perseguir Exteriores era la verdadera insp í ra -
la b ru je r ía y el ñañ igu i smo. hasta Clón de Dj03 y la fuerza que lo po-
que sean extirpadas por completo ^ en movimiento. 
ia Secreta comunica el Subinspector 
Delane, está detenido en Camagüey , 
es Jamaiquino y se norAbra Ar ís t ides 
Fiis. 
La madre de la infeliz Cuca, Ma_ 
miela González, es blanca y espiri-
tista, y tal vez por esto no aparen. 
no. Inmolado al salvajismo de un 
r i to , impropio dei siglo. 
E l señor Delane l legará m a ñ a n a 
a !a Habana aportando detalles que 
comunicaremos a nuestros lectores. 
La justicia debe ser inexorable con 
esos salvajes, que ante el mundo 
abiertos al mar y sus relucientes 
avenidas, guarnecidas de árboles , 
por donde se desliza a modo de un 
brazo desbordado de su enorme 
Amazonas, el r io incesante de la ac-
(Con t inúa en Ta pág ina 16) 
sus vistosos palacios, sus paseos eSil8 Plagas sociales. Actos como el, A1 desaparecer el doctor Rathe , 
de Camagüey son impropios de una el canciiier, a todas luces, per^ 
nación culta y civilizada. di6 8U infiUenc¡a entre sus colegas 
E l telegrama del Subinspector DeJde l Gabinete. Con resultado de esto 
el apoyo dado a su "pol í t ica de cum-
plimiento" iba disminuyendo día tras 
día. Confesó el fracaso de esta po_ 
líiica el verano pasado, al anunciar 
que el lema del Gobierno hab ía l le-
gado a ser: "primero pan. después 
n a r é gestiones practicadas. Abr igo; rf.paracj(jn.i 
'convencimiento d^cubrimlento autorj Las crít¡¿ag qUe en el extranjero 
crimen E l cadáver de la nina p r e - 1 ^ le d i r ig ían por la debilidad del 
í-enta incisión axila izquierda f a l . Gabinete, crí t icas que emanaban del 
tándoie corazón y pu lmón izquierdo. hümbre tanto como dQ Berlínf con_ 
" tribuyeron durante los úl t imos d ías 
a minar la Influencia dei canciller. 
E L D R . C A R P E N A 
E N L A U N I V E R S I D A D 
iane dice textualmente 
"Jefe de la Secreta.—Habana. 
De las investigaciones practicadas 
resultan graves caigos contra jamai-
quino Arís t ides Fi ls , detenido en Ca. 
n:agüey. Mañana regresa ré e infor 
Recién llegado de Cienfuegos y 
Santiago, acaba de dar su anuncia-
da conferencia en el Aula Magna de 
esta Universidad el ilustre doctor 
Fructuoso Carpena, positiva gloria, 
más que española, de la raza. 
E l hermoso salón de actos esta-
ba lleno de una concurrencia dis-
Camagüey, noviembre 15. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l cabo del Ejérc i to Eduardo 
Quesada y el soldado R a m ó n Sán-
tinguida, compuesta de profesores y lchez hallaron hoy en completo es-
hasta entre las mismas filas del 
( 
(Cont inúa en la pág . QUINCE.) 
L O S A L M A C E N E S 
A F I A N Z A D O S 
(Con t inúa r n la pág . QUINCE.) 
lación de numerosos colegios 
aquel té rmino, en los cuales se han 
cometido escandalosos fraudes. 
E l Sr. Urra acusa al Juez y Pre-
sidente de la Junta Municipal, doc- ¡ ^SÍSS5Í5?5¿S?S2SES?5?SIS?5Í^?SRF^ 
tor J o r d á n , de haber realizado esos 
De usted atentamente 
( f . ) Manuel Despafgne, 
Strlo. de Hacinda 
fraudes de acuerdo con el candidato 
a representante doctor Manuel Cas-
tellanos Mena. Dice t ambién que 
entre varios candidatos se colectó la 
suma de 25,000 pesos destinados a 
sobornos para reforzar la votación 
obtenida por los mismos, y que éstos ! 
contribuyeron a razón de 1,500 pesos j 
los que aspiraban a representantes, 
y $500 los candidatos a consejeros, 
recibiendo a cambio de ese dinero 
ciento cincuenta y ocho votos de re-
fuerzo cada "n-o. Los candidatos 
que no contribuyeron a la colecta so-
lamente alcanzaron una votación 
uniforme de diez votos cada uno. 
Hl Sr. Urra. uno de los perjudi-
cados por el "pucherazo", concreta 
sus cargos contra el Presidente de 
la Junta Municipal, doctor J o r d á n , 
y el candidato doctor Castellanos. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todia las tarfJes, des-
de las seis, nn servicio de no t i -
cias de ú l t i m a hora y de anun-
cios, en el que el púbMco puede 
encontrar los nitlmos aconteci-
mientos «el Cía, a s í Cv-rao los 
reciultados de los desafíos de 
base ball y del Jai A l a i , la re-
caudación de ia Aduana, y cnan-
to pueda revestir a lgún in te rés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práct ico de esto 
sistema de noticias y anuncioa. 
Los 59 almacenes que con carác-
provisional se crearon cuando la 
güeiferos . del doctor Mestre y otras ¡?tt,ltü*do horriblemente. Su aspecto congest ión del puerto en 1920 han 
notables personalidades, fué saluda-!CiUsa Pavor. (quedado reducidos gracias a la asi-
do con una salva de aplausos. I Con tal motivo han sido remi t i - j dua iabor de ios señores Manuel 
E l doctor Carlos de la Torre, abr ió •,dos a la cárcel, cou exclusión de to_¡ j j m é n e z Rojo y Ricardo Linares que 
la sesión v el doctor Mestre leyó un i f-a f lanza, los negros Hipo Uto Slla,j fueron nombrados liquidadores de 
magn í f i co ' t r aba jo crí t ico y b iográ f i - i ^d,uar<1o ? lm°n- Jo¿6 Domínguez y i lo8 mismo3 a 17, de los cuales 3 
co relativo a la labor científica del j^'.1010 Calderón presuntos autores" de 0rde i l General y las mercan-
Dr. Carpna, manifestando haber Si-, o e i í e r o z asesinato. I cíag en ellog ex¡siente3 han sido ya 
do nombrado éste , "ad honoreum", 1 JfV^J0^ pi,oe i ^ T T j t i inventariadas por un cuerpo de Vis-
Socio Correspondiente en España , ^ ^ o por el hal^zgo, se ¿ a vSeUÍ de. ? anunc i a r á en bre-
to loco. 
PERON 
FASCISTAS EN MEJICO P A R A 
Grandes aplausos. 
E l doctor Carpena desar ro l ló , en 
medio de la mayor espectación. su 
conferencia " L a invest igación cien-
tífica en la lucha contra el Del i to" . 
Su original exordio, en el que a lu- j 
dió a l laurel existente en la Univer-
gidad. que parece extender sus b r a - í MEJICO, Nov. 15. 
zos, sobre el Alma Mater. fué pre- j Según noticias que vienen de Ja-
miádo con entusiastas aplausos. | lapa. Estado de Veracruz. y que pu-
ve su remate en pública subasta. 
El total del valor de esas mercan-
cías asciende a 317,214 pesos 33 cen-
tavos. 
C O M B A T I R EL BOLCHEVISMO ^ t S S U t o S f ^ T S S S S S 
que contienen fueron declaradas en 
Depósito Mercantil, ga ran t i zándose 
los derechos de Aduana mediantes 
fianzas. Es casi seguro que estos Agradeció después a la Universi- blica E l Universal, se ha formado almacenes queden liquidados dentro 
dad, a su ilustre Rector, al Profe- | en dicha ciudad una organización de 
sor doctor Mestre, a la Sociedad de 1 fascísti para combatir el bolshe-
Antropologia y al claustro en gene- vismo. • 
Se ha decidido una intensa cam-
(Cont inúa en la pág . U L T I M A . ) 1 paña en contra de los rojos. 
de cuatro meses, pues quedan en 
los mismos poeas existencias. 
Ninguna reclamación ha sido pre-
sentada al Estado por las mercan-
cías de esos almacenes. 
D I A R I O D E L A M A R I N A l l 
i\oviemt?re i 6 de 19 22 A N O XC 
Joax l . Rivrw-v 
FUNUADO KM 1884 
Conde cu. Rivnto JOAQUIN PlM* 
1 mea 
8 Id. 
• Id . 
1 Af lo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . P R O V I N C I A S 












B X T R A M J R R O 
S me»«» • ¿-O® 
é Id . l l - O » 
i x n o _ — a i - o a 
Prado 10? ApartaAo 101O. »^4fon©»t »e4»coldiitA-eS01j Aa,,lta1»- H a b a i l l 
^ traclón y Anuncio.: A-6301 ¡ I m p t « t » i A-WW4. 
MLEIMBRO DECANO EN CLBA L'JS. "THE ASSOCIATED 
L A E X P O S I C I O N | 
El arte—ha dicho un notable cr í - . tico o «1 filósofo, por lo menos, en el I 
tico—es el gran testigo del mundo, el'instante en que, creador inconscien-i 
más sincero, el más hermoso y hasta I te y puro, hace, en «u obra, la mejor j 
ahora el más verídico. A t ravés de ofrenda de su corazón, 
toda la historia de los hombres, siem-| En tal virtud, forzoso es reconocer j 
pre ha traducido y expresado la vida j que entre el acervo de leyendas y de j 
con el máximum de verdad, de den- errores de la lejana historia y aún de I 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s íómat ro : cuanfn«» ™ r pfecto 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , n i s n e n s i n etc v 
Í S S S S L ^ J S f . S t e 6 ' l0S anf,aaos' l ^ a f u T o s que l encuentran debihlados por una larga enfermedad y en quienes 
d 3 6 hallaa r e U r d a d « . de-beránq tomar 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Ba?o la fnnuencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no t l rdan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á p o ¿ eTapeli 0^ 7 
res tablec iéndose , en una palabra, el áni ino y las fuerzas 
E l DIGESTIVO CLIN se tTma á la dosis de n n . copita'de la£ 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
G o x x ^ x - j * G U , 20, Rué des F o s s é s - S a l n t - J a c q u T T p A R ' l I 
E z í j u » en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
H-I.21 
S i V d , p i d e B Q 
¡ F u n d a d o r ! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par^ el DIARIO DE L A MARINA) 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
siguen en funciones un seme8tr 
nués de haber sido dados * * 
por el pueblo soberano. 
Esto sería un caso",,.. 
por uno, perdido por uno"* 
Se piensa, por la traza, q u ^ 0 " 
08 ^ bv, 
 de 
N E C R O L O G I A 
DOÑA P I L A R H A H l U ' T i A DE F E R . 
- \ A M ) E Z IC1IASO 
Noviembre 9 
E l resultado de las elecciones es 
Lastante satisfactorio para el país 
y para el partido democrá t ico ; para 
el primero, porque las Cámaras se_ 
gulrtin teniendo mayor ía republi-
enra con lo que se ev i ta rá un la derrota es inevitable el 
' atasco" legüslatlvo como los que | nada importa el afiadir una faIJ 24' 
hubo en los dos ú l t imos af-os de l « s . a las cometidas haciendo un 





Pero no deben este éxito a que ^ Partido republ. 
.on demócra tas ni e haberlo hechoica!10' /on ^ " " ^ e nuera qUe ¿ 
;len en la oposición, si no a que no¡eDViado Congreso, se repus ie^ 
sidad; de tal manera, que todas las j'la más rec'cnte, la obra artística es 
épocas significativas de la humanidad . ^ á s veraz-, respresenta la part ícula ^ prestaclo ^ ¡ S t o d ¿e elemeytos, con fervorosa devoción filial con hon-
tienen su expresión, - s u consagra- verdad que puede guiarnos mejor ^ ¡ prestigiosoJv ¿cmutstTaí que ^ lo proJ,da s¡mpatía por la 
ción podría decirse mejor—en una' la comprensión e interpretación de 
)ra de sus ante-
fundo de la sociedad He nuestro tiem- pasados. La Exposición de Arte-rctros-
supenor manifestación artística. Es pasado. En fecto, allí donde el « e n - , pajp¡ta una amb:ci6n ¿c o a u á pu_ 
más. exagerando un poco la tesis, se/to puede traicionar, donde el hombre, y ^ ^ de esp¡ritua]ic!acl> 
puede llegar a afirmar que sólo el ar-j mintió, la piedra o el lienzo suelen vivo y jincero de h 
te ha expresado la verdad de la vida (expresar hechos riguroiamcnte au t^n ' ¡ invelitari0 de 
en cada época, con sinceridad y hon- i ticos. La sola contemplación de nn" 
lec t ivo presenta un aspecto, de los 
^más bellos; de nuestra vida nacional. 
En tal sentido es una obra de patrio-e nacer e 
nuestros valores más j tismo y de cultura, di^na del más 
elevados como pueblo, sacándolos del! caluroso apoyo y del aplauso más 
radez, trasmitiéndola a los siglos fu-¡retrato, se ha dicho con gran profnn-1oIvJ<Jo ^ que ]os t¡enen $epu!tacJos c, |k¡ncero y á e los vcr{Iader05 
error, la pasión o la ignorancia, a fin I amantes de la nacionalidad. 
cuando el Presidente era de un co-j "uereses especiales' 
lor político 7 una de las Cámaras | la joven marina 
En los primeros días del pasado lera de otro; y. para los demócra tas , , na. 
mes falleció en Vi tor ia ( E s p a ñ a ) l a ' - o ^ u e han reforzado, en alta me I Dero aqu í suele haber 
distinguida dama doña Pilar Barru-, ' , , ^ ¡pol í t icas; y pudiera Knf.^«'"'4i'^esa, 
Ua. esposa del comandante del Rendida, sus minor ías en el Congreso. | ̂  ^ n qtt« ea 
g'.miento de Guipúzcoa, don C á n d i J <lue|/>!i.,n í,f|n la e ^ i t i d  i;. 
do F e r n á n d e z Ichaso. sobrino de' 
ruestro querido Subdirector. 
Era la desaparecide modelo 
nrtudes cristianas y el encanto de's^u republicanos. Muchos de sus 
un hogar feliz, en el que lloran su electores, entre republicano? y neu-
desaparición, con el afligido viudo, i t r , i€g haiJ votado por ciartos candi-
dos hijo^. Llegue a ellos y & nuestro^ *' ' "AZI»- Anr mué* 
querido subdirector, don León Icha- c,;itos democrát icos para dar mués , 
so. la expresión sincera de nuestra ' t ra de que.no es tán contentos con 
condolencia, y lleguen t ambién a l ' p l partido gobernante; este es el mé-
Ait ís imo las plegarias que le dirigí-! t(>do Rmerlcano, y es el bueno; ante 
mos por el eterno descanso de su . . , , „,w, y,„ 
¡llme todo, se castiga al que no se na por-
tado bien, aunque con esto se favo. LA SEÑORA R A F A E L A SIL V E R I A rezca a alguien que no vale niás 
Ha dejado de existir la que en: _ „ , r ~ t , * , rí-i / i En aquellos Estados, fué señora Rafaela Silveríal M 
Camín viuda del an iban presentado 
ganase el terreno perdido ahora-
entretanto, el partido democrátí ! 
que nunca ha sido más juicioso 
?u competidor, ¡je pnsi^e a h * 
taies disparates, que lo Uevaaim 
la derrota. 
La político exterior no ha 
juego en la campaña electoral \ 
por lo tanto, influido en el reanlt 
•.\p de las elecciones. Nadie ha r l 
vida 
Champagne y 
en que se" f f 0 la ^ daciones ni ¡ 
atos republi-! ! V e r V e f Ó n ^ 1 ° S " ^ europeo 
ni se -ha protestado contra «i j -
turos condensada en obras maestras.' didad, puede desmentir la novelería de 
mientras la mentira política o la pa-'runa leyenda, y todo el símbolo de las 
sión sectaria, sirviendo el egoísmo de pasiones o de los ensueños de una epo-
los unos y explotando el interés de.>ca, puede leerse en el frontispicio de 
los otros, preparaban para el porve-jen templo, que es la expresión de un 
nir, con el consentimiento de los con- jideaL 
temporáneos , una falsa imagen de lo j Si la tpsis que acabamos de resu-
presente. ^nir es cierta—y así lo creemos since-
Acéptese o no esa tesis extremis-¡ lamente—el arte es una forma «ape-
la, no es posible negar que las obras ^ior de expresar verdades profundas y 
materiales de los hombres, escapando, vivientes, y nos enseña, por camino* 
a las condiciones accidentales de c a - | m á s veraz; representa la part ícula de 
da época, en virtud de qne siempre misma ciencia, a comprender y a ad-
con lógicas inconscientemente con una ¿mirar; lo cual, en último término equi-
multitud de causas ambientes—sensi- vale a amar, ya que la admiración es 
bilidad del individuo que las ejecuta, una forma del amor, 
atavismo de raza, influencia del me- Abrigando nosotros estas convlccio-
dio, necesidad del momento, etc.— j nes. no habrá de parecer extraño que 
tienen, en su inmutable quietud, una 1 dando de lado por un momento a las 
gran sinceridad histórica. En tal sen- preocupaciones ordinarias que comun-
tido, es rigurosamente cierto que la ¡ mente embargan al peroidista, fije-
mos la atención, aun cuando sea fu-
gazmente, en la "Exposición de Arte 
retrospectivo" próxima a inaugurarse 
en la parte llamada "la Habana anti-
gua" del viejo convento de Santa 
Clara, e intentemos definir su alcance 
y su importancia, en lo que para no-
sotros tiene de más valioso y signi-
ficativo. 
En primer lugar la idea de la expo-
sición traduce en «í, en medio de lo 
prosaico y atrafagado de nuestro am-
biente, una aspiración de cultura, una 
sed de arte y de belleza, y tm amor a 
lo cubano genuino y tradicional, cuya 
frescura y novedad son una revela-
ción a la par que representan una 
reacción vigorosa contra el grosero 
excepticismo materialista en que pa-
rece asfixiarse la sociedad actuaL 
Por otra parte, el interés conque 
ha sido acogida y el apoyo que le 
tiguo Emigrado y fundador del Club canos, que. por ser nuevos, o í.or su;curso razonable en " ^ 
iwevolucionano de Cayo Hueso Guau- conducta eil el Congreso, no han "ughei, 
. o< creiano qb Jiistaao, ge ha man<>u 
incurrido en faltas, han tenido gran-
i nía J i m a g u a y ü . Francisco 
Balcañela y Champagne. 
Solano; 
magnífica inconsciencia de la piedra 
labrada por el artífice, del metal, de 
la madera, o del lienzo, será siempre 
más sincera que los mejores libros, 
por lo común orgullosos y convencio-
nales. 
No podemos aceptar, desde luego, 
como se ha afirmado con más elo-
cuencia que verdad, que el artista 
que concebía cantando o llorando la 
pensativa estatua o el viviente monu-
mento y el obrero ignorante y dócil 
que animaba pacientemente los ma-
teriales silenciosos, fueron los únicos 
honrados, los únicos sinceros entre l i 
muchedumbre de los hombres de su 
época, ocupados en defender sus in-
tereses, en componer sus gestos, en 
preparar para lo porvenir la mentira 
oficial de su existencia; pero sí con-
venimos de muy buen grado, en que 
el artista es más sincero que el poli-
de incorporarlos al patrimonio de la 
nación, que no está formado solamente 
de hazañas guerreras, sacos de azúcar 
y tercios de tabaco, ya que la raza 
supo «iemprc pensar y sentir, y ex-
presar bellamente sus emociones y sus 
ideales 
La "Exposición de Arte-retrospec-
t ivo" parece ser por consiguiente, el 
inic.o de un despertar de la concien-
cia cubana a la apreciación de algo 
de lo mejor de nuestro pasado, el co-
mienzo de una toma de razón de hon-
rosos méritos y antecedentes, olvida-
dos en el fragor de nuestras contien-
das; la expresión de las ansias vivas 
de un patriotismo integral, que se 1 
extiende a todo lo cubano, de ayer j 
y de hoy. y quiere comprenderlo, asi-
milar su espííritu, admirarlo y ence-
rrarlo en un solo y grande amor. 
Un pueblo no puede ser grande, 
material ni moralmente, sino cuando 
tiene una clara cpnciencia de su pro-
pia personalidad, y aprese a medir 
la obra histórica que ha realizado, y 
a apreciarla en sus aspectos más no-
bles, desinteresados y hermosos. Para 
ello es menester que aprenda a estu-
diar s s Ü B o r i a . a estudiarla con amor. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
tado opuesto a esa intervención p»! 
También la fallecida era t ía po-'^es votaciones; gracias a lo cual, la desgraclai nadle se ha . For 
lí t ica de nuestro amigo Carlos La_| i7.ouierda republicana del Senado, , y uo ^ 
otra in tervención, la que se practi 
IBCPOTZVCZA, rXRDXDAB 
S X W A I . B S . EÜTERmi-
7>ajd, toitobo. a r r a i » , 
T HBXiriAS O QITEMADU-
RAS OONST7XTA8 Z>B 1 A 4. 
nuestro a igp arlos a_j izquierda republicana 
Pranee- l i a fracción llamada "progresiva", 
A todos les damos nuestro mási 
sentido pésame . iqiie era 
mo all í la mayor ía republicana es 
muy corta, 
clones a ese elemento para 
M u c h a l i m p i e z a 
|Ca en Hai t í , Santo Domingo, Cub¡ 
- •y Nicaragua; acerca de le cual ha 
La Bangrre humana, en la mayoría de 
los seres, no corre limpia, no está de-
, dicho el Secretario unas cuanta» r hab rá que hacer conce- . . „ , , , , . L ouul» I i labras plácidas, sin entrar en 
hacer 
.cacíones. Por lo visto el apunto prevalecer algunas medidas, o ha- . 
, , -r . interesa más que a los Bancos n brá que renunciar a ellas. La misma .„ . , „ . . us q • Mencn fondos Cdocados en 
Turada, lleva en suspensión elementos! d a c i ó n Se d a r á en la Cámara Baja. ^ ^ ^ ^ 
extraños, que son causa de reuma, de! republicanos neces i ta rán des j 
T m ^ r t a ^ s ^ ^ mucha habilidad en estos dosj La prohibición antialcohólica. 
F ^ P F f l A I PARA 1 0 ^ P f tRRF^ * rronto. tomando Purificador San Lá- pfjos que vienen para Ir en buenas ha dado Juego; a algunos cand XA^UtLi I A I V A IAA> I UUIVI^J, zaro que sa vende en todas las boticas I M , , , , ,Qa . ^ . . 
y en su laboratorio Consulado y Colón. 1 condiciones a las elecciones presi- «-Os «es na ayudado a triunfar el 
esas 
MONSERRATE, 4 1 . 
I A  P A R LOS PC 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
I M V I E R n O 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
F3 F? O I -2> f=5/XR^K. l _ A E S " T A C I O P-i 
Y A P R E C I O S E C O M O M I O O S . 
D r . A . G . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
Garganta, oarla y oídos 
Consultas le 12 a 4. 
Para nobres ds 12 a 2. S2.00 al taea 
San NicoiAs 82. Teléfono A-BIJT. 
alt 3d. 2. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Ca tedrá t i co de la Universidad 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 Ind 12 oc 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Kemltimos a cnal^nler Ingrar al recibo da sn valor en chetino Intervenido 
o giro. 
a $ 1 0 2 . 2 5 
Haga hoy su pedido. Enviamos enteros y fracciones. Tenemos números 
donde escoger 
C A C H E E R O Y S i n o . V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
OBISPO T A&X7XAA. " TELF. A-0000 HABANA. 
¿ 8 7 2 ^ 
dpnciales de 1924. E l Presidente "necos" y a otros el ser "húmedoB". 
Harding, al parecer, no cree p r o b a - ¡ H a n sido elegidos, entre demócra-
ble el t r iunfo, pues se le atribuye j t a ' 1 republicanos, 125 Represen, 
la declaración de que no asp i r a rá a:'antes que es tán por la "humedad"; 
?ei reelegido; y, sin embargo, no es ¡esto es, más de la mitad del total, 
tanto contra él, como contra el Con, 1 ?cro se sigue creyendo que 1» 
greso republicano, el disgusto aho-1 "humedad" t a r d a r á en venir, por-
que no conviene a los politiclans di ra manifestado por el cuerpo elec-
toral . 
La única I n l c l a t l m desacertada 
que ba tenido Mr. Harding. ha sido 
el proyecto de subvenciones a la ma-
rin» mercante, que, si fuese apro-j aPhcar la ^ ? ^ue> como no ,01» 
uno y otro partido, que están ha-
ciendo un negocio colosal ctfn la 
prohibición, por medio de los «m. 
picados y polizontes encargados d» 
hado, cos ta r ía 50 millones do dol-
ía rs al afio. 
Como es seguro que el nuevo Con, 
greso no lo ap robar í a , se ha dicho 
que el Presidente p rocu ra rá que lo] 
vote el actual Congreso, que d u r a r á 
li«sta Marzo del año que viene; y¡ 
aquí , dicho sea de paso, vemos otra 
de las bellezas de esta r^Épcen^ 
el cual Senadores y R^prWentantes 
1 





C o m m u n í t y P í a t e . 
Se garant izan por 5 0 a ñ o s 
O N E I D A • M M U N I T Y L T D 
Onelda. New York 
De venta en los principales Establecimientos de Cuba 
Xgentes Exclusivo» S C t t t ^ f í Í B t n í l j ^ r f í Apdo 158. Habana 
Ofklnat y E^pesklón de Muestrarios: Muralla y Aguacate (Altos del Royal Bank of Cánida) 
reclutados eegún las reglas del ser-
vicio civil—se componen do lo peor 
de cada casa y duran poco en el car-
go, porq,ue se enriquecen pronto. 
El mayor éxito de los "húmedos'* 
ha sido la elección de Senador por 
Nueva Jersey, del Gobernador Ed-
wards, d e m ó p r a t v único político 
mportante c jn t ra t lo a la prohlbl-
•lón; el eaA ha derrotado al ya cé. 
lebre Senador republicano Frellnf-
huysen, entusiasta prohibicionista, 
que compró bebidos por valor de 50 
mi l doTlars al ver venir el régimen 
de la seqnedad. 
En Francia, algunos políticos, 
cuando caen del gobierno o B0n ex* 
cluidos del Parlamento por sus con, 
ciudadanos, dicen que volverán « 
"sus queridos estudios". Como Mr. 
Fré l inghnysen no pasa por estudio-
so, t endrá qne refugiarse en sui 
"queridas botellas". 
X. T. Z. 
C O M P L A C I D O 
CARTA ABIERTA A L SU-
NÍSTRADQR GENERAL DE ^ 
F . C. CONTROLADOS 
Bolondrón, Noviembre 13 de i»-
6r. Director del DIARIO DB ^ 
M A R T I A. 
Respetable Sefiort . r 
Bi usled tiene 1« boníla<I1,(1* 
cabida a la presente nianlfe^cio 
en su periódico, h e r a l d V * inea t í 
dad y la justicia, quedará altanw» 
ngradecldo a usted s. s. 8-
Un Suscnptor-
A l señor Administrador Gener»! 
de los Ferrocarriles Unidos. di 
Señor : E l que tiene el ^onor 
dingirse a usted distrayendo 
momento bu atención, es un ^ 
l de este pueblo, que le rueK* ° «- d 
ic iga la justa súplica, por re^e» 
asunto verdadera Importonc». ^ 
Me refiero, señor, al a f P ^ " da 
rebroso y lúgubre que a i * ' • ^ 
de los trenes nocturnos, prese 
Estación de este pueblo. ^ 
Así, envuelta entre / ^ ¡ ¡ i ^ 
una sola luz que irradie aqu« ^ 
ciato; apretujada la SenteatJ oca-
peia con la que Hes3-,,1'"3"* para 
sión propicia al n i a l b e c h o i V ^ 
'ejercer su oficio con la mas 
impunidad. n> por 
Persuadido estoy. ***ox'* con, 
las múlt iples ocupaciones 
sigo trae su importantlsiino ^ 
hab rá pasado inadvertido » ^ g i -
t i ud y celo, una pequeña ^ .pU. 
cien por el punto referido P»r ^ 
ra: incontinenti el rcm*dl°uprem»-
necesidad verdaderamente s ^ ^ o 
En tal concepto. T ^ * ¡^b» ^ 
de esa deficiencia ^ « ^ ¿ b l e > f* 
gr.ín prestigio de esa respe. d,. 
presa, no dudo que « " « ^ V ^ * 
mente atendidos y con 1* de Ter. 
que el caso requiera por 8^ 
darera justicia. anticlP» ^ 
Todo un pueblo te 
g-acias. y con él 
Su affmo. s. s., ^ g a ^ r i p » ^ 
E L E M P R E S T I T O V | E ^ 
« ¿ a í a f e i T ^ l ^ Z ^ ^ ^ " d / r o c h e r ba^uet»-
tado a muñeca, l 2 l X ^ . ^ 0 ^ Z 
42222 








D I A R I O UE L A M A R I N A Noviembre 16 de 1 9 2 2 P A G I N A TRES 
L A A C T U A L I D A D 
_ -Enrique B « ü o 1 » « c h o : 
^ J ^ o qtie d liberalismo deb* 
qne el « o m b r e de 
* 1* P r e s i d e n d » por el 
. ~ el del Sr. Carlos Men- , 
part ído es ei 
" ' S o decir' ^ ^ rOIMn" 
l i l^ -a l i smo soy y o l 
CSí iCT ________ 
a partido l i lbera l , y el Conser-
A«r tienen forzosamente, s e g ú n e l 
de i » Ley, qne reorganizar to -
^ ^ p ^ d e n c i a s . Paso previo 
l a p r o c l a m a d a de candi-
pudo hacesrso en segnl-
L A C A S A M V X E L L A 
L A M E L A D I A Z Y C o . 
u n a l o y a t 
Visito ansstra casa, todos los 
mases recibimos noredades. 
Contamos con expertos ope-
rarlos para cualquier reforma 
o composición por difícil que 
O Í 








^ ¿ s ' de pasar a l menos n n a ñ o . 
T.or lo tanto el señor Enriqne Re-
" .e ^ apresurado n n p o c o - . , 
un carácter, noble pero algo 
^ e n t e nnestro querido y d is t in-
gnido amigo! _ 
gr Carlos Mendiet» , como con-
t a m o s ayer, 
fSaraciones de M o r ó n — l a pos ib i l l . 
^ d c n o s e r ^ ^ e l c c t o " cand ida to . . -
r l gr Mendieta pensaba segura-
n t e ¿ «1 * * * * * Maclmdo' ™™r 
r ^ i f - t ó : A c ^ I -
* Asambleas y me be de consti tuir 
^ a defensor m á s entasiasta de 
eoalquler "otro cubano de m é r i t o " 
,1 que los liberales designen para la 
presidencia." 
Mendieta, pese a u n clasico natu-
nd de riolentas expansiones, se 
mostró aquí un político p ruden te . . . 
El Sr. Enrique Recio, en cam-
se ba apresurado mucbo. Pa-
siempre abora en a u t o m ó -
fe 
bio-. 
rece i r 
y no son éstos momentos, de I n -
T necesario labor agrícola , y 
tensa 
a raíz de unas elecciones 
volver a agitar el 
los m á s ! 
indicados 
Pa í s . . -
para 
Ena frase ant iquís ima, que ha per-
rtido ya toda su maléf ica in ten-
ción. . , 
Infomia un cable: 
" p-Q l a plaza de Cremona el se-
ñor Mussolini pasó revista a t re in ta 
mil amigos snyos "fascitls" de leal-
tad probada." 
Benito Mussolini cuenta pues con 
sinceros y entusiastas amigos. T a 
no puede decirse all í la antigua fra-
•e: ¡Qué amigos tienes Benito 1 
El poeta Rudyard B3pllng se en-
cuentra gravemente enfermo. H a i n -
gresado en un sanatorio. 
El Ilustre autor de " E l l i l b r o de 
las Selvas Vírgenes" , es una de las 
flgnras preminentes de l a poesía v 
l l t ? ' 
L a s á t i r a p u n z a n t e d e D . J a c i n t o 
En t r e las muchas a n é c d o t a s que se cuentan de 
d o n Jacinto Benavente, recordamos una que basta 
pa ra demostrar hasta q u é pun to es mordaz y sut i l a l 
p r o p i o t iempo, e l autor de " S e ñ o r a A m a " . 
Estaba Benavente en e l camerino de una p r imera 
actr iz , y a l observar que é s t a t e n í a u n gesto de 
enfado, i n t e r r o g ó : 
— c Q u é sucede? ¿ P o r q u é esa cara? 
~ í ^ e ^ t e d . don Jacinto . Le d igo que esto es 
k l t ^ VÍCÍa ^ entre bastidore5 cs insopor-
table . Todos son chismes, h a b l a d u r í a s , i n t r i g a s . . . : y 
Benavente se e n c o g i ó de hombros con ind i fe ren- \ ] 
c í a : 
— ¡ B a h ! 
L a actr iz l o m i r ó sorprendida , y a ñ a d i ó : 
¡ A h í ¿ D e manera, que no e s t á usted de acuer-
do conmigo? ¿ M e v a usted a deci r ahora que hago 
inaJ en enfadarme, en renegar de v i v i r entre gente 
chismosa y l lena de env ic ia? 
D o n Jacinto cont inuaba sonriendo e s c é p t i c a m e n -
te. L a actr iz , fuera de s í , l o i n c r e p ó a s í : 
¡ P o r Dios, no se r í a usted, que a c a b a r é p o r 
pensar que quiere burlarse de m i l ¡ U s t e d no sabe 
las calumnias que se levantan de t e l ó n aden t ro ! 
Y Benavente, sin dejar su sonrisa, en tono conci -
l i a to r io , d i j o : 
— N o , h i j i t a , no. A q u í levantas una calumnia, y 
hace u n a ñ o que es ve rdad . 
UNICO QUE ALI-
i A ÍNSTANTÁNEAMENTÉ 
LOS TERRIBLES DOLORES 
CAUSADOS POR LA GOTA, A LA VEJ. 
QJJE CONTRIBUYE A SU CURACION̂  
T E J E R A 
L a l e y d e l c i e r r e d e l a s C O M I T E p r o d i e g o V I C E N T E 
f a r m a c i a s e s a t e n t a t o r i a 
a l o s i n t e r e s e s v i t a l e s d e 
l a R e p ú b l i c a 
delicioso Chocolates 
Comienzan a llegar fardos de sobres para nuestro Concurso. Y es 
que los premios son tentadores. Lea en el Suplemento l i terar io domini-
cal las Historietas de "Don Senén y Jacobito", y recorte el cupón para 
optar a los premios. 
del arte universal. ¡ E s n n poeta 
no de la emoción de l a vieja alma 
del Asia y del vigor de aquella t ie-
rra feraz, bendecida antes que n i n -
guna otra, por l a p ród iga mano de 
Dios! Es un artista que pone den' 
tro de cada una de las palabras que 
escribe un poco de su sangre, u n po-
ro de su médula, u n poco de su 
corazón. ¡Es un indio que ba apren-
dido en Orford a rezar e l I n g l é s ! 
Ahora, cerca de la muerte, qne 
rigila su cama, estas palabras apren-
didas en las universidades inglesas 
quizás no acudan a sus labios bal-
Imcientes. ¡Tal vez suban abora a 
Ws labios otras palabras ex t r añas , ¡ ejemplo, 
bermanas de aquellas que los Vedas 
emplean para encerrar, en una v i -
sac ión efímera, la vibración de la 
toz humana, otra vibración eterna, 
la de los remotas Edades, l a de los 
•nüguos tiempos, la de la» vetustas 
«•Ivilbaiciones, llenas de anhelos y de 
«Peranzas, de los que nada sospe-
moles y l lenan abora de evocaciones , Manuel Sucias, y si de un socio enal-
tas esplendorosas estancias! 
No es necesario ser escritor, n i 
músico, n i pintor , para ser art ista: 
^ basta soña r y poder exteriorizar, de 
un modo palpable, és te vuelo del en-
s u e ñ o . . „ 
quiera. 
L/e recomendamos al distinguido 
joven que ba publicado en estos d ías 
un anuncio solicitando informes pre-
cisos de u n au tomóvi l Dodge, que se 
le ex t rav ió a l a puerta del Nacional, 
l a lectura de este pequeño telegra-
Euis Guerra, subtesorero de l a Re- ma do Valpara í so . 
públ ica, se propone denunciar, como ^ lnforma esto o t ro : 
testigo de Estado, los fraudes que ; . . _ M c Ado0t ex Secretario do Ha-
en Jos tiempos pasados mancillaron ¡ de los EstJldos T;nldog ^ pMta 
te boy a l a pol ic ía de qne, mientras la Hacienda de Cuba. 
Hay nombres simbólicos. Este del ¡ as is t ía a una exposición de auto mo-
cha *un nuestra alma europea, do-
tosslado nueva a ú n . . . 
Kl artista no necesita ser escritor, 
« P o e t a , ni paisajista, n i m ú s i c o . . . 
Basta soñar, basta crear, basta ver 
reaüzado8 los sueños de nuestras 
^eaciones. 
f i / i ^ ' en la Cldzada del Vedado, 
heme- ^ PíW'qUe (le Estrada Palma, 
. r,I08jTÍVido « n a horas de intenso 
««plendor. Hemos 
Subtesorero de la Repúbl ica , por 
— ¿ Q u é se propone Luis? 
—Guerra. 
Y l a guerra se rá , por lo visto, 
tan cruenta, que todo hace esperar 
un a r m i s t i c i o . . . 
Hay t í tu los inexplicables. 
U n diario l iberal por ejemplo, afir-
ma esto: 
"—Ea victoria del liberalismo ma-
tancero no t i en o n ingún preceden-
te. . . " 
¡A confesión de parte. . . Pe rp . . . , 
¿ e s ú t i l hacer en pol í t ica estas con-
teslonos? 
viles, le robaron el suyo, que h a b í a 
dejado en la pnerta," 
¡ E r a una verdadera exposición! 
Si en "e l P a r a í s o " ocurren estas 
cosas, ¿ p o r q u é no han de acaecer 
en este Infierno t a m b i é n de la Ha-
bana? 
¡Nos civilizamos! ¡Ya aqu í los 
automóvi les " v u e l a n " . . . 
E, F R A U MARSAL. 
C A M B I E S U 
M A Q U I N A 
No podemos creer, después de 
habernos hecho cargo de los just if l_ 
cados clamores dei público y de los 
atinados reparos de la prensa cu-
bana, que pueda quedar por más 
tiempo en la mesa, pendiente de re-
solución, la Ley de apertura de las 
farmacias. E l Sonado contrae una 
grave responsabilidad actualmente, 
por eso solo hecho y de continuar 
el status, el Ejecutivo, en fuerza de 
la const i tución médica reinante en 
el país , ya tarda, no suspendiendo 
nd Inter in los efectos de aquella in_ 
congruente disposición legislativa. 
La primer condición que debe os-
tantar una entidad, un cuerpo polí-
tico, activos de gobierno es la bre_ 
vedad en la resolución y la eficacia 
en la aplicación. Nos dico aperte, 
—podemos exclamar con Cicerón— 
"lo?. Cónsules faltamos." 
Ya no es en la esfera de las po-
sibilidades donde radica el proble-
ma de la apertura o cierre de las 
farmacias. La posibilidad ha cristali-
zado en los hechos de una manera 
alarmante y este factor en las pre-
vias operaciones del juicio» ha pa-
sado a la ca tegor ía de un producto, 
a todas luces definitivas. 
Exponen los señores del Senado 
que la aprobación de la Ley de rea_ 
pertura tropieza con la oposición de 
do3 sociedades particulares: la Aso-
ciación Nacional de Fa rmacéu t i cos 
y la de Práct icos y Auxiliares. Pero 
os que ese obstáculo carece de fuer 
za ante las legí t imas demandas del 
pueblo cubano. Los ciudadanos, no 
deben sufrir los resultados de una 
divergencia de intereses de dos agru 
paciones que t é t e a té to no tuvieron 
la feliz coyuntura de ponerse de 
acuerdo. 
E l obstáculo, pues, es ajeno al 
públ ico ; éste, no puede ser respon-
sable en un asunto económico pu-
mmente Interior, que por manera 
exclusiva a t añe a esos establecimlen 
tos llamados solos a concillar sus 
dificultades privativas. No cabe, por 
tanto, subordinar el i n t e ré s general 
de la República a cuestiones singu-
lares, en que el planteamiento del 
problema ha estado fuera de la órbl 
at que lógicamente le corresponde. 
Cuentan de un alumno de Quími 
ca que obligado a demostrar con 
unos experimentos la obvención de 
cierto producto en el cual menudea-
bttn las dificultades, creyó salir del 
trance haciendo añicos los frascos 
bitubulados y estropeando a sus 
c o n p a ñ e r o s de estudio y espectado-
res. 
La Ley de 4 de marzo de 1910 
es una Ley equitativa; pí;ro esa Ley 
no puede variar el orden de los fe_ 
nómenos humanos y. por tanto, pa-
ra pasar del l ími te de las ocho ho-
ras prescritas urge dotar de nuevos 
empleados a las farmacias para las 
atenciones inherentes a su índole y 
a *íu misión. Hacer otra cosa es In_ 
f r lngl r aquella Ley, y apechugar con 
los auxiliares y romper los aparatos 
del Laboratorio. 
L a exposición razonada de los far-
macéut icos que no pertenecen a la 
agrupación opositora; la protesta 
concienzuda de la Academia de Cien-
cias; el Club Rotarlo y otras Inst i tu-
ciones interesadas siempre en el bien-
estar general han dicho la ú l t ima 
polabra en este asunto, demostran-
do lo absurdo del cierre. 
Ahora, bien: piense el Senado con 
Por este medio se Invita a todas 
las personas que admiren al gran 
poeta oriental Diego Vicente Tejera, 
para la reunión que se e fec tua rá el 
próximo viernes, día 17 de los co-
rrientes, a las ocho p. m., en el 8a_ 
lón de sesiones de los Emigrados 
Revolucionarios, calle de Juan Cle-
mente Zenea (Xeptuno) 17 6, con el 
f in de levantar una colecta de fon-
dos para erigir un busto para per_ 
petuar su memoria. 
Dr. Teodoro Cardenal; Jorge 
Cuervo; Rafael Reina; Eduardo Rei-
na; Eva Peláez de V í l l au r ru t l a ; 
Francisco Forcades; doctor Barada; 
doctor César Ventosa; Pascual Her-
nández ; José Carballo; Francisco 
Camaflo; general Manuel Alfonso; 
Francisco María González; Coronel 
Senidey; doctor Guillermo E. Pulg; 
Francisco Domenech; Juan Aréva lo ; 
José Cándalo Navarrete; R a m ó n Ca, 
t a l á ; Rogelio Sopo Barrete; Santia-
go Pedroso; Saturnino Escoto Ca-
r r i ó n ; Antonio Navarrete. presidente 
provisional; doctor Carlos Arazoza. 
Secretarlo provisional. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE RO/ 
Ena revolución invisible, latente, 
agita todo el cuerpo social. En el or-
den pol í t ico—en el orden de las fac-
ciones actuantes—la opinión aboga 
vemos crecer y afianzar sus ins t i tu -
ciones públ icas y privadas con noto-
rio éxito, en v i r tud de que cada clu_ 
dadano ayudó a formar el ambiente 
por su recons t rucc ión sobre bases colectivo p roh i j ándo lo y adaptan 
P A D R E S D E S O L A D O S 
En Lubr ln , Almer ía , há l l anse 
desolados los padres del joven Juan 
Ramos Molina, de diecinueve años , y 
que llegó a la Habana en los p r i -
meros días del mes de junio del 
eño de 1920, hospedándose en la 
fonda L a Marina. El joven Ramos 
Molina en t ró a trabajar en una fá , 
l 
viaron recursos a la fonda en donde 
ba i lábase hospedado y más tarde le 
enviaron más recursos para que mar-
chara a Nueva York. De las cartas 
con los recursos expresados los pa_ 
drea no han recibido contestación e 
ignoran el paradero de su amado h i -
jo Juan Ramos Molina. Los afligí-
nuevas, sustituyendo las actuales 
por organizaciones Idealistas—no 
parasitarias—exponentes verdaderos 
de sus aspiraciones fundamentales. 
En lo económico, el p a í s — h a s t a 
ahora a tón i to ante la gravedad de 
las circunstancias—reacciona a l f i n 
y recela de los llamados "expertos" 
nórdicos, tomándo los como un sínto_ 
ma bajo el pliegue del pañue lo de 
seda con que sacuden el polvo de 
la carcomida hacienda nacional. 
En lo moral—desde el despilfarro 
administrativo hasta la compra de 
vetos a precio de oro—hoy ya se 
pierde con lo que ayer se ganaba, 
y no es raro ver sumirse en las pro-
fundidades del fracaso a los que 
antes sub ían las gradas del Capito-
l io bajo el t intineo de las fortunas 
adquiridas a costa del todo social. 
dolo ai conjunto social. 
E n Cuba la historia enseña lo 
contrario. Nuestro bollo pais, es 
fundamentalmente un país de t r á n -
sito ; —es decir, en constante e ln_ 
domeñab le evolución InicJiaH a la 
cual no es ajena su s i tuación geo-
gráfica. Si fuera posible —por a l -
gún instrumento de f inís ima sensi. 
Mi «dad mercurial—«Hjar en grados 
las evoluciones de la mente i n d i v i -
dual y colectiva del pueblo cubano, 
la intermitencia de nuestros pensa-
mientos y aspiraciones ser ían noto_ 
r!as, y alarmante, el asceso y des-
censo de las temperaturas. 
Ante este estado pa to lógico na-
tural , es v^uno pretender — s i no 
fuera morta l—el empleo de medios 
qu i rúrg icos o de medicaciones drás_ 
(iras, la ciencia—tomando por símil 
la experiencia en la medicina i n d l v i -
Fremte a este espectáculo de 
reacción moral , económica y políti_ 
ca—que agita toda l a circulación | (lrinI—Prueba <lue !» sociedad cuba-
del cuerpo nacional—permanece es-11,11 no Padece de enfermedad reco. 
>rica de ladrillos. Los padres le en- l á t no obstante l a acci6n del Es. 
tado—las autoridades públ icas . En 
la superficie del removido ambiente 
nacional, permanece a ú n — m o s t r a n _ 
do a l desnudo sus residuos—el re-
cuerdo del pasado:—verdaderas bur-
bujas en descomposición—los elegi_ 
dos padres han recurrido a d l ferentdos por l a artificiosa y fraudulenta 
tes medios para averiguar qué ^a.\ organización social de los veinte do-
s'do de su querido hijo y nos piden l0108lsimos aftos que compUtfai Ja 
encarecidamente que les recomendé-1 
mds este asunto a las autoridades y 
a la policía cubanas, y a cuantas 
personas puedan Informar en dónde 
se halla o qué ha sido del joven de 
referencia. 
Por nuestra cuenta t ambién acu_ 
dimos al Centro Andaluz para que 
haga las indagaciones que conside-
re más eficaces, a ver ei los pobres 
padres, inconsolables, logran tener 
noticias del querido hi jo . 
Las personas que tengan noticias 
del joven Juan Ramos Molina, pue-
deu dir igí rselas , por escrito, a Gó-
mez Alfau, en esta Redacción, ha-
ciendo así gran obra de caridad. 
O R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázato 268. DE la 4. Teléfono A-1846. 
primera etapa de nuestro creci-
miento. 
Nunca como hoy pudiera repetir 
la sociedad cubana, con mejor ra_ 
zón, lo quo el hé roe de Novelty, fren-
te a l a continua in t romis ión del ve-
cindario en los escándalos de su 
hetmano. A t r á s ! ¡Yo soy otro Yo! 
Pero, por desgracia, los moví 
mientes colectivos— a l rfivés de los 
movimientos individuales y en v i r -
tud do una ley física Inmutable—son 
siempre demorados y t a rd íos , por-
que la disgregación social obliga a l 
nocida y previamente diagnosticada. 
Es, en realidad, un enfermo en con-
valecencia; es un pueblo convale-
ciente de una dolencia c rón ica—el 
coloniaje—del cual, los mismos Es-
tados Unidos no curaron hasta des-
pués de su sangrienta y herqiea gue-
rra c iv i l , cuando lo b o r r í p i l a n l e do 
la ca tás t rofe desper tó el sentimlen, 
to de unidad en los pensamientos 
contrapuestos de los habitantes de 
todos los Estados que constituyen 
la unión . 
Ahora bien, si l a reacción se I n , 
simia ya por los medios naturales; 
sí es bien fácil advertir que la u n i -
dad de propós i to se manifiesta en 
Cuba en la unanimidad de aspira, 
clones morales; sil no es ya un mis-
terio e* pensamiento de cada cuba-
no y absoluto el anhelo colectivo de 
modificar el pasado sin desdeñar sus 
glorias; nos parecen e r róneos los 
mé todos aconsejados nasta a ñ o r a , 
necesario ajuste previo. No es o t ra Inyectando en la pureza sangu ínea 
la alteza de miras con que siempre 
ha decidido en definitiva todos los 
asuntcfi sometidos a su d e l i b e r a c i ó n , i f ^ d e s o m c t l d a s a l d i á m e t r o 
la s i tuación social cubana hoy. Eni_ 
cimc'nte los improvisados consejeros 
do nuestro pa í s—a la vez, descono-
cedores de las leyes do la e s t á t i ca 
social—no prevén que este movi-
miento de reacción nacional d e s t r u í , 
r á el valladar artificioso por sólido 
que se construya y como las aguas 
desbordadas invad i rá al f i n las re-
giones que por ley de la naturaleza 
que prorrogar el status es tocar en 
los dominios de la Salud Públ ica de 
la seguridad individual y colectiva, 
circunscriptos a las explíci tas maní. , 
festaciones de un TRATADO perma-
nente y constitucional del Estado 
Cubano y a las nociones ju r íd icas 
da) orden público. 
E l Doctor Verdades. 
grandeza 
E l Sr. Manuel Socias, tesorero del pOF W12i 
Gobierno Provincial de Orlente, ba 
¡ desaparecido. 
Han desaparecido, al propio t lem-
n Político ilustre, c a m a g ü e y a n o • P0» doscientos cincuenta m i l pesos 
sbolengo y nu ¿ a l artista—el 1 de la Caja del Consejo ProvinciaL 
"̂TO Mann, m i distinguido \ Hay personas tan mal pensadas 
Páticos, y las 
vivido un sueño 
entre los m á r m o l e s , los ! 
suntuosas columnas. 
ae sbolení 
^ ¿ o r Pe^ 
aiui go—sofi / 
fnes<?n . ^ I>aIacio, como si | que l igan una noticia con l a o t ra ; y 
U N D E R W O O D 
la máqu ina de escribir más perfec-
ta, la m á s resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
-««.xu, co o si quo ugau mu* uvvmi* w u * - . I T i m C D 117Afi r 
miento - ^ m p o s del Renac í - hablan ya de desfalcos, de huida a l l j ^ U W Ü t A " " U L 
invertid* ^ 8 u e ñ o * L,08 ha extranjero y de posibles complica-! 
• i 0 a la realidad dn t» ntoHm ! #>tnnAa ™ realidad de l a piedra. ¡ dones con altos personajes. 
08 Ilaa fecundado los m á r - \ Como si no se tratase del señor ) 
S u f r e V d . d e a l g u n a 
w n t r a r i e d a d ? Se d e s -
P r e o c u p a , , o l n a n d o 
P O R T A T I L 
I ^ U M I E N T O M E D I C O 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
J i c a r a s y T u m o r e s 
M O N S E M / u e No . 4 , 
es la m á s cómoda y la m á s apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
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« P e c / a l p a r a l os p o b r e s de 3 y m e d í a a 4 
N o o l v i d e , s e ñ o r a 
Cuando usted necesite Copas, 
Vasos, Vajil las Inglesas, utensilios^ 
de cocina de hierro es tañado y alu-i 
minio, visite 
L A C O P A 
NBPTUXO 15 
o su l iquidación de Industria 95 y 97j 
entre Virtudes y Neptuno. Que son; 
osos lugares en la Habana donde: 
mejor y m á s barato los encuentra! 
i.steu. 
c 8693 alt 6d 14 
O 
N O X O N 
V N ^ 
O R ü 
P L A T A 
COBRE 
N I C K E L 
BRONCE 
A L U M I N I O 
E L 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
ESPEJOS 
LOSAS 
M A R F I L E S 
M A R M O L E S 
CRISTALES 
PORCELANA 
G A R A N T I A 
] 
O E l DIARIO DE L A M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblac ión de la D 
O Kcpíihlica. £ I 
o o » » o » o o » » o » o o O O 
N o d a ñ a los m i s f inos metales. 
Menor consumo y me jo r l impieza. 
No contiene á c i d o s . 
No se evapora. 
No se asienta. 
N i se i n f l ama 
P í d a s e en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G L . 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & A n g u l o , 
O B R A P I A , 2 4 (a l tos . ) 
TELEFONO M - 1 9 4 2 . 
del fenómeno. 
Es vano ei esfuerzo que aliora 
Fe realiaa de pretender sujetar la 
evolución económica y pol í t ica de 
Cuba al marco do un cuadro exóti-
co, como lo es sin duda, la proyec_ 
tada reorganización de su hacienda 
y de su sistema do crédi to Upándolo 
por el que rige, con indudable éxi-
to, en l a vecina Repúb l i ca del Nor-
te. Y ha de serlo t amb ién , la que se 
u i s inúa como posible, en el orden po_ 
li'aco, en el m e m o r á n d u m n ú m e r o 
trece. Eos Estados Unidos, en to-
das sus actividades, viven sometidos 
al prejuicio —al l í imperativo man-
dato secular—del "federalismo" co_ 
uio base de toda organizac ión y lo 
do la const i tución social cubana, 
preparados inadaptables, retardando 
•u convalescencia, por I j i precipita,, 
cíón en los após i tos . 
Si el general Crowder y sus au-
xiliares—y las autoridades cubanas 
—no prevén estos peligros, toda la 
obra iniciada so v e n d r á a l suel-^ y 
no ser ía ex t raño , que entonces, j u n -
to a lo que se ha dado en l lamar el 
"fracaso nacional cubanoM se haga 
vlsiolo l a dnutlltdad del esfuerzo 
norteamericano, cayendo sobre los 
mismos Estados Unidos la responsa. 
Miniad v i no saber compjrenrter— 
después de nn siglo de hegemonía 
continental—lo bueho y lo malo de 
su poilUca Internacional aplicada 
a los pueblos de este hemisferio. 
Uno sólo es el camino del éx i to 
I,ara ambos pa ís?s : coonertr, auxi-
l iar l a evolución normal de O-ba y 
no interrumpir la . E l general Crow-
úvv no puede pensar que el cul ano 
ai-'bela su propio d a ñ o , n i no!»etrost 
do su probada buena fe. ¿ P o r qné no, 
entonces, aunar sus esfuerzos y los 
nuestros, en uno sólo y común, en 
beneficio de ambos? / 
D r G o n z a l o P e d r o s o n ^ T O x i r o m a ' 






las y enfermedades ven*reaa. ClV-VIA 4 UBINA» E " 
toscopía y cateterismo de lof> uréteres 
TinrEcciOHEs ee v e o b a x y a x b a » . 
6 9 CONSUETAS: SB 10 & 13 T DE t a 6 p . m. en la calle de Cuba. 
N I E V A 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
NOVELA ASTÜBIA^ 
Pedidos: 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
EDI-l 
10HIAL HERHES 
Compostela, 78, Habaom 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o 4e U Univers idad , C t a j a n o especialista d d R e » -
p i t a l " C a l a t a G a r t í a * 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades de l Apa ra to 
Urinar io . . 
Examen d i rec to de los r i ñ o n e s , vej iga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde, 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
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i A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
En Tista de 1a obra altamente humanitaria reallz-nda por el 
Rey de E s p a ñ a durante la guerra europea, y del ear iño y sim-
p a t í a que despierta el Soberano español en Hispano-Amér l -
ca, ¿ q u é opina usted del' homenaje que bc le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta se rá ieserta en pág inas preferentes del Gran 
A l b u m que. Impreso en e s p a ñ o l , francas, inglés y a l emán , 
s e rá entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próx imo, según nos comunican los organizadores del homena-
j e 
La» contestaciones deben ser dirigidas a la P á g i n a Espa-
ñ o l a del D I A R I O DE L A M A R I N A y no exceder de una cuar-
t i l l a escrita a máqu ina , a doble espacio. 
^ í u y justo qu?., indas la*, naciones nuel F. Sánchez-Prior , Director de 
^de! mundo, erijan ;;n rnonunecto al la revista ' Castil la"; Fray Vicente 
S á n c h e z G a l a r r a g a e n E s p a ñ a 
gtcsiide y magnánir-iv) Monarca espa_ 
tcu. por ios actos nobilísimo» de ca-
í '.ad Cr i s t i na , qu? durante la de 
l ' r d a p ü l e t a . Guard ián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de " E i Comercio"; Monseñor E. 
' ¿ su ido ra güe ra t^aropeG, realizó. p é r e i Serantes, Obispo de Cama-
E-te monumento reclam&n lal 6üe>': Alfredo Santiago, Director 
v ^ t i t u d y la oari .ad. La grat i tud, del "HeraIdo Comercial"; Dr. José 
porque el que recibe un beneficio!Manuel Cortlna» Secretario de la 
„kh„,,-í« . , . i Presidencia; Fray José Vicente de 
<;aeaa obligado a m a m í e s t e r «1: . . . . w. • . _ 1 ganta T í r e sa , Prior del Convento de sgradecimiento a su bienhechor. Los. „ ' ^ ^ , • o « VTTr,San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Ste-oeneficios que S. Ms Alfonso X I I I . _ V . . . . . _ . ,. . . , nador y Catedrá t ico de Derecho 'd i spensó en tiempo de la cruenta „ . . Am¡ . •• • Procesal; Fr . Valent ín , Obispo de trincha son de todos bien conocidos» 
• Por ellos, pues, ¿cómo no darle una 
..r-rueba. manifiesta del má" profundo 
« g r a d e c i m i e n t o ? Iva caridad; por, 
qne, al no erigir tal monumento, las 
generaciones venideras queda r í an 
privadas de las altruistas enseñan-
zas que él les t r a smi t i r á . Que lea 
yronto una hermosa realidad, su 
•«itcción, son nuestros más sinceros 
y ardientes deseos. 
Uenigno de S, B l E \ A V F A T E R A , 
Superior de los PP, Pasionistas 
j Cienfuegos; Antonio S. de Busta-
i mente. Delegado ie Cuba en la Cor-
j te de Justicia Internacional; Pru-
j dencio Soler, Rector de las Escuelas 
i P ías de Guanabacoa; Lola Rodr íguez 
de Tió, poetisa; Hermano Camilo A n -
¡ daés, Director del Colegio de la Sa-
j lie. Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
j Manuel Alea del Collado, Cepellán 
cTel Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montoro, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M . Trelles, 
bibiógrafo;. M. Bahamonde, Presi-
dente del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Mo_ 
Dejando a un lado mi inconformi- ral--.s y polí t icas, Actdémico Profesor 
dad con la erección de monumentos1 ck1 la Real de Jurisprudencia y Le-
Gustavo Sánchez Galarraga está 
rpribiendo en España inequívicas de-
mostraciones de admi rac ión y cari-
ño. HojeRhdo la prensa gallega en-
contramos numerosos trabajos elo-
giando la obra poética del poeta cu-
bano. He aquí uno copiado al azar: 
E L GRAX V A T E CUBAXO 
Con una delicadeza, que le honra 
en fumo grado, tuvo la dignación de 
Invitarnos personalmente al recital 
de sus bell ís imas composiciones el 
gran poeta cubano, tan joven de 
edad como excelso de e sp í r i t u . Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
¡Gran poeta. . . ! Ahora ya qne le 
hemos oído, podemos afirmarlo sin 
rebozo y sin hipérbole . 
Grande por las ideas sublimes en 
que su numen se inspira. 
Grande, por la forma robusta y 
suave a la ver en que encarna sus 
nobles, puros y castizos sentimien-
tos. 
Grande, por la pas ión sincera y 
vehemente que pone en su declama-
ción, tan distante del recitado gla-
cial como de la afectación teatral. 
A l verle en la tribuna, al escuchar 
bu voz t r é m u l a por la emoción, al 
sentir desgranar en brillantes me-
teoros toda la gama de la poesía i n -
tensa y cálida, l í r ica y heroica al 
mismo tiempo de nuestra raza cre-
yente. Invicta y creadora, a los ojos 
acud ían l ág r imas , en las manos so-
P T B E K ADA AYER 
naban aplausos en. las almas flore-
cfan glorias. 
¡Qué hermosas. ... qué hermosas 
por su fe, por eu patriotismo y por su 
elevación todas las composiciones...! 
;Qué ternura discreta en el "Can-
to a Galicia"! ¡Qué donaire salado 
en él "Alma andaluza"! ¡Qué devo-
ción mís t ' ca en el himno "A Teresa 
de J e s ú s " ! ¡Qué majestad hidalga en 
el apóstrofo " A Alfonso X I I I . . . " ! 
¡Qué embeleso agradecido en el 
"Canto a Santiago"! 
¡Y que hondos, qué amargos, qué 
terribles presentimientos para el por-
venir de la raza en, el "Tr íp t ico a Cu-
ba", " E l dolor de las islas", y el 
"Canto a A m é r i c a " . . . ! 
En unas y en otras, sin excepción, 
palp'taban un entusiasmo, una since-
ridad y una ga l la rd ía que encanta-
ban, subyugaban, electrizaban al au-
ditorio. 
Aquélla si era una musa de nues-
tro Olimpo, sana, galana y cristiana; 
las tres cualidades preciosas de nues-
tra au tén t ica l i teratura. 
En torno a la efigie, esbelta y con-
movida de Gustavo revoloteaban los 
manes de Plácido y de Heredia, aba-
nicaban las brisas de las palmeras y 
de los plá tanos , centelleaban los re-
cuerdos do la hamaca y del bahlo. . . 
Apolo Serdan 
He aquí también una bella poesía 
dedicada a Sánchee Galarraga; 
F l Saludo de loa Estudiantes. A Gustavo Sánchcx Galarraga. 
o estatuas a los que, aún merece-
dores d e l ' t r i b u t o , transitan todavía 
"por este valle de l ág r imas , estimo 
que la conducta prudente y a l t ru í s t i -
ca del joven Rey de España , es dig 
gislación (de Madrid) y Ex-Ministro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Pérez , Presidente de la Colonia 
L'srañola de Matanzas; Bonifacio 
Rjrne ; Adolfo Echever r ía , Presiden-
Tía de loa y justif ica la in tención de tó del Centro de la Colonia E s p a ñ o . 
los que se han puesto a la cabeza la de Pinar del R ío ; Julio Snard, Pre-
del movimiento. 
Don Alfonso es, de las testas co-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
Tonadas, una de las dos o tres que|del Centro de ]a Colonla Española de 
despiertan mis s impa t í a s ; se dá bien C a m a g ü e v . ^ Guillermina Por-
cuenta de la época en que vive; e S \ M ^ Directora de la Escuela Nor-
Rey y a la vez ant i tés is de lá auto-' , j , t t v t ^ ^ -¡mal de la Habana; José Gómez He-cracia a lo Kaiser, y sus sentimien r, A , n j , •  J ' - ' r r e r o . Presidente del Centro de la 
tos de piedad hacia la humanidad • rr, ^ ^ i ^ ^ o »• j 
| Colonia Española de Santiago de 
doliente, se han manifestado tan ' Cuba. Amado F e r n á n d e t ) presidente 
palpablemente en el per íodo de la;de] Casino E¿!pafiol de Sagua ]a Gran_ 
irran ca tás t rofe , que todo basta p a - j ^ . doctor Felipe Director 
ra qué tengan razón los que deseanj- , 
_ ., * ^ • ,x OW 'Avisador Comercial"; Joaouin rendi r un t r ibuto de admirac ión a L , A , -ua^uiu . . , •• N . Aramburu; M . del Valle, Presi-sus virtudes, y perpetuar su recuer-j 
do para enseñanza de las generacio-¡f 
nes futuras. 
La Estudiantina quiere, 
con ¡a efusión vehemente d 
como al bardo de América, 
de un mensaje qua es todo 
La Estudiantina quiere, 
bajo la l luvia de oro de t 
que a cada camarada de la 
les envían contigo un abr 
Si en Cuba, la divina for 
esa virgen caribe que hal ló 
¡en los campos gallegos se 
Esta tierra que es tuya, 
esta Galicia, tierna lo mis 
en el pecho amoroso tiene 
para ' todo el que llega, so 
Por eso, cuando empren 
en cada nación hija, tu al 
y—heró ica buena nueva qu 
díselo a tus hermanos, ¡q 
Bienvenido, poeta; la E 
saludarte, y decirte, con a 
que enseñes a los tuyos qu 
¡que como don Quijote ha 
La Estudiantina manda i 
por los azules mares de su 
tremolando en su mást i l la 
que transporte a los Ande 
Loa Estudiantes quieren, 
bajo la l luvia de oro de tu 
¡que a cada camarada de 
.'es env ías contigo un abra 
Per 
poeta, saludarte, 
e su joven ardor, 
como al portaestandarte 
esperanza y amor, 
poeta, que pregones, 
u sol tropical, 
s veinte naciones 
azo cordial, 
jadora de tu alma, 
en tí su doncel, 
entreteje el laurel! 
porque la has compren^1 •,-
mo que un cantar, 
un secreto nido 
nidos, de Ultramar, 
das el regreso a tus lares 
ma errante detén, 
e atraviesa los mares— 
ue son nuestros t ambién! 
studiantina quiere 
cento leal, 
e la Raza no muere 
nacido inmortal ! 
deal carabela 
audaz ilusión, 
cruz de Compostela, 
s su inmenso corazón. . . 
poeta, que pregones, 
sol tropical, 
las veinte naciones 
zo cordiah.. , . 
mín Bou/a Brey. 
M . DESPATGXE, 
Secretario de Hacienda, 
CONTESTACIONES RECIBIDAS 
ungos; P. Ignacio Lorente, Rector de 
las Escuelas P ías de la Habana; 
Francisco Larrea. Presidente del 
'Cas.no Espaool de Manzi.- ho ; Doc-
tor Krasmo Kegüeifcros . Ser'etarlo Je 
vusticia; F i . Francisco V i / ^ ü e i , Vi-
c; rio P r o ' i c i a l d^. los P.?. Domju! 
eos de Cuba; Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Haba-
na; Miguel Varona, Presidente del 
L A E S C A L A A B I E R T A 
E N E L E J E R C I T O 
P O R E L V A P O R I N F A N T A I S A B E L " 
r e c i b i r e m o s 1 6 . 0 0 0 c a j a s m á s d e 
S I D R A 
para atender los grandes pedidos de Nochebuena. 
E N V I E SU ORDEN H O Y M I S M O . J . C A L L E & CO. S. en C 
OFICIOS. 12 Y 14. 
Hasta hoy nevamos publicadas las 
couuistacioneB de ios señores si-
guientes: Dr, Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
púb l i ca ; Dr. Santiago Verdeja, P r e - ¡ Ccra-té Ejecutivo y Asamblea Su 
í l d e n t e de la Cámara de 
sentantes; D. Marcelino Díaz 
llegas. Alcalde de la Habana: donj-^ 'arez. Presidente del Senado; An-
Juan G. Pumar^ega; J. Gil . del Real/'-onio Pérez, Presidente del Centro 
I-irector de " E l Correo E s p a ñ o l " ; ] d e Dependientes; J. E. Cartaya, Pre-
Obispo de Matanzas; P. Francisco eidente de la C á m a r a de Comercio, 
F á l r e g a , Vicario Provincial de loa, JJdustria y Navegación de la Isla de 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-|Cuba; Marcelino Cantera. Presiden-
Repre iPrcn;a de la Sociedad Nacional Cu-
de v ¡ . ¡ b a ñ a de la Cruz Roja; Aurel io A. 
MADRID, 20 S i Octubre. 
E l E jé rc i to Españo l , cuya opinión 
en cuestiones militares es siempre 
digna de ser conocida, ha publicado 
con el t í tulo de "La cuestión palpi-
t an te" el siguiente interesante ar-
tículo sobre uno de los problemas que 
más apasionadamente se discuten 
hoy en E s p a ñ a : 
Dice as í : 
"En la empeñada lucha que sos-
tienen el principio de elección y el 
(fe an t igüedad para el ascenso, nue-
mente aparecen en pugna el in te rés 
colectivo y el egoísmo individual. 
Agotan sus argumentos los partida-
rios de la an t igüedad tratando de 
justificar su actitud con el recuerdo 
y la evocación de abusos cometidos, 
! de injusticias manifiestas; callan, 
j sin embargo, que si esos abusos se 
I cometieron, si esas injusticias se l le-
varon a cabo, ello no pudo hacerse 
sin la complicidad, por lo menos, de ¡ 
los mismos que unas veces se apro-j 
vechaban y otras veces se dolían de | 
las facilidades que hallaba el favor! 
para suctituirse al mér i to . 
Porque desde que el inolvidable 
general Cassola impuso sus refor-
mas, res tableció el juicio de votación 
como indispensabla para la concesión 
de las recompesas, n ingún empleo se 
pudo otorgar sin que el ministro de 
la Guerra que otorgaba un empleo 
se apoyara en ese requisito. Puede 
censurarse al Mando en sus propues-
tas y a los ministros en la resolu-
ción de ellas por todos aquellos 'em-
pleos que otorgaron sin juicio de 
votac ión; de los que dieron a p o y á n - ' 
dose en éste hay que exigir t ambién j 
responsabilidad a loa que firmaron 
cediendo a presiones inconfesables i 
o a confabulaciones censurables y ' 
haciendo posible con su conducta la | 
realización de la injusticia. 
Para remediar el mal que se la-
menta propónese la supresión en ab-
soluto de toda recompensa. La apti-
tud universalmente reconocida, la 
voluntad que se excede, el entusias-
mo que se intensifica han de ser 
mediados por el mismo rasero que la 
medianía que no quiere o no puede 
distinguirse. En vano la opinión 
aplaude acciones heróicaa, quiere 
premiar abnegaciones y sacrificios 
que han dado a la Patria días de glo-
rias y que'dan en la memoria de una 
generación como ejemplo que seguir, 
como modelo que imitar . En vano 
Fernando Primo de Rivera o San-
tiago González Tablas, realizan proe-
zas memorables que rememoran 
otros tiempos más dichoso*. Porque 
mueren, se les reconoce una superio-
ridad. Si por fortuna vivieran, toda-
vía no se les deber ía aplaudir. ¿Qué 
hab ían he«ho? Nada que no pudie-
ran hacer los d e m á s . . . Es verdad. 
Pero el caso es que adonde ellos l le-
garon no pensaron en acercarse' los 
de su mismo empleo . . . n i aunque 
fueran más antiguos. Las circuns-
tancias les favorecieron, sin duda. 
Es lá t ima, sin embargo, que esas cir-
cunstancias, que les llevaron a la 
muerte, no hubieran podido llevar-
les—caso de sobrevivir—a los altos 
puestos a que les llevaban sus v i r t u -
des militares y el a l t ís imo concep-
to que t en ían d^ su deber. 
Para pedir con a lgún viso de au-
toridad que no haya recompensas 
por campaña , se propone que loa des-
tinos a la guerra se hagan por anti-
güedad , para la cual, en el momento 
de movilizarse un Cuerpo, habr ía que 
cambiar el personal destinado a él 
a los jefes y oficiales mág antiguos. 
Pero es elr caso que en la guerra las 
mayores aptitudes no se revelan por 
an t igüedad . Hay unas cartas de un 
soldado superviviente de Monte 
A r r u i t en que se dice textualmente: 
"Cuando enterramos al teniente 
coronel Primo de Rivera, todos l lo -
r ábamos . Nos parecía que es tábamos 
enterrando a E s p a ñ a . " 
Muchos tenientes coroneles han 
muerto en Africa, desde 1909, acá ; 
de ninguno se ha dicho esta oración 
fúnebre . Y, sin embargo. Primo de 
Rivera no -era el más antiguo de 
ellos. 
De todos los generales que por 
Africa han pasado en estos trece 
años, ninguno ha alcanzado el aura 
popular que Sanjurjo. Sanjurjo, sin 
embargo, es el más moderno de to-
dos. 
E l teniente coronel Millán Astray, 
tan injustamente combatido ahora, 
ha creado un instrumento de gue-
rra que ha dado magníficos resul-
tados, reconocido por todos los ge-
nerales que han ejercido el A l to 
Mando en Africa. Lo ha creado por 
sus condiciones guerreras, no por un 
puesto en el escalafón. Y por esas 
mismas condiciones, no por la fecha 
de an t igüedad , aclama el pueblo a 
Franco, a González Carrasco, a tan-
tos otros como en Africa se distin-
guen y preponderan. 
Reflexionen los que es tán equivo-
cados y rectifiquen «u juicio, si son 
de buena fe y realmente los guía una 
idea patr ió t ica . 
E l in te rés de la Patria es el su-
premo, el que debe imponerse a to-
dos los demás . 
Y el in terés de la Patria está en 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
E«p»ciaII»t» «a enferme-JadaB «. „ 
orina " 
Creaflor coa «1 doctor AJkaaraa ta 
«xatertanao permancnia da loa urttarf 
•iat«ma comunlcaAo a la SocWaá 2 
i lOricai da aPrla en l l i U . 
Conauitaa da S a t . JL,unaa mJtreoi-i r •vií'rnea. Obrapla. t i . «"»ia 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARTI 
Espoclallsta en la cnracldn rM;es 
1 ¿las hemorroides. «In optraclrta. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. dUrla* 
Corre*, ocqulna a San Inúalecia 
ayudar a los más aptos y mejores." 
J.A OPINION I>F: LA EPOCA 
Sobre él mismo 
•Epoca: 
" E l problema afecta tan de cerca 
y tan hondamente a la organización 
mil i tar , que merece ear tratado por 
todos, ya que de la mayor o menor 
eficiencia de los cuadros de la of i -
cialidad del Ejérci to depende la ga-
ran t í a de la independencia nacional. 
Desde luego, el principio doctri-
D R . E R W E S T 0 R . D E ARAGON 
Director de la "Clínica Arapfln". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecdlo-
go del Dispensario Tamayo. Oirusía »b. 
dominal. Enfermedades de «efteras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 6!. teléfono 
asunto dice L a ' A - m ; . 
P U R I F I Q U E 
Usted puede purificar su sangre, devol* 
fer salud y vigor a su sistema, eliminar 1< 
debilidad nerviosa, fortalecer sus órganoi 
digestivos, regularizar sus riñones y el hí-
gado si toma el Elixir de Leonardi pan 
nal no "puede" ser' evidente. Cuando | ^ Sangre. El mejor especifico conocido 
se niega la posibilidad del ascenso,; para limpiar el cuerpo humano de matenu 
cuando se establece la escala cerra-1 venenosas y poner en sus venas sangre ro-
da, se piensa en el egoísmo ind iv l - , |a y sana. Este remedio aumenta la ac-
dual, que busca un escalafón tran-
quilo. Se aspira a que el puesto con 
que se sale de la Academia mil i tar 
sea una propiedad, en cuya Jposesiói^' 
no pueda perdi -sáüteshdr lucmfwypp 
Pero ¿acaso el ascenso es sólo 
premio del individuo? Si lo fuese, la 
libertad para aceptar o rechazar el 
premio sería innegable; pero el aa-
ceneo es algo más. Tiene un aspec-
to público; es el aprovechamiento 
que el Estado hace de aquellos que 
se distinguen, elevándolos a snperio-
ción de todos los órganos, dando al cutiJ 
un color saludable; alivia el cansancio ii» 
co y mental causado por d^trabajoj 
decaimiento y pone 
S U 
sistema en perfecto estado. Es ígualtuentí 
efectivo para aliviar las afecciones reumi* 
ticas de las coyunturas y músculos. Mili» 
de personas que han encontrado satisfie-
don en el Elixir de Leonardi pan I 
Sangre lo recomiendan como un remed» 
res ca tegor ías . Es un procedimiento ! 5ficaz cn "sos de sífilis, úlceras, escrófu. 
de selección que el Poder público | ^ anem'a' tumor" V ̂  1m 
emplea para la organización de su 
Ejérci to , y lo que cumple es rodear-
lo de g a r a n t í a s que impidan su bas-
dades que provienen de la sangre. Compf» 
inmediatamente de su droguista una botê  
Ua de Elixir de Leonardi para 
S A N G R E 
rriente. Director de "La Polít ica 
Cómica" ; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del R ío ; B. Ferrer, Presi 
dente del Centro Balear; Aríst i-
des Agramonte, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén ; Ma-
te p. 9. r dfll Casino Español de la 
Habana; Domingo León, Presidente 
de la Asociación Canaria; Andrés 
González Caso, Presidente de la Co-
lonia Española des Viña les ; Igna-
cio P lá , Delegado de la Cruz Roja 
Españo la ; Manuel Despaigne, Secre_ 
'a: io de Hacienda; Fr . Benigno da 
S. Buenaventura, ^ Superio.- ne loa 
I P . Pasionistas. 
tardeamiento. 
Negarse el individuo a aceptar un 
asceneo es pues, repudiar un destl- • ^ ^ cste rcmcdio que Ie ^ J . 
no o mando, y esta facultad sí que, verá el placer de vivir, .^c v«U» en t ^ ü 
no habrá nadie que se atreva a con-, ^ dro^ucr'ias. 
cedérsela a los jefes y oficiales de 6 
un e jérc i to ." 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A I 
SFM-KE TARJA 
De conformidad con el acuer-
adoptado por la Comisión antes 
expresada, se hace público, para co-
nocimienio do los señores asocia-
dos de este Centro que gocen de la 
condic ión de electores, que, para 
poder ejercitar el derecho de sufra-
gio en las elecciones que se aveci-
nan, será menester que E L NUME-
RO DE INSCRIPCION D E L CAR-
NET DE I D E N T I D A D COINCIDA 
CON E L MISMO NUMERO D E L 
RECIBO DE CUOTA SOCIAL; pues 
si llegado el momento de la vota-
ción as í no, fuese, s e r á n Indefecti-
blemente rechazados por las Mesan 
electorales; debiendo, por tanto, 
los señores socios electores, cuyo 
carnet de identificación adolezca de 
la deficiencia antes indicada, acu-
dir a la Secretarla general de la 
Sociedad, a f in de poder subsanar 
dicha anomal ía , y siempre antes del 
7 de Enero del año próximo, fecha 
esta en que se verif icará la elec-
ción. 
Habana. Noviembre 15 de 1922. 
BALTASAR RTDRIGUEZ. 
(Secretario.) 
C8735 alt . 3 d - l « . 
t í a t u r a í e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
P E L D r _ J f . G A . R D A N D -
Ajnrcrbfc&M per la T 
Pr*«lrlo«a m«<llc*<rt4ti. ln«n»tlttiIMe j > w <Ur t M i ftl orpanismo tm mino* 
terCLJBINQDEa. RAQUITICOS o EBCaoVUL.OeOfl: T«ní*n V ^ ^ M ' « r t ^ É | 
r rollen f aerte» y rigor oto» Para normaliur lo* 
l«macraci6a. palidez, etc. Qu« «1 DESOAáTB oDEJCAIMIEXTO SKXL AL RE* 
PONQXJISTK la pul&nxa y virilidad juvenil y «uprlmen la* pérdida*, combatan 
ta toefiaturla. Insomnio, v*rtt«oa. precursora *• Neoraelenla. 
X¿T>ro«uarla* y Botica* d* crédito, Belaacaaln. 7 4. 





L a E c o n o m í a e n G o m a s n o q u i e r e d e c i r c o m p r a r 
l a m á s b a r a t a q u e s e p u e d a e n c o n t r a r . S i g n i f i c a 
c o m p r a r l a G o m a p a r a s u c a r r o q u e r u e d e m á s , — 
a m e n o s c o s t o p o r m i l l a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
MORRO Y G L N I 0 5 - H A B A N A 
P o y a l C o r d 
U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
I H" H i i " mi m 0 t— i _ ' i — i ~ — ~ — - r ^ _ , .m n- - ¡i—i, |,_ _|- i •— . <- 0- i~ _ ii_ir _ — . — . ^ — " 
E l i CUERPO DE ESTADO MAYOR 
El subsecretario de Guerra mani-
festó ayer que m completamente 
inexacta la noticia de que el Cuerpo 
de Estado Mayor haya acordado que 
dió el señor La Barrera—ha tenido 
siempre escala abierta, y con ella 
con t inúa y no ha adoptado n ingún 
acuerdo en contrario. 
En efecto, según informes que te-
nemos por fidedignos, en el repetido I 
Cuerpo de Estado Mayor, se ha ra - j 
tificado, por una inmensa mayoría, i 
el criterio de mantener, como siem-! 
pre, la escala abierta. 
Cifa ptqatlt tVm tita 
•uru de UMca. 




H U Y ! 
ARETES MODERNOS 
CALADOS 
De pasta fina Blanca 
L> ULTIMA NOVEDAE 
No. 306 
Dibujes surtidos 
8 0 C t s . P a r 
POR CORREO. 95 CTS. PAR 
A I Comercio, precios especia-
les en cantidades 
C h a r l e s E . I r w i n & G o . 
ESE CALLO! 
P.rm «liriar el dolor r qnitor lo» fü— 
duro* o blando* al ib*Uní*, pidal* • m 
Boticario 
La Lima JaponeM p«r» C»1I«« 
A L I V I A INMEDIATAMENTE 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Se D e s c u b r e o n MaraviHosfl 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a f 
HACE AUMENTAR DE 3 A S^KIL^ 
EN CORTO TIEMPO 
U n famoso medico especijfisj» ^ 
NTew York ha preparado «n for ¡ J U ' 
patillas una ccmbinacion de ^ 
iientcs nutritivos a que da j , , -
irc de C A R N O L , y que sirve p a ^ ^ 
:cr que personas delgadas 
lumentar sus carnes y Pesoc,maiui« 
Je 3 a 8 kilos en pocas 
Dice el citado especialista: . 
. / 'Es te preparado C A ^ O h g ¿t 
lingún misterio, m se ceoe uu -
lus resultados. Todos sabemos^ : 
la formación de carnes y * . 
t Vx.manO. . en el cuerpo toio* 
le del poder de asimilación y ]l} 
os médicos son de opinión f l ^ j 
>ersonas que asimilan s"s * bie* 
,on por regla f ^ f / ^ f ^ o < 
formadas y saludables. ; :aBlê t̂, 
nundo pudiese asimilar f / ^ ¿ n i a í 0 ' 
as comidas que Heva a * # 0 ^ 
\o habría tantos hombres j 
M U R A L L A . 42, HABANA. 
alt, SQ-IS, 
es delgados. ^ t 
^ C A R N O L . tina pastea c o n g ^ ; 
nida. sirve ^ agente c<£ 
brma el lazo de " " l o " ^ s r j j 
ner y el engordar. H ° ™ C A * y 0 Í i 
eres delgados que tornan ^ p i e ^ 
xm cada comida, V ^ ^ d o s J * 
i notar sus buenos resuu ^ ^ 
nenudo aumentan de * aooie£ 
ada semana. Si usted ^ ¿ t f 
sus carnes, • sus carne», ' r ' " \ . , n no . . 
mejorar su digestión ^ 5J 
lempo en tomar ^ . h í l d r 0 ^ rnde « las siguientes o ^ 
Droguería s » " ^ . ^ B a r r e r a * -
f Colomer. Taquechel. 
jonusof 
ie!. 
i toda» la» de la Habana, 
to 
D 1 A K I U PK L A M A R I N A Noviembre 16 de 1922 
C A M A R A M U N I C I P A L ! 
1A SESION DE A Y E R 
^ tarde ^ b r ó s ^ u la Cá-
P S u ^ d o d9 Secretarl0 el fleflorj 
% í ü e r o ü «ulnc« «f lorea conce-; 
i*1*** ...va una moción relativa a 
S> ^ S a r con diea mi l pesos la 
• ^ ^ A o Comercial que se celebra-
S ^ í n n t a m e n t e con «1 Congreso 
* eon* wnzo americano. Ese crédl-
JfWicf.i, ,a moclón, deberá tomarse ¡ 
^ Ü^r ív l s to o cualquier otro capí- j 
^ K d e luego Que este acuerdo i 
t a l ^ ^ J a prosperar, por que es 
^ A l c a l d e , el Gobernador o el Se-
E Í j T X Gobernación seguramen-
^ b e r e s de Mayo y Junio a la 
^ J í r n l para seguir sosteniendo en 
^ ' ^ j e r i o T y asilos a nlfios cubanos 
K f ^ uo ea posible permit i r que 
i C 1 S i l e n los escasísimos fondos 
fl h J en el tesoro local. 
' L acordó declarar cesantes a va-
-•^empleados de la Cámara Munlcl-
i ñor convenir al mejor servicio. 
PT«jnbién se acordó, a propuesta del 
-or Viera, votar un crédi to da 
i 800 pesos para adquirir un busto 
4 - General Juan Bruno Zayas. Dicho 
! sto será colocado en uno de nues-
L parques o paseos. 
4 dló cuenta de un mensaje del 
ivaide en el que recomienda que 
tt acuerde la apertura de la calle 
•T Luis Estevez, consignándose a 
¡ i efecto, para pagar las correspon-
íientes Indemnizaciones por espro-
nuclón de terrenos, un crédi to de on-
L mil y pico de pesos en el primer 
¡resupuesto extraordinario que se 
jjgfa o en el ordinario del próximo 
^ Dicho mensaje fué aprobado. 
Igualmente se acordó cambiar el 
nombre da la calle de Paula* Emil ia 
por el de Antonio de la Piedra. 
Después se trataron otros asuntos 
de orden interior, sin importancia, 
UTantándoee la sesión cerca de las 
teis de la tarde, por haberse roto el 
"quorum^ 
D E P A L A C I O 
U SALUD DEL SR, PRESIDENTE 
El Dr. Mario Sánchez manifestó 
ayer a los repórters que el estado del 
• Sr. Presidente era bastante bueno, 
pues aunque se encontraba muy dé-
11! no presentaba alta temperatura 
y las pulsaciones continuaban nor-
nules. 
El Dr. Sánchez combato ahora en 
la persona del Jefe del Estado una 
pequeña infección gástr ica producida 
por el ataque de influencia que puso 
en peligro su vida. 
Las catorce personas (entre fami-
liares del Dr. Zayas y miembros de 
U servidumbre) que sufrían también 
de influencia en Palacio se encuen-
tran en vías de franco restablecimien-
to. 
Continua prohibido al Sr. Presi-
dente, por orden de1 Dr. Sánchez, re-
cbir más visitas que las de familia-
ree. 
PIRA REFORZAR L A VIGILANCLA 
El Alcaide de la Cárcel de Bañes 
«e ha dirigido al Secretario de Go-
ternación indicando la necesidad de 
Qne fuerzas del Ejérci to vayan a re-
forzar el servicio de vigilancia en 
aquel penal, para evitar la posibla 
«tación de algunos presos pel igró-
los. Dicha solicitud fué trasladada 
Por el Secretario a la Secretarla de 
Gntrrra y Marina. 
LA NACIOXALIZACIOX D E L A 
POLICIA 
Ayer estuvo nuevamente en Gober-
nación el representante Dr. Rey, soli-
citando datos sobre el proyecto de 
ttcionalizaclón de la Policía. 
ñ o T e j e D E L E E R E S T A S 
L I N E A S , Q U I Z A S L E 
S E A U T I L 
P A G I N A CDICa 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G U A 
A p o l l i n a r i s 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O B R A P I A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . TELEFONOS M - 6 9 8 0 Y M--6989 
H A B A N A 
Nuestros ar t ículos serán exhibidos en la ExpaelcM© Comercial, 
en el antiguo Convento de Santa Clara. 
D E G O B E R N A C I O N 
UN CADAVER 
En un pozo de la finca Santa Elena, 
t é rmino municipal del Perlct», ¿ué ha-
llado ayer el cadáver del menor de 
la raza negra Alejandro Ulacia, hijo 
de Velerlana Ulacia. 
También se encont ró el cadáver 
de un caballo que seguramente mon-
taba dicho menor y con el cual cayó 






A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
o ó l t í p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
j n e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o , c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S T C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
E C O D I G O P E N A L D E C U B A 
SBQUKBA B9ZOXOV AXTTOBUADA Y1 
OOBJUSGZDA POR EL DOOTOm a » . ! 
OJU, O. MTAXCOUBT 
Contiene: El texto del Cfldieo espa-' 
fipl. en la forma en que se hito exten-
slvo a Cuba por R D, de 23 de Mayo 
,de lí79. . c o n v o c a c i o n e s Introduol-
• das en el mismo por disposiciones pos-
| terlores y con las enmiendas que la 
•nueva situación política del país ha he-
¡cho pr4cticamence necesarloa y las In-
. directamente producidas por leyes de 
. otro orden, con notas aclaratorias y 
• concordancias con otros cuerpos legales 
¡videntes hasta el día (1922). 
Obra útil y necesaria a todas las per-
donas que practican la Carrera Jurí-
dica. 
1 tomo en 4o. de 570 páginas en 
madla .pasta f6.00 
La misma obra en pasta espa-
, ñola. . . . • eso 
I VI>TZM08 UBBOB XaOZBZSOU 
MANUAL, DE E.VFÜRALEDA- -
1 DES DE LOS NIROS, por 
• el doctor E. Apert, con una 
i una Introducción sobre la 
[ Exploración Clínica en la Prl-
: mera Infancia por el doctor 
Marfan. Segunda edlcló nes-
' palióla traducida de la terce-
1 ra edición francesa • ilastra-
I da con 111 grabados. 1 tomo 
encuadernado 
PSIQUIATRIA DEL MEDICO 
PRACTICO, por los doctores 
M. Dlde y P. Oulraud. Ver-
sión castellana Ilustrada coa 
8 láminas. Versión en pasta 
española 
LA INFANCIA DE RAMON T 
CAJAL. CONTADA POR EL 
MISMO. Cuando yo era nlfto. 
1 tomo encuadernado. . . . 
VIDA DE LININGSTONE. por 
A. Ruis y Pablo. (Vidas de 
i Grandes Hombree). 1 tomo 
encuadernado. . . . . . . 
NUESTRO ORGANISMO. Tratado elt-
i mental de Anatomía Fisiolo-
gía e Higiene. 1 tomo encua-
cuadernado e Ilustrado. . . 
JOYAS DFi LA POESIA CAS-
| TELLANA escogidas de en-
tre las producciones de los 
1 mejores pootas españoles y 
I americanos, por José Cortés 
¡ Puente. Esta obra contiene 
250 poesías de 140 autores 
diferentes. 1 tomo encuader-
nado 
CURSO PRACTICO Y COM-
PLETO DE CORRESPONV 
DENCIA FRANCESA Y ES-
PAÑOLA, aplicado al Comer-
cio, a la Industria y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau. Obra 
recomendada a los lóvenes qus 
pretenden dedicarte al co-
mercio y a la banca, a los em-
pleados do comercio, a los 
profesores de las escuelas 
mercantiles y a todos los que 
tengan alguna relación con 
el comercio o con la baaca. 
1 grueso tomo encuadernado. 
CURSO PRACTICO Y COMPLE-
TO DE CORRESPONDEN-
CIA FRANCESA Y ESPA-
ÑOLA, aplicado al Comercio, 
a la Industria y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau, Ter-
cera edlclOn corregida y au-
mentada. Obra indispensabls 
a todos aquellos que tengan 
alguna relación oon el co-
mercio o con la banca. 1 grue-
so tomo encuadernado. 
TAQUIGRAFIA ESPAÑOLA 
PARA LA CORRESPONDEN-
CIA COMERCIAL. (Sistema 
Pltman), con ejercicios para 
\t2T y tmnscrlblr. 1 tomo en-
cuadernado ' 
DICCIONARIO DE REFRANES 
ADAGIOS, PROVERBIOS, 
MODISMOS, LOCUCIONES, 
y FRASES PROVERBIALES 
DE LA LENGUA ESPAÑO-
LA recogidos y glosados por 
el limo: Sr. D. José María 
Sbarbl. Obra póstuma orde-
nada, corregida y publicada 
bajo la dirección de don Ma-
nuel José Gaxcía. Tomo I . 
A-LL. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
EL GRABADO. Compendio ele-
mental de su historia y tra-
tado de los procedimientos 
que Informan esta manifes-
tación del arte. Ilustrado con 
estampas oleográf leas, por 
Francisco Esteve Botey. 1 to-
mo en 4o. mayor, encuader-
nado 
LIBRERIA "CERVANTES" Z>B 
OARSO VEIOSO • 
Gallano, 63 (esquina a N^ptuno). Apar 








C A R T A DE MUCHO INTERES 
desgaste orgánico que ocaslo-
ün excesivo trabajo físico o ele-
Mri ; tra9 aPareíado consigo una 
IUHA,* sínlomas que si no son 
¡Raidos a tiempo pueden contri-
tn«. ?xn motivo de verdadera preo-«Pación.. Una medlcación que re, 
(»"« 'as fuerzas perdidas, que le-
W w " f06^1*3 gastadas y que 
Ind-cn l1 ánimo Acaldo, se haca 
dón n v 0L'" PrecIosa combina-
a base de carne, fosfogllcera-
JT V"0 puro de Jerez. 
EL N U t r I G E N 0 l se vende en to_ 
N'OTi o acias de la IsIa-
te* i r r Cuidado con las Iraltacio-
ííe J, ase el nombre de Bosque 
S Ü J ^ P t i z a el producto. 
P u r g a d e l i c i o s a 
Flamel Medicine Co. 
Habana. 
Muy sefíores míos: 
Ustedes pueden publicar, y les auto-
rizo, que hi. usado los supositorios Fía-
me! en muchos casos en que no hablan 
dado los mejores resultados muchas 
otras preparaciones y creo que el qus 
Is usa estará dispuesto a recomendar-
los con justicia. Son Inmejorables. 
(firmado) X . A. Abalo. 
Lo que dice este conocido especialista 
lo corroboran Otras eminencias médi-
cas. Los Supositorios Flamel son real-
mente eficaces contra las almorranas. 
De venta tn droguerías y farmacias. 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
^ n j qeÍeB^b6n / ú r d a n t e d. 
2?» T en su r * ? * . en todas " 




2? Io» W m h ^ Manrique. Deliciosos, 
Í5. ^ M^rtf 8 y Boinb6n Purgante 
Cíi1» «O su Vr? Un,0 de «"os. Lleva 
^e no n^ema ,a Pur^a- No hay 
* hacen f X l f otro ^ la3 
^ con BotIIka Pasándolos 
.9246 BociMn Purgante. 
^ -- — „ • , 
mamás 
su 
C H L O R O D O N T 
P a s t a d e n t í f r i c a b l a n q u í s i m a 
y///,,. %c. c H 
E l O b s e q u i o d e l A n t i g u o E g i p t o 
a l a M u j a M o d e r n a . 
NOTA.-S0I0 pfeiudaA «a 
cmWftm y medio de jabona <¿i»-
noj, k pueden «ender t 15 ecty 
ttTOj La patrillg, 
Si ti Pilmolivt a* produjera 
en pequeña» canodadea ic co*-
ttrfa a Ud. 30 
Es cí aseo con los c o s m é t i c o s ele 
Qcopatra—los b a l s á m i c o s d e 
Pa lma y O l i v o , h o y mezclados d e n t í -
fica mente e n e l j a b ó n Palmo l ive ¿ c 
abundante espuma Tinniosa <jue v& 
fresca, v iv i f ica y b lanquea l a p i e l 
De wenU en todas p*rUt 
l í ctsttv* l» PattüU 
_ ' -j 
T h e Pa ímol í rc G j . , Milwaukce, E . ( J . A -
%ucurtaL EaUxa. ?*uU M , 
- " 1 • — ^ ^ - - ' t ' 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto , No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 3 1 
3 E l D I A R I O D E L A M A R I - & 
0 N A lo encuentra usted en O 
0 cnalqnüer población de I * O 
0 Repúbl ica . Cí 
H o r n o C o n t i n u o C H A M P I O N 
P A T E N T E N o . 4 7 1 3 
M u c h o s 




e c o n o m í a y 
eficiencia. 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
raiÑ ü s T T ' 
DE C U EN IES 
NUESTRA. HEJOR 
R E C O I E N D Á d O N 
Especial idad en maquinar ias y enseres para P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s . Plantas completas . 
Motores e l éc t r i cos y de gasolina. 
Mol inos E l é c t r i c o s para c a f é . — I n s t a l a c i o n e s ^ y Construcciones garantizadas p o i 
C o m p a ñ í a M a q u i n a r í a C h a m p i o n S . A . 
MERCADERES N U M E R O I . — A P A R T A D O 1 , 2 2 5 . — H A B A N A . 
^ _ J 0 U i T l N 7 
M A R Y f l o r a n 
O R G U L L O V E N C I D O 
fUnr (l6contlm^r!8 arlstocrátlcaS 
v r ia Academia Francesa) 
^ S I O N ESPADOLA DE 
F. V l l U V E R D E 
«allano, 62) 
^ (Cont inúa) , 
í S^na Intenn^ nifestó m i h i : 
*> »epa. no. wñor . ni a otros, q.ue 
U^POrmU10 3Ua ^ t imas voiun-
í . - M e fe0- señor. 
S ^ c l o ^ r ^ ; a P e r o a falta de 
i ? ! 0 r08ar a " íf3 Por su parte. 
¿ t * * * ^ . Por ^ t e d l 8eñora. 
aespojoa mortales de 
mi hijo. Es mi deseo que vaya a dor-
mir el supremo sueño al pan teón de 
sus mayores, a donde su madre le 
procedió, pronto h a r á veinticinco 
a ñ o s . . . 
Y habiéndole cortado la voz una 
emoción profunda, el duque, que no 
quer ía dejarla ver, se detuvo un Ins-
tante. 
Eliana escuchaba Inmóvil, en una 
postura de estatua, que bien podía 
haber personificado la del dolor. Y 
como no respondía , el duque ya re-
puesto, con t inuó : 
— ¿ M e concede usted, señora, lo 
que le pido? 
Eliana hizo un visible esfuerzo. 
—Caballero—dijo—he prometido 
a m i marido, ante usted, qu/a todos 
sus deseos ser ían órdenes para m i . 
—^Lo agradezco Infinito, s e ñ o r a — 
replicó el duque f r íamente . 
Después vaciló entre su odio a la 
joven y su compas ión . . . pero resis-
tiendo a la una y al otro, solamente 
escuchó la lección de las convenien-
cias sociales. 
—Creo que no t endrá usted fuer. 
zas— a ñ a d i ó — para acompañar el 
cuerpo de su pobre marido a Ps'ett-
ña ; no obstante, si tiene Interés en 
seguirle hasta ^Kervelez, no me opon-
dré a q u e . . . . 
— T e n d r í a fuerzas para seguirle 
hasta el otro extremo del nn.uido—in-
comprendiendo la reticencia conteni-
da en aquella frase no acabada.— 
También se lo agradezco, caballero, 
pero no iré a Kervelez: m i amado 
Edilberto volverá a entrar solo, ba_ 
jo el techo que dejó por m i . M i cora-
zón y mi pensamiento le acompaña-
rán. Para él, que me ve desde arriba, 
es bastante. 
—Como usted quiera, señora—^res-
pondió el duque, satisfecho de la re-
solución de Eliana que le evitaba 
la humil lación de mostrar, bajo su 
techo, en un día solemne, en que to_ 
dos t end r í an puestos los ojos en él. 
a la que notoriamente había deste-
rrado, pero algo herido de que ella 
rechazara aquel favor que le ofrecía 
como limosna. 
Hervé, el oto hijo del duque, l le-
gó aquella tarde a Saint-Germain. 
Su padre, siempre correcto, lo pre-
sentó a su cuñada : 
— S e ñ o r a — l e di jo, —el conde 
Hervé de Crussec_ChampacoIr. 
La joven levantó los ojos y vió el 
hermoso rostro, suave y varonil a la 
vez, de Hervé, que le recordó a su 
Edilberto, al cual se parecía vaga-
mente, y las l á g r i m a s acudieron a 
sus párpados . 
Súbi ta s impat ía nació en ella al 
encontrar la mirada tr is te y profun-
damente compasiva del joven, que 
la conmovió. Eliana s int ió vivo im-
pulso de darle la mano, pero delante 
del duque, no se a t rev ió . L imi tóse 
pues, a responder con una Inclina-1 
ción leve de su fatigada cabeza, al 
respetuoso saludo del joven. 
—Espero—le dijo ú n i c a m e n t e . — ' 
que cons iderará usted como suya esta 
casa, en donde su hermano hubiera 
sido tan dichoso de verle. 
Hervé di las gracias, y no hubo 
más . 
Pero la s impat ía que hab ía des, 
pertado en Eliana, fué recíproca. El 
joven quedó prendado de la belleza y 
dis t inción de su cuñada y, al mismo 
tiempo enternecido de aquel dolor; 
resignado, qi\e todo en ella lo revé-
laba y que sabía encontrar fuerzas 
para moderar sus gritos. 
E l duque, desconfiado, se dió cuen-
ta de aquel sentimiento. 
Estaremos aqu í—le dijo ciyindo 
quedaron solos,—hasta el día de los 
funerales. Asi lo exigen las conve-
niencias sociales- Pero no olvides 
que no es tás en casa de t u hermano, 
sino en la de mi peor enemiga, la que 
robó a mi h i jo . 
Hervé , acostumbrado de larga fe-
cha a respetar la voluntad de su pa, 
dre. y quje. a pesar de bu deseo, muy 
fraternal, nunca se a t rev ió a rom-
per el ostracismo a que el duque ha-| 
bía condenado a Edilberto, ni vol-
ver a verle desde su casamiento, asin-
Uó con la cabeza, sin responder; pe , ¡ 
ro pensando que una enemiga, dolo-j 
r ida como su pobre cufladlta, tan dul-1 
ce y encantadora, era más de com-
padecer que de temer. 
E l duque, siempre en su idea f i j a 
de llevarse, por lo menos, el cuerpo 
de hijo, a t r ibu ía a esto tal importan-
cia, que templó pasajeramente su des_ 
esperaclón, como si el volver a tener 
los despojos mortales de aquél a 
quien había expulsado de su casa, 
hubiera sido una victoria contra la 
suerte, capaz de suavizar el r igor de 
sus golpes. Con este objeto se infor-
mó de si Edilberto había escrito sus 
ú l t imas voluntades. 
Un notario puso a su disposición 
una copia del testamento. Nada de-
cía de sepu.ltura, aquel documénte lo 
sólo contenía una cláusula por la cual 
dejaba a su mujer toda la fortuna 
que él tenía de su madre. 
— A s i hab ía de ser—dijo el duque 
cuando lo supo. 
Y aparte, añad ió con á s p e r a iro-
n í a : 
—No de ja ré de ver los bienes de la 
duquesa de Crussec-Cbampavoir, que 
se rv i rán para pagar las ú l t imas deu^ 
das de un Brideux. . . 
Pero de esto no dijo una palabra 
a su nuera, porque era muy noble. 
Además , apenas volvió a verla. 
E l duque salió de casa de Eliana de-
t r á s del cuerpo de su hijo, y no volvió 
a entrar. A l salir de la iglesia, su-
bió a l tren que llevaba a B r e t a ñ a el 
fúnebre despojo, llevado por él como 
uno de aquellos sangrientos trofeos, 
que se llevan después de la derrota, 
y que son los más preciosos-
En Bre taña se encerró en su do-
lor, malhumorado y rudo como nun-
ca lo hab ía estado. A nadie hablaba, 
y ninguno se hubiera atrevido a pro-
nunciar, en su presencia, el nombre 
de Edilberto. Pero Hervé , que lo co-
nocía bien, adivinó las terribles t u r , 
bulencias de aqueila alma altiva, ba-
jo la pena que la abrumaba. Adivinó 
también que cuanto mayor era el 
pudor de su desesperación y más que-
ría ocultarlo por orgullo, más aumen-
taba és ta , y podía llegar a abatirlo, 
si no luchaba contra ella. Y el jo -
ven, además de su propia pena, sen-
tía profunda compasión por el des-
venturado anciano. Nunca lo dejaba, 
pero apenas se a t rev ía a hablarle, te_ 
meroso de despertar su dolor o de 
hacerle estallar. 
Pero un día tuvo que romper tan 
prolongada reserva. E l notarlo de 
ia familia había ido Kervelez y, te-
miendo dirigirse directamente al du-
que, por el terror que Inspiraba a 
todos, rogó al hijo que le sirviese de 
intermediario. 
Estaba encargado de una comisión 
del notario de Eliana. La joven, me-
diante un. documento legal, renun-
ciaba enteramente a la fortuna qp̂ a 
su marido le había legado y que, por 
tal motivo, volvía al duque de Crus-
sec y a su hi jo. Rogaba a BU suegro 
que, a pesar de aquel total abandono 
le permitiera conservar ún i camen te 
las rentas vencidas, para pagar los 
ú l t imos gastos, y t ambién los regalos 
que su marido le habla hecho, asi 
como los objetos que a este h a b í a n 
pertenecido, no a causa de su valor 
int r ínseco, sino como recuerdos. 
Cuando el duque se en t e ró de esta 
comunicación, se l imitó a decir: 
— E s t á bien. 
— ¿ Y a c e p t a r e m o s ? — I n t e r r o g ó 
Hervé, temeroso de violar la ú l t i m a 
voluntad de su hermano y aprovechar 
una fortuna que, moralments. no le 
perteneeía-
—No tenemos que aceptar n i r e , 
húsa r—respond ió duramente el du -
que—la señora de Crussec no nos 
consulta; nos anuncia un hecho con-
sumado, ante al cual debemos inc l i -
narnos Renunciar a la herencia do 
tu hermano, no sería devolver a t u 
cuñada, sliío hacerla pasar a manos 
«e parientes lejanos. No; Edilberto 
cometió ciegamente una falta, y su 
mujer repara. Es lo mejor que pue-
de hacer. No conviene que el patri-
monio de los Crussec.Chapavoir pa-
se a manos de una Brideux. Sin em-
bargo, no quiero dejarla sin recur-
sos. 
Y volviéndose hacia el notarlo, d i -
jo impasible: 
—Señor notarlo, usted se encare»- . 
P A G P í A SEIS M A R I O DE L A M A R I N A N . v i , m | . r > 16 ¿ e \ m 
R A B A N E R A S 
LO D E L D I A 
E l Casino. 
E l gran Casino de la Playa, 
N ú m e r o saliente, como n ingún 
otro, en el programa de las fiestas 
del día. 
En el Sevilla r e i n a r á la an imación 
peculiar de los jueves con las co-
midas elegantes entre la a legr ía del 
baile. 
Func ión en la Comedia, represen-
tándose de nuevo Las Flores, linda 
obra de los Quintero. 
Va Raffles m a ñ a n a . 
En día de moda. 
Mimí Aguglia debu ta rá con Ma-
rianela el marLes de la semana pró -
xima en la escena del Principal de 
la Comedia, 
De Payret y en tanda infan t i l de 
la tarde hablo por separado en no-
t a aparte de la plana inmediata. 
Por la noche hacen su presenta-
ción el maestro Lauro Uranga y las 
Valencianitas, hermanas bel l ís imas, 
notables las dos como bailarinas y 
como cancionistas. 
E j e c u t a r á n E l Pllarico, un bonito 
Tais español , entre otros bailables 
m á s . 
Capitolio. 
Se repite Días de Escuela hoy. 
Cinta que delei tó ayer sobrema-
nera al público selecto de los mié r -
coles. 
Día de moda en Campoamor, 
También en Fausto, 
Y en Olymplc 
Campoamor d a r á en bus turnos de 
preferencia la exhibición de Un g r i -
to en la u d í h e por el gran actor 
Rodolfo Valentino. 
* Fausto lleva a su pantalla Esposa 
y Madre, cinta emocionante, llena de 
bellezas, que después de estrenarse 
por la tarde se proyec ta rá en la tan-
da ú l t ima de la noche. 
Tanda de gala. 
La favorita de la terraza. 
La crónica elegante reservai4 si-
•tio m a ñ a n a a la reseña de la x o n -
currencla. 
Es siempre numerosa y siempre 
distinguida, invariablemente, en los 
jueves de Fausto. 
Olymplc 
Va Envidia hoy. 
Una creación de la Ber t in i en la 
que raya a gran altura el arte y ta-
lento de la maravillosa actriz i ta-
liana. 
¿Qué m á s hoy? 
Noche de moda en el Jai A l a i . 
Lo que equivale a decir que los 
palcos del decano de los frontones 
se ve rán muy favorecidos. 
Como todos los jueves. 
T E M A D E M O V 
A 9 R I g 




M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
TEMPORADA INVERNAL 
Recíblnros la segunda remesa y de sde hoy están ya a la venta 
Vestidos para Calle, Baile, Recepciones, Tcátros, Capas, Salidas 
Teatro, etc. etc. 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS DE LAS FIRMAS MAS IMPORTAN-
TES EN E L ARTE* DE VESTIR 
S R I T A S . S A L A S Y H N O S . 
VILLEGAS, 65. TELEFONO A-6474 
e S506 
L \ C A S A 
M A R I A N O L A R I N 
Sigue siendo a tendida , ahora l o mismo que 
' c u a n d o las Vacas Gordas. 
Precios y calidades pa ra todos los gustos y 
bols i l los e n muebles, joyas y pianos, seguimos c o n 
lo me jo r , v 
Una v i s i t a le c o n v e n c e r á y t a r a de usted u n 
nuevo c l iente . _ 
ANGELES, 1 0 , T E L E F O N O A - 1 8 1 0 , 
acuerdo con nosotros en que la 
belleza de un ves t ido sfllo es l í-
c i to cubr i r l a c o n un abr igo ele-
gante. 
E l abr igo es una prenda m u y 
chic que da mucho realce y , en 
Cuba, fel izmente p o r la bondad 
de l c l ima, puede cuidarse m á s 
de su apariencia que de su f i -
na l idad . 
L a va r i edad de estilos en 
abrigos y capas es extensa. 
Gusta mucho el estilo or ien-
t a l . > 
Nuestro grabado h o y d a r á a 
usted una i m p r e s i ó n de la l í n e a 
c a r a c t e r í s t i c a de este estilo. 
Este modelo que reproducimos, 
' J e s t á confeccionado de " t r i c o t i -
¡ n e " de lana color azul de P ru -
i sia y adornado con g a l ó n cire y 
i banda de c in ta " l i b e r t y " ne-
' gra te rminada con flecos de se-
da. Tan o r ig ina l modelo e s t á 
! fo r rado con- " f o u l a r d " de seda 
¡ c laro . 
L o hemos marcado a $ 2 0 . 5 0 . 
Si usted v is i ta nuestro De-
| par lamento de Exhibiciones, 
puede ve r e l mode lo mencio-
nado y otros muchos m u y l i n -
dos, y todos a precios e c o n ó -
micos. 
T a m b i é n exhibimos vistosos 
modelos de capas de lana "y de 
" C a n t ó n c r e p é " . 
E n g ran va r i edad de colores. 
& , c P o h o F a v o r i t o d e L a 
' D a m a C u b a n a 
C u a n d o c o n t e m p l e U c L u n cu t i s q u e p o r s u t a » 
d i a n t e h e r m o s u r a y sub l imes encantos i n s p i r a a d m i r a -
c i ó n , r ecue rde q u e t o d a esa de l i c iosa b l a n c u r a y 
f rescura j u v e n i l s e r á n ga la d e su ca ra s i e m p l e a 
d i a r i a m e n t e e l * 
P o h o P a r a L a C a r a 
" S M e l b a - L i l a " 
e n envase de c r i s t a l a r t í s t i c o y l l a m a t i v o . 
En t u esmerada elaboración se emplean los ingredientes más 
finos y seleccionados y un proceso especial y secreto de la Melba 
Company los rinde de tan fina textura que flotan en el aire. Su 
perfecta adherencia no ha sido todavia igualada. 
U n grato y fascinador aroma de li la, como u n soplo de Illa 
fresco nacido al calor del sol que baña los jardines de Francia, 
rodea a las damas que lo utilizan ea su toilette. 
Lo encontrará U d . en las farmacias y perfumerías y ea todo 
lugar donde se renden las buenas preparaciones para el tocador. 
CHICAGO, BE. UU. 
MaBofactareres d* Esencia. Uycrin. Tale», Sachet. Po l^ , „p*f? . .«*»• Brillantina. Color.te. Baadolina, Perfun*» Cresia *ara afeitar. Estuches de comblnaaén para re ja lea, Lápia para loa Ubis*. 
Distribuidorts: Verano Quintas y Cía . , Smn Fedro 12, Haraaa 
J a b c n I N G L E S 
o e : C A S T I L - L _ A P E R F U M A D O 
De Joba Knight Limited, Proveedores de los Reyes de InfcUltrn 
Redondo , para e l B a ñ o ; Ovalado , para el T o c a d o r . 
D E V E N T A : D R O G U E R I A S A R R A 
" C A S A M O N T E A G Ü D O " 
Dolores M . Vda. de Benitez • 
Nepluno 22. Teléfono A-716.6 
Seguimos liquidando: 
Trajeckos de l inón con eD_ 
cajos y do encajes . . . . $0 .50 
Canulsones bordados . . 91.00 
Ropones bordados con en-
cajea . $2 .25 
Máqu inas de coser a . . . $5 .00 
"87"3'r ld-16 
C u e n t a s y M o s t a c i l l a , G a l o n e s , T r e n z a s 
E n c a j e s 
Lo mas nuevo para la temporada de invierno. 
L A E L E G A N T E 
GAIjIANO 64 
Plisamos toda clase de telas. 
C8729 3d-16. 
T f i e K i m b o 
ó h o e 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
[ N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
1 I H * 
C O M O D O . 
UNICA AGENClAi . . . . ' " j l f / i " / / ' • " l 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
E T E R N O J O V E N 
ií,i ombre que en la e<5a<1 provecta, 
obliga a que le llamen pollo y como jo-
ven se conduce, es la envidia de sus 
contemporáneos. El no ha obrado mila-
gro alguno: él ha sida un precavido, un 
cuidadoso que ha sabido reponer el des-
gaste de energías y vigor, llevando a 
su cuerpo con las Pildoras Vitalinas, 
los elementos que el vivir le habla con- | 
sumido. Se venden en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol. Neptuno es-
quina a Manrique. Tomarlas es rejuve-
necer. 
C8248 alt 5 d 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
C o r s e t 
Incomparable 
lescenles , impide toda desv 
Y procura la p e r t e c c i ó ü 
O ' R e ü l y 3 9 . l e / é f o n 
COllOtO»!.! 
50 gromo» 
VA OIA, AGU**»* 
ii ni i lllll nlil llilii11 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agentei S. Vadla. Retos 59, Habana. 
9o M P t a t ¿ 
las cao&if 
use W U N--
DER. loclój 
RlemanA que, 
devuelvo a i 
cabello canoso su cotcfi' prlmJMTo. Ino-
fensiro para la salud. No contiene n k 
trato de plata n i grasas. Se t a r a n t í n 
• n éxito. 
Representante exciuslTau 
Juan Perdices. Paula No. U , 
Teléfono M-»781. Habana, 
Be t l r r e a Demlollio. 
( O t l S i a l t , l n d , U 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien sfemprc tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin un) sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabella, t á n i c o ' ^ 
fortalece su raíz, y 1c devuelvo *0 
color, negro inteitSo, natural. 
No p in t a las m a n o s 
Porque no es pintura, es una 'gttSi 
vegetal. No tiñe, renueva el cabellak 
Se vende en Boticas y Sederías. 
i > 2 -
<^3 
5 3 
c £ 3 
l > 0 
BROMUROS 
FORMULA 
flt rWMioa u 
MOiVSUOOU 
INDICA 005 
ÍKXVfsCMXt CJ .•-fAP* CADA , TUBLE T4i 
eÓS'S: |VT«JW<l'OUXT0| AÜJLIMTO 
toACBOSOl! 
< 3 
e s * 
3 = » 
P53 
0 ^ 
S u s c r í b a s e e o e l D I A K I G d e l a M A R I N A 
L a V e j e z e s F a t a l 
Oculte las canas,, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGA-
LINA, colorante vegetal INS-
TANTANEO, a base de nogal 
para teñir el cabello. Se pre-
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro. 
NOGALINA no es grasicnto ni 
pegajoso; no contiene Ingre-
dientes nocivos a la sslud: te-
niendo la ventaja de calar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición rala» de 
plata, plomo ni cpbre. 
DISTRIBUIDORES: Droguerías 
Sarrá. Johnson, Barrara y T&-
quechel-
C R E P C A R T O N 
Yarda $2 .80 
Tafe tán yarda . . . . . . 1.B0 
Tela Rica 10 yardas . . . 1.45 
Crea Catalana 25 yardas . 4.50 
Hereey de seda 1 . 80 
Cantón Moharé 2.8( 
Burato en colores . . . . 
Raso Tabla 
Charmeusse de l a 
Charmeusse de 2a 
Charmeusse francés . • . 
Crepé de la China . . . . 
Georgett primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de seda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de señoras , desde 
Medias de sañora , desde . 
Medias de señora , muselina 
Corduroy en colores, yarda 
Pana 
Terciopelo . ~ 
Pieles para señora , desde . 
Dentro de breves días recibiremos 
CREP MARROQUI, e'.- que detalla-
remos al precio de $4.25 en clasa 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio nümeru a-, altos, ^n-
tre Muralla y Sol, Teléfono: M-7 073. 


















N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l paste l 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s que exhi-
b i m o s en n u e s t r a s v i t í i n a s . F o t o g r a f í a de 
. P I N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
I E P t T I T T B I A M 
L a C a s a m á s c o n o c ü 
d e l a b n e n a Sociedai 
p o r l a e l e g a n c i a de mj 
M o d e l o s d e P a r í s , faí 
a d i s p o á c i á f l de su 
c l i e n t e s l o m á s chic es 
l a s u l t i m a s a & m m 
f r a n c e s a s . 
C O N S U L A D O , CASI ES-
Q U I N A A S A N R A F A E 
i 8681 al t ¿4-14 
Nuevos modelos de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
Acabamos de recibir de las 
principales casas de Parts. Su 
elegancia es incomparable; son 
modelos seleccionados por 
MUe. CUMONT 
H A L L E G A D O Y A E L 
A g u a R I Z A Ü O R A d e l D r . E a s f e d e P a ^ 
El Rizo q«e Hace esta agua dora 45 d í i s 
el cabello. P * " e B ^ 
todo er 
los Institutos y Academia» de Belleza ae e » u i c o m e t»l 
pital francesa, donde está, haciendo verdadero tur°* •>13 20 D« 
mendamos, precio S3.00, al Interior la mandamos Por ' v A«ul" 
-Casa Wilson', Obispo, 52; ' T i n de Siglo', ^ " i ! , .creditadaS » 
Casa Grande", San Rafael y Gallano, en la» Boticas » / 
decósito, peluquería de Sras. Neptuno, 81 
Hace ondulaciones duraderas y hermosea el caoeno p" ^ ^ ev ^ 
No quita al cabello el brillo y «oltura natural. Î or o»" i  ¿n 
x d Europa y su 
uobo u sr iNepiuau. m** quer^Q ti 
NOTA: No tenemos agentes, ni vendedores a ^ ^ j 0 ^ " 1 EUSFE. •* 
usted quiere rizarse el cabello, compre el agua ucí ^ 
las casas dicha» anteriormente. iná.qu,n* 
AVISO A LAS CLIENTAS: Si hacen aplioacione» d» 1» 111 
"Nestlé" a J1.00 el tubo. -V>-vf5 \ J 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E N O K ^ 
D E J U A N M A R T I N E Z . - N E P T U N O f ^ . 
»3 PD 
A N O X C D I A R I O DE U M A R I N A Nor i embre 16 de 1922 P A G I N Í SIETE 
H A B A N E R A S 
SAX CHIS TOBAL 
La 
hoy. 
^ ^ n o de la Habana 
/-nn la solemnidad de 
G u i ñ o s en la Santa Iglesia 
todos i f * 
catedrai. minado, como lo está 
^ a v l s p e r a , aparecerá en la no-
i f d e ^ / e l Templete^ 
etk - tradición. . 
pocas Que quedan . . . 
^ . " AP días, en la conmemora-
Esta* de San Ccistóbal. mu-
y distinguidos caballeros de es-
ttrSn0CÍérmino principal, el licencia-
Cristóbal^ de la Guardia, ex Se-
ario de 
El doctoi 
l i j a 
De Ia3 
d V r i  Justicia: 
crEl doctor Cristóbal Bidegaray. 
Jgado de altos prestigios, profe-
. ,1 • nersonalmenxe. 
^ v i i general Cristóbal Zayas Ba-
secretario particular del señor 
idente de la República, al que I¿3. 
pres 
mando desde estas lineas un saludo 
especial, muy afectuoso. 
¡Cuántos más que saludar! 
Enire los primeros, el doctor Cris-
tóbal Moré, distinguido funcionario 
de la magistratura cubana. 
Cristóbal la Guardia y Calvo, 
Cristóbal Pedroso y Cristóbal Ca-
suso. 
Un ausente, Cristóbal de Castro, 
Canciller del Consulado ae Cuba en 
Méjico. 
Cris tóbal Fab ián , Cristóbal Cidre, 
Cristóbal Solórzano, Críslóbal Cas-
tellanos y Cristóbal Lima. 
Uno más . 
No podr ía olvidarlo. 
Un amigo muy querido, el licen-
ciado Cristóbal C. Saavedra, aboga-
do y propietario, para quien son mis 
mejores deseos por su bien y su 
ventura. 
¡Un día felizUengan todos! 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l d e A r t e s y L e t r a s y e l 
H o m e n a j e a B e n a v e n t e 
T H E CASINO 
Voches del ^ s i n o . 
ne grata recordación. 
Vuelven ya, atrayen-Les, Irresisti-
E ú l nara la sociedad habanera. 
fna fiesta, y fiesta grande, luci-
1 . esplendidísima, será en la no-
\che de lioy la reapertura dek Casino 
| j - la Playa. 
i Empezará con la comida, al dar 
las 9 en aquella sala, magnífica y 
• reluciente. 
i incontables las mesas. 
De centenares de cubiertos. 
a ¡a relación que apareció en las 
jÚbaneraa de la víspera hab r í a que 
í «regar nombres y más nombres de 
Im que ayer, en ei transcurso del 
día >' Por el teléfono 1-7*20. orde-
'naron mesas al diligente y s impá-
tico social managé r del Casino, el 
amigo Pedro Pablo Fumagall i . 
Adornadas por el j a rd ín E l Fén ix , 
de cuya cuenta corre t£mbíén el 
decorado floral del salón, aparece-
' rán casi todas las mesas. 
De airas se encargan los Armand, 
Como prometimos, honramos hoy 
este lugar, publicando la hermosa 
carta que ha tenido la bondad de en-
viarnos el Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y Letras. 
Dice p f : 
Habana, noviembre 13 de 1922. 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
" E l Encanto". 
Muy señores míos y amigos: 
Tomando muy en cuenta la hon-
rosa a lusión con que he sido favo-
recido por ustedes al tratar, en su 
sección del Diario de la Marina, 
número correspondiente al día de 
la fecha, del proyectado homenaje 
al eximio dramaturgo e insigne es-
I critor Don Jacinto Benavente, con 
de las primeras horas | motivo de haber ganado el premio 
La Victor's International Orches- ¡ ^ ^ ^ f ^ f ^ ' tengo el gusto 
tra, que así se llama, ha si'do refor- ' ^e comunicarles Que, en la sesión 
zada con músicos del país para los , ^ ?pte m'sm10 día. Informé a la 
danzones I Academia de la iniciativa anuncia-
. j , ¡ da, y la Corporación gratamente 
Este ano. a diferencia del anterior, ¡ impresionada por el loable proyecto, 
no habrá más que una orquesta pa-1 s int iéndose gozosa al encontrar oca-
sión de honrarse cooperando al t r i -
buto que se prepara a tan esclareci-
da figura representativa del genio 
de nuestra raza, acordó tomar par-
te en el mismo, designando al que 
que desplegarán en más de una cor-
beille, como siempre, su gusto i n i -
mitable. 
E l nuevo sitio de reunión para 
los invitados a las comidas es el Sa-
lón Pausas. 
Digno de visitarse. 
E l museo del Casino. 
La orquesta, que es la del profe-
sor Víctor Rodríguez, y la cual llegó 
de Nueva York en el vapor Orizaba, 
comenzará a llenar su cometido des-
ra la temporada. 
Señálase el inicio de la scason ha-
banera con la reapertura del Ca-
sino. 
Gran noche social. 
Asist i ré . 
L A EXPOSICIOX D E ABANICOS 
< En'gran número. 
' De gusto y de |ryalor. 
Así han venido recíbiúndose aba-
Uicos con dest/no a la exposición de 
la Habana Antigua. 
Las damas de nuestra sociedad, 
iorgullosas de las ricas colecciones 
,de abanicos ant igües que atesoraban, 
-pudieron mostrarse remisas en un 
piincipio a desprenderse, siquiera 
momentáneamente, de lo que era 
para todas una joya, 
Pero desapareció por completo to^ 
do escrúpulo con las g a r a n t í a s o í re -
ciias para seguridad de la prenda 
por parte de la Asociación Cubana 
diversas exposiciones instaladas en 
el Convento de Santa Clara. 
Al ic ia Longoria y Lydia Cabrera, 
la* entusiastas letders de la Haba-
na Antigua, han hecho ya público 
desde estas columnas cuanto se ofre-
ce en ga ran t í a a los expositores. 
De cada local cuida una guardia 
permanente, que es numerosa, de to , 
da confianza. 
Allí está constituida. 
Día y noche-. 
Para toda pieza, al cn'regarse, se 
entrega un recibo a cambio de la no-
ta del interesado expresando el pre-
cio en que la estima y los desper, de Arte Retrospectivo. 
No sólo existe semejante ga ran t í a | ft;0tos Que tuviere 
•en lo que al abanico hace referen- Además se recom 
tía. 
Se extiende a 
quiera quo sea. 
todo objeto, cual., 
remitido para las 
De fiesta. 
E| Tennis el sábado. 
Un baile con que el a r i s tocrá t ico 
dnb celebra los triunfos alcanzados 
por sus diversos teams en el trans-
«uiso del presente año. 
Triunfos repetidos, por mar y por 
tierra, que enaltecen su historia, 
i Se servirá un" buffet. 
Al dar las doce. 
L'l Country Club lia tomado el 
tojerdo de reducir a las horas de 
k tarde sus fiestas de la tempo-
isda. 
Suspendidos quedan los bailes por 
ia noche después del té de los do 
iringos. 
En junta próxima se t r a t a r á en el 
(^untry Club de una excursión que 
E N L A 
^ n té elegante. 
Ofrecido por el Conde Naselli. 
; Cortesía del ilustre diplomát ico 
,Para con los marinos del Bremme. 
;»o, barco ríe la armada italiana que 
W . durante la mañana , se hace a 
W mar. 
sobre cada 
objeto una póliza flotante por par-
te de una Compañía de Seguros. 
¿A qué más ga ran t í a s? 
DE LOS CLUBS ELEGANTES 
vendrá a esta ciudad, desde Nueve 
York, promovida por su caballeroso 
presidente, Mr. Frederick Snare, en 
tre elementos del m á s caracterizado 
círculo de golf de los Estados Uni -
dot:. 
Cuanto al Yacht Club he sabido en 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras nos da, en representación de 
la intelectualidad cubana, un alto v 
noble ejemplo de solidaridad racial, 
adhiriéndose al homenaje que, por el 
motivo que expresa la carta, se le ren-
dirá a Don Jacinto Benavente, en el 
Teatro Principal de la Comedia. 
Ya ha sido, pues, designado el ora-
dor por Cuba: el ilustre escritor, poe-
ta y tribuno, doctor José Manuel Car-
bonell. 
Ahora falta elegir al que hable a 
nombre de España, elección que' co-
rresponde al dignísimo y prestigioso 
representante diplomático de la ex^ 
Metrópoli y al Comité de Sociedades 
Españolas. 
El homenaje es puramente espiri-
tual. Tiene por objeto poner de relie-
ve que no ha pasado aquí inadverti-
da la concesión del Premio Nobel a 
autor excelso de Los intereses crea-
dos. 
Veremos una obra suya y oiremos 
esa noche—la noche del homenaje— 
dos elocuentes discursos en los que se 
suscribe para que lle'v'e su repre- ! nos diga quién es Benavente como es-
sentación en fel acto homenaje. | critor, qué significación tiene el codi-
No necesito decir con cuán ta com- jc¡aílo ¡0 ¿c me¿io mr\\¿n ¿e fran. 
noticia y * . 1 1 
honrosa 'cos y que rePresenta el €ran drama-
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recibir na mxteuBo 
•nrtldo da Pana», Terciopelo* 
Telas de Invierno y Frazadaa. 
íCncajea Galleaos y Catalanes. 
A L M I R A L L Y S I M Z 
A-PASTADO 187 
BAGXTA Uk aSAITDS 
Hay una fuente sin igual 
de deleite infinito en cada 
pastilla del 
J a b ó n 
Cashmere Bouquet 
1 1 1 ' ^ r t r ó * * m í 
m i 
placencia les trasmito la 
me preparo a cumplir la 
comisión que me ha dado la*vAca-
demia, placer sólo empañado por 
el temor que me sobrecoge al me-
dir la magnitud del empeño que se 
me confía. 
De ustedes muy atentamente. 
José Manuel Carbonell. 
conversación con uno de sus leaderSj SICIón de 
más significados el señor Rafael rís. 
Se repetirá e 
' turgo para nuestra r aza . . . 
Los periódicos publican bellos ar 
tículos de sus más distinguidos redac 
tores abogando por que la idea cu 
mine en el más brillante de los éxi-
tos. 
¿Cómo no asegurarlo de antemano? 
L A S C O R B A T A S F R A N C E S A S 
Hemos recibido las corbatas france-
sas que esperábamos. 
Una gran variedad de estilos, dibu-
jos y colores. Todos respondiendo a 
las exigencias de la estación. Exhibi-
mos algunas en una de las vidrieras 
de San Rafael. 
¿Visitó usted últimamente nuestro 
Departamento de caballeros? 
V ^ ^ 
Los vestidos y sombreros. 
Mañana diremos qué día, definiti-
vamente, haremos la anunciada expo-
os nuevos modelos de Pa-
porque umen 
to person 
El comandante y un grupo de la 
¡Mladad del crucero se vieron su-
"nente agasajados en ia sede de 
feal Legación de I tal ia . 
3IARIA JOSEFA 
J^timo tributo. 
^ Piedad y de cariño. 
Fué ya rendido, con el a.cto de su 
«ierro, a la señorita María Josefa 
0"íguez y Padrón, 
'urrió su muerte en Albany a 
Posso, que no podremos contar este 
año con el t é de los domingos a la 
te rminación de las carreras. 
Aquella casa y sus alrededores no 
se hallan en condiciones favorables 
para fiesta alguna con las obras que 
so llevan a cabo del nuevo edificio 
social. 
Obras ya muy adelantadas. 
Falta sólo un piso. 
LEGACION D E I T A L I A 
Entre las damas presentes fué la 
señora Pennino, mi bella amiga L i -
t í , de las más amables en hacer los 
honores de la casa con el Conde 
Naselli. 
No se bailó. 
N i se hizo música. 
Sólo hubo mesas diversas de un 
l<ridge_party animado por la rause-
rin de los concurrentes. 
No faltó un recuerdo cariñoso pa-
ra la ausente Condesa Naselli. 
I lODRIGUEZ 
la inaugu succés de 
ración de la temporada. 
V V ^ 
El domingo es la festividad 
Santa Isabel. 
Como El Encanto es la casa de los 
regalos, mañana publicaremos una 
lista de los artículos que ofrecemos 
paja ese objeto. 
Vigny. 
Cada vez son más solicitados los 
productos de este perfumista famoso. 
Entre los que últimamente reciba-
mos, figuran Jamerose, L'Infidele, 
Plein Soleil, GoUi-woog, Le Bosquet... 
El Encanto es la única casa que* 
vende los productes de Vigny. 
También recibimos la crema Nove-
lia, para massage, y el A^ua de Be-
lleza Lytíal, de la Academia Cientí-
fica de Belleza, de París. 
Y la loción Lústrale, de Guerlain. 
*£> 
Un baile en Miramar. 
Tendrá efecto el próximo sábado, 
a las nueve de la noche, a beneficio 
de la señora viuda e hijos del inolvi-
dable Víctor Muñoz. 
El Encanto tiene entradas a la ven-
ta. Valen a peso. 
También tenemos luneta* para la 
función de mañana, viernes, en el Na-
cional, a beneficio de la Asociación 
de Estudiantes de Medicina. 
l . i infortunada María Josefa. 
Era del j a rd ín E l Clavel unHuda , 
rio de orquídeas , rosas y pensamien-
to? que le dedicaron, junto con una 
cruz, estilo Renacimiento, sus in -
covisolables padres, los distinguidos 
Pulmonía nno i„ t. Canaelana raaron. 
» uionia que le sobrevino cuan-: t-^, L 7 , — , -n^í« r ^ . c H f ^ n . nn* 
: 
•« disponía a ingresar como no 
fctóneii elTConvenlo del Sagrado Co-
de Jesús en Nueva York. 
Su cadáver, al llegar a esta ciu-
''h»*n , 0 tendido en ia casa de 
'^o numero 76. 
rodeaban flores, 
i JJores Infinitas. 
M Anu?*? postreras enviadm por 
Alientes, en su mayor par teé a 
TANDA PARA 
1 Vot la tarde. 
• L * 8 4 y media feo punto. 
fa^lo l í f a ^Pec 'a l que han com-
C V 0 Aleería y Enhart 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
# y A n é m i c a s 
como as( t a m b i é n los Niño» 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e Ies d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e se 
c o m p o n e , e s l a ga -
r a n t í a d e es te g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
í; i A b r í g u i t o s , s w e a t e r s , c a p a s y o t r o s a r t í c u l o s 
d e e s t a m b r e p a r a n i ñ o s 
Piense usted en esto: Cuando sus n i ñ o s salen de ca-
sa, y a para e l colegio o de paseo y m á s a ú n mientras 
juegan al aire l ibre , si no e s t á n convenientemente a b r i -
gados pueden coger un resfr iado cuyas consecuencias 
siempre son desagradables. Usted puede ev i ta r lo res-
g u a r d á n d o l o s c o n t r a j e ! f r í o . Para el lo le ofrecemos el 
m á s completo surt ido de a r t í c u l o s de estambre que pue-
da imaginarse. Nunca tuv imos tanta va r i edad de estilos, 
calidades, colores, t a m a ñ o s , etc., como ahora. Vea a 
c o n t i n u a c i ó n lo que acabamos de r ec ib i r : 
SWEATERS de estambre en efistintas formas para n i -
ñ a s y n i ñ o s . Colores: beige, r o j o , prusia, azul rey, car-
mel i ta y de dos tonos combinados . 
A B R I G U I T O S blancos de estambre y blancos c o m b i -
nados con r o s a / ) azul. • 
C A P I T A S de estambre para n i ñ a s . Gran sur t ido 
en colores. 
JUEGOS de tres piezas: Gorro , zapati tos y abr igo 
de estambre para r e c i é n nacidos. 
U s e K A L Y - K O M O S 
y evi tará la caída de su pelo. 
Quita la caspa 7 nutre el cabello. 
De venta en todas las Farmacias,. Pe r fumer ías 7 barber ías de lujo. 
c 8608 Td-KT 
{marca ntaisT 
L a F a s h i o n a b l e 
OBRAPIA 61 ALTOS 
Acaba de recibir un espléndido surtido de sombreros de seño-
ras 7 niñaa de vestir y de calle de lo más nuevo que inventa P a r í s 
y de las mejores casas. 
Gran variedad en sombreros de luto. 
T 7 B T i 5 ü . 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Z a p a t o s d e C h a r o l N e g r o 
para hoy 
^ dedicada 3 los niüos con un 
r»""! .comblnaron los s impátÑ 
tandas infantiles tas para 
Del mismo j a rd ín procedían, una 
co:umna truncada, una l i ra , un ees, 
to, varios cojines y diversas coronas, 
trebajos todos que revelaban el gus-
to, arte y maes t r í a proverbiales eo 
los Armand. 
Un sentimiento general de pena 
ha producido en esta sociedad la 
muerte de la señor i ta María Josefa 
Rodríguez. 
¡Cuántos que la l loran! 
LOS M x O S 
ofrecidas anteriormente. 
Habrá juguetes. 
Muchos y bonitos juguete^ 
Dos de ellos para la niña más l i n -
do y para el muchacho más revol_ 
toso entre la concurrencia. 
H a b r á también juguetes, en pro-
fusión, para los demás niños. 
Los r e p a r t i r á Enhart. 
En persona. 
«Posición más 
DE ARTE RE TROSPECTIVO 
— E l modelo que precede es 
uno de los estilos m á s en voga en 
la actual idad, la a l ta Sociedad Ha-
banera lo l leva como el c lás ico es-
t i lo del d í a . 
—Es todo de charol negro con 
dos e l á s t i cos a la or i l la , su precio 
es de $ 1 2 . 0 0 , para el in ter ior , 
$ 1 2 . 3 0 . 
Z A P A T O S D E G A M U Z A 
curiosa muy interesante. 
p a r í s 
l ^ ^ i d a r ; V Retr06pectivo r 
r el doctnr i.g.fneroso entusiasmo 
fc^ura m i * : erÍCO E ^ l m a n u se 
r P 0 «e Ta a en U casa del 
KJrimera exs 0CiaClÓn áe Piutore8. P* Se onrar,.- loión d8 esto clase "gamza eil la Habana 
[ De *n su casa, 
l ^ í e ^ V 6 . la C l í n i c a . ^ 
T J del Ríe * T r G r " i e l l a Ro-
n Ü 0 - 1 1 ^ ^ de sufrir Ó«J de 
I6n 'a apendicltis. le fué 






En ella f igura rán solamente cua-
tí-os pintados en el país por cuba, 
no3 a por extranjeros que entre nos-
otros residieron contribuyendo co 
su labor a la difusión de nuestro 
gusto ar t ís t ico. 
E s t a r á abierta breves días . 
Hasta el 26. 
A L T A . . - . . . ' • .1 
Allí, en la Clínica For tún-Souza , 
pacó njás de un mes la pobrecita 
operada. 
Horas de angustia. 
Horas de dolor que ya cesaron. 
Renació la a legr ía , por tanto t iem-
po eclipsada, en el hogar de la l í n . 
A $ 4 . 0 0 
os rebaja- G R A ; igualmente que en pie l gris 
y cha ro l . Su precio es de $4.00,-
para el in ter ior $ 4 . 3 0 . 
—Este estilo lo h 
do de precio notablemente. Es de 
G A M U Z A C A R M E L I T A h a b i é n d o l o 
t a m b i é n de G A M U Z A GRIS y NE-
Se recordará sus bodas, celebradas Clarita Rubio del Riego, señor i ta 
n 'e ; sábado ú l t imo, con gran lucimien-J qu^ es un encanto pof su bondad, 
o to en la Parroquia del Vedado. gracia y belleza, ha sido pedida en 
Embarcan en el vapor Taloa, matrimonio. 
rumbo a Nueva York, para encarai-
üarse después a Europa. 
Todo les sonríe. 
Amor, Juventud, f e l i c i d a d . . . 
«•Je. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Grata la noticia. 
De un nuevo compromiso. 
C a r i o e k b a 
A C E I T E 
R I C I N O 
jDIJIH 
T H E 
I 
'dulce de 
hoy el viajes. 
Joven afortunado 
s:mpático Luis Entrialgo, gerente de 
los almacenes de El Encanto, y ¡a 
gent i l í s ima María Teresa Aixalá. 
P t l r e z a . A r o m a . C i l í d a l B u e n G a s t o 
i j T o d o l o r e ú n e e l c a f é d e 
a P w l d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T f n o s : ¿ : 
- 3823 
7 é 2 0 
R E C O M E N D A M O S 
a nuestras dientas los siguientes ar-
tículos que hemos importado de Pa-
r í s : 
Jabón para loe dientes de KENOTT 
en tubos y cajitas de aluminio a 75 
y 50 centavos. 
Depilatorio l íquido, ins tan táneo e 
Inofensivo. Lápices y Creyones para 
los labios en los colores de ú l t ima 
moda. Comprimidos de arrebol en 
cajitas doradas al fuego, color man-' 
darina. 
L A C A S A D E H I E R R O 
I O B I ^ é S ; O ' R E I L L Y ^ l 
Pe t ic ión hecha oficialmente a su 
respetable madre, la señora Carmen 
del Riego de Fe rnández , por el sê  
ñor Jos*» Gpnzález Garay, gerente de 
la f i rma Cesáreo González y Compa^! 
úía, de nuestra plaza comercial. 
Lo boda está ya concertada. 
Pora marzo. 
S E C A Y O D E L A H A M A C A 
A l caerse, jugando, de una hama-
ca, en su domicilio, 13 entre Dolo-
res y Concepción, sufrió la fractura 
del radio derecho el niño J e sús A l -
dea lea rzába l , de 6 años de edad. 
F u é asistido en la casa de soco-
rros de J e sús del Monte. 
Ileiene Denizón. 
Una dansense encantadora. 
Su presentac ión ante nuestro pú-
blico, que anunciábase para esta tar_ 
de en el primero de nuestros coli-
seos, ha sido necesario transferirla. 
Será en Ta noche del lunes. 
Decididamente. 
De moderna construcción. 
Situado en la calle 10, entre L I J 
aea y Calzada, en la barriada delj 
Vedado, lo ocupan desde hace uno8< 
días sus dueños , ¡os jóvenes y s im- ' 
pát icos esposos Julio Granda y Ce 
iia García . 
¡Fel ic idades! 
S H O E 
HORMA 
La nota f ina l . 
Es hoy de tristeza. 
Voló al cielo, ángel que era, Con^ 
Rumbo al Norte. suelito Bauxá Pérez , linda sobrina 
En el correo de la Florida. dí».: querido Administrador de La L u -
Así va m a ñ a n a , para reunirse con r l ia , mi amigo el señor H e r n á n d e z 
distinguida famiüa , el señor Ber- Guzmán. 
A l comprar su calzado, dedique la misma atención 
que usted presta a sus otras prendas de vestir. 
Exija usted que ej calzado sea THOMPSON y es-
tará bien satisfecho. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541 1316 H A B A N A 
HOMPSON 
fLNX 
;ial»¿ Sánchez Batista. 
Regresa rá en Diciembre. 
En un lindo chalet. 
Queda un hogar desierto. 
Entre sombras. . . 
Enrique F O X T A X I L L S . S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I Ñ A 
/ A G I N A O C H O D I A R I O DE L A J A R I N A Noviembre 16 de 1922 A ti o 
Í S P E C T A C I I L O S 
L A R E I N A MORA 
TJLTDIA E X H I B I C I O N • 
Hoy, por la noche, :66 exhibirá por 
ú l t ima vez, en el Teatro Nacional, la 
notabi l í s ima película española t i t u -
lada La Reina Mora, que puede con-
siderarse como la mejor de las pro-
ducciones cinematográf icas de Espa-
ña . E l gran éxito alcanzado ñor la 
hermosa cinta está justificauo por 
sus méri tos . La dirección a r t í s t i ca 
de los hermanos Quintero autores de 
la popular zarzuela que se reprodu-
ce en la película; la presentación de 
lor. cuadros hecha esp léndidamente y 
con el mismo lugar de la acción, en 
Sevilla, la belleza de las fotografías , 
la unidad ar t í s t ica del conjunto ha-
cen de la superproducción, una ad-
mirable obra de arte. 
E l asunto de la zarzuela es tá l le-
vado a l cinema con habilidad extra-
ordinaria; nada de lo que al argu-
' m e n t ó se refiere fué suprimido, an-
tes bien se añadió una serie de ante-
cedentes para aclarar y hacer fácil-
mente comprensible la trama. 
La casa editora La At l^n t ída no se 
detuvo ante n ingún gasto para ha-
cer una cinta de primer orden. 
E l escenario que ofrece la capital 
de Andalucía a la obra es encanta-
dor: la Giralda, la Torre del Oro, 
e l Parque de María Luisa, los Jar-
dines del Alcázar, el río Guadalqui-
vir , ia Venta Br i t aüa . 
La in terpre tac ión es magníf ica . 
La bel l ís ima a r i s tóc ra ta sevillana 
que oculta su nombre bajo el pseu-
dónimo netamente andaluz de Car-
men de Córdoba hace la parte de pro-
tagonis t¿ divinamente; Consuelo Re-
yes está , en el pr:pel de Mercedes 
insuperable; Montenegro, encarnan-
do el delicioso imaíiúiero. rea l iz i la-
bor d-: verdaderj .-irusta cinemato-
gráf ico ; los no^hles artista-*, do 
(Apolo «".ue desemp^üSin los p^pp ' í s 
do Esteban Cotuf i V Don Nuez me-
t recen calurosos olcgicft 
E l Ufe de Don Nuez, interprcrado 
con suma gracia y los t í tu los que los 
hermanos Quintero pusieron a los 
cuadros mantiene al público en cons-
tante hilaridad. 
La música del maestro Serrano 
adaptada por el mismo autor a la pe-
lícula, ha gustado extraordinaria-
mente. 
L a Reina Mora ha obtenido un éxi-
to de primer orden. 
Se exhibirá por ú l t ima vez esta no-
che en el Nacional, porque compro-
misos anteriormemte cont ra ídos por 
el teatro con otros espectáculos y por 
los empresarios en otros países lo 
Imponen así. 
La ú l t ima exhibición de L a Reina 
Mora será un gran acontecimiento, 
porque además de la notable pelícu-
la, debuta una espléndida rondalla 
compuesta por ocho profesores emi-
nentes que e jecu ta rán obras musica-
les grandes músicas españolas . 
NACIONAL 
Dos funcones h a b r á hoy en el gran 
j coliseo. 
De cinoo a siete a c t u a r á la Com-
pañía Internacional de Bailes Clási-
• eos de los eminentes artistas Hele-
j ne Denizon y James J. Vermont, que 
l e j ecu ta rán un interesante y variado 
. j j rograma. 
La luneta con entrada cuesta un 
i peso 50 centavos. 
' Para la función nocturna, que ^m-
i pezará a las nueve y cuarto, se ha 
, dispuesto un magnífico programa c l -
j nematográ f i co . 
S i e s t r ena rá la cinta t i tulada M o r 
: de E s p a ñ a o La vida de un torero, 
' con una grap corrida de toros en la 
plaza de Madr id . 
Se proyectará tañibién la cinta de 
la cogida y muerte del célebre dies-
tro Granero. 
Y por ú l t imo, exhibición de la su-
perproducción española t i tulada La 
Reina Mora, que ha obtenido un b r i -
llante éx i to . 
La función es corrida, al precio 
de un peso luneta. 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la -pre-
ciosa obra en (res actos, de los her-
manos Quintero, Las Edores. 
iPAYRET 
A las cuatro de la tarde empezará 
en el rojo coliseo la interesante tan-
da especial para los n i ñ o s . 
Alegr ía en Enhart, que ponen es-
pecial cuidado en la confección de 
los programas para estas tandas es-
H o y J U E V E S E L E G A N T E H o y 
Mañana VIERNES 17 M a ñ a n a 
INTERESANTE ESTRENO E N CUBA 
5,114 Tandas de moda 9,814 
V I O L E T H E M I N 
De la cinta d ramá t i ca t i tu la -
da: 
M i 
( T H E COST) 
Cinedrama de sentimentales 
e Interesantes escenas, de her-
moso argumento que enaltece a 
la mujer en sus dos sublimes 
amores, el de "esposa" y el de 
"madre". 
Loe papeles principales es tán 
a cargo de 
V I O L E T HEMING 
Primorosa protagonista y 
R A L P H K E L L A R D 
que l a secunda admirablemente, 
GRAN ORQUESTA 6 acto» ENGLISH T I T L E 3 
Repertorio de la CARIBBBAN F I L M CO. Animas 18. 
"Laa Valencianitas", celebradas can-
cionistas y bailarinas que debutan 
esta noche en Payret. 
pedales, a c t u a r á n dos veces en el 
curso de la función, llevando a es-
cena sus actos m á s cómicos . 
Los demás artistas de la Compa-
ñía e s t r e n a r á n variedades adaptadas 
al gusto de los n i ñ o s . Q 
Enhart r e p a r t i r á entre ^os concu-
rrentes preciosos juguetes. 
A la n iña m á s l inda y al n iño m á s 
revoltoso se les r e g a l a r á un juguete 
de gran valor; y entre los demás n i -
ños se s o r t e a r á n numerosos jugue-
tes. 
La luneta cos ta rá sesenta centa-
vos. 
U S E P I O P A . S A B E L O Q U E C O M P R A -
LO MAS MODERnO Y VARIADO BATERIAS DE 
COCirtA Y UTILES DE C A S A , LD V E PIDE L A 
F E R R E T E R I A 
rr 
L A F R A n C E S A ' 
O ' R E I L L Y n0 15. TELEFOnO A.£350. 
D í a s d e E s c u e l a 
e s u n e s l a b ó n m á s e n l a c a -
d e n a d e é x i t o s d e l 
C A P I T O L I O 
C 873^ ld-16 
En la función nocturna de hoy de-
b u t a r á n las famosas cancionistas y 
bailarinas Las Valencianitas y el no-
table concertista de mandolina y vio-
lín, mestro Lauro Uranga. 
E l programa del debut es muy i n -
teresante . 
Alegr ía y Enhar t p r e s e n t a r á n la 
graciosa escena t i tulada Enhart Cha-
p l in , que tanto gus tó en su estreno. 
La gentil bailarina Olga estrena-
r á varios bailables 
Paco Andreu se p re sen t a r á como 
mo"ologuIsta y "coupletero" comi-
c ís imo. 
E l maestro Uranga e jecu ta rá en 
mandolina una selección original de 
que es autor y en violín. La Tem-
pestad de Antonie t t i y el Zapateado 
del Inolvidable maestro Manolo La 
Presa. 
Las Valencianitas i n t e r p r e t a r á n 
los siguientes n ú m e r o s : 
La Cuúanl ta , canción, por Adel i -
na . 
Poutpourri t Uranga, por Adel l ta . 
Todo au tén t i co , couplet, por Ade-
l ina . 
E l Pilarico, vals español, por Ade-
l l t a . 
La Tehuana por Angelina y Ade-
l l t a . 
Como f inal . .Alegría y Enhart l le-
varan a escena el gracioso acto t i t u -
lado Les Jouglers modernes. 
Para esta interesante función re-
g i r án los precios de costumbre. 
se e s t r ena rá el emocionante acto t i -
tulado E l balancín de la muerte, lo 
m á s notable d t l repertorio de Ale-
gr ía y Enhart . 
Consiste dicho acto en el ejerci-
cio de patines tebre un angosro pla-
no oscilant.e, colocado a ocho metros 
de a l tura . 
Enhart, vendado y con patines, 
d a r á sobre ese plano un doble salto 
morta l y luego descenderá de espal-
das. 
.Nadie ha podido, hasta ahora. I m i -
tar ese arriesgado acto. 
Los que intentaron la Imitación, 
murieron en el e m p e ñ o . 
E l balancín de la muerte l levará 
m a ñ a n a a Payret, es seguro, nume-
roso públ ico . 
Las localidades es tán ya a la ven-
ta en la contadur ía del rojo coli-
seo. 
Cont inúan en el teatro Payret los 
trabajos para adaptar el escenario a 
las necesidades de la l idia de toros 
bravos, 
Cuando las obras estén termina-
das, se ce lebrará la anunciada corr i -
da en la que m a t a r á el famoso dies-
t ro Chenche I y picará el "as" de 
varas. Escorp ión . 
donde Santos y Artigas ce lebrarán 
" E l Día de laa Abuelitas" con una ' 
espléndida función matinal para la 
que han seleccionado un atrayente 
programa. 
Las abuelitas d i s f ru ta rán de en-
trada gratis siempre que concurran I 
acompañaads de sus nietecitos. 
Primorosos souvenirs de esta or i -
ginal fiesta se r epa r t i r án , y además 
se exhibirá en primer t é rmino E l 
Nietecito. 
Para la ma t inée infant i l del do-! 
mingo, la Empresa del Capitolio ha I 
seleccionado un interesante progra-
ma . 
Se exhibi rán E l Nietecito, br i l lan-
te éxito del gran actor Harold Lloyd, 
E l n ú m e r o 17, por George Walsh, y 
La piedra de toque, por W i l l i a m S. 
H a r t . 
Su estreno a7« . c o n s t w ^ 
t r iunfo enorme para 
r ry el precoz actor c o o , ^ 
como una de les p r l m e r a B ^ T 
Has del teatro de pose a p ^ 
ecb pocos años. ^ 
E l argumento interpaar,^ 
y original, tiene su m e j ^ ? 0 
prete en Wesley Ban? ^ L ^ " 
todas las escenas d e m o l í 61 
absoluto dominio del gesto ¿I 
bi;co comentó esta película conJ 
una de las mejores comedias d 
nematográf icas . 
Hoy se exhibe « D U S DE ES-
CUELA" en laa tandas de 5 n 
9.112. " 1 
No deje de verla si usted 
re gozar con nn espectáculo origi. 
nal y recordar los hennoso« día* 
de) su juventud. Repertorio selec-
to de la 
L U N E T A 60 CENTAVOS 
R o y a ! F i l m C o m p a n y 
c 8732 I d l T 
CAPITOLIO 
La ú l t ima producción cinemato-
gráf ica del talentoso actor Wesley 
BaTy , t i tulada Días de escuela, es^ 
trenada anoche, gustó mucho al nu-
meroso público que asistió a las tan-
das de moda de ayer en el Teatro 
Capitolio. 
E l argumento de Días de escuela 
es muy interesante. 
Para los turnos de moda de hoy 
ha dispuesto la Empresa nuevas ex-
hibicionps de Días de escuela. 
En la sección especial de las ocho 
y media se exhibirá E l Nietecito, la 
obra maestra del gran actor cómico 
Harold L l o y d . 
Para este turno especia1! r eg i rá el 
precio de 50 centavos luneta. 
En la ma t inée corrida, de una y 
media a cinco, se exhib i rán E l Nie-
tecito y Eterno noviazgo, por M i l -
dred Har r i s . 
E l sábado será el estreno de la 
superproducc ión de W i l l i a m Fox t i -
tulada La Reina de Saba, Interesante 
cinta de la que es protagonista la 
bella actriz Betty B l iy the . 
CAMPO AMOR 
En los turnos preferidos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
de hoy, jueves de moda, se exhibirá 
En la función de m a ñ a n a viernes. 
Cada día aumenta el In terés entre 
las familias habaneras para concu-
r r i r el próximo domingo, a las diez 
de la m a ñ a n a , al Teatro Capitolio, 
E s p o s a s F r i v o l a s 
(FOOI.ZSH WTVES) 
DE "VONSTROHEXM 
I»a más hermosa creación, del Cinema 
Lia única película cuyo costo de pro-
ducción ha sido de un millón y medio 
de pesos. 
la magníf ica cinta de Rodolfo Va-
lentino Un grito en la noche (es-
treno) . 
E l elegante y refinado actor hace 
en el rolü del protagonista una la-
bor Irreprochable. 
Un gri to en la noche abunda en 
Interesantes escenas de gran emoti-
vidad y belleza. 
En dichas tandas se exhib i rán 
t ambién las Novedades internacio-
nales y la cinta cómica Un mono de-
teciive. 
En las funciones continuas de on 
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, se pasará el 
melodrama Cupido de incógnito, por 
Marie Prevost, el drama La esposa 
abandonada y las cintas cómicas E l 
árbol genealógico y Peso de menos 
En la tanda popular de las ceho y 
media se exhibirá Una espora mo-
delo, creación de la bella actriz Miss 
Lupuo t . 
" R I A L T O 
i ) 
M A R T I 
La Alegría de la Huerta; Los Dra-
gones de Par í s y Mayo f lor ido . 
. A L H A M B R A 
Los Lindos del Barr io; E l Gran 
Cintura y La historia de Alhambra. 
ACTUALIDADES 
La notable primera tiple señora 
Emil ia Rico se p resen ta rá hoy en la 
sección doble del teatro Actualida-
des . 
El primer actor Avila , que debutó 
anoche, gustó mucho. 
Mañana d e b u t a r á Estelita Franco, 
con la obra ti tulada Una flor en el 
fango. 
(Cont inúa en la pág . NUEVE.) 
Hoy , Jueves, y m a ñ a n a , Vieraa 
3, 5-114 y 9-3 | / 
La L i b e r t y F i lm Co. presenta el 
estreno en Cuba de la más sensa-
cional c r e a c i ó n cinematográfia 
in terpretada por el gran actor 
W i l l i a m F a r n u n 
con e l sugestivo título 
EBICK VOWSTBOHEIM 
ATTTOB, DIBECTOB Y PBOTAOO 
1TISTA 
ESTRENO. NOVIEMBRE 30. ESTRENO 
CAMPO AMOR V FAUSTO 
En una sola tanda extraordinaria 
Noviembre 30. 9 P. M. Noviembre 30. ; 
C 8709 alt . 2d-16 
a 
C8730 
HOY C A M P O A M O R HOY 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
e l a d o r de m o d a , d u e ñ o de los corazones femeninos en 
U n G r i t o e n l a N o c h e 
E l a colosal p rob lema que presenta la magis t ra l p r o d u c c i ó n t i tu lada U N G R I T O EN L A NOCHE es el de una m u j e r que se encuentra en la d isyunt iva de 
echar por t ierra su honor para salvar el de su mar ido y de su h i j a o el de salvar su buen nombre a costa del honor de esos seres tan queridos para ella. Y 
preguntamos ¿ h a y a l g ú n castigo demasiado severo para e l miserable que induce a una mujer que ha sido inocentemente indiscreta a l legar hasta la m á s hor r ib le 
d e s a p a r i c i ó n ? ¿ E s t á jus t i f icada la ac t i tud de una muje r que guarda sus m á s í n t i m o s secretos en el fondo de su alma sin hacer de ellos p a r t í c i p e a su mar ido? 
V E A EN *'UN GRITO EN L A N O C H E " como hay adorables mujeres que fantaseando con u n inocente amor aprenden demasiado tarde que el hombre siempre 
t raiciona y que cuando son m á s amargas sus l á g r i m a s y se ha marchi tado en su rostro la belleza de la j u v e n t u d fel iz y a t rac t iva , no hay una m a n o amiga n i 
unos amorosos labios que enjuguen sus l á g r i m a s n i adormezcan con caricias sus desesperantes a g o n í a s de d e s e n g a ñ o y de s i l u s ión . 
L I B E R T Y F I L M C O M P M Y - A g u i l a y T r o c a d e r o - H a b a n a 
G R A N 
T e a t r o N a c i o n a l 
H O Y , 16 D E N O V I E M B R E , H O Y 
D e b u t ! A c t o M u s i c a l D e b u t ! 
de la ronda l la e s p a ñ o l a { 
L A L I R A 
Compuesta de ocho profesores eminentes. Instrumentos 
cuerda. Reper to r io seleccionado de m ú s i c a c lás ica . 
E X I T O E X I T O 
REPRISE D E L A G R A N D I O S A P E U C U L A SUPERPRC> 
DUCC10N E S P A Ñ O L A 
L a R e i n a M o r a 
El é x i t o m á s grande de la ac tual idad c i n e m a t o g r á f r * -
V E A N S E P R O G R A M A S . 
L U N E T A $ 1 . 0 0 
I lo, 
T C 8 7 1 7 1 . 
E L REY DE L A FUERZA 
Rivas y Ca. p r e sen t a r án en bre-
re la más sensacional f i lm de aven-
turas titulada El Rey de ia Fuer-
ea la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
yanni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin r i -
val Francesca Bert ini , según la fa-
mosa obra de Emil io Zola. 
Qg092 Inü. 28 oct. 
L A R E I N A D E S A B A 
CAPÍTOL i o 
S á b a d o 1 8 
T a n d a s S ' ^ y 9 k , : 
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. . la lista de abo- I en e Ipuerto de Cádiz el día 
1 fndurfa del teatro j este mes. el vapor español "A 
temporada l l r i - Ca 
y I la 
También ha cablegrafiado el Cav 
jíae r u b r . ^ ntadur{a 
•t Para lar/rennel citado coliseo j Habam 
que exa?nec del próximo mes de di R. Fabiani comunicando que ha con-
tratado al notable bajo Enzo Boza-
no y al bar í tono español Augusto 
Ordóñez , 
E l gran tenor absoluto Com. N i -
cola Zerola, una de las principales ¡ 
figuras de la Compañía que ac tua rá l 
, _ . que iuo «... . en Payret, ee encuentra actualmente i 
.jeras de r _ había designado pa- i celebrando algunos conciertos en los j 
EUprración de la t e m p o r a í á . | Estados Unidos. E l 26 de este mes 
lU cablegrama recibido por i c a n t a r á en Chicago la ópera "Ote-
Un »o Rodríguez Arango, de U lo" , una de sus obras predilectas y 
.«tro am,ll'cr Fabiani los sopra- en ,4a que ha obtenido grandes 
J «ocio ei a(ric0 Lina Palmierl y I t r iunfos. 
,0? ligero 7 1 ej tenor Eroiie, el Existe entre los dilet tanti haba- , 
** nandoifo y el maestro Cav. | ñeros g r rn expectación para asistir 
0 
i' 
a j a r » 
Sembré- Fabianl y Rodr íguez 
fLos ornerdo con la .\dmints-
h***0'* Aicbo teatro, han «legido 
foción de ^ ¿ el debut. complaclen-
L fecb* 1* **3 familias que así lo 
nU^HCUado. en lugar del 23. 
je Ia 
i i» iIial 
l i " r» if  v l tr  . 
'tono i d r á n ' d e Génova el 18 j a estas veladas l ír icas llamadas a ob-
Pesfe' f f ^ o n el objeto de tomar tener un franco éx i to . 
corriente cu" 
L A V I D A D E U N T O R E R O 0 F L O R D E E S P A Ñ A 
^t renó anoche, en el Teatro 
ge l una in te resan t í s ima pe-
Í,C? española que fué muy bien 
•^Z1 r de España o La Tida de un 
• i riñe así se Ittula la cinta, es-
J^presenUda con verdadera esplen-
« J ^ ' u hermosa producción cine-
: En ^¡^a hav palpitantes escenas 
^ Tida española y se retrata per-
• mente el carácter de ciertos t l -
í Vea conocidos, popularisimos, 
Pflíonoma inconfundible. 
de España es una 
¿ilncclón an verdad 
valiosa 
FJlena Cortesina, la estrella que 
in t e rp re tó la parte de la protagonis-
ta, realiza labor admirable, digna de 
toda clase de elogios y es por su 
bei'.eza una mujer encantadora. 
La vida de un torero o Flor de 
España , La t rágica cogida y muerte 
de Granero y la espléndida película 
de los Quintero t i tulada La Reina 
Moia, alcanzaron e l ' m á s favorable 
de los éxios anoche en el Teatro Na-
cional . 
Hoy se vuelve a exhibir La Reina 
Mora, y debuta una rondalla que eje-
c u t a r á escogidas composiciones de 
los mejores músicos e spaño les . 
El J a b ó n " C A R M E N DE GUIDORM se somete a to-
da prueba. Garantizamos que es m u y superioT a cual-
quier marca conocida, B L A N Q U E A y EMBELLECE el 
CUTIS D E M A N E R A SORPRENDENTE. Los resultados 
son maravil losos en los que los usan cuotidianamente. 
L o anunciamos porque es bueno y con ello hacemos un 
favor al p ú b l i i o 
Los Q u í m i c o s , s e ñ o r e s M . A . M a s c a r ó y Eulogio Be-
tancourt , nos remi ten C E R T I F I C A D O del resultado 
que han obten ido :n el ensayo que han ver i f icado con 
nuestra muestra de J a b ó n " C A R M E N de G U I D O R " , 
el cual expresa lo siguiente: 
Habana, Agosto 23 de 1922. 
Sres. Pu jo l , Qui rch y C ía . 
Ciudad. 
M u y s e ñ o r e s nuestros; 
Acusamos recibo de 
M E N de G U I D O R " que 
pasado^ y d e s p u é s de 
la muestra de J a b ó n " C A R -
ustedes nos enviaron en d í a s 
haber ver i f i cado un cuidadoso 
\ T l á p i c e s 
V e n u s 
L i p i z p e r f e o c i o -
nado en los 17 gra-
dosnegros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
1 r l á p i c e s 
\ V e l v e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American LeadPeaciiCo. 
Quinta Arenida Z20 
Nnara York. E. U. A, 
' IngUtUm 
Los domingos, ma t inée 
los a los n i ñ o s . con rega-
" L A S F L O R E S " 
M i m i A p g H a d e b a t a e l m a r t e s , c o n " M a r i a n e l a " 
-Lis flores", hermosa comedia 
. ,o« Quintero que puso en escena 
l martes día de moda, por prime-
«Tex la compañía del Principal de 
u comedia vuelve a representarse 
!¿t por 1* noche. E l éxito clamoro-
L conquistado lo just if ica. Los ar-
totis hacen una labor primorosa, 
(impresa presenta la escena con 
buen gusto y propiedad. La 14 
arte. Ira gusta extraordinariamente. 
Mañana viernes, dfa de moda asl-
nlsíno día de grande y distinguida 
foncur'rencia, se repr i sá rá "Rffles", 
íomedia en cuatro actos tomada de 
una novela Inglesa y adaptada a la 
Htena e«paflola por el exquisito y 
Biioifrado escritor Antonio Palome-
ro (Gil Parrado). 
Jo»é Rivero hará, el Interesante 
yapel del ladrón célebre, Berrio el 
Je detective. Amparo Alvares Segu-
ra, la ingenua enamorada de Raf-
fle». Rosa Blanch y Socorro Gonxá-
Iti tienen papeles donde pueden l u -
dr aua facultades a r t í s t i cas . La ac-
ción se desarrolla en un ambiente 
toeial de alta dis t inción. La escena 
aert montada con lujo y propiedad, 
tanto qu« la Casa Borbolla se ha 
eomprometido a amueblarla con la 
rlqaeza propia de su fama. 
Beri la del viernes una noche de 
grandes emociones a r t í s t i c a s . 
Ta van muy adelantados los en-
«7o« de "Marianela", para el debut 
de la eminente e Imponderable t r á -
gica Mimí Aguglia en eu temporada 
de representaciones en castellano. 
Esta obra del inmorta l Galdós ten-
d r á una in te rpre tac ión maravillosa. 
E l genio de la Aguglia lo garantiza. 
Y la compañía del Principal, sobre 
todo sus más importantes partes, es 
obre, que conoce bien. Amparo A l -
varez Segura consigue en ella un 
t r iunfo sobresaliente, encarnando el 
s impát ico y tierno papel de Fe l i p ín . 
José Rivero se luce asimismo en este 
drama. 
Y al mismo itempo que los prepa-
rativos de telón adentro se activan, 
se cuidan e intensifican también los 
de la sociedad por recibir dignamen-
te a la excelsa actriz con motivo de 
su ingreso en nuestro teatro. " A 
tal señor, ta l honor . " 
E l debut será definiitvamente el 
martes 21 deí actual. Pronto se 
a g o t a r á n las localdades para esa re-
presen tac ión , las que han sido 
puestas a la venta a solicitud del pú-
blico, que se precipita seleccionán-
dolas. 
ensayo en e l mismo, podemos c « r t i f i c a r q u e : 
LOS RESULTADOS D E L ENSAYO NO A C U S A N CON-
T E N E R SUBSTANCIA A L G U N A D E PROPIEDADES NO-
CIVAS o PERJUDICIALES P A R A E L CUTIS. 
De ustedes atentamente, 
C O N E L U S O D E L J A B O N 
" C A R M E N D E G U I D O R " 
Mucha an imación existe para asis-
t i r al concierto de la notable pianis-
ta cubana señor i t a Hl lda For tuny. 
Chopin, Beethoven y Listz son los 
autores que figuran preferentemen-
te en el progiama. La genial v i r -
tuosa" ha de recibir en la noche del 
23 una clara demostración de to que 
la admira y quiere la sociedad ha-
banera. 
A M A L I A I S A U R A 
laflazm rregari a esta c a p i u ; ! t 
mfcl artista española Amalla de 
lama, bien conocida del púbi:c-> ha-
t e ro , que guarda de su ac tuac ión 
•» tatsrloT temporada, un agrada-
U« rscuerds. 
« laaura, cancionista y maque-
¡fc» de positivo méri to , h a r á una 
vaporada en el elegante Teatro Ca-
JMio, de los populares empresarios 
"«os y Artigas. 
» abono a í a s nueve tandas arls-
""atlcaa, que se efectuarán lunes, 
.. oles y Tiernes, ha sido acogido 




•xtsnga lista de abonados 
rrestlgiosos nombres. 
U «Plandida artista se le 




L I R A 
j Para hoy, jueves de moda, se ha 
i combinado un atrayente y variad» 
| programa. 
. La Gitana de la Arcadia, por B i 
I I l ie Rhodes. 
Novedades internacionales n ú m e r í 
I sesenta y tres . 
La ley lo manda, i-nteresante dra/ 
1 ma del Oeste. 
| La Venus del perrito, graciosa pe-
1 Hcuia cómica . 
j E l Torrente, por Eva Xovak. 
Para las funciones corridas díiir-
na y nocturna rige el precio de 20 
centavos. 
La orquesta In t e rp re t a r á escogi-
das piezas. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de 1» pág . OCHO.) 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
¿ n la primera tanda, estreno de 
E l De l f in . 
En segunda. Remedio para relo-




tr^Tirt ir-», , _ aemes ae 1 
on b r - n " ^ el J * ^ 0 Capi- ^ ^nunáo. iHante éxito, la cinta 
artistas de positivo mér i to , proce-
d nt s d  los Circos más afamados 
¡ m Z Días l e Es 
5 P'otagonisu 
• r ^ B a r r y . 
cuela, de la que 
el talentoso actor 
¿ ' "nereiante 
^reprodae admirablemente es-
V * ttaro J - ^ lnfantn que llevan 
^ - ores el recuerdo de felices 
¡f*0 n T n S ! ! ^ ™ÍU' de Escuela ha lArti ' nn9To triunfo 
^ J u e v V * 8 tandas ^ ^ n t e s de 
Para Santos 
«jcuela se exhibe nueva-
fclA DE 
ABUELITAS 
V o l i o " > ! r , ' ! J)ra en el Teatro 
Ir1110» y A r i t , \ l a s Abuelitas-. 
n Ü ^ e r a m a ÍUnaün u* magn í -
« ? • < ' • nl„ec,?0rse aoom-
E l sábado 25 h a b r á dos funcio-
nes. 
Y Ql domingo 26, dos mat inées 7 
función nocturna. 
La temporada será a base de un pe-
so cincuenta centavos luneta, pre-
cio que regi rá t ambién en la fun-
ción inaugurai . 
Es tá abierto el abono a cinco ma-
t inées dominicales, al precio de an-
teriores temporadas. 
Puede asegurarse que la próxima 
temporada de Circo en el Nacional, 
se rá br i l lan t í s ima. 
FAUSTO 
En los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos de hoy, jueves de moda, se 
e s t r ena rá la cinta en seis actos Es-
posa y madre, en cuyo papel de pro-
% tag..nista hace una creación la ta-
) lentosa actrir Violet Heming. admi-
rablemente secundada por el gran 
actor Ralph Kel la rd . 
Se completa estas tandas 
comedia un tres actos Vida 
r ro , por Charlea Chaplln. 
En la tanda de las ocho y mdeia 
se anuncia una nueva exhibición de 
la r inta en seis actos El precio del 
silencio, por la notable actriz Alice 
Brady. 
A las siete y media. Las vacacio-
nes d*» Juanito, comedia en dos ac-
tos, por los esposos Cár ter de Ha-
ven. 
E l 30 del actual, estreno de Espo-
sas frivolas, por Rodolfo Valentino, 
L i l a Lee y Ntta Na ld l . 
TRIA.NOV 
ü n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhibi-
rá la magníf ica cinta de Douglas 
Fairabnk-s, La marca del zorro. 
En la tanda de las ocho. E l hijo 
de 'a India, por el gran actor Walla-
ce Reid . 
OLIMPIO 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
U n l i q u i d o p o d e r o s o para uso 
e x t e r n o . P u r o , l i m p i o , agrada ble 
¿Tiene Ud. una llaga, eapinillas, 
costras, erupciones, picazones, ron-
chas, manchas o dolores en la piel? 
Haga inmediatamente un ensato 
Ion 3 . D. D., la maravillosa cura 
Se vende en todas las Farmacias 
N F / T U N O 
Muy interesante es el programa 
de ia función de hoy. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la interesante producción 
en seis actos. La Tormenta, interpre-
taad por la bella actriz Katherine Me 
Donald y el notable actor Thomas 
Me;ghan. 
Se exhibirá también la cinta có-
• mica en dos actos. Los secretos de 
I una dama. 
En la tanda elegante de las nue-
ve y media se exhibirá la obra dra-
mái tca en sictt actos La mujer i n -
conquistable, por la s impát ica actriz 
Ruby de Remer. 
Se exhibirá t ambién una película 
cómica en dos actos. 
Día de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
dia se proyectará la m 
líenla en ocho actos, interpretada 
por la genial P'rancesca Bert in , y el 
notable actor Gustavo Serena, t i t u -
lada Envidia . 
En la mat inée de las tres y en la 
tanda de las ocho y media, cintas 
cómicas de Harry Pollard y Charles 
Chaplln y la emocionante cinta de 
Tom Mix, A golpe y porrazo. 
AMA BOL EN A 
E l estreno de Ana Bolena en 
Broadway estableció un verdadero 
record en los Estados Unidos, toda 
vez que no se recuerda en la histo-
ria del Cinema que una obra espec-
tacular haya permanecido en loa 
programas de un teatro por más de 
tres semanas. 
"Decepción" fué el t í tu lo que le 
dió Paramount a la notable adapta-
ción de la más cruel tragedia de to-
das las épocas y fué notable el éxito 
que obtuvo en los Estados Unidos la 
producción maestra de Ernest L u -
bi tch . 
Rara vez la primera película de 
un artista equivale a su consagra-
c ión . Sin embrgo, Ana Bolena cons-
t i tuyó la base más sólida de la con-
sagrac ión de Emi l Jannings, el i n -
comparable creador del papel del 
Rey Enrique de Inglaterra . 
Henny Poiten, extraordinaria-
mer.te bella y atractiva como mujer, 
y excelsamente interesante como ar-
tista, hizo valer por cima de la mo-
numental exposición espectacular de 
la obra, «u arte incomparable en la 
in te rpre tac ión de la figura central 
de la cadena de intrigas de la 
Corle. 
De ah í que Ana Bolena haya de 
hacernos presentir un gran aconte-
cimiento con su estreno. 
Blanco y Mart ínez deben sentir-
se eatisfrehos de sn adquisición y 
no vacilan en agotar todos los re-
cursos d;«poniLles para el mejor 
control de la producción en todos 
sus ángu los : anuncio, p resen tac ión . 
La función de hoy es corrida, con i reclame, etc. 
cintas cómicas, el interesante drama | Sólo an se tr iunfa y ellos han da 
en seis* actos Te tuán el Galeoto y | t r iunfar , 
agníficá pe- I Fscombros de la pasión, por Marga-1 F.1 día 15 de diciembre, en Oapi-
m u l t i p H c a r á usted sus encantos. Con un mar de pelo ondulado, f ino 
y b r i l l an te como la seda 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C A S P A 
I D E A L P A R A L O S N l M O S 
Su perfecta e l a b o r a c i ó n , su del icado perfume y los componentes tal 
como la cera Schieichs evi tan l a robicundez y el salpull ido 
De venta en todas las buenas S e d e r í a s y Farmacias. 
Representantes exclusivos: 
P U J O L , Q U I R C H & C o . 
AGUJAR, 6 8 . — H A B A N A . 
drama en cinco actos, por el nota-
l ble actor John Lowe. 
Tanda de las ocho y media: 
Señori ta Peticor, por la genial 
t r iz Alice Brady. 
Tanda de las nueve y media: La 




r i ; R v . \ \ T K s 
| J n 80uvenir8 de 1 a men-
**cioifai ,C0rrÍ6nt« 
í J E ^ o le la . iS fran Coi"Pa-
*n * gran coliseo 
A L O S V E T E R I N A R I O S 
T r y p a n b l a u a u t e n t ú x 
F a r m a c i a D r . N o r b e r t o F e r n á n d e z . 
B E L A S C 0 Á I N , 1 1 7 . T E L E F O N O M - 1 6 5 9 . 
S284 " a T r r r r 
VFRDUV 
La Cinema Films cont inúa t r i un -
fando de manera decisiva en el tea-
tro V e r d í n . 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas cómicas . 
A las ocho. Mariucha, por Fernan-
da Negri Pouguet. 1 
A. las nueve. Su prometida oficial, 
por Vivían M a r t i n . 
A las diez, estreno de la magnífica 
cinta de Pear', White , E l pavo real 
de Broadway! 
GRIS 
A las tres, ma t inée . con las cintas ¡ 
Efectos de la prohibición, por Bi l l i e 1 
Ruge; E l Empresario. Bombas y no-
vias. Toma otra y episodios primero 1 
y segundo de la interesante serie E l 
aseeino .misterioso. 
Tanda de las ocho: una cinta có-
mica y episodios primero y segundo 
de E l asesino misterioso. 
En las tanoas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, estreno de la producción especial 
Re lámpago de celos. 
ri ta Lanner 
Para m a ñ a n a se anuncia la mag-
nífica cinta Hembra, por I ta l ia A . 
Manzinl . 
Se anuncian Los Tres Sietes, por 
Antonio Moreno; Los Tres Mosqui-
teros, por Max Linder; Las huér fa -
nas de la tempestad y Vida de pe-
rro, por Charles Chaplin. 
El dia 23, gran función extraor-
dinaria . 
E ' 
tolio. co.nprobaremos nuestros con-
ceptos . 
Ana Bolena es ta rá quince dfae en 
el cartel, del 15 al 20 . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O B l DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo enenen t r» nstod en O 
O cualquier población de i * 0 
O Ropubüca . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno d t la interesante cinta 
por el gran actor W ü l i a m Farnum, 
De estibador a mi l lonar io . 
Tandas de las dos. de las cuatro y 
de laa ocho y media: la creación 
de Bárbara Bedford, Matrionios del 
diablo. 
I M P E R I O 
La nueva Empresa del Teatro I m -
perio pone especial empeño en la 
selección de sus programas. 
L a Reina Mora, cinta que en el 
Teatro Nacional ha obtenido un gran 
t r iunfo, se exhibirá m a ñ a n a en las 
funciones diurna y nocturna. 
En la función de dos a cinco se ex-
h b i r á n Una fiesta interrumpida, pe-
l ícula cómica, y L a Señor i ta Peticot, 
drsma en cinco actos por la genial 
actriz Alice Brady, y El misterio de 
un hombre, por el notable actor 
.Tobn Love. 
Tanda especial de las cinco y cuar-
to ; La calumnia de los celos, por 
Marión Davies. 
Tanda especial de las nueve y me-
dia: La calumnia de los celos. 
M A M M 
En el cómodo cine Maxim se ha 
combinado para la función de hoy 
un atractivo programa. 
Tanda de las siete y media: E l 
misterio de un hombre, sensacional 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g : u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por lá Academia de Medicint de Parit tn 1880 
por litro. Sulfalo de sosa 96 fr. 2fiS | 
Sulfato ae magnesia S gr. SbS | 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal i un vaso de los de vino, bebiéndose Inego 
una tazi de te caliente. 
'Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA da ORO. Exposición Infcmadona! de Farlt 1900 
e n 
S e v e n d o e n c u a r t o » y m e d i a * botottmm 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I S L A d e C U B A . 
A M E N T E UN H n UN H O T E L 
_ _ E N F L O R I D A 
' y * u y una3 150 
U v o r e c i í o por 
' noche com-





nzo'v ,rno aün no 
t*nía h n * . . / ] Hotel Por 
P I D A E N T O O A S P A R T E S 
C e r v e z a 
B L A N C 4 
y 
N E G R A 
! n m e d í a s b o t e l l a s y c c a r t s o 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
P a r a M a q u i n a r i a y A p a r a t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
L 5 UNA G A R A N T I A P A R A VD. ©nv iamos su» \ n h t * 
jos. pues ellos s e r á n atendidos por expertos B\ jec¿\kos 
procedentes de nuestra (¿br ice , ' 
N U 1 5 T R 0 TALLF.R para la Repa rac ión de Maquinaria 
y Aparatos Lléctrico» de todas clases, es el mejor equi-
pado y m á s moderno de la Repúbl ica . 
Esta Marca W E S T I N G H O U S t ftarantize la excelencJa de 
sus trabajos y la exactitud en la entrega de los mismos. 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
T a l l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A / - . T e l é f o n o M - 7 9 7 7 
W C S T I N G H O U S C C L C C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A N V 
Ofidni Principal: Sanco NacioreJ 506 • Habana, 
SUCURSAL t N SANTIAGO Dt CURA: J05t M*SACO SAJA 11. 
T T T o T i ' i T - m v : 
P A G I N A DIEZ 
£ ^ E £ L ^ M ! A Noviembre 16 de 1922 A Ñ O 
A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
KEW TORK. Noviembre 15. 
No hubo cambio alguno en el mer-
cado local d« azúcar crudo, pero vino 
«, indicarse alg-o más de actividad. 
Los Tendedores que no acaban de de-
cidirse a aceptarse la opinión de los 
compradores por f in cedieron y se su-
pone unos 26,000 sacos de crudos cuba-
nos que fueron adquiridos por refina-
dores locales y 84,000 más para opclo-
Jies de fuera, todos a 3 JJ4 centavos, 
costo y flete. 
También se Tendieron ayer noche mil 
toneladas de la nueva zafra cubana para 
«embarque Febrero a 3 6jl6 centavos, 
costo y flete. 
No se supo hoy ¿> nn«Tas operacio-
Jies para la nueva zafra, aunque se de-
cía qu« los operadores podrían estar 
interesados a este tipo, pero no habla 
indicios de lo que estarían dispuestos a 
Jxagar los refinadores. 
Las recientes Tenías han Tenido a 
reducir aún más el remanente que que-
«da en Cuba y de retrasarse algo la nue-
va zafra se cree que los precios actoa-
íes continuarán tal como están por al-
&ún tiempo. 
Noticias cablegráflcas recibidas por 
"Willett y Gray indican una fuerte re-
ducción en la próxima zafra de las Islas 
r ü i p i n a s y se calcula el total en 285.000 
toneladas contra 228,000 en el año pa-
sada 
Los crudos cubanos se cotizaron a 
I 3|4 centavos C-I-F, 
rUTUJtOS DE AZnCAS, CTSTJUO 
K E W TORK. Noviembre 15, 
El mercado para futuros de azúcar 
crudo se mantuvo firme durante las 
operaciones da hoy y las órdenes pare-
clan estar bien repartidas. 
AI abrirse los cambios estaban Igna-
les ayer, a no ser Diciembre que perdió 
tres puntos. 
Todos los demás precios se mantu-
vieron sin variar hasta poco antes del 
cierre en cuya hora renovadas compras 
hicieron que estos subieran de dos a 
cuatro puntos, por lo cual sa hizo el 
cierre sin variar hasta dos puntos más 
al ta 
Las ventas para el día se calcularon 
en 14,000 toneladas. 






A b r i l . , 
Mayo. „ 
Junio. . 
Julio . , 
Agosto . 
Sepbre. , 
2.73 3.74 3.70 3.74 3.74 
3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 
3.SI 3.32 3.30 3.32 3.32 
3.45 3.46 3.44 3.46 3.45 
3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 
3.70 3.72 3.70 3.72 3.71 
A2HTCAB SEITITADO 
B O L S A D E L A H A B A N A ^ f f S i s ^ ¡ S ' ^ s l s ! S S s ! S ! S ! S l S ! i t 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme, pero algo inactivo rigió ayer 
el mercado local de valores. 
Se reportaron fuera do pizarra algu-
nas operaciones en Havana Electric, Te-
léfonos. Ferrocarriles Unidos y en va-
rias clases de bonos. 
Las compañías Havana Electric y Fe-
rrocarriles Unidos han comenzado a pa-
gar sus últimos dividendos acordados. 
El mercado cerró firme. 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
NOVIEMBRE 15 
Nada hubo de nuevo va. la situación 
del azúcar refinado, las nuevas tran-
sacciones continúan siendo escasas, pu-
diéndose obtener al parecer azúcares de 
segunda mano de 6.80 a 6.85, o sea de 
diez a veinte puntos más bajo de lo que 
piden los refinadores. 
Las entregas sobre órdenes pasadas j 
continúan haciéndose en proporción mo-
derada y se dice que los refinadores 
sólo llevan un retraso de una semana 
Sin embargo la cantidad de azúcar \ 
crudo recibido durante la semana pasa- j 
da fué menor que en la anterior ya que 
se desembarcaron 51,865 toneladas con-
tra 89.015 en la semana previa 
Los precios de la lista siguen a 6.90 
hasta 7.00 por fino granulado. 
rUTUROS SE SEFIKASO 
No hubo transacciones en futuros de 
refinado y los precios finales estaban 
sin varias hasta cinco puntos más bajo. 
Mes Cierre 
Noviembre 7.20 
Diciembre.. '.-.¡ 7.20 
R E V I S T A D E C A F E R E V I S T A D E V A L O R E S 
NEW TORK, Noviembre 15. 
El mercado para futuros de café aun-
que en general estuvo poco animado sa 
mantuvo sin embargo firme. 
Después de abrir con un adelanto de 
n npunto, los precios cedieron un poco, 
poro enseguida volvieron a reafirmarse 
avanzando Diciembre desde 9.54 a 9.60. 
El mercado cerró con úna ganancia 
s é t a de uno a tres puntos. 
Las ventas pe calcularon en 21,000 
sacos, incluyendo traspasos de Diciem-
hre por entregas más atrasadas. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.49, 
Marzo 9.29, Mayo 9.07, Julio 8.82. Sep-
tiembre 8.42. 
El café entrega inmediata estuvo de-
sanimado, Ríos siete a 10 5|8 hasta 
10 3|4 centavos y antos cuatro de 15 a 
15 1|4 centavos. 
Por ser día de fiesta en el Brasil 
Itubo relativamente pocas ofertas de 
C . I . F . 
Los Saptos tres y cinco, parte Bour-
Txm se cotizaron da 13.90 a 14.30 para' 
embarques Diciembre y Noviembre, y ai 
11.50 hasta 11.75, para embarques du-
rante la primera mitad de la próxima j 
temporada 
Ríos siete eran ofrecidos a 10.05. 
créditos americanos. 
F . C. Unidos. « . . . 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . „ 
Teléfono, preferidas. « 
Teléfono, comunes. , . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . , 
Jarcia preferidas. ^ . 
Jarcia, sindicadas. r _ 
Jarcia comunes. ,, . . 
Jarcia, sindicadas. ^ . 
564 65 























C O n Z A C I O N O F I C I A L 
NOVIEMBRE 1 
Ooznp. Vend. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW TORK Noviembre 15. 
Teniendo en cuenta la extraordinaria 
fuerza desplegada hoy por la mayoría 
de la lista, la epsadez de los bonos del 
gobierno de los Estados Unidos resaltó 
en forma conspicua 
Dos ferrocarriles de segundo orden 
también se manifestaron débiles por 
simpatía con la baja de algunas accio-
nes ferroviarias 
New Haven 6 010 cayó de 2 112 pun-
tos y Seaboar Air Line Consolidated 
S 0|0 también perdió dos puntos. 
La mejor demostración de fuerza la 
dió la lista extranjera 
Brasil 7 OjO ganó cuatro puntos, 
Francia 7 1(2 0|0 tres puntos, Francia 
5 010 dos puntos. París Lyon Medite-
rráneo 6 0¡0, 2 3|4 puntos y Tokio 5 0|0. 
Burdeo 6 0|0, Lyon 6 0̂ 0 y Marsella 
6 0|0 adelantaron cada uno de 2 1|2 pun-
tos. 
Mejoras de un punto o más se regis-
traron en Checo Eslovaqula 8 0)0, Praga 
7 1|2 010, Jugen 6 0|0. Reino Unido 
£ 1|2 010 de 1937, Bélgica 7 112 O]© y 
« 0]0( Brasil 8 0|0. Indias Occidentales 
Holandesas 6 0\0 de 1962, Sena 7 ©10 
y Zurich 8 010. 
Entre las emisiones domésticas. Cerro 
de Pasco 8 0|0. Brooklyn Rapld Translt 
7 010. Pennsylvania General 4 l \ í 0\0, 
Erie 4 0]0 y St Lonis y San Francisco 
6 010 mejoraron todas ellas de dos a 
tres puntos. 
El total de ventas fué de ?17.369,000. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional de 25 a 27. 
Banco Español de 10 a 11. i 
Banco Internacional de 112 a 1 
Banco de Digón, a 60. 
Banco de H . Upmann. de 8 a 10-
Banco de Penaba^, de 13 a 15. 
Caja del Centro Asutrlano, a 73. 
NEW TORK Noviembre 15. 
Las acciones ferroviarias e industria-
les tuuvieron una rápida alianza en las I 
primeras horas de la sesión de la bolsa 
de hoy. 
El movimiento de baja de estos últi-
mos días fué hoy parado y hubo una 
mejora material en las cotizaciones. 
Las acciones industriales se mostra-
ron muy decididas a mantener sus ga-
nancias de las ferroviarias. 
La flojedad de New Haven a última 
hora produjo un efecto tremendo sobre 
el resto de los ferrocarriles. 
Entre los industriales que más se des-
tacaron figuraban National Biscuit con 
una ganancia de 17 puntos. National 
Lead, con 5 112 puntos, Ccp-n Products I 
con 3 l]t, American Car con 4 3]4, Ame-
rican Radiator con 2 314. American Lo-
comotivo con 2 112, American Tobacco 
y General Eletric, con 2 718. United 
Fruit on 8 3l4 Studebaker con 2 3|8, 
Standard Oil de New Jersey con 2 ll2 
y U. S. Steel con 1 118. 
La mejoría en la situación extranjera 
se reflejó en el alza de los bonos del 
gobierno francés. Tanto los al 7 1|2 010 
como los 8 0|0 ganaron más de dos 
puntos y las demás obligaciones de los 
gobiernos extranjeros siguieron su ejem-
plo. 
En la lista doméstica los ferroca-
rriles más importantes y los bonos de 
la Libertad indicaron ganancias sustan-
ciales, a pes/r de que las operaciones 
en cambios extranjeros fueron pocas y 
los movimientos Irregulares se podía 
ver que la opinión era evidentemente 
mejor con respecto a la situación. 
E l dinero a la vista continuó al cin-
co por ciento durante todo el día. 
El total de ventas fué de 1.104,000 
acciones. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
PROMEDIOS DEL MEKCADO 
NEW TORK Noviembre 15. 
Veinte Veinte 
industríale! ferroviarias 
Hoy: 99.23. , . 
Ayer: 93.61 . . 
Semana pasada: 99.53 
. . 86.08 
. - 85.83 
. . 90.48 
El primer cargamento de frijoles ba-
yos venido de Cuba se vendió de $7.00 
hasta $9.00 por cajón, mientras que 
los frijoles de Maryland se vendían de 
$6.00 a $8.00 la fanega. 
El ferrocarril Rock Island ha encar-
gado quinientos wagones para transpor-
te de carbón a la American Car y Foun-
dry Co. y quinientos wagones de carga 
cerrados a la Western Steel C^r Foun-
dry. 
En el mercado de algodones de New 
York ha sido vendido el asiento de W. 
Lewisoohn a N . S. Bache en $28,000 o 
sea en $2,000 menos que en la venta 
previa. 
C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.005.061,95, 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba (deuda 
Interior. 
República de Cuba 4 4 por 
ciento., . . „ . . . . . 
República de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba (1917, 
Tesoro , . « , 
rtepOMlca de Cuba (1117, 
Puertos « . . 
Ayuntamiento Habana l a . 
hipoteca 




Banco Territorial Serle A, 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2000000. 
Gas y Electricidad, . . . 
Havana Electric Rallway, . 
Havana Electrlo Ry. Hlp. 
'en circulación^ pesos 
6.000.000. N „ 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
Matadero, l a hlp 






dora del Parque y Playa 
de Marlanao M , 
acción ei 
F , C. Unidos, . . . . . .> 
6 0|0 Havana Electric pre-
feridas. 
Havana Electric, com. „ . 
Nueva Fabrica de Hielo, „, 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter, Telephone and Tele-
graph, Corp. 
7 o|o Naviera, pref, . . . 
Naviera, comunes 
7% Ca Cubana de Pesca, en 
circulación $550,000), pre-
feridas, 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1,100.000. co-
munes 
Union Hispano Americana 
de Seguros. . . w . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef, . . . 
Cuba Tire Rubber Co, pref, 
Cuba Tire Ruber Co, com 
7 0]0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas, . . 
Ca, Manufacturera Nacio-
nal, comunés 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas M 
Licorera Cubana, com. , . 
Compañía Nacional de Per-
fumería preferidas, en 
circulación $1.000.000. . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000). . . 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref sinds. „ . , 
Ca. do Jarcia de Matanzas 
comunes, , 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas, , . , , 
7 o|o Ca Urbanizdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, preferidas, , . , 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. 
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BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, noviembre 15. 
Publicamos la to ta l i áad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bol?» de valores de New 
York-
b o n o ; 
1 5 , 9 2 4 . 0 0 0 
A C Q O N E S 
1 . 1 5 3 . 4 0 0 
LOB checks canjeados en la 
"Clearing Honse" de Nueva 
York, importaron: 
7 5 9 , 0 0 0 . 0 0 0 
S E R E U N I O L A D I R E C T I V A 
D E L A B O L S A 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, Noviembre 15, 
TBIOO 
Diciembre 117 5 
Mayo % 115 1 
Julio 105 7 
MAIZ 
Diciembre 69 3 
Mayo 69 3 
Julio 69 1 
AVENA 
Diciembre 42 3 
Mayo., 42 5 
Julio . . . 39 1 
N O T I C I A S D E L P U E R n 
H A N LLEGADO VARIOS DELEGADOS A L CONGRESO x n ^ " 
SECRETARIO DE ESTADO DE COSIA RI( A Si; DlHlGF A ^ P 1 ^ . te 
TON. UN SOBRINO DE ROOSELVEI.T. PROXIMA L l ^ V n ^ S í N r 
B R Y A N . BARCOS Q I E SE ESPERAN UAI)A !)£ : > 
La recaudac*ión 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $113.184.95 
L.os precios para partidas de entres» 
Inmediata fluctuaron como sí&ue; 
Trigo rojo No, 2, 1.26 112, 
Trigo duro No. 2. de 1.18 112 a 1.1». 
Maíz amarillo. No. 2, 2,69 114 a 2.70. 
Maíz amarillo. No. 2, 70 314 a 71 1|2. 
Avena blanca. No. 2. mixta 78 3|4 a 
74 1|2. 
Avena blanca No. 3, 43 112 a 46, 
Mr . Bryan 
La Secretarla de Estado ha pasado 
una comunicación a la Aduana pidien-
do franquicias para el Hon. Mr. l -
l l ian J. Bryan, ex-Secretario de Ha-
cienda de los EE. UU., que como ya 
hemos publicado l legará a la Haba-
na a bordo del vapor ' Ecuador" el 
día 22 de corriente. 
Con el mismo fin 
Srcs Carlos Alberto J l ! 6 * 0 » 
de. la Universidad de ¿ ? u ' Dr" 
^or, y Solor Nuñe2 p , ? " ^ . 
cretario de E s t ^ o V ^ . 







Se c o t í z a r o n los cheques de los 
bancos en l i q u i d a c i ó n . — U n a 
c o m u n i c a c i ó n de la Secreta-
ría de A g r i c u l t u r a 
Ayer se reunid la Junta Sindical y de 
Gob4erno de la Bolsa de la Habana bajo 
la presidencia del señor Julio Esnard, 
actuando de secretarlo el doctor Pedro 
P. Kohly. 
Se acordó autorizar la cotización dia-
rla de los ebecks de los bancos (jue se 
encuentran en estado de liquidación, de 
acuerdo con la solicitud presentada por 
varios miembros de la Bolsa 
Las operaciones serán a base de cin-
co mil p»soa, valor nominal y las en-
tregas de los valorea vendidos serán eje-
cutada a las veinte y cuatro horas si-
guientes: 
Dichas cotizaciones de checks comen-
zarán hoy. 
Se dió cuenta a la Junta de una co-
municación enviada por la Secretarla de 
Agricultura en la que se le dice en la 
Bolsa que se abstenga en lo futuro de 
celebrar subastas de acciones y bonos 
por estimar dicha Secretaría que esas 
subastas son ilegales. 
La mayoría de los socios de la Bolsa 
no se muestra Inconforme con el crite-
rio sustentado por la Secretarla de Agri-
cultura-
La junta acordó enviar la expresada 
comunicación con los datos que se tie-
nen sobre subastas de valores, al doctor 
Lorenzo D'Beci, letrado consultor de la 
Bolsa, para que emita informe sobre el 
particular y después contestar oficial-
mente a la Secretaría de Agricultura, j 
Por la preslSencia de la Bolsa de la 
Habana se remitió ayer tarde al señor 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, el siguiente escrito: 
Sr, Secretarlo de Agricultura, Industria 
y Comercio, 
Señor: 
Conforme interesa esa Secretaría, ten-
go el gusto de acusar recibo de su es-
crito fecha 14 de los corrientes, relati-
vo al remate de valores que tuvo efecto 
en esta Bolsa el día 4 dej Octubre pró-
ximo pasado. 
Dada cuenta del mismo en Junta Sin-
dical y de Gobierno, celebrada en el día 
de hoy, ésta se mostró Inconforme con 
la resolución de esa Secretaría y en 
breve se le remitirá un escrito en el 
que se funde el derecho de la Bolsa, al 
amparo de la Legislación Mercantil v i -
gente, para realizar remates de valores 
dados en garantía en los contratos de 
prendas Incumplidos, designados en la 
plaza con el nombre de «'contratos de 
pignoraciones". 
De usted atentamente, 
«nrc io ESNAitr), 
Presidente, 
ST. LOUIS, noviembre I t . 
Trigo No. 2, rojo, de 1.26 a 1.28. 
Trigo No. 3, rojo, de 1.22 a 1.25. 
Maíz blanco. No. 1, 72. 
Maíz blanco. No. 2. 72 
Avena blanca. No. 3, 45. 
Avena blanca. No. 3. 4 1 l!4 a 44 l1» 
PSODUCTOS DEL TTTXBCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.05 y las costillas a 9.95 




Y las costillas: 
Enero 8.65 
A2TTOAS 
Se ha cotizado a 6.63 la centrífuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. Se vendieron 
15,000 a 3 314. 
OTSOS ASTXCirZiOB 
NEW YORK, Noveimbre 15. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 138 112. 
Trigo No. 2, duro invierno, 138 1|3. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena entrega inmediata blanca re-
cortada 56 a 60. 
Centeno, No, 2, 100 1|4. 
Harina pat?ute de primavera, de 6.75 
a 7.25, 
Tocino refinado, a 13.20, 
Oleo de primera, 11.00. 
Grasa amarilla 6.314 a 7. 
Aceite pepita de algodón, amarlllft 
verano, primavera, 9.40. 
Patatas, de 2.40 a 3.00. 
Cebollas, de 1.25 a 1.85. 
Frijoles, a 8.75. 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 10 a 12. 
HI. GANADO EN CHICAGO 
Hoy ha^i entrado 16,000 cabezas de 
ganado. Los precios continúan firmes en 
todas clases. Se ha cotizado la carne de 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotes grandes ¿e 8.50 a 
10.75; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan flrmeg. vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna. se 
vendieron a 4.25. Los de oíase más l i -
gera de 3.85 a 4.00. Laa ot'.as - lases 
también signen firmes. 
Entraron 28.000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 160 a 200 libras de 
promedio de 8.20 a 8.35; los puercos 
bastante buenos se vendieron de 8.30 a 
8.35; los más pesados se pagaron de 
8.00 a 8.50; los medianos de 8.30 s 
8.45; los más ligeros de 8.25 a 8.40: 
la carne de puerco empacada se vendió 
sobre los precios de 7.10 a 7.50 y los 
cochinos matados de 8.40 a 8.50. 
El mercado abrió actrro habiéndos» 
cotizado las distintas carnes con ten-
dencia a la firmeza 
Entraron 16,000 cameros. Se cotiza-
ron a 14.86 y los más gruesos de 25 
a 30 centavos más caros; los muy grue. 
sos del Oeste a 14.25; se vendieron en 
tre a v7.00 y los menos pesados a 
7,75, 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
14.60, El mercado de cameros sigue 
firme y hay pocas existencias. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, noviembre 15. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana, 
E l estado del tiempo el miércoles 
a las siete a. m. : Estados Unidos, 
per turbac ión , afectando al extremo( 
rordeste; buen tiempo en el resto;, 
frío intenso en Wyoming y Estados 
veolnos. At lánt ico , al norte de lasl 
Anti l las , buen tiempo. B a r ó m e t r o ! 
alto, brisotes. Golfo de Méjico, bueni 
tiempo, ba róme t ro casi normal. M i - ' 
tad oriental del Caribe, nublados y 
lluvias, ba róme t ro bajo la normal. 
Mitad occidental, buen tiempo. ex_ 
capto ligera depres ión en la mitad 
Sur, 
Pronóst ico para la Isla: buen 
tlompo en general esta noche y el 
jueves, ligero aumento en las tem-
peiaturaa, terrales y brisas frescas, 
lluvias ligeras y aisladas. 
Observatorio Nacional. 
" G e t s = r 
£ 1 M a t a d o r 
D e C a l l o s 
6 
Para desembarcar los turilstaa 
La Ward Line, como representan-
te en la Habana de la Wbite Stara, ha 
pedido autor izac ión a la Aduana pa-
ra que los turistas que l legarán en 
el vapor Mogantic, puedan desembar-
ca.- por el muelle de Caballería, por 
ser ese el sitio m á s cómodo y dado 
que no ba ja rán a tierra equipaje de 
ninguna clase. 
Los qne embarcan 
En el vapor Cartago embarcaron 
para New Orleans los Sres Ingeman 
Olsen. Vice Cónsul de Dinamarca, 
e' ingeniero mexicano Florentino 
Velarde, Ray Menit y familia, y otros. 
En el Monterey embarcaron para 
México los Sres, Cándido H , Tomp-
bon e hijos, John C. Cross, y Alfred 
Joli Burraz. 
Viajeros que llegan 
En este mismo vapor llegaron, de 
Nueva York, el cónsul mexicano 
Eduardo L . Aragón y Sra, el capi-
t án W i l l i a m Mac Donalr de la M u n -
son Line y varios artistas cubanos. 
E l Toloa 
Procedente de Colón llegó ayer 
tarde el vapor inglés Toloa, que tra-
jo carga general y pasajeros. 
Entre los estos pasajeros está S, 
E. el Ministro de Relaciones exterio-
re? de la Repúbl ica de Costa Rica, 
Sr, José Andrés Coronado Alvarado, 
a quien acudió a recibir el introduc-
tor de ministros Sr, Soler, y el Cónsul 
general de Costa Rica en la Habana 
Sí . Mateu. 
E l Sr. Encargado de Negocios de 
Costa Rica on Cuba 
E l Sr. Coronado, que embarca rá 
hoy para Washington, via Key West, 
as is t i rá como delegado especial de 
su nación a las conferencias que se 
efectuarán en la Capital de los EB, 
UU. para la revis ión del llamado tra-
tado de "Tacona". que interesa a la 
unión de las repúbl icas centro ame-
ricanas y que ahora va ser reconsi-
derado. 
Delegados al congreso médico 
Pasajeros t ambién de este vapor 
Estos Sres, fueron ny 
un banquete por el nIo?qaiai<»^ 
tico en Puerto L i m ó u ^ p ^ C 
Los medicoe ^ . .k - - . ^erto. 
zalo Arostegui, Félix H ^ 1 ^ G .̂ 
Has, Francisco M. F e r n á ^ 0 ' "5t 
pe. Silvero que acud?ero; ez- -
a los congresistas, obsenS* 
damas que con elíos v i e u ^ 0 1 m ! 
nicsos ramos de flores " -
En este vapor i W d 
Sr. Puyo representantf 
Camila Qu^oga. que se 
„ ' . K l Slxaola 
Procedente de Nueva Yórv 
ayer tarde el vapor americarn ^ 
la. que trae carga geneS ^ 
ros. >^ai j pajj^ 
En esto vapor y como ya haM, 
anunciado, llegó con su s e ñ o ^ 
abogado americano Ldo n? . 
H Cox, electo r ec . en temen^S 
nador del Estado Hn Jl45 GoN Estado de Mas^M,' 
e este viaje corTobj 
descansar después de los traba' 
que estuvo sometido en l a j í L l 
campaña política que libró cotTS 
Mr. Cox embarcará hoy. ea ^ 
loa. para Nueva Yor, " u 61 
También llegó la editora am. • 
na Miss E. Andreuws y ^ D S 
C H . Master del • • T n b u n e % 
Y o r k . 
Un sobrino del Coronel RooseJn» 
Entre los pasajeros de tránsUoí 
Sixaola figura, acompañado deínT 
posa, Mr. Henry L. Rooselvelt joi¿ 
no del difunto ex-presidente de h 
EE UU Coronel Teodoro Rootehi 
Se dirige a Panamá. 
La lista de pasajeros del 8 
ya la publicamos en la edición 
r i o r . 
Más congresistas 
En el vapor inglés Ebro, qn-
g a r á esta tarde, vienen loe médi_ 
panameños que representarán i fk 
país en el congreso de Mediciu» 
per la -via de Key West también I¿ • 
g a r á n otros congresistas. 
táSt 
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t* d« Ve 
1 H. Si 
Con ca 
Los delegados-de México, Dr» 
Rcdriguez de Mendoza y Escalou. 
poriblemente l legarán en el AUoM 
X I I , el dia 19. 
Vapores qne se esperan 
Los siguientes vapores se espemí 
el 'Elsie Hugo Stinnes" que salió k 
Hcmburgo y que llegará a C 
lo son los Sres, Miguel Ochoa y Sra. i posiblemente hoy para seguir luapi 
Presidente de la Academia Nacional ¡ a la Habana; ol "Danzing" salió d» 
de Medicina de Venezuela, ex-Senador | Hamburgo el dia 11 con carga y | i I 
y ex-Presidente de la Cámara de Di-1 sajaros y l legará a la Habana el dá ¡k, 6u4rei 
putados de su país , y el Dr, Rafael '30; el Cordoma, que «e espera di • Uhhy 
González Rincones, ex-)Ministro de 
Ins t rucción Públ ica de Venezuela y 
profesor de la Universidad de Cara-
cas, que vienen al Sexto Congreso de 
Medicina que se efectuará en la Ha* 
b a ñ a , 
Cádiz el dia 19; el "Tasmanic", j» 
ruego, que salió el dia 27 7de Oc» 
brft pa rá la Habana, y el "TlctoriaT 
que salió de un puerto del Oriesti 
para la Habana con un cargamaü 
ds arroz. 
t í t e r e : 
• Barran 
lina. 










C U A T R O 
R A Z O N E S 
E N F A V O R D E L A 
C O M P R A D E U N 
R I F L E R e m m g t o n . C A L . 1 1 
1 - Este rifle de repetición modelo 12 se adapta para disparar sin nto* 
gún'ajuste el cartucho .22 corto, .22 largo, y .22 largo-rifle. 
2* El depósito aloja 15 cartuchos cortos, 11 largos, y 10 largo-rifle, 
listos para disparar en cualquier momento. 
3 - Después del primer disparo, córrase la caña hacia atrás y adelante, 
con cuya operación se bota el cascarón vacío y se inserta un nuevo 
cartucho en la cámara. E l mecanismo es rápido y seguro. 
4* Se desarma sin herramienta ninguna, lo que facilita la limpieza f 
el trasporte de un lugar a otro. E l cañón puede limpiarse bien 
desde la recámara. Pesa solamtnte *?h Ibs. Espléndido par» 14 
caza menor y el tiro al blanco. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A. 
ARMAS CARTUCHOS C U C H I L L E R I A 
No por dolorosa y peligrosa excavación, 
corladura o quemadura, sino Insensible-
mente—comprlmlendoel callo.do manera 
que Ud. lo puede desprender ea una 
pieza. Use . . . 
" G e t s - l t " 
Exija el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamente Inofensivo para la carne 
viva. Fabricado por E. Lawrenc* & Co» 
Chicago, 111., E. U. A. 
N . G E L A T S & 
A O t 7 I A . l t 1 0 6 - 1 0 8 . B ANQtJJSROS. H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S t t m d e k o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c p n d i c i c n e s * 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eota t e c t í A n 
— p a s a n d o intereses a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s estas ope rac iones p u e d e n efectuara t a m b i é n p o r c o r r e o 
A l 
i D t e r c o D t i n e n t a l T e l e p t i o n e & t e l e g r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a l d c n L a n c , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
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I C«n n, 
I 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o s 3 0 7 a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . Habana 
R O S k a , 
Ft 'oricanles. So!, 70 . T e l ^ 
H A B A N A . 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Azufra 
' ' Insect lol-
"Sella Todo-





Tamborea de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
Súr tase con; 
Para exterminar Blblía«us«» 
" Fumigar. 
" Eradicar garrapatas, 
,•• Re-parar goteras. 
*• Regar tabaco. 
•• Hacer insecticida. 
Desinfectante económw* 
Cloruro cal. ,etA 
»• Para combatir mosca t 









H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N I F I E S T 0 S 
ADA DE 
^ r > f64.—Vapor «nerlcano 
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rriles. 21 cajas pescaflo. 
A B,os: 
, , r-- 4 cajas aparatos, 
glectrlcai • id accesorios 
í^ban America 
^ „• 54 Id media». 
• ^ ^ MedalFUm: 1 id impreso. 
03 s: 1 bulto dro^a*-




eva York . . 
americano Si2 
:eneral y pa^J 
3mo ya habU»., • 
n su señora^ 
Ldo. c 
n te mente 
de Ma 
je con odji 
los trabaini 
i en la a 
e libró con 
á lioy, en eTTi 
>r. 
editora 
"3 y el perioi 
Tribune" de >j 
- ^ P - 1 í caja accesorio, 
^ c a n E X P ^ 1» ^ I t o s exprés, 
^rtESTO 865.—Tapor americano 
^ O capitán Bride, procedente 
tf^A0 ' escalas, consignado a W, M. 
tránsito, para New 
.T IESTO 8C6.-Vapor inglés SAN 
Tirocedente de Bos-«nltán Cióse, procedí 
nlnado a W- D. Daniel. 
Grocery, 
ronel Roojei^ 
>s de tránsito ^ 
pañado de so» 
RooselTelt aob 
residente d« fe 
)doro Rotuelni; 
ná . 
fe ros del B M 
la edición aa> 
existas 
?3 Ebro, qBí I 
ínen loa médim 
regentarán 




n r T l b b y . 2,500 id , leche. 
Jug Store, S id- «"lces-
Suárex Co, 50 Id. pescad». 
Pereada Co., 800 sacos papas. 
^ T ro 100 cajas pescado. 
H ^ L T c ' ; 500 id. id. 
, 300 pacos papas. 
150 Id. id. 
JOO Id. id-
;5._500 Id. id. 
' q co.. 25 cajas pescado, 
r 300 sacos papas. 
- wp" ro - 1,226 ,a-
A¿ Grocery, 3 cajas chocolate: cna-
t^idem cacao; 1 id. anuncios. 
* MANIFIESTO g67.—Vapor americano 
vúNTEKREY, capitán innis, proceden-
da Veracrua y escalas, consignado a 
K H. Sraith. 
Con carga en tránsito. 
VvAXIFrESTO 86S.— Vapor noruego 
•riSBETH. capitán Bakke. procedente 
ÍL Uobila, consignado a Munson S. 
F. Pardo y Co., 4 atados sal; 20 Idem 
dátiles. 
A. Balboa, 28 Id. Id. 
Gonzálea Suárex, 150 id. Id. 
García y Co., 13 id. conservas. 
Proveedora Cubana. 8S id. dátiles; 14 
id. provisiones. 
Montané Hno., 19 bultos id. 
Morro Castle Supply, n id. Id. 
Angel y Co., 65 Id. Id. 
Orts y Co., 200 barriles papas. 
F. Ezquerro, 300 sacos harina. 
American Grocery, 46 cajaa provisio-
nes. 
Proveedora Cubana, 95»8 id. leche. 
R. Laluerza, 25 atados fruta* 
Viñas Días, 550 Id. Id. 
F. Cela, 6 cajas dulce. 
Pita Hnos^ 50 sacos frljolev 
G. Covián y Co., 60 Id. Id. 
F. García y Co., 45 cajas conservas. 
F. Bowman Co., 25|3 manteca . 
R. Suárez y Co.. 300 sacos frijolea. 
Alonso y Co., 20 Id. comino. 
Reboredo Kno-, 100 barriles papas. 
L. EL Gwlnn, 100 Id. Id. 
Miranda G. Co^ 200 Id. Id. 
Piftán Co., 200 Id. Id. 
M. Rodríguez, 100 id. Id; 50 sacos ce-
bollas. 
N. Cotsonls, SS bultos frutas. 
J. AL Berros Co., 10C sacos cebollas. 
A Armand e hijo, 1,360 Id. Id. 
M.—245 Id. Id. 
García Campa, 95 bultos frutas. 
J. Gallarreta Co^ 51 Id. Id. 
M. García y Co., 87 barriles Id. 
"W!. A.' Chandler, 400 sacos papas, 50 
Id, cebollas; 150 barriles manzanas; 100 
sacos coles 
Alvares y Co., 100 huacales: 200 ba-
rriles; 100 sacos cebollas. 
López Pereda Co., 498 barriles papas.. 
A. Balboa, 50 cajas jabón. 
J. R. M„ 10 bultos id. 
González y Col, 10 cajas cerveza. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 




Esterlinas, 60 días 4 . . 
Esterlinas, a la vista . ' .7 . . . ' . . 4. 
Esterlinas, cable 
Pesetas .1 16.2 
Francos, a la vista 6.63%! 
Francos, cabla ¿ 6.64%! 
Francos belgas, a la vista 6.18 ' 
Francos suizos, a la vista . . . 18.35 
Florines, a la vista , 39.20 
Marcos, a la vista 0.01 3|1« 
Marcos, cabla ^ 0.0114 
Liras, a la vista 
Liras, cabla 




Suecla. 26 gl 
Grecla « 1.63 
Noruega 18.34 
Dinamarca 20.57 Brasil n 
Polonia • o 
Argentlha 










ioza y Es 
Ln en el . 
TITERES 
• BarraQUÍ Maciá Co., 1,323 sacos ba-
se esperan 
pores se eepent 
íes" que salió b 
gará a Caibulfe 
ara seguir li 
•anzing" saUÓ 
con carga y 
la Habana el A 
up «e espera t 
"Tasman 
dia 27 7d8 Oetij 
y el "TictorW 
erto del Oriotl 
1 un carganoa 
F. Eiquerro, 550 Id. Id. 
Martínez Ortiz. 200 id. id. 
Solo Armada Co.. 300 id. id. 
V. González y Co.. 300 id. maív 
Otero y Co., 900 Id. avena. 
González Suárez. 800 id. id.; 500 Idem 
Brina; 300 id. maíz. 
C. Echevarri y Co.. 800 Id. Id. 
Bu4re» Ramoa . Co., 800 id. Id. 
Llbby Me Llbbyy, 1,000 cajas leche. 
C Emmons, 26 bultos conservas. 
JSCELANEAS " . 








do para la 
M. F. Pella Co., 1 caja medias. 
García Sixto Co., 1 id. corset. 
üacalante Castillo Co.. 1 Id. medias. 
Thrall García, 1 Id. Id. 
García Vivancos Co., l Id. Id. 
í. Carhallo, 1 id. Id. \ 
Cw^ii Lugarefto, 60 bultos maqui-
larla. 
Pan CHstóhal, 1 caja Id. 
Marina Hno., 1 id. calzado. 
Vfrni^ Quintas Co., 10 cajas pasta. 
A Queralt, 6 id. acero. 
Menímlez Rodríguez Co., 1 id. medias. 
D. C. RonuC, 1 Id. filtros; 1 cftja fe-
»»t»rla. 
• R^Iduez Atralá 
tirios. 
P » l á n García, 2 cajas tela. 
L ^ Ortíz, 8 bultos accesorios. 
Aguilera y Co.. 4 cajas martillos. 
I R Pagéa, 1 id. cnlendrrioa. 
• T- ^Vilfe, 24 vacas, 20 crías. 
^ ^Irdona, 648 piezas maderas. 
Jinchez VaHe y Co., 3 cajas toballas. 
t "l»to Hno. ro., 1 Id. medias. 
Wnchfi Hno.. r M. id. 
MANIFIESTO 878.—Vapor americano 
H. M. FLAGER, capitán Phelan, proce-
dente de Key "West, consignado a R. L. 
Branner, 
%TVERE3 
Ismael Sierra. 15 huacales Jamón. 
Zabaleta y Co., 30 Id. id.; 25 cajas 
menudos. 
Morris y Co., 100 Id. Id. 
J, M. Angel, 5 huacales Jamón. 
Garcíaí y Co., 5 Id. Id. 
G. Palazuelos y Co., 10 id. id. 
C. Rodríguez, 5 id. id.; 25 cajas man-
teca. 
M. Nasábal. 50 Id. id. 
Reboredo Hno, 10 huacales Jamón. 
M. D. Kenton, 10 id. Id. 
M. Lavín y Co, 10 id. id.; 8 Id. Id. 
Miranda Gutlérres y Co, 25 id. id. 
Alonso y Co, 60 Id. Id. 
Campos Fernández, 15 Id. Id.. 
No marca, 1,000 huacaleji uvas. 
Alvartfio López, 11,770 kilos coles 
Sin marca, 756 cajas manzanas. 
Nicolás Sldello, 260 sacos harina. 
Lidner Hartman, 12518 manteca. 
Armour9 Company, 225 Id. id. 
Armand e hijo, 600 barriles papas; 
945 huacales uvas. 
Exvift Company, 285 cajas Jabón. 
Cuban 
avena. 
Ofertas de d inero 
FACIL 
La mas alta 
La mas baja 





Aceptaciones de los bancos . . 
Préstamos a 60 días da 4 «4 a. 
Préstamos a 90 días de 4% a. 
Préstamos a seis mases 




BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW TORK. noviembre 15. 
M A G N E T O S Y B U J I A S 
PARA TODA CLASE 
RROS, MOTOCICLETAS. 
MOTORES MARINOS DE 
R o b e r t B o s c h 
Slultgart, Alemania 
E VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Zuluela y Gloria 
filBRIi U R O I T O H D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - I 6 9 4 . - 0 t r a p í a , I 8 . - E a t a o a 
Bonos del 3% x 100 a 
Primero del 4 x 100 
Segundo dal 4 x 100 a 
Primero del 4% x 100 
Segundo del 4% x 100 
Tercero del 4% x 100 a 98.34, 
Cuarto del 4% J 100 a 98.40. 







BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, noviembre 15. 
Esterlinas 29.37 
G R A T I F I C A R E 
a la persona que me dé datos para 
condenar a los autores del robo y 
recuperar el automóvil DODGE 
BROS., de 5 pasajeros, color negro, 
con 5 gomas, motor No. 76024l! 
chapa No. 14094, da la Matricula 
do la Habana, del Estado, cuya má-
quina fué robada el 30 de octubre ! 
ppdo. entre las 9 y 12 p. m. en la: 
calle de San Rafael, entre Prado y 
Consulado. 
José Ramón Alvarez Marur l , 
Calle " A " No. 18, Vedado. 
9f 
C O m P A Ñ I A D E S E G U R O S 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 
OBISPO Y CUBA. H A B A N A . 
C8578 9d-9. 
Francos 




BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 15. 
Los precios estuvieron Irrepulares hoy 
en la Bolsa. 
Renta francesa del S x 100 a 59.40. 
Empréstito del 5 x 100 a 75.40. 
Cambio sobre Londres a 68.65. 
El dollar se cotizó a 14.95. 
BOLSA DE LONDRES 
Am. Jockey Club, 370 sacos 
huacales lava-
«ATmESTO 869 —vaP"r 01> 
íkih. ' C*pItAn Ha^sen, procedente de 
f*°»rl*n. consignarlo a W. H. Smlth. 
11,109 suoos azúcar para Boston. 
¿ ^ T I E S T O 870. - Vapor cubano 
F J ^ . capitán Goltia, procedente de 
Cw t. a travesIa. consitnado a la «fcn Destinini:. 
^ muí en tránsito 
E ^ ' ^ I E S T O S7t.-Lanchón cubano 
Cot*'' Capi,:in T-la<3o. procedente* de 
1 ^ * ! a ,r-'ivcsta, consignado a la 
T * n ^at l l l inf . 
I mlfcl en transito. 
iüL\ 872 --VaP0r americano 
To L Capitán Law. Procedente de 
rk- conslsnado a W. M. Daniels 
Mman y Co-. 225 cajas aguarrás. 
; «arton, 165 barriles manzanas, 
^ « r o . 300 sacos harina. 
Et v p 0 0 " 20 083518 conservas. ^ t,o.f 375 harina 
ro rnLSU¿r<SZ' ^ ata<,08 t^aco. 
^ l ^ r a t 4 ^ t0Cln0-
• W T / C0- 5C ,d- I n d u r a . 
r",J a- papas. 
^ y V T ' 0 caja8 t*™*-
* i L r' 100 8aC08 ^ io l . 
Uro^ry. « o bultoa pro^_ 
MISCELANEAS 
Harper Bros, 100 cerdos. 
Garín G-, 525 rollos alambre. 
T. F. Turull, 23,232 kilos ácido: 100 
barriles resino; 15 1<L alquitrán; 10 Idem 
aguarrás. 
Consfructlon Supply, 2,500 piezas ta-
blas de yeso. 
Manatí Snerar. 1« bultos maquinarla. 
Preston. 29 Id. Id. 
Larrea y Co., 600 rollos alambre*, 
Independt Fruit. 1.961 atados cortes. 
Havnna Import, 1 caja cuero. 
Thrall Electrlcal Co, 2 cajas acceso-
rios. 
Espino y Co, 1 I d Impresos. 
S. J. García, 1 id. accesorios. 
L. E. Antlga, 29 bultos tuboa. 
Ko marca, H I d accesorloa 
J. Z. Horter, 16 Id. maquinarla. 
Verano Quintas Col, 10 cajas efectos 
tocador. 
Plne Bock T/crm^fr, 1 caja «fectoa. 
C. Jordl, 6 cajas postales. 
A. Escalante, 1 caja baratHlo. 
C. B. Zetlna, 13 atados cuero. 
T. Caglgas, 8 cajas calzado. 
J. Z. Horter, 15 bultos barras. 
E. W. Miles, 1 caja accssorlos. 
Central Nombra da Dios, 1 I d maqui-
narla, 
Orteira Femándex, 4 Id accesorios. 
Z.. 6 aejas Id 
Lañe on, 6 bultos efectos de acero. 
Mlgucz Co, 4 cajas accesorios. 
Morgan M., 58 huacales gabinetes. 
Havana Electric Ry , 3 cajas acceso-
rios. 
Centrp de Fomento, 9 I d accesorios 
auto. 1 
E. Boher Co., 21 bultos accesorios 
hierro. 
Lykes Bros. 165 cerdos. 
L . E' Gwulnn, 1.847 atados corte». 
LONDRES, noviembre 15. 
Consolidados por afectivo, 57% 
F. C. Unidos da la Habana, 71. 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
El primer lustro de la v5da es todo 
Inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él e s t án ; y si no recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna conlrarledad. se dice: "si vol-
vieran los años de la Infancia'*, pero 
•sa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequefiuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vías respiratorias, 
que le restan de las travesuras In-
fantil c* 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen, 
do balsámico en las enfermedades del 
pecha 
U L T I M A S NOVELAS RECIBIDAS 
EN " L A MODERNA POESIA" 
MARYAN, La novela de un 
médico, 1 tomo en rús t ica 10.80 
PEREZ ZUÑIGA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rús t i ca 0.80 
JEANNE DE COULOMB, La 
ciudad de la pa^ 1 tomo 
en r ú s t i c a . 0.80 
CUIDA DA VERONA, MIml 
Bluette flor de mi j a rd ín , 
1 tomo en rús t ica 0.90 
ANDRES C I L M A I N , E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rús t ica 0.90 
M A R L I T T , La casa de los 
buhos, 1 tomo en rús t ica 0.8ü 
BOURGET, Un drama en el 
gran muudo, 1 tomo en 
rús t i ca 0.80 
RUBEN DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rús t i ca 0.8 3 
ETIENNH3 MARCEL. E l r i n -
cón de la dicha, i tomo en 
rús t i ca 0.80 
MANUEL MACHADO, Museo 
iMERRE LOTI , Galilea, 1 
tomo ^n rús t ica 0.8(/ 
LUISA M. ALCOTT, Las 
cuatro hermanltas, 1 tomo 
en rúet ica 0 . 8l 
OCTAVIO PICON. Dujce y 
1.00 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
n 8. PEDRO, «. Dirección Telegráffcar f ,éEinpren«Te".«APABTADO 1541 
A-Í31B.— Información General 
A-4730.—Dpto da Trá í ico y Fletei . 
A-C23 6 —C o n t a d u r í a y Pasajes. 
jL-i'Jti.—Dio. aa Compras y Almacén. 
T E L E F O N O S : 
1.00 
1.00 
0 . 90 
M E R C A D O DE AZUCARES 
••atas Cl«rr« 
American Sogar. . . . 7500 84 
Cuba Cañe S. pref. . , . 1900 70 
Ouba Cañe Sugsr. . . . 3300 11H 
Cuban Amer. Sugar. . . 5100 20 
P. Alegre Sugar 1800 42^ 
M E R C A D O DE N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 
Cuba Exterior 5 x 
Cuba Exterior 4% 3 
Havana Electric. -
Ferrocarril da Cuba 
100 1904. . 
100 194*. . 






T I P O S D E C A M B I O S 
n t a v a t i o v a x i c i t t b a i r x 
NOVIEMBRE 1» 
MANIFIESTO 874.—Vapor Inglés TO-
T,OA, capitán Grant, procedente de Co-
| 16n y escala, consignado a TV. M. Da-
niels. 
DE CRISTOBAL 
J. Barquín Co, 2 cajas sombreros. 
Díaz G. Co, 1 Id. Id. 
M. P. C, 1 id. accesorios. 
Droguería Johnson, 2 barriles pescado 
García. 
Jauml 
650 ^cos sal. 
NEW TORK, cabla. I|1S 
NEW TORK, vista, „ _ . , % 
LONDRES, cabla. 4.48 
LONDRES, Tlsta. « „ . . . 4.48 
PARIS, cabla. «.85 
PARIS, vista «.80 
BRUSELAS, vista ní «.80 
ESPASA cabla. . . ^ . . . 15.87 
ESPAffA, vista 15.35 
ITALIA, vista m . . 4.75 
zURICH. vista. 18.15 
HONG-GONG, vista. . . . 
AMSTERDAM vista 89.85 
COPENHAGUE, vista, . . . 
CHRISTIANIA, vista. „ . . 
ESTOCOLMO, vista. . « . . 
MONTREAL, vista 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s des t ruc -
to re s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
i m m i i t m c o . 
TENIENTE REY No . 71 
PLAZA DEL GUSTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
sabrosa, 1 tomo en rús t ica 
—Juanita tenorio, 1 tomo 
en rúst ica 
MARDÉN, Ayúdate a t i mis-
mo, i tomo en rús t i ca . . • 
PIO BAROJA, El árbol de la 
ciencia, 1 tomo en rús t ica 
CONDESA DE PARDO BA-
ZAN, Cuentos de la t ierra, 
1 tomo en rú s t i c a . . . . 
apolo, 1 tomo en r ú s t i c a . 
A L V A R O DE QUESADA, 
Aventuras de una neroma 
0 lafl glosarlas encamisa-
das de Pavía . Novela his-
tór ica , 1 tomo en r ú s t i c a . 
AUGUSTO VIVERO, K l de-
rrumbamiento. La verdad 
sobre el desastre del Rif, 
1 tomo en rús t ica 
LUIS DE OTEYZA, Abd-el-
K r l m y los prisioneros. 1 
tomo en rú s t i c a . . . . . . 
EUGENIO H E L T A I , . El cuar-
—Las gafas del diablo, 1 
tomo en rús t ica 
—Acotaciones de un oyen-
te. 1 tomo en rús t i ca . . . 0 .90 
Corte Par i s lón , Sistema Mart i , $.•» 
De venta en "La Moderna Poes ía" , 
Obispo 135. Telf. A 7714 
Se remite a cualquier parte agre-
gando 20 cts. 
Ul t ima edición 1922 
D E L L T , La expatriada, 1 to-
mo en rús t ica 0 . 8( 
W. FERNANDEZ FLOREZ, 
Silencio, 1 tomo en rús t ica 0.90 
— L a procesión de los días, 
1 tomo en rús t i ca - . . . 
COSTA N Ü K 1 E -
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" " I d r á n da esta puert* 
todas las aeinanaa, aUernativamente, para loa da XAKAJ? A. i lanatl y i uer-
10 ^tsiol» buuuaí^rMlMrtta carga a flUa corrido en combinación con Jos 
Ferrocarriles üei Noria de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las eíítacloaea Bl-
Kuíenus: Morón. Edéu. Delia, Ueorglna. Violóla. Valasco. cunagua, Laouao. 
Woodm Donato. JiquI. Jaronü, LombUlo, üoia, Senado, Lugareiio, Ciego da 
Avila Sanio Toma». La Kedon/a, Caballos. Pina, Carolina. Ssilveira. Jucaro. 
La w'uinia. Pama, Palla, Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Paara. , , . . 
VUpor "CARIDAD PADILLA" saldrá de esle puerto el miércoles 15 del 
actual, para los puertos arriba menconados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. , 
Vaoor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 17 del actual, pa-
ra los de TARAFA NUEVITA. GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, ÑIPE, 
(Mayarí Antüla y Preston), SAGUA DK TANAMBO (Cayo Mambí). BARA-
CO\ GUANTANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
'A t r aca rá en Antilla al muelle d é l a Terminal (F. C. da Cuba) 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
C Ü S i A M J K 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de c*ü* m9M. VAr* losá« CIEN-
FUEGOS CASILDA, TUNAS DE ZAZA. J UCARO. rT¿S -iHvl?^ VTM ?' 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO. ENSENADA DE MORA T BANT1A-
Üü V^porU'-RKINA DE LOS ANGELES" saldrá da esta puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
LÍNEA ü ¿ V u t L T A A B A J O 
VAPOB ••AKTOT.IW DEI. COIÍI.ADO" 
Saldrá de esta puerto los días 10. 20 y 30 da cada mes a las S p , m . 
Dará ioSd« BAHIA HONDA. RIO BLAbíCO, NIAGARA b e r r a í ^ s p i T e r t o 
ESPERANZA MALAS- AGUAS, RANTaLUCIA MINAS, (de Matahambre). 
i Río del Medio, Olmas, Arroyos de Mantua f La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día da la saUCa 
L I N E A D t C A i B A R I E N 
VAPOB "CAMPECUB" 
Saldrá lodos los sábados «le este puerto directo para Calbaiién, reclblendt 
carga a flete corrido para Punta da Ssn Juan y Punta Alegre, desde al 
0.90 colea hasta las » a. m. del día da sa^dfu 
o.8o L í n e a de Cuba, Santo Domingo y Puer to Rico. 
(VIAJES DIBECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAOO DB CTTBA 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días ¿sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago da Cuba. aSnto Domingo, San Pedro di 
Macorís (R. D.) San Juan. Mavagilez. Aguadllla y Ponce (P. R ) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de dlclembr* a las 
O 90 10 a m directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
I DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R D ) SAN JUAN, UAYAOVfiS, 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 
16 a las 8 a. m. 
Este hnqu^ r.-rlhlrá carga en el Secundo Espigón de Paula, hasta las 4 
1.20 P- m. del día anterior al d« la salida. 
0.90 
0 . 80 " H U G O S T I N N E S L M " 
SERVICIO DE CARGA T PASAJEROS DIRECTO ENTRE L A HABA-
NA Y HAMBURGO 
E l hermoso vapor 
D A N Z I G 
0 . 90 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
NOVIEMBRE 15 
ra- 83 bultos provislo-
H O M B R E S 
SlE Unidos, cabla. 
SjE Unidos, vista. 
Londres, cabla. . v. 
Londres, vista, . 
! Londres, 60 d|v. . 
I París, cabla, . . . 
I Paris. vista. - . . 
Bruselas, Tlsta. . 
Agentes Fiduciar io*—Cajas de Segundad—Seguros 
cont ra Incendios, M a r í t i m o s , de A u t o m ó v i l e s y A c c i -
dentes de l Traba jo . 
Depar tamento de Bienes y Terrenos. 
de esta l ínea es tará a la carga en la Habana sobre el dfa 15 de D i -
ciembre. . . , Tr 
Este barco acep ta rá carga y pa sajeroi de primera clase para Ham-
burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pas ajeros de primera clase, 
PRECIO D E L PASAJE D E S D E |180.00. 
E l vapor 
O T T O H U G O S T I N N E S 
está a la carga en Hamburgo d esde donde sa ldrá para la Habana 
sobre el día 20 de Noviembre. 
Para fletes, pasajes y demás informes dirigirse a 




er1can Grierv00^ 31 ^ I Faltos de energía , nervloso mu»-1 España. s/.bU, . . 
l,*fceitia y Co CaJas dulo«. culares, gastados por «busos de Ve- Espafia. vista. . m . 
í7 bultos provislo- ñus , alcohólicos, pesares, estudios, p^11* ' vlí,ta- - - * 
^ '•rreta y r-^ etc.; viejos sin años , r ecobra rán i«8 *urich' vista- ; ¿ ' 
y r * r ^ ld- ^ fuerraa de la juventud con el V I - Hong Kong, vista, 
-r^n. • l - wjaa id.; no Idem' GOR SEXUAL KOCH de USO exter- Amsterdam, vista. 
T««lora CuK. I no. Los medicamentos al interior, i Copenhague, vista 
j , *• 60 « J a s conser-
09 Co- no atados maca. 
b ^ 1>ICJÍ íc . 
f Co- 100 ~ írijol. 





y Co 300 ^ r r t l 
y'co ,!;acos 
Star* ,0- 200 id. kj, 





Berlín, . * • 
si son débiles, estropean el estóma- Chrlstlanía, vista 
go y no producen efecto, y el son 
fuertes, matan la salud. E L V:GK)R 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-
ticas bien sur t idla del mundo. Si 
desea determinar grado de DE-
B I L I D A D , pida a la CLINICA MA-
TEOS, Aronal l - l o . MADRID, Espa-
fia). el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
i dimente. En la Habana se encuen-
I tTn a la venta en la farmacia Ta-
| queche!. Obispo 27 y droguer ía Sa-
r r á . 
6|4S \ 
4.48 












VOTAXIOS DE TUMNO 
Para cambios: Radl E. Argaellea. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A Molino y MlgTial Melgares. 
Andrés X . Camplfia, Sindico Presi-
dente.—Hugenlo a . Carago!, Secretario 
Contador, 
T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN l ^ O i 
720 SUCURSAL ES DE E1>LA3 EN CUBA 54 
O A S M DIXECTO T PAXTICTnUA» B^TTBB 1̂ 4. I tABAJA T XITW TOBS 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o j a l M a i ! S t e a r a P a c k e t 
C o m p a n j 
T h e P a c i f c S t e a m N a v i g a t í o o 
C o m p a D y 
PROXIMAS SALIDAS 
PASA CO»U#A SA2TTANDEB,, LA PALUCE T LIVEBPOOI. 




el 11 de Dlclembr 
el 10 de Enero, 
el 29 de Enero. 
ACTIVO E \ NOVIEMBRE 1921 $500.640,42» 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS 41.706,045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 114.0«7¿a30 
EXPIDE CARTAS DB CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTE 




E L DEPARTAMENTO DK AHORROS A D M I T E DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONCHES: 





2 BANK BLD(Í. PR1NCB STREET. 
SS W I H J A M STREET. 
58 RCH QUATKE SEPTEMBKA. 
6 PLAZA DE CATALUÑA, 1. 
75 ACULAR ESQUINA OBRAPIA. 
PASA C01•OM•, PUERTOS DE PEBTJ T DE CHXr.E T POB EX. PEXBOCA-
BBUa TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA". , . . . , el 26 de Noviembre. 
Vapor "EBRO". . . . . . . . . el 6 de Diciembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" el 3 de Enero. 
Vapor "ORITA"., . . . . . el 8 de Enero. 
PARA NUEVA TORK 
Vapor "EBRO". . . . « . el 16 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". •. . . . el 17 de Diciembre 
Vapor "EBRO" el 14 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" el 11 de Febrero. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW TORK, valen Jion. incluyen-
'do gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de cá-
mara para Europa en estos lujosos y lápldos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOiIBI \ . 
I ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA- HONDURAS, SALVADOR Y GUA-
TEMALA 
PARA XAS INFORMES 
DtTSSAO T CIA. 
XOBJA DEL COMERCIO, 414. TELFS! 
A-6540, A-7a27, A-7e28. 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S l ^ i ? ^ ^ 1 ^ 
N E U R A S T E N I A D E BOLSILLO 
¿ N o lo crees, lec tor? H a y muchas cosas 
que nos pueden causar la neurastenia-
E l mancebo infe l iz que se enamora 
y no l og ra obtener correspondencia, 
puede b i en convert i rse en n e u r a s t é n i c o 
y acabar p o r trocarse en un babieca. 
L a n i ñ a que teniendo el geni alegre 
se dedica a leer tristes novelas, 
esa puede, lector , m u y f á c i l m e n t e 
ser a l f i n una pobre n e u r a s t é n i c a . 
L a gente que pref iere d e l tea t ro 
e l r o m á n t i c o d r ama a la comedia , 
t u puedes apostar dob le a sencillo 
que a l a postre n e u r ó t i c a se encuentra. 
Neurastenias h a y muchas, ^qui^11 1° 
mas la peor de todas es aquella 
que es p roduc to de in fame b r n j e r í a 
( t e adv ie r to que lo se p o r exper ienc ia) > 
E l d inero es l a v i d a ; con d inero 
nos curamos de todas las tr istezas; 
teniendo b i en repletos los bolsil los 
no hay qu ien sufra, lector , de neuras ten ia 
Sergio A C E B A L . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
" C L U B l i A L D í " 
L a Junta Greneral se ce leb ra rá en 
el Centy^ Gallego, el d ía 17 del co-
r r iente a las 8 de la noche. Se BU-
pllca l a m á s puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos de verdadera ur-
gencia para esta Ins t i tuc ión . 
Orden del d í a : Acta anterior. Co-
rrespondencia. In formac ión de la 
fiesta. Acuerdos de los colegios. 
""LOS N A T U R A L E S D E SALCEDO" 
Por orden del seflor Presidente y 
• -con esta misma fecha, cito a todos 
; los miembros de eeta Junta Direct i -
va, para la Junta ordinaria que ten-
| d r á efecto el jueves, d ía 16 del actual 
'•en el local que ocupa esta Secreta-
r í a , calle de Clenfuegos n ú m e r o 50-, 
-altos, a las 8 de la noche, con «1 or-
^ e n del d í a Reglamentarlo. 
"PROGRESO D E COLES" 
L a Junta General ha de celebrar-
,'«0 el d ía 15 a las 8 de l a noche, en 
l a noche, la calle P r ínc ipe 2&, entre 
Espada y San Francisco. 
Orden del d í a : Acta Informe. Co-
l-reapondencia y Asuntos genérale». 
AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
Como se h a b í a anunciado el vler~ 
nes u l t imo v is i tó los salones de esta 
sociedad, la genti l estrella del arte 
i co reográ f ico del Gran Teatro de la 
Opera da P a r í s , mademoiselle Ly ta 
Labrousse. L a Directiva en pleno re-
•clbló a l a dist inguida art ista y la 
i Invi tó a presenciar los ensayos de la 
rmagní f lea obra de concierto del maes-
t ro Ri l le t , traducida del f rancés al 
•español, t i tu lada " L a Aurora" , que-
dando enmaznente complacida de la 
^exacta I n t e r p r e t a c i ó n que le dan los 
•entusiastas muchachos de la Ar t í s t i -
ca. Ha sido ta l su contento, que de-
cididamente, ha elegido esa obra pa-
ira que l a A g r u p a c i ó n cante en la no-
che de l a gran fiesta de arte con que 
m u y en breve se p r e s e n t a r á a la so-
ciedad habanera mademoiselle Le-
b rón sse. 
" J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A " 
L a Junta ordinaria ha de celebrar-
ve el d ía 16 de Noviembre de 1922, 
a las 8 % de la noche en el local so-
c i a l . 
Orden del d í a : Lectura del acta 
•anterior. Estado de caja del mes de 
Octubre. Relación de Altas y Bajas 
del mes de Octubre. Asuntos gene-
rales. Acuerdos de fiestas próximas . 
-Fecha eleclcnoes. 
"OIROCLO L L A N E R A " 
L a Junta General Extraordinaria 
l i a de celebrarse -el d ía 16 del actual, 
a las 8% de l a ü o c h e en el Centro 
As tu r i ano . 
Orden del -dia: 15obre l a p r ó x i m a 
fiesta que ha de celebrarse el d í a 
:26 del corriente. 
L A ASOCTAdON D E DEPEN-
DIENTES 
A M I DISTINGUIDO AMIGO A N G E L 
MORALES 
Nada m á s halagador y estimulan-
te como el observar el desenvolvi-
miento de esta potente Inst i tución. 
Su progreso asombroso en la cul tura, 
es tema por d e m á s Interesante a to-
do reflexivo observador. Centro de 
fecundas actividades, emergen de su 
seno las iniciativas estimulantes y el 
m á s elevado espí r i tu se expande al 
conjuro de los eficientes ejemplos de 
su nexo, asombroso y fortificante, 
con todo lo que puede ser causa de 
su grandeza moral. Compuesta con 
los hombres de todae las proceden-
cias, germina en su alma la cordial i -
dad más extremada y edificadora. 
Sustentando ideales civilizadores, 
marcha acariciada por un ambiente 
de fraternal concordia, haciendo en 
el surco abierto en su p róspe ra jor -
nada una marca de sus relucientes 
etapas, que son otros tantos jalones 
que señalan al t r avés de su br i l lante 
historia, la senda recorrida, con un 
sello de honor en cada t r iunfo, y un 
g a l a r d ó j ^ inmarseclble a su corona, 
ennoblecida con los nimbos abr i l lan-
tados que el Sol de la Caridad le ha 
consagrado. 
Habana, Noviembre 15 de Í 9 2 2 . 
HormJnto Navarro» 
n o d i c e : e s u n a g r a n c o s a 
Declara nue Taqlac hizo desapare-
cer el reumat i smo y la dispep-
sia, d e s p u é s de muchos a ñ o s de 
sufr imientos . 
"Tres botellas de Tanlac me pro-
dujeron más bien que todas las de-
más medicinas juntas que he toma-
do para mis males, y probé muchas 
de ellas" declaró el señor Fé l ix Igle-
sia, inspector de obras públicas del 
gobierno, con residencia en la Calle 
Pr ínc ipe No. 2, habi tac ión No. 5, 
Habana. 
"Hace doce años que comencé a 
sufrir de enfermedad del es tómago 
y es t reñ imien to crónico, y casi des-
de entonces tuve reumatismo mus-
e t a r. Durante todo ese tiempo, su-
frí t ambién de insomnio, y estado 
de nerviosidad y agotamiento. Na-
die que no haya conocido esta te-
rr ible combinación de enfermeda-
des, puede comprender que la v i -
da puede ser una cadena de sufri-
mientos continua para el hombre. 
Estaba tomando siempre fuertes 
purgantes, pero siempre volvía al 
mismo estado, después de un ligero 
alivio temporal. 
"Las jaquecas Intensas, ataques 
de vér t igos , palpitaciones, dolores 
reumát icos terribles en los brazos, 
piernas, espalda, en todas partes, 
noches enteras de insomnio, náu-
seas, eructos y dis tensión por gases, 
son algunos de los s ín tomas que te-
nía. Era algo más de lo que podía 
tolerar, y me admiro de como pude 
seguir viviendo. 
"Pero Tanlac casi me ha librado 
de toda huella de mis males. Ya no 
sufro más reumatismo, mi diges-
t ión es espléndida y mi apetito mag-
nífico. He aumentado desde luego 
dos kilos y sigo aumentando. Mis 
nervios son como de acero y puedo 
dormir como un niño. Me siendo 
siempre lleno de energía . Creo con 
sinceridad, que Tanlac no tiene 
igual ." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y formadas. 
L A C A S A D E C E N T R O 
A S T U R I A N O 
Habana, noviembre 13 de 19 22, 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA.—Ciudad. 
Muy seflor mío : le ag radece r í a tu-
viera la bondad de insertar en su 
ilustrado y popular periódico la si^ 
guíente carta, que doy como con-
testación a la publicada el día 11 
d-M actual en el DIARIO DE L A 
MARINA (edición de la m a ñ a n a ) 
por el señor Ricardo Mart ínez, al se-
ñor Fe rnández Riaño, en la cual se 
me alude de una manera exclusiva 
y directa. 
Con gracias queda de usted a. y 
s. s,, 
K. CIMA. 
LOS D E L CENTRO GALLEGO 
CANDIDATURA No. 1 
do la candidatura No. 2 del Centro 
j Gallego. 
La mesa de dicho Comité ha que-
j dado formada con los señores si-
guientes. Presidente: Vicente Gacla, 
vicepresidente: José García Tenrei-
| ro. secretario: Saturnino Alvarez, 
vicesecretario: Albino Valcarcel Por-
to , 
Vocales: José F e r n á n d e z , J e sús 
Naseiro, Juan Boizán, Secundino A l -
varez, Alfonso Grandío , Vicente Ló-
pez, Nazarlo Mart ínez , José Saave-
dra, Antonio Rivera, José Miguens, 
Ceferino Varcarcel, Antonio Rey, Ra-
fael Iglesias, Jo sé Regó, Secundino 
Varcarcel, Cándido Vázquez, Antonio 
Iglesias, Enoch Orge. 
Presidentes de honor: Sres. Ma-
nuel Bahmonde, Fe rmín Méndez Nel-
ra, Francisco Pego, Pita, y Francisco 
García Naveira. 
LOS D K L CENTRO GAULEOO 
U N I O N DEMOCRATICA 
L a U n i ó n Demorcrática de Socios 
(del Centro Gallego ha instalado su 
icfroina Electoral y Secretaria en Ge-
neral en l a Calle Bernaza 8 altos ' tai 
donde se r e c i b i r á n las adhesionea lo 
aniamo del in ter ior de l a If i ia , que de 
« a t a Ciudad. 
E l Miércoles 15 celBtrrará Junta 
<el Comi té Central en el domicilio fla-
' d a l Bernaza 8 altos. 
También forman grupo entusias-
ta aparte y levantan su bandera fra-
ternal para luchar en las elecciones 
que se avecinan en el gran Centro 
Gallego, los de l a A g r u p a c i ó a Demo-
crá t ica . 
Se oye hablar con entusiasmo de 
l a Agrupac ión Regional Democrá t ica 
de sus delegados, de sus constituidos 
Comités , de todos esos trabajos pre-
liminares que se realizan por todos 
los entusiastas defensores de esa can-
didatura, lo cual, hace presumir que 
al cabo de ocho años de constante 
lucha en defensa de aquellas Ideas 
que ent ronizó en nombre de la De-
mocracia gallega el que fué au po-
pular Presidente don Eugenio Ma-
fiach. 
E l programa que en ocasión opor-
tuna hemos publicado es un avan-
zado conjunto, de Innovaciones, de 
que hoy carece la gran Casa de los 
Gallegos, y es su p r e á m b u l o , deli-
cadamente expuesto por los elemen-
tos direotivÓB del Partido que se l l a -
m a Nlimero Uno, juramento solem-
ne a cumplir . 
Y agregan: deseamos Iniciar nue-
vas y esplendorosos días de progreso 
para el Centro y creemos necesaria la 
renovac ión de los sistemas de gobier-
no. Hay qne dejar paso franco a las 
nuevas Ideas y nuevas corrientes de 
las cuales deben surgir orientaciones 
nuevas. Todo por y para el Centro 
Gallego, cuya grandeza es el m á s 
alto honor d» los gallegos en la A m é -
r ica-
CANDIDATURA No. 2 
Con í e n h a 3 d d corriente mes, ha 
quedado constituido el comi té del 
barrio de ""Santa Teresa" sito en la 
calle de Bol No, 113 de esta ciudad 
para la propaganda pol í t ica en favor 
COMITE D E SOCIEDADES G A L L E -
GAS DE INSTRUCCION 
Comité Representativo de las 
Sociedades Gallegas de Ins t rucción 
ce lebrará un gran baile a beneficio 
do todas las Sociedades Federadas. 
La Comisión en sesión celebrada 
en el día de ayer tuvo conocimiento 
del acuerdo de la Sección del Centro 
Gallego, por el cual se le concede a 
este Comité los salones Sociales para 
el día 26 del corriente para que en 
ellos se pueda celebrar el gran baile 
que esta comisión tiene encargado 
de organizar, habiendo acordado 
también dicha sección do orden el 
nombrar la comisión para que si es 
necesaria ayude al Comité en la Or-
ganización los Sres. Grandal Bravo y 
Puente son los que componen dicha 
comisión. 
Se acordó as í mismo por esta co-
misión organizadora cobrar por las 
entradas para dicho baile las cantlda-
der. siguientes. 
Personales un peso; familiares un 
peso cincuenta centavos y que la Or-
questa que amenice esta fiesta sea 
la del afamado profesor Pablito Va-
lenzuela. 
Bien decía Campoamor: 
"Nada es verdad ni es mentira. 
todo es según el color 
del cristal con que se mira . " 
MI respetable conocido, el inge 
uiero señor Ricardo Mart ínez, pu-
blica una carta en la edición de la 
m a ñ a n a del día 11 del actual del 
DIARIO DE L A MARINA, y si no 
fuera por los respetos que me me-
rece tan distinguida personalidad, 
creer ía que en dicho escrito flotan el 
espí r i tu , el sentimiento y la tenaci, 
dad del señor R i año ; por lo cual no 
ser ía extraño suponer que esté ins-
pirada por el famoso expresidente. 
Soy de los que creen que nadie 
es Infalible, y por lo tauto puedo 
•istar equivocado en mi criterio de 
afirmar que sería más conveniente 
a] Centro Asturiano destruir el ac-
tual teatro y hacer otro nuevo, don_ 
¡ de su emplazamiento no estorbe a 
la general construcción del suntuo-
so edificio que se proyecta; sin em-
bargo, la úl t ima palabra la dirá la 
junta general y creo también que 
allí es donde deben ventilarse estas 
cosas, porque buenas o malas, acer_ 
tadas o equivocadas, sor los astu-
rianos los llamados a resolver sus 
propios problemas. 
Enemigo de discusiones fuera del 
recinto social, tengo esta vez el ho-
nor de contestar al escrito del señor 
Mart ínez, porque en él se vierten 
algunas inexactitudes; seguramente 
porque los que le inspiraron este es^ 
crito eran tan pasionales como yo y 
arriman leña a su lumbre para ha-
cer mayor la candelada. 
Puede que tenga razón el señor 
Mart ínez al decir que no me doy 
exacta cuenta de lo que digo; dicho-
sos los que como él, en sus discu_ 
siones técnicas, mercantiles o socia-
les no dicen palabras de más o de 
menos. Pero, ¿pa ra qué necesito 
hacer frases efectistas nf deslumbrar 
ni buscar adeptos? ¿Acaso me i m -
porta a mí algo, personalmente, que 
el teatro se destruya o no se des^ 
truya? ¿Acaso en las asambleas bus-
co con mis pobres argumentos a lgún 
lucro personal? 
¿ P o r ventura no he modificado 
mis primeras opiniones, buscando 
dJempre la a r m o n í a entre las aspi-
¡aclones más opuestas para llegar a 
una t ransacción que culmine en la 
pronta real ización de esa edificio 
tan Justamente anhelado por la ma_ 
sa social? 
Me he limitado a exponer mis 
puntos de vista, escuchando opinio-
nes de gran valor, pero en resumen 
lo mismo me da de una manera que 
de otra con ta l de que se haga pron-
to. Esto es todo. 
No dije estuviera presente cuando 
el seflor Mart ínez hizo sobre el tea_ 
tro Campoamor tales o cuales de-
claraciones, dije que personas para 
mí honorables le habían oído esta 
aseveraejón, pero si ahora el señor 
Mart ínez lo niega rotundamente, 
pues también transijo que no estoy 
dispuesto a convertirme en delator. 
Con el mismo derecho que el se-
ñor Mart ínez, otro técnico opina que 
ri:ede hacerse un nuevo teatro sin 
derrumbar el actual, aprovechando 
así su alquiler de $25,000 y que la 
construcción del mismo no t a r d a r í a 
m á s de un aflo; el seflor Mar t ínez 
c o e r m o r o b í n 
S I E M P R E S I M R I V A L 
S I 6 A T O M A N D O G O G M A G R O B I N 
CSTVDIO 
INYECCION 
' r * » » 
va GRANDE 
^Cura de 1 a 6 días las" 
'enfermedades secretas 
[ por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A . 
con íéM 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
D e venta en todas las Farmacias 
A S M A L o s q n e t e n g a n B W B á M k o s o f o c a c i ó n 
n s e n l o s O i g a r r i l l o s a n t i a s z n á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e a , q n e l o c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d o r a n t e l a n o c h e . 
3 
Esta es la era de la ac t iv i -
dad . 
Y de los nervios. 
Conserve su e n e r g í a 
Usando Tacones de Goma 
Goodyear. 
Evi te a su organismo 
Las sacudidas nerviosas 
Que cada paso le ocasiona. 
Estos tacones le d u r a r á n 
M á s que cualquier o t ro 
t a c ó n . 
T A C O N E S D E G O M A 
G O O D Y E A R 
epina que t a r d a r í a dos. . . Sigamos 
¿•onsultiando técnicos y ya veremos 
que se crea otra divergencia de cri„ 
tnvio como las que existen entre 
los asociados, y será el cuento de 
ruuca acabar. 
Es graciosís ima la "frase efectis-
ta verdad" de que "si hay quien de 
?45,000 por el nuevo teatro perde-
r íamos $90,000 mientras se hiciera". 
Esta es una cuenta muy rara, pues 
no debe de contarse el alquiler de 
una cosa que no existe todavía , ni 
como pérd ida ni como ganancia, a s í 
pues, en lugar de esa cuenta "tan i 
galana" opongo esta otra: 
Un teatro nuevo, $250,000, me., 
nos $70,000 que se proyecta para 
reforzar y adaptar el actual, queda 
en $180.000. menos $25.000 de al-
quiler que produce mientras se fa-
brica el otro, resultan $155.000, y 
de esta cantidad a $390.000 que d i , 
ce el señor Mar t ínez hay una dife-
reuci ade $240.000, Se conoce que 
para el señor Mar t ínez loS cientos de 
miies de pesos, no tienen importan-
cia. 
E l actual teatro Campoamor no 
cos tó—como afirma el señor Mar t í -
nez. $125.000, sino $165.000, la re-
forma solamente, y es opinión de 
técnicos y expertos que ese teatro 
adolece de muchos defectos y que 
ser ía un crimen social, ar t í s t ico y 
económico obligar al futuro palacio 
a conservar ese Uubieso dentro del 
corazón. 
Estoj conforme con el señor Mar-
tínez en reconocer que un teatro eni 
nuestra manzana "es la vida del e d i l ' 
f ic io" y por eso mismo defiendo, jun-¡ 
to con los señores Maximino F e r n á n -
dez, Luis Rodríguez, Abascal, Nicajj 
ñor . La vi l la y otros el emplazamien-
t.t de uno nuevo, en el lugar más 
adecuado, con el frente al Parque 
Central y dejar la calle San Rafael 
paia entrada principal del Centro, 
donde se pueda llevar una majestuo-
sa escalera y colocar elevadores. 
Es muy humano defender el amor 
propio antes que las conveniencias 
de los demás , y tanto el señor R í a , 
ño como el ingeniero señor Mart í -
nez, equivocadamente, creen que por 
el hecho de haber fabricado ellos el 
teatro les es deprimente destruirlo 
ahora. No debemos de encastillarnos 
en nuestras opiniones hasta el pun-
to de supeditar lo esencial a lo se, 
cundario. ¡Cuánto más noble es mo-
dificar sus juicios con las evolucio-
nc.b de las ideas y de los tiempos! ¡ 
En resumen, si no estoy equivoca, 
do, la inmensa mayor ía de los socios 
"quieren un teatro", y como la voz 
del pueblo es la voz de Dios, hay 
que darnos un teatro, que dé vida y! 
alma a ese edificio, honrando al in -
mortal autor de las Doloras, a ese 
insigne asturiano cuya gloria será 
más grande cuanto mayor sea el 
tiempo que lo separe de esta gene-
ración, caprichosa y materialista. 
Yo me a legrar ía que el señor Riaño 
venciera en la contienda, pero a 
lucha noble y leal, sin subterfujiín 
no inspirando a sus íntimos puil 
que escriban cartas en los perióU 
eos. 
E l , que está acostumb:ado a b 
cer de su ascendencia social ai 
una dictadura, demuestra en m 
caso una debilidac'., al apelar lo-
tos? medios, puesto que le sobMC' 
tiempo para todo y a mí me !£i 
para trabajar. 
Termino dando al señor MarÜM 
toda clase de satisfacciones y rogo. 
doJe "que me deje solo" con el» 
ñr.r Riaño , porque no siendo iai» 
niero no estoy capacitado para M 
controversia científica. 
Enrique < l.MA. 
C D O O O O O O O O O O O O O O 
D El DIARIO DE JA MARI- 0 
O NA lo encuentra nsfert en * 
Q cualquier población d» 1» 0 
D República. 
O O O D D O O O O O O O D O O O 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O TIENEN S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
U J Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, E S T O 
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Productos para a lumbrar , calentar , cocinar y fuerza m o t r i z ) 
Surte a 
Abierta 
TOIXJS estos PRODUCTOS «OB MANTJPACTURADOS y VENDIDOS tm 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMB3 y LIMPIOS, prictlcament* SIN OLOH 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELO 
w EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL U S O en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegura HERMOSA 
T 1 B L E MA "3 ECONOMICO para COCIN 
renta aparatos para quemar propiamen 
Habana. Telfifono A-84fl6 y también «n 
T asegura S E G U R I D A D y CONFIANZA 
V O R C O S T O a MOTORISTAS y a 
R J U D I C A N EL MOTOít. 
R I L L A N T E . L U 7 , C U B A N A » PETRO-
LUZ y el de la E S T U F I N A el COMBUS-
A R y para C A L E N T A R , teniendo a !• 
te estos productos en Oompostela 81. 
las ferretería*. 
C85SS ld-16. 
EL USO ce estos FUEL y GAS Olls preprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO da MAQUINAS D E C O M B ü m O N 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T TENDEN LAS QASOLl. 
ÑAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- V E N D E N LUS BRI* 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Laa entresa» locales de todos estos productos se h»cen rápldajnente por medio 
||« camiones a los tanques Instalados por le* consumidores así como tam« 
Wén en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también yTMlta-
¡•ente a los lugares distantes por ferrocarril e por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CCBA) 
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SI Ediricios, La Maj** 
todas las farmacia», 
loa días laborable» 
hasta las 7 de la noche 7 101 
festivos hasta las diez 7 
dia de la mañana, 
Despacha TODA LA WOCBS 
LOS MARTES y todo el 
El domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q ü E l S T A ^ 
A B I E R T A S H O Y * 
Santa Catalina 7 Cortina. 
Concepción y Porvenir. , 
J e sús del Monte número 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número * 
Jesús del Monte número 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 568. /redad»^ 
Calle 17. entre E. 7 \ 
13, entre 2 y 4 (Vedado.1 
Belasccaln y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 3^7. 
Monte número ISA-
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos n ú m e r o * » ' 
San Nicolás y Gloria, 
Galiano 7 Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 4 0 . 
Cuba y Acosta. 
Amargura número « • 
Concordia número 
San Rafael y H o s ^ 7J 
10 de Octubre numero ^ 
10 de Octubre número ^ 
San Salvador y ban 
Romay 65 A. 
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A la jaBda del teatro donde la 
. ¿czrz Mimí AgngKa acaba 
R e n t a r nn drama en donde n 
ée arterio-esclerosi» combmado 
l ataqne de «páfcp»» t r a m n á t k a . 
Varfo» doctoro qne se han reunido 
^ el Congre» Médico; 
alguno» literatos. 
Tienipo bueno, en toda la h k se-
, ^ observatorio Nacional y las 
l^ondoces de Washington. 
Un Doctor (en Medicina y Cim-
ha parecido un gran tra-
bajo ¿y * °s te^? 
Un escritor (literatura m o d e m ú i -
mi)~-Sí, bastante bien. 
El Doctor: ¡Comoi ¿No está usted 
jatisfecho? 
El escritor: Medianamente, Todo 
o e$ti ya vista La tuberculosis, el 
UKurisma. la apoplegía . , , todo se ha 
hecho ya en la escena. 
El Doctor :—¡Pero no con tanta 
Tcrdad! 
El escri tor:—¡Lo mismo! Lo qüe 
w necesita ahora es algo más efec-
pa) 
tivo. 
El D o c t o r : — ¿ L e gustaría a usted 
una operación quirúrgica? 
El escritor:—No estaría mal la ex-
tracción del apéndice o la traqueolo-
mía o el t répano; pero lo malo es que 
como dan ustedes cloroformo le qui-
tan todo el interés. 
El Doctor :—A la verdad que no 
encuentro qué cosa se pudiera ofrecer 
al público que le excitara, porque la 
autopsia no tiene "movimiento". . . 
El escritor:—Ahí está la dificultad 
y ello es lo que desespera a los au-
tores modernos . . . . 
El Doctor (con melancolía: Tiene 
usted razón. A l menos en el Circo Ro-
mano se veía a las fieras devorar a 
las gentes. , . 
El escritor (con profunda pena): 
—Es tara os en la decadencia. 
El Dr . López del Valle (siguiendo 
i t conversación insulsa que sostiene 
con uno de sus huéspedes) : — ¡Oh! 
Indudablemente. El teatro es escuela 
de buenas costumbres. 
V * « 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C 0 B S S 0 N ) 
f/-/6 
( S t e i 
EL NIÑO VIEJO 
Esta mañana tuve la visita de un 
niño viejo. 
Tiene, señora, unos dieciocho años, 
ojos hundidos en unas cuencas oscu-
ras, melena vibrátil y gran ambición 
de ser a r t i s ta . . . y de parecerlo. 
Escribe cuentos y los envía a diver 
él. Además, llevaba el pelo siempre 
demasiado largo, porque ahorraba, del 
dinero que a veces le daba un herma-
no de su madre, para comprar libros, 
libros, más libros. Y luego papel. Pa-
pel para escribir, a mano y muy apre-
tado, cuentos como los demás, que 
sos "magaz^es". Los editores se los i nunca le compraban 
rechazan con brutal laconismo, como En esa grsura inexorable que es 
el de los telegramas fúnebres; pero él su vida, no me cabe duda de que se 
sigue escribiendo, estoicamente, tenaz- considera seriamente un genio. El 
—Usted perdone. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
1 © N © 
C Á 1 A M A 
T ahora, permí tame ceder "la pa-
labra a un escritor que goza de me-
recida fama en este país . Me refie-
ro a Edward W. Bok, enyos libros 
atraen cada vez más in te rés . E l tro-
io que reproduzco y que he tradu-
cido para Ud. tiene, a d e m á s , el 
atractivo de descansar en la verdad 
histórica, presentada por el l i terato 
con la maestría de su arte. Este tro-
to de literatura y de historia acaba 
de ser publicado por una revista de 
Nueva York en su página de honor. 
Basta de preámbulos. Juzgue usted. 
"El ministro del distri to hab ía 
Inado su largo día de visitas 
la cabaña donde una mujer y su 
kljo estaban sentados, leyendo a la 
luz de una vela un libro abierto so-
bre una mesa de madera rús t i ca . E l 
ministro fué recibido con car iño. 
Después de una comida frugal, los 
tres se sentaron al rededor de la 
mesa. Bajo la vacilante luz de la 
•*la, el niño seguía con su mirada 
íija en el libro, señalando laborlo-
•amente las palabras con su índi -
ce. 
—Está aprendiendo a leer, expli-
co la madre. Hay tan pocas opor-
tunidades aquí, que debemos sacar 
todo el partido posible de lo que 
tenemoa 
—Pero las potencialidades de to-
vida son grandes ahora, donde 
Miera que se viva, dijo el minis-
íro. 
El niño lo miró. 
—¿Qué palabra es esa? pregun-
tá. 
—¿Cuál palabra? inquir ió el m i -
nistro. 
—Üd. dijo: -po-" y aigo más , 
a t e n t ó el niño. 
—Ah! exclamó con una sonrisa 
« jn io i s t ro . ¡Potencial idades! 
SI. ¿qué significa eso? pregun-
w «1 muchacho. 
—Potencialidades, hijo mío, qule-
aecir las posibilidades que tene-
tencili nU1estras vldas- Hay algo po-
b « algo Inherentemente posl-
« j n cada uno de nosotros. 
¿En cada uno de nosotros? 
"esuató con interés el n iño. 
q„e ' en cada Tida, por humilde 
frand \ L a 8 Tidas d9 todos los 
¿Qué 6 nos enseñaJi esto. 
PrerJI estás Oyendo ahora? le 
^ n n t o el ministro. 
I l f i7 c o ^ 0 de leer' corrlíf10 el 
Seilam • aSOme ^ Una 80IirIaa-
Grtndof XlGrande8 Pensamientos de 
ue3 Hombres " 
——. . y 
,endo ahqae ,pensamiento es tás le-
^ ministro4 preguntó con car iño 
, ""-Dice: ÍV «i ' ' 
"TnH nifio Principió a 
46 «a su , f ' - - <la madre acu-
^ento") ™ * 1 16 dUo: "movi -
* nlfio) fü<s' moviniiento, ( rep i t ió 
hombre.- P^ncipiado por un 
| ^ ^ ü S t r o e ^ t 0 , Ciert0' d I -
>*̂ ¿L̂  nada acerca de 
¡ L ^ ^ c ^ agTegó 61 p e ^ e -
•fctro. Con ansiedad a l m i -
ü ^ r ü f i o !ffbe en 8 ^ t e a muy 
W , 0 r t , , n i d a d ' d e tJr ^ tÍenen f ^ a n v í e rmina r lo que 
' í * belIou ra *0Inbre qU9 planta e^te8ca> rara ve2 ve la encina 
^ ^ ^ ^ ~ a r 
a terminar. filoso-
fó el n iño, y luego a ñ a d i ó : "pero 
creo que nunca t end ré la oportuni-
dad de principiar nada tampoco 
a q u í " y con la la cabeza en sus 
manos, y los codos en la mesa, m i r ó 
hacia el mundo, afuera^ 
La mujer lo miró , y poniendo su 
mano en la cabeza del n iño y co-
rriendo sus dedos sobre el mechón 
de cabello negro, d i jo : 
— Q u i é n sabe! Algunas veces 
creo. . . 
Y entonces detuvo sus dedos y 
miró por sobre la cabeza del n iño , 
en la penumbra de la cabaña . Con 
fijeza siguió mirando hasta que el 
ministro vló en los ojos de la mu-
jer una luz que j a m á s había visto 
antes en los ojos de ninguna otra 
criatura de Dios, Instintivamente 
se volvió y siguió su mirada en los 
i rincones obscuros de la cabaña . E l 
, niño miró el rostro de la mujer, 
' cuya mano descansaba quletamen-
| te sobre su cabeza. No tuvo el cuer-
j po de la madre un movimiento 
j mientras miraba con una luz ma-
' ravi l losa en los ojos. ¿Qué veía la 
• madre en esa obscuridad que el m l -
I nistro de la Iglesia no podía ver? 
1 ¿Qué visión se le aparece a una mu-
' jer cuando el alma de la materni-
j dad va ,hacia el futuro de su hi jo 
(y trata de penetrar con su mirada 
los años que vienen? ¿Tienen las 
• madres visiones que no tienen 
' otros? ¿Tiene una madre al p r l v i -
t legio en estas ocasiones de pene-
trar en una esfera que no es de los 
mortales? ¿So le permite ver la 
Voluntad Divina en un panorama 
espiritual que solo es para ella? 
¿Quién puede decir o quién puede 
negar lo que Dios le revela a una 
madre en sus momentos de Intensa 
ansiedad espiritual, cuando su a l -
ma está Inquieta por el porvenir de 
su hijo? 
Fueron solo segundos, pero pare-
cieron minutos a los dos que la m i -
raban. Le parecía , al ministro, co-
mo si ella hubiera sido transpor-
tada, como si la mujer que estaba 
ante él estuviera viajando en las 
regiones acerca de las cuales él 
predicaba tan a menudo. De súbi to , 
una mirada de temor llegó a los 
ojos de la mujer, una mirada que 
solo pueden tener los ojos de una 
madre. La Inquieta luz de la l la -
ma reveló el rostro blanco de la 
mujer al opr imir convulsivamente 
la cabeza del nlfio entre sus ma-
nos, y en un sollozo de Inquietud 
que conmovió el alma del ministro, 
dijo con la voz con que so dicen 
las oraciones: 
—No, no. Dios mío, eso no. 
E l ministro se quedó mudo co-
mo si una visi tación divina se hu-
biera posado sobre él. 
— ¿ Q u é pasa, m a m á , qué pasa? 
Con un suspiro que parecía ve-
nir de lo más ín t imo de su alma y 
con una mirada de sorpresa al m i -
nistro y al n iño, como si hubiera 
vuelto hacia ellos de otros mundos, 
retirando sus manos de la cabeza 
de su hijo y poniéndolas sobre sus 
propios ojos para borrar una visión, 
sonr ió y di jo , casi exánime: 
—Nada, m i querido, nada. 
Luego, reponiéndose , y tomando 
la vela de la mesa, se levantó y di -
j o : 
—Vamos, es la hora de recoger-
se. * 
Y con el ministro mirando como 
mente, imbuido de una fe conmove-
dora en sí mismo. Es admirable. 
Me dió a leer uno de sus cuentos, y 
me entristeció la lectura. No por el 
cuento, que era malito, sentimental y 
amanerado, sino porque el autor iba 
a mandarlo, y yo presentía otro laco-
nismo cruel. 
Y s n embargo, este niño viejo, si 
escribiera como piensa y como sien-
te raro. Es un pervertido, en lo in-
te caro. Es un pervertido, en lo in-
telectual como en lo moral; pero de 
mismo me dijo de sí, esta mañana , que 
es "un caso patológico"; es decir, se-
gún su modo de ver, un genio. Todos 
los genios son casos patológicos, en-
tiende él. 
¡Pobre niño viejo! Créame usted, 
señora, que me encogió el alma. Yo 
no había visto nunca antes un n ño 
literato. 
Y cuando salimos al sol de la Ave-
nida, tras una hora de charla en mi 
cuarto, acre de humo y de erudición 
iteraría, en un arranque de entusias-
una perversidad que no es odiosa, mo moral, le hablé así, t ratándolo 
que es casi inocente. Sus lecturas— siempre de usted: 
muchas, muchísimas y de relativa sc-j "Oigame, amigo B, y disculpe m i 
—Usted perdone. — ¡Usted perdone! 
• 
í c a s c a b : 
riedad, aunque en ellas predominen 
George Moore, y otros cínicos ingle-
ses—le han sacado de quicio, es decir, 
del sentido natural y jovial de las co-
sas; le han vuelto, contra su bondad 
innata, tétrico, chocante, teorista pla-
gado de citas y literato 
introm sión. Yo creo que usted tiene 
talento; yo creo que llegará. . . . qui-
zás, a ser un gran escritor. Pero ha 
de cambiar su propia vida. Sea bue-
no, sonría, no fume tanto, no lea tan-
to. Si ha de pensar, piense que es 
más importante vivir la vida que uti-
Recela de todo y todo le inspira j lizarla, aunque sea p íya un idea!. . 
epigramas y paradojas. No cree en ¡Vivir la vida intensamente no es, ce-
nada más que en la belleza; pero nolmo creen muchos, tener aberraciones 
sabe lo que es belleza. Denucsta con-1 y acostarse al amanecer. La vida in-
* 
C O M O P O E S I A E S B E L L A , P E R O L A 1 E A L S I D A D E S O T R A , BE1EN TOSTE 
A l repasar de nuevo la prensa dia-
ria encontramos m á s de un ar t ícu lo , 
más de una nota dedicada al "Sufra-
gio Femenino". Invariablemente en 
tono sat í r ico o desalentador. . . 
Dice el estimado compañero señor 
Frau Marsal: "Que el voto no les 
servi rá a las mujeres para nada prác-
tico, a no ser que vendan—como los 
hombres—sus propias cédulas . 
"La conqrtlsta de la independencia 
económica es un f i n ú t i l que debiera 
ser la obsesión de nuestras lindas 
mujeres". "Aunque mandasen el de-
recho del voto a freír b u ñ u e l o s . . . " 
Otra estimada y culta escritora 
a quien solo conocemos por sus be-
llas ideas que de veras admiramos, 
se expresa de esta suerte comentan-
do algo que se escribiera sobre la as-
piración de las mujeres a l voto: 
—"Son ustedes, las abnegadas, las 
dulces compañeras que, en el hogar 
brindan a loa hombres tesoros de 
belleza más que física, esp i r i tua l . . . 
"Son pues, señoras , la madre, la 
mujer, la hermana, dispuestas siem-
pre al trabajo y a la abnegación, 
"Sois todo en la vida del hombre". 
—"No, señoras , no necositále el voto. 
Tenéis libertad de estudiar lo que 
más os agrade, es tán en vuestras ma-
nos problemas impor tan t í s imos , etc., 
etc. Pero nada de polí t ica, eso es abo-
minable". 
Desde un punto de vista sentimen-
tal es tá bien y mejor dicho aun. Po-
ro . . . la realidad es otra y bien tr is-
te, por cierto. Muchís imas de esas ab-
negadas mujeres que es tán siempre 
dispuestas al trabajo, sostienen so-
bre sus débiles hombros el peso de 
esos queridos seres por quienes se 
sacrifican con gusto. E l hijo, el es-
poso, el hermano, esperan ansiosos 
la cooperación de sus mezquinos 
sueldos para resolver el problema 
de la familia que ellos solos no a l -
canzan a cubr i r . . . 
Eso en hogares en que se cuenta 
con la sombra protectora de un hom-
bre. 
¡Que hay otros. . . ! 
Un "caso" acude a mí mente por-
que no en balde ocupa el corazón, 
que merece unas líneas. 
Una linda joven. Inteligente y bue-
na que apenas cuenta veinte abriles 
y que defiende su vida y su honor 
con el trabajo honrado de sus ma-
nos. Sin padres y rec ién salida del 
caritativo asilo que velara sus p r i -
meros años encon t ró un destino de 
mecanógrafa en respetable Insti tu-
ción. Pero llegan las economías y 
P O E C I E R T O 
también se acercan días de eleccio-
nes. . . 
Se necesitan "loe puestos para los 
hombres . . . 
La polít ica tiene sus comproml-
EOS. . . 
Entre un hombre y una mujer, no 
hay titubeo posible. 
—Las mujeres no pesan para na-
í da en la vida polít ica. ¿Qué impor-
| ta que una jovenclta más o menos ee 
¡p ie rda? Esas son sensibler ías fuera 
'de toda realidad p r á c t i c a . . . 
Ahí Pero si sus votos formaran 
logión y decidieran con su peso aplas-
tante, como sucede en países más 
progresistas, del t r iunfo de los can-
didatos p o l í t i c o s . . . ¡cómo las mi-
m a r í a n ! 
Los programas políticos estudian-
do sus necesidades y aspiraciones, 
no solo las t endr í an en cuenta, sino 
que las consu l ta r ían para eus deci-
siones. 
Sinceramente creemos que es un 
acto de justicia conceder el voto a 
la mujer. No para que lo venda co-
mo asegura el distinguido compañe-
ro antes citado que ocurre con los 
hombres, aunque no vemos por qué 
hab r í amos de quitar el derecho a una 
ir.ujer de cambiar eu papeleta por 
un sombrero de moda, ya que en ma-
nos de los hombres (de ciertos hom-
bres) afortunadamente no son todos 
Iguales, se convierte el derecho a 
votar en buenos pesos que tal vez 
so queden en la r u l e t a . . . 
Nos a t r eve r í amos a ju ra r desde 
ahora que las mujeres no venderán 
su voto, a menos que lo cambien por 
pan, para los que ame más que sus 
ideales. . . 
Sí, amigos míos, la mujer necesi-
ta y merece el voto para vivir me-
jor (justa aspi rac ión) y para defen-
der mejor ese hogar de que es la sa-
cerdotisa. 
E L TRIUNFO D E HIMENEO 
en un éx tas l i , y el n iño todavía 
sorprendido, ella se agachó, mi ró 
con profundidad en los ojos del h i -
jo y hundió sus labios en áa cabe-
llo obscuro, imprimiendo un largo, 
tierno beso de madre en la cabe-
za de Abraham Lincoln ." 
Tancredo Pinochet 
La boda del ex-kalser, a pesar de 
ser una cosa muy natural , ha causa-
do gran sorpresa entre los que, al 
ver el abatimiento producido en su 
án imo por la muerte reciente de su 
esposa, la emperatriz Augusta Vic-
toria, c re íamos que Guillermo se con-
ver t i r í a en uno de esos viudos ro-
mánt icos , que consagran los ú l t imos 
días de su existencia, al cul to 'de la 
perdida compañera . 
Quizás por su misma fuerza, el 
abatimiento duró poco y el soberano 
so siente feliz en los momentos de 
reincidir. 
Mul t i tud de consideraciones su-
giere a la mente la lectura de los 
cables referentes al m a t r i m o n i o . . . 
En primer té rmino , es posible ase-
gurar que el amor no ha figurado 
en el número de los argumentos que 
el ex-kaiser ha debido emplear pa-
ra resolverse a tomar nuevamente 
estado. 
A los sesenta y cinco a ñ o s ; cuan-
do se ha ceñido la corona de uno de 
los países más fuertes y poderosos 
do la t ierra ; cuando se ha visto des-
vanecer como el humo la posición de 
á rb i t r o del mundo, sufriendo todo 
género de desengaños y de amargu-
ras ¿quién será bastante loco para 
pedir que un hombre albergue en su 
corazón un sentimiento como el 
amor, que necesita para subsistir, 
las Ilusiones de la j u v e n t u d ? . . . 
No; es el egoísmo m á s refinado, 
quien ha hecho a Guillermo I I to-
mar nueva esposa. 
Si hace veinte y cinco años, el 
kaiser se hubiese visto viudo y ase-
gurada la sucesión a l trono por sus 
seis hijos varones, es muy probable 
que antes de encadenarse nuevamen-
te, lo habr í a pensado y calculado mu-
cho. Pero, actualmente, privado de 
poder y de gloria; separado de sus 
hijos por las exigencias diplomát i -
cas; entregado su hogar al cuidado 
de manos mercenarias, le es Indis-
pensable la compañía de una espo-
sa que endulce los úl t imos años de 
la vida y le ayude a soportar las 
amarguras del destierro. 
Pero, no compadezcamos a la es-
posa, porque ella, que t ambién es 
viuda, no debe hallarse muy enamo-
rada del ex-emperador. 
Sin embargo, Guillermo I I es to-
davía muy rico; la majestad, aun-
que sea caída, es siempre majestad; 
y no suena lo mismo llamarse la 
princesa Herminia de Reuss, que la 
reina Guillermina de Prusla. 
E n tales condiciones, si se tratase 
de simples particulares, podr í amos 
asegurarles una felicidad relativa en 
la paz del hogar, sin sobresaltos n i 
angustias. 
Más, se trata de pr íncipes destro-
nados y nadie puede evitar que la 
recien casada, fiel a la t rad ic ión que 
su sexo viene siguiendo, desde la ma-
dre Eva hasta nuestros días, se sien-
ta a t r a í d a por la f ruta vedada y 
aconseje a su esposo que organice 
una nueva revolución m o n á r q u i c a , 
por cuyo triunfo vuelvan al palacio 
ae la Unterdem Linden; empleando 
para ello, el argumento decisivo de 
que, el actual régimen gubernativo 
¡de Alemania, se t i tula "Repúbl ica 
j Imper ia l" . 
No es tan absurda la suposición, 
' si se tiene en cuenta que, a l demo-
j nio le es muy fácil repetir la escena 
tra la moral; pero es moral: su per-
versión no le baja del cerebro. 
¡Qué triste vida la suya! Alguien 
que le conoce más íntimamente que 
yo, porque tiene menos años y no le 
inspira el pavor de la superior expe-
riencia, me ha contado la vida de ese 
embrión de literato.. 
Parece que es huérfano de madre. 
Vive, con su padre y con algún otro 
ser ambiguo, en un gran caserón, de-
masiado grande, con demasiadas ven-
tanas sin visillos, y una chimenea, que 
no debe humear nunca, porque en su 
tope han anidado unos pájaros. Estos 
pájaros no pían. Yo no sé si es que 
comparten con la gente el vago te-
mor a esta casa demasiado grande, 
que hace circular leyendas por el 
pueblo. 
M i informante confirma el rumor 
de que, hace algunos años, cuando el 
niño aún no era tan viejo, ya ofen-
dió a su padre, en defensa, parece, 
de la esposa agraviada. Lo llamó em-
bustero. Hubo gran riña entre padre e 
hijo. Desde entonces no se hablan; v i -
ven juntos y muy lejos. Nadie le di -
ce nada, ni le ayuda, ni le da para v i -
vir, fuera de un tío maternal, lejano 
en el espacio y del sustento de la me-
sa paternal, violento y parco como 
una mala limosna. 
Así, este mocosuelo ha venido v i -
viendo en la frialdad y en el silencio. 
tensa es la vida completa: la que es 
más rica y equilibrada, la que alter-
na sus alimentos y combina, con dis-
creta medida, el egoísmo que usted 
dice hedonístico y la abnegación, h 
alegría y el dolor. . . 
No sea tan melancólico, hombre; 
mire que no estamos aquí , en este va-
lle, de lágrimas, para llorar, sino pa-
ra aprender a reir. Fí jese: no ve qué 
bello es el sol? ¿Verdad que lo es 
más, mucho más que la literatura? 
¡Ah, si supiera usted cuánto daño 
hace leer mucho! Sobre todo a nues-
tra edad, cuando aún, bajo los cini*. 
mos postizos, se es crédulo y cándido 
en el fondo. . . No lea tanto, amigo, 
créamelo; vale más tom.ar el sol! 
Y mientras yo me felicitaba interior-
mente por mi homilía, el niño viejo 
sacó un cigarrillo, aspiró una gran bo-
canada de humo y comenzó: 
—Según dice George Moore. . . 
En esto llegamos al gran caserón, 
demasiado grande. N o t é ' que en las 
ventanas de la sala habían puesto 
cortinas; pero estaban tiesas y lac'as, 
como si allí hubiera muerto alguien. 
En el remate de la chimenea, un pá-
¡aro muy grave parecía un pequeño 
buho, o un murciélago. 
M i amigo se despidió, con un débil 
estrechón de manos, y dió la vuelta al-
rededor de la gran casa, por el jardin* 
el lo yerto, para entrar por la puerta 
Las voces cálidas que ha oído en ca- • ^ servic¡o, pues la principal le esta 
sa, eran sólo de sus libros, y para ^ vedad 
comprar libros ha empeñado mil veces 
el marco del retrato de su madre. 
Tiene una gran ambición de saber; 
pero no quiso terminar su instrucción 
en la escuela pública. Como era muy 
flaquito, no servía para los depor-
tes; como no servía para los deportes 
los demás muchachos se burlaban de 
)a vec 
Yo salí corriendo, amiga mía, y en 
un café, le escribí a Cheché, su lin-
da hijita, una carta muy tonta, llena 




E L C R I S T O D E V E L A Z Q U E 1 
Surge del cuadro la figura sois 
con una inmóvil rigidez de ácere , 
férvida, espiritual, como el severo 
perfi l de San Ignacio de Loyola, 
Aun siendo en verdad Dios, Dios que se inmola 
se ve el barro carnal y pasajero, 
rebelde ante el no ¿er, alzarse fiero 
con esa su esquivez tan española . 
Y más que universal perdón divino 
el fulgor de sus ojos, mortecino, 
es yerta lividez de angustia humana; 
de esa azul lividez de calmas hecha 
que parece escuchar, que nos acecha 
por toda la l lanura castellana. 
Francisco IZQUIERDO. 
(Del l ibro en prensa "Otcño Pleno".) 
I S S i E M O S P E M M 
la pá« . DIECISLETE.) 
Adver t imos a cuan to i es-
p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
a r t í c u l o s , que no devolvemos 
los originales n i sostenemos 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
En mis momentos de solaz, cuan-
do la calma inf ini ta se deja sentir 
en mi ser y renacen mis añe jas año-
ranzas de mi adolescencia; • un i n f i -
nito pesar agobia mi espí r i tu y veo 
pasar cual en vertiginoso vuelo las 
i ya cansadas golondrinas que retor-
¡ nan de sus viejos muros buscando la 
I escondida senda de la felicidad. 
Desde niño, mis ansias fueron 
¡s iempre remontarme a lo Ignoto, 
sondear los múl t ip les misterios que 
encierra el precioso tesoro del cora-
zón de la mujer, m á s , ¡esfuerzo va-
¡no! , siempre encon t ré un horizonte 
I l imitado a mis escasos conoclmien-
ttos; corrieron los años y con ellos 
las pasiones humanas iban desarro-
l lándose en mi Interior. Cual un sa-
|b¡o Cirujano armado con ei cortante 
¡b is tur í de la psicología, quise escu-
d r iña r los más remotos y ocultos sen-
timientos de Eva pecadora, pero aho-
ra como antes, el misterio e m p a ñ a 
, mis investigaciones y me hace for-
¡ jar ideas incompletas que echan a 
tierra mis divinos sueños . . . 
E l invierno ha llegado a mi vida 
y con él han retornado las golondri-
nas de amor; desengañadas y l loro-
Isas, musitan canciones de misterio. 
La triste realidad me ha atropellado 
j en mitad del camino, apoyado en mi 
'viejo basten de la conformidad; y 
'cual un mendigo errante que implo-
\ rara una l.mosna por el amor de 
Dios, voy pidiendo al destino un po-
, co de compasión. 
Parec ió la m a ñ a n a , y sus pasos 
ahuyentaron el dulce sueño que blan-
damente me envolvía; me desper tó 
y sal í de mí apacible habi tac ión; me 
dir ig í hacia la m o n t a ñ a con el cora-
zón rejuvenecido; una secreta poten-
jeia devolvió la fuerza a mi alma. 
Un Castillejo. 
Habana, Cuba. 
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De log juveniles rendidos en Sa-
ratoga en los grandes remates de la 
Fasig-Tipton Company, el que m á s 
ha HamadTo la a tención hasta este 
momento es una hija de Ballot y 
Change, perteneciente al conocido 
turfista Ral Parr, cuyas pertenencias 
entrena el veterano W i l l i a m Garth. 
En una de sus salicTas recorr ió un 
cuarto de mil la en 22 4-5, dejando 
estupefactos a todos los cronometra-
doreSs 
Esta potranca me trae recuerdos 
de los primeros años del Hipódromo 
de Oriental Park, pues «u orgullosa 
madre Change estuvo en Marianao en 
1915-16 y 17. H i j a de Fatr Play y 
Chinkara, corr ió muy a menucio en 
carreras reclamables, pero por su 
poca telocidad j a m á s fué reclamada. 
Todavía la sangre de Fair Play no 
había alcanzado el renombre que la 
dió Man O'War con sus hazañas . 
La adquisición de Parr debe la-
brarse un gran nombre en el turf, 
pues no solamente ha demostrado 
poseer velocidaci, sino que su ascen-
dencia es de lo más ilustre. Ballot y 
Fair Play son demasiado conocidos 
para celebrarlos aqu í ; pero Chinka-
ra es una yegua que pocos sabrán 
que es la abuela materna de Bonifa-
ce, Chatterton y Miss Cerina, tres 
ejemplares de primera calidad. 
Change hubiera sido una valiosa 
adquis ic ión para la industria de re-
cría en Cuba. 
Por cierto que el Caimito Stable 
tiene entre sus pertenencias una po-
tranca conocida por Superanna, h i -
ja de Superman y Lotowanna y her-
mana de Gladiator y Lackaw.'Vna— 
entera del primero—que puede dis-
putarle a su r ival de Maryland el 
record de velocidad demostrada en 
las primeras pruebas. Recientemente, 
en una pista lenta, corrió un cuarto 
de mil la en 23 segundos y fracción. 
Wal ter Cár ter , que aspira a ser el 
trainer de un ejemplar que gane un 
clásico del tu r f americano, cree te-
ner en Superanna la futura t r iun -
fadora en el Futur i ty , Spinavay y 
Alabama Stakes. 
Este año ha sido funesto para los 
favoritos. En los -Estados Unidos 
han sido derrotados la gran mayo-
r ía en las carreras de importancia, y 
en Inglaterra lo mismo ha sucedido. 
Los ganadores del Derby de Epson, 
Gran j a r r e r a de Obstáculos de L i -
verpool, el St. Leger y el Lincolnshi-
re Handicap han sido electricistas 
de grandes proporciones. En el rico 
premio de Liverpool resu l tó t r i un -
fante un 100 a 1. 
Lo más interesante de todo esto 
es que los favoritos, cuando se han 
caído, no s» conforman solamente 
con perder el primer lugar, sino que 
llegan a la meta sumergidos por 
completo en los bajos fondos, hacién-
doles la competencia a los eternos 
coristas. 
Los expertos ingleses en la recr ía 
del pur sang atribuyen esto fenó-
meno a la guerra, que hizo que la 
mayor ía de los propietarios lee de-
dicaran muy poca atención al cruce 
científico de sus ejemplares. Desde 
la te rminación de la conf lagración 
europea, solamente han sobresalido 
como notabilidades media docena de 
caballos. E l tiempo ha sido un factor 
también muy Importante, pues cada 
vez que los contendientes se han 
acondicionado para correr sobre pis-
ta firme, ha venido un diluvio que 
ha hecho caer todos los cálculos. 
Otro detalle sobre el cual llaman 
la a tención, es la tendencia a cruzar 
las mejores yeguas con sementales 
que se han distinguido principalmen-
te por su gran velocidad en distancias 
cortas. 
E l advenimiento del famoso Te-
trarch en el afio 1913 le dió ímpe tu a 
la inclinación de criar sprinters, to-
mando en consideración que la mayo-
ría de los premios más ricos del t u r f 
inglés se disputan a la distancia de 
cinco o seis furlones. Un sprinter 
con renombre es retirado como se-
mental, y obtiene el dueño por sus 
servicios precios infinitamente m á s 
altos de los que se pagan por los de 
un ejemplar de distancia larga. 
Un ejemplar gráfico que apoya esta 
teor ía se encuentra en Tetratema, 
el hijo d'e Tetrarch, que corr ió quin-
ce carreras a distancias no superio-
res a una mil la , venciendo con faci-
lidad en ellas a los mejores potros 
de la Gran Bre t aña , y que, sin em-
bargo, en las tres ocasiones que se 
aven tu ró a contender en justas de 
más de una mil la , no llegó siquiera 
en el dinero. A pesar de ello, en su 
primera temporada como semental, 
Tetratema alcanza la alta cifra de 
300 libras esterlinas por sus servi-
cios. 
Es muy posible que la teor ía de los 
expertos ingleses sea una de las ba-
ses fundamentales para explicar la 
caída de los favoritos. Hay otras ra-
zones, sin embargo, que conocemos 
todos, que tienen tanta o mayor i m -
portancia que las teor ías expuestas 
por los br i tánicos . 
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The Casino, el punto de r e u n i ó n predilecto de nuestro gran mun-
do, se dispone a celebrar con la mayor brillantez la inaugurac ión de su 
temporada invernal al abrir esta noche sus puertas. 
Muchas mejores se han introducido en The Casino durante los 
meses del verano, y luce ahora en todos sus departamentos la belleza 
de ar t ís t ico decorado llevado a cabo con su habitual maes t r í a por el ta-
lentoso Pausas. 
Mesa insuperable, refinamiento y distinción, son las notas carac-
ter ís t icas del Gran Casino de la Playa, donde se congregará esta noche 
una gran legión de nuestras más representativas clases sociales. Un 
gran éxito de antemano asegurado para Frank Bruen y Pablo Fumagall i . 
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S E Í T I E X E A L G U N TALENTO ARTISTICO 
das que recuerda la historia del bo-
xeo, se encapr ichó en recitar monó-
logos humoristas y hacer el papel de 
galán. ¡Que cara t t u í a el amigo Bat! 
pe todos los pugilistas que he cono-
c i ó , ún icamente Jack Dempsey pue-
de considerarse como poseyendo, en 
cantidad apieciable, la gracia nece-
saria para actuar ante el público. SÍTI 
embargo, Jack no se hace, ilusiones, 
diciendo francamente que como actor 
es un buen boxeador. 
"Me es repugnante arrancar d in t ro 
al público de esa manera" ha dicho 
ol campeón, "cuando el único lugar 
en que puedo darles el valor de su 
plata, es dentro del r i n g " . 
Dejemos a Mickey gozar mientras 
pueda en el mundo de las candile-
jas. E l muchacho de Elizabeth es tá 
bastante bien adecuado y puede com-
prender, sin que tengan que expli-
cárselo, lo que verdaderamente le 
conviene. No pasa rán inuchas sema-
nas sin que lo veamos de nuevo en-
cintándose los guantes. 
Correspondencia especial para r l 
DIARIO DE LA MARINA. Por IWo 
Edgren New York. Nov. 11. 
Mickey Walker antes de arriesgar-
se a perder sus recientes laureles 
en una nueva pelea, piensa aprove-
char su actual popularidad para exhi-
birse en a lgún pieza teatral. Esta 
costumbre se ha apoderado de todos 
los Idolos del r ing que explotan en 
la escena la fama ganada por medio 
de los puños . No debemos por lo tan-
to crit icar a Mickey; aunriue el gru-
po de aspirantes a su t í tulo so mos-
t i a r á n inquietos, disponiéndose a se-
guir el ejemplo de Dave Shade y 
depositar en la Comisión de Boxeo 
del Estado de New York la g a r a n t í a 
dri $2.500 requerida. Si Walker no 
se apura y acepta los retos, pudiera 
seguir el camino de "Wilson, Ki lba-
re , y otros campeones destronados. 
Pero Mickey no pierde por esto 
su buen humor ni se le quita su de-
recho de ostentar orgullosamcnte la 
corona que en buena l i d a r r ancó a 
Jack Bri t ton . Todos los campeones, 
después de su coronación, les agra-
da descansar por a lgún tiempo y dis-
frutar de los ingresos fáciles que les 
procura su victoria. Algunos de ellos 
le tomain tal car iño a las candilejas, 
que so llegan a sugestionar, ímagi -
nándose actores de nacimiento, ase-
guiando a todos los amigos ín t imos 
que sienten un gran pesar al ver que 
por seguir la brutal carrera de los 
puños , se desperdicia tanta habilidad 
his t r iónica . 
Hasta Bob Fitzsimmons, el formi-
dable peso completo, llegó a creer 
que había nacido para la escena. Bob 
t en ía tanto orgullo de su voz como 
de la potencia de su brazo, estimando 
que Tamagno era un mal imitador 
suyo. Fitzsimmons solía convidar a 
sus amigos a pasear en bote, y, 
mientras ellos remaban, él entonaba 
un himno a la naturaleza, que, indig-
nada, contemplaba sombr í amen te tal 
ultraje al divino arte de Euterpe. 
J im Corbett durante años se cre-
yó poseedor de grandes facultades 
para la comedia. Bat t l lng Nelson, 
con una de las caras más desf ígura-
Suspendida la pelea que debió ha-
berse efectuado anoche, solo tienen 
nuestros fanát icos en perspectiva la 
pelea que ha de efectuarse el p ró-
ximo sábado día 18, entre los dos 
poderosos peleadores de peso me-
diano, Young Str ibl ing y Youn Ma-
rul lo , ambos titulados campeones del 
Sur de los Estados Unidos, uno en 
la sección de este, Str ibl ing, y otro 
en la parte del Centro y Oeste, Ma-
rul lo . 
Y a fe que no pierden nada con 
el cambio, porque si in terés habia 
en las peleas de anoche, que por otra 
parte no han sido más que pospues-. 
tas hasta el eábado 25 por enfer-' 
medad de Clodomiro, mayor ha de 
ser el in terés que despierte la lucha i 
entre Young Marullo, el famoso pe-1 
leader de New York y Young S t r i - ¡ 
bltng, aquel chiquillo grande, que 
volvió loco a Wallace, cuando pelea-
ron ú l t imamen te en el F r o n t ó n . 
¿ P E L E A R A N T A M B I E N LOS 
PADRES? 
Una carac ter í s t ica graciosa de las 
peleas del sábado, será el hecho de 
que ambos muchachos Hevarán en sus | 
esquinas respectivas, como chief se-1 
conds. a sus padres. Stribllngs, ya es | 
conocido de nuestro público, es un 
chiquillo que cumpl i rá en Cuba sus 
diez y ocho años, y que estudia en 
los meses de clases, en la Escuela 
Superior del estado de Georgia, y 
su padre, Daddy Striblings, es un i 
antiguo amigo de los aficionados a | 
los circos, porque fué atleta notable 
del elenco de la Viuda de Pubillones, . 
hace algunos años. Young Marullo, I 
t end rá también en su esquina a sni 
padre, que es ese señor joven y gor-. 
do de bigotes blancos que es mana- j 
\ 
La Tambaleante Corona de Sflti 
Ba t t l ing Sikl parece estar a punto 
de perder au corona por medio de 
un knockout técnico de los Comisio-
nados de la Federac ión Francesa, que 
vengan judicialmente la derrota In-
flingida entre las sogas por el aene-
galés al antiguo ídolo galo, Georges 
Carpentier. Este tiene pensado en-
contrarse con Sikl en un match de 
revancha, y es mi parecer que tiene 
una magníf ica oportundad para ce-
ñi rse nuevamente la faja de campeón 
mundial de peso completo ligero. 
Si el ex-habltante*de~"las ""selvas 
africanas logra vencer al sonriente 
Georges, este no podr ía achacar la 
derrota a las pel ículas de la pelea, a 
su falta de entrenamiento o a su des-
precio por su t r igueño contrario. En-
tonces habr ía llegado la hora de 
traer a Siki al Nuevo Mundo para 
batirse con los hijos de la vigorosa 
América . 
Una pelea que gus ta r í a grande-
mente a los fanát icos del boxeo, se-
r ía la que pudiera concertarse entre 
Siki y Gene Tunnéy , debiendo bá-
tase el ganador con Har ry Greb en 
opción al t í tu lo . Todas las combina-
ciones posibles de estos tres ind iv i -
duos ser ían altamente atractivas, por 
lo bien equiparadas que están las 
fuerzas de los presuntos adversarios. 
E l match entre Greb y Tunncy se-
r ía un bout estupendo. Tengo gran 
fé en el segundo, creyendo que no se 
repet i r ía lo sucedido en el primer en-
cuentro de ambos, en que Tunney 
fur- sorprendido por la maravillosa 
agresividad del l ig th heavyweight de 
Pittsburg. 
Tunney ha mejorado mucho desde 
entonces, y, como es muy joven, se-
gui rá progresando por a lgún tiem-
po. De los campeones que surgieron 
del Ejérci to expedicionario america-
no, es el qae más facultades posee 
para alcanzar los primeros puestos 
de su división. 
Los otros tuvieron la grave des-
vtntaja do haber vencido demasiado 
fáci lmente a sus primeros contrarios, 
para dedicarse después seriamente a 
aprender los rudimentos de la cien-
cia de los puños . 
De alta estatura, vigoroso y sober-
biamente proporcionado, no lleva una 
vida disipada y de excesos, viviendo 
del modo que le conviene a todo atle-
ta. Sus compañeros de profesión, que 
lo conocen, tratan ¿Te evitar tener que 
cruzar golpees con él. 
ger de Bruno, y se encuentra aqu í 
desde que "La esperanza Blanca de 
New Orleans", peleó contra Tom 
Roper en el Stadium. 
Así no sería raro ver que después 
de terminada la lucha entre los hijos 
si hay alguna de te rminac ión que no 
les agrade, Dady Str ibl ing, y Papa 
Marullo, se fajen con los abanicos y 
los cubos, para discu'fr ellos también 
el campeonato de la paternidad pu-
gilíst ica. 
U N GRAN SEMI "FINAL 
Indudablemente, que no se puede 
concebir un programa más comple-
to, que el presentado por Castro, en 
la noche del sábado, dos de los pe-
leadores Marullo y Str ibl ing, son de 
peso mediano, en los preliminares, 
los hay de p̂eso ligero, y de peso 
de mosca, y este semi f inal , es entre 
un heary y un l ight heavy, entre 
Juan Tapia el fuert ís imo Mandarria 
que tiene tanto cartel en Sagua por 
el número de hombres que ha tumba-
do, y K l d Cárdenas , campeón cuba-
no de peso ligero completo, que re-
cientemente fué despojado del mismo 
por Luis Smith. 
Seguramente que esta pelea entre 
dos hombres de tanto empuje, ha de 
reunir en el local de las peleas do-
ble cantidad de público, deseoso de 
coger esa ganga de dos atar bouts 
por un solo precio. 
LOS PRELIMINARES 
Abuelitn Sombill, el hombre que 
tiene el record de haber subido al 
r ing antes de que Colón viniera a 
Cuba peleará con un muchacho jo-
ven, nuevo, Joe Rico, que tiene con-
diciones y ha de demostrar, ven-
ciendo a Sombill, sus excelentes con-
diciones y su brillante porvenir pu-
gilístieo. 
Julio Carbonell, delirio de cien-
cia y Agust ín L i l l o , cabeza rara, se-
r á n los encargados del segundo se-
m i f inal , que tiene dimensiones de 
semi final por la calidad de los pe-
leadores. 
j NEW YORK, Noviembre 15. 
Welker Cochran, estrella americana, 
i derrotó a Erich Hagenlacher, campeón: 
•de Alemania, 500 a 471, esta tarde 
' en ei cuarto match internacional por 
.el campeonato de billar que se está! 
! efectuando en el hotel Pennsylvania.' 
í Aunque derrotado, Hagenlacher sen-1 
tó el record en las series en el torneo, 
haciendo una tirada de 178 caran».-! 
bolas seguidas. 
Hizo otras dos series de 140 y 72 
carambolas seguidas. 
Cochran, tuvo que recuperar mucho 
terreno para poder ganar, logrando l 
liradas de 140, 82 y 69 carambolas 
seguidas. 
Su promedio fué de 33 5 15 y el de' 
Hagenlacher de 31 6 15. 
Resultado por tiradas: 
Cochran: Bola marcada 3, 36, 4, 
15, 140, 82, 20, 26, 28, 69, 0, 11 , 
19, 9, 38; 500 puntos. 
Hagenlacher: Bola blanca 1, 1, 
178, 0, 140, 5, 15, 0, 1, 1, 0, 53, 0, 
4, 72; 471 puntos. 
Referee: Albert G. Cutler. 
E l twíun/o de F l rpo en Bue-
nos Aires fué verdaderamente 
ruidoso. 
Cuarenta y Cinco M U perso-
nas presenciaron la victoria del 
peso compicto argentino sobre 
el austí.-allano Tracy en el cuar-
to round por la vía del knock-
out. 
Pagando por ello l a friolera 
de $131,000. 
Después del t r iunfo del com-
patriotas, los fanát icos creye-
ron su deber celebrarlo en fot*-
ma; destrozando el r i ng y pre-
tendiendo incendiar el Stadium. 
Las autoridades, de completo 
acuerdo con la teor ía de que 
hay car iños que matan, proce-
tlleron a prohibir tems-nante-
mente el boxeo. 
Lo que hubiera sucedido r n 
el caso de vencer el vecino de 
las Ant ípodes , va m á s al lá del 
alcance de la imaRinaclón. 
A L M U E R Z O A M A T E U R E N E L 
P L A Z A 
El domingo 26 de Noviembre a las 
12 del día se es leb ra rá en el Hotel 
Plaza un almuerzo en e l ' cual se 
e fec tuarán las elecciones para Pr i -
mer Vice Presidente .Tesorero y tres 
vocales. 
Asis t i rán al mismo los delegados 
de todos los clubs que integran la 
Unión, la Junta Directiva, el Presi-
dente, Vice-Presidente, Tesorero y Se-
cretario de cada club y todas las 
comisiones de la U. A. de A. de Cuba. 
Raymoml Collins, encarcelado 
en lu Pris ión Federal de A t -
lanta, es el campeón indiscuti-
ble en el Juego de damas del > 
establecimiento penal. 
Encentado cada Jugador en 
su celda, realiza en el tablero 
las Jugadas propias y las que le 
g r i t a su contrario, sin que 1© 
afecte las miradas o las pre-
gunta.'s de los curiosos. 
Rayinond ha llamado la aten-
eión del Alcaide,—que ©s un 
gran af io ionado^por su estu-
penda habilidad en el Juego. 
Sin embal-go, Collins le acha-
ra a bis damas toda la culpa de 
su caída . 
Como que sufro nna condena 
do ocho ;iños y días por poli-
gamia; lo que hasta para ex-
plicarlo todo. 
N O T A S H I P I C A S 
Las entíradas vendidas para la pelea 
Chink-Esparraguera v a l d r á n para 
esta pelea de Marul lo y Str ibl ing. 
B O Y C O T E A R A N 
La cuadra de W. F . Knebelkamp, 
dueño del Club Louisville de la Ame-
rican Association, donde juega Méri-
to Acoeta, es una de las más fuertes 
que lucharán en el próximo meeting 
hípico de Oriental Park. W. B. F in -
negan trainer de dicha cuadra, ten-
drá a su cargo nada menos que vein-
t i t rés ejemplares, de cuyo n ú m e r o 
quince es tán ya alojados en el track 
de Marianao y los restantes vendrán 
tan pronto termine el meeting de 
Dade Park en Kentucky. 
Coyne, Acosta, Harry Glover, K i l -
dare Boy, Mempbis, Carrie Baker, 
San Pablo, Moorcsque, Bruce Dud-
ley, Margaret Ware, Ilappy Moments, 
Okaloosa, Stonewall, Salvo y Dinah 
Dean, se entrenr-n ya •en Oriental 
Park, y los que vendrán de esta cua-
dra más adelante son Lady Astor, B i -
Uy Star, Tender Seth y dos más de 
alta calidad, que han ganado con 
frecuencia en Kentucky y durante el 
verano. 
La cuadra de Knebelkamp alcanzó 
bastante éxito / irante la temporada 
pasada de Marianao, y luce ahora 
con una brillante perspectiva para 
la próxima. El dueño de dicha cua-
dra W. F. Knebelkamp, l legará a la 
Habana para mediados de enero, y 
pe rmanece rá en Cuba el resto del in -
vierno. 
Los Reyes de la Velocidad 
t.imhiéíi bascan un Dictador; 
como lo es el Juez Landis del 
baseball. 
L a muerte de Koscoo Sari es y 
la grave leríión sufrida por Tom-
my Mil ton , os ha inducido a to-
nua- este importante paso. 
Ambos accidentes eran acha-
rables a las pés imas condiciones 
on que so oncontrahan las pis-
tas, en que en t r e t en ían los d r l -
verg al público luchando contra 
la Muerto. 
Solos no han podido lograr 
que sean arreglados los incon-
venientes. 
Pero, como la l ' n ión hace la 
Fuerza, han acordado nombrar 
a Barnoy Oldl iold,—ol que hizo 
famosa la Playa de Daytona, 
siendo un alto magnate do la 
Industria do los Zunchos—pa-
ra que los represente y exija 
que todas las pistas r e ú n a n los 
reqiiüsitos necesarios para po-
der d?fenderse, mediante la ha-
bil idad en el manejo del t imón, 
do los embates de la Parca. 
t r ío su dominio; n--,. 
to afecta al cuego e n ^ ^ ^ i » -
Army, ^ h m g t o n V i £ ^ 
Lafayette, y ios g r a n d l í*80^ 
delOest-, Parooon í ^ ^ » 
venUM« su antigx," TSSarlec'>n 
bre el p e d e s t ^ ^ n ^ 
Jaek D e m ¡ ^ l ¡ y& 
que esperar. Poco 
E l campeón ha estado sl„ 
bajo desde el me5 de if,, tpv 
1921 en que sostuvo 
ges Carpentier en J e r 2 / 7 ? N 
la mal llamada "Pelead ^ 
glo." lea d ^ Si. 
Pero, casi a la vista, ^ ^ 
sa su nueva presa. din-
Y no es Hrtrry Wills ron» 
chos pueden flgararie ^ 
E l d ía 6 de Diciembre ha «. 
celebrarse en el Republlc \ í 
el mejor bout entre h e a v ^ ^ ; 
del ano. tomando p a r í 7 ^ ^ 
Knockout B i l l Brennan r í ? ^ 1 
Johnson, el "relámpago cal 
mano". uor-
Ambos cuentan entre sus rlr. 
timas a Fighting Bob MattS, 
Pero las dos victorias del VP 
terano fueron obtenidas por rmn" 
tos, mientras que el Joven trian! 
fo por l a vía más decisiva. 
Pupilo de Jack Johnson > del 
propio campeón mundial, Fiord 
palrece destinado a sumarse un 
éxito más . 
Entonces se Impondrá, por u 
voluntad de todos los fanático* 
del boxeo, el encuentro Jack 
Dempsey-Floyd Johnson; y que-
d a r á destrozada la cadena triun-
fal del novato; 
Pues, aunque tiene un brillan-
.fe porvenir, lo falta expfi-ien. 
cia y habilidad para medir, 
se con el ostentador de la co-
roña . 
V en cuanto a la Pantera de 
Nueva Orleans, le habrán dado 
el "esquina/o", teniendo que 
contoilnarse con esperar otro 
a ñ o m á s . 
L a Victoria de Princeton so-
bre Harvard el s ábado 11, p r i -
mera obtenida por los Analranja-
do«í en el Stadium de los Ro-
,Íofi, sorprendió a muchos exper-
tos, que daban por descontado 
el t r iunfo de los muchachos de 
( ambrldge. 
R l football se ha popularizado 
mucho en los Estados Unidos, 
extendiéndose entro las múl t i -
ples l'niversidades, que no re-
conocen la supcemacia de Pr in -
centon, Valo y Harvard, que ha-
ce algunos años eran considera-
dos como "The B l g Three" del 
v i r i l deporte. 
En cuanto a;! br i l lo de l a 
t rad ic ión y su poder de atrac-
ción para la mu l t i t ud colorida y 
entusiasta, conserva aun el gran 
Se avecina la Serie XJnlversl-
dad-Fct.-tuna. 
Los primeros se disponen a 
repetir su hazaña de la anterior 
Serie Co-Criolla, y los segundos 
a recuperar para su Liga la po-
sición predominante que creen 
ellos le corresponde en el mun-
do del baseball amateur. 
Ambos adversarlos se han de-
bil i tado en algunas posicione« 
y se han reforzado en otros. 
Del Fortuna han drsapnrecldo 
Quintana y Armando de Jnan; 
poro, pdr otra parlo, Sil vi no M» 
halla en su mejor forma; Al-
fonso ^'eña, aunque tiene un 
año más , es un jugador de su-
perior ca tegor ía ; Oliva, Do-
mínguez , VAzquez y los La» 
son refuerzos de calidad. 
En el Universidad han sido 
mayores los desperfectos. Páez 
ya no es lanzador de antes; 
Mórca te y Daniel Blanco se han 
retirado; César Sánchez es caíl 
un invál ido y Cesáreo ha aban-
donado a los Caribes. 
Pero a estos les queda nn 
cnarteto de estrellas, formado 
por Espinosa, Ortíz, Tonllo Gon-
zs&lez o Jnciáu, all-edodnr del 
cual se congrega un grupo de 
i'ugadores jóvenes y entnslaítaí, 
dispuestos al mayor sncrlfldo 
en bien do su Alma Mater. 
l ia balanza parece ln^lina^«', 
hacia el Fortuna, propicia a • 
venganza de Silvlno; 
Pero no debe darse nada p<* 
hecho en e l baseball. 
Un team Joven y agresivo co-
mo el L'niversidad, no está ven-
cido hasta que so realice el úl-
t imo out. 
SALVATOR 
Cuba Encanto pertenece a E. C. Grif-
f i t h , reeldente en esta capital. 
I I P n / i n i A n r ' P 1 ^, ^ ^ r e o n 3 68 0,ro ^•'"f'nan bas-
L A u I V l t N u R t S tan,p conocido rnio ha decidido pro-
. bar suerte por vez primera en Cuba 
i en el próximo meeting de Marianao. 
1 Sus "sedas" han luchado durante 
'• estos dos úl t imos años en la pista de 
I Tía Juana, en la Baja California, y 
| comenzará la c a m p a ñ a de Oriental 
i Park con ocho ejemplares, entre los 
que se cuentan Carrie Moore, Mann-
' chen. Hurón I I , Sbort Stop, Our 
Maid, Rog, Shifty, y Bardora. 
X E W YORK, Noviembre 15. 
La Liga Americana se propone 
boycotear las Ligas Menores que se 
oponen a que sus estrellas sean re-
clamadas. Ban Johnson dijo hoy que 
pensaba usar toda su Influencia para 
que se acordara este procedimiento 
contra las rebeldes Ligas A. A. y A. 
Cinco Ligas Menores se oponen al 
draft en la forma actual, habiendo 
firmado un acuerdo para defender 
sus mutuos intereses. La Asociación 
Americana, Liga Internacional, de la 
Costa del Pacífico, del Sur y del 
Oeste, forman el quinteto citado. 
Desde hace dos años se viene pelean-
do sobre este extremo. En la Junta 
celebrada por la Liga Nacional el 
invierno papsado, se p re tend ió arre-
glarlo pero no pudo llegarse a un 
acuerdo por la oposición que hicie-
ron varios magnates baseboleros. 
Los sobresalientes jockeys A. Pic-
kens y E. Ambrose. deberán llegar a 
la Habana para el comienzo de la 
semana entrante. E l primero, que es 
bien conocido por la afición local, 
p r e s t a r á sus servicios a la cuadra 
de E. L . Fl tzgerald y el segundo, 
servi rá a la cuadra de F. Seagram, el 
sportsman Canadiense. 
Johnnie M i l l i n ha t ra ído a sus 
tres ejemplares The Boy veloz 
"sprinter" en la temporada anterior, 
Wedgewood y Celtic Lass. 
Lackawanna. la veloz yegua que 
tantos triunfos alcanzó en varias tem-
poradas de Oriental Park, ha sido 
vendida a un turfman residente en 
Puerto Rico, hacia donde será em-
barcada en breve. 
, Sirocco y Different Eyes, veloces 
I ejemplares de cortas distancias, Ha-
man, Indian Chant, George Kuffan, 
i Miss Hope y Cuba Encanto, compo-
' nen la cuadra que ha t ra ído para el 
i próximo meeting de Marianao el co-
j nocido turfman E. L . Fltzgerald. 
Todas las m a ñ a n a s presenta ahora 
la pista un animado aspecto, duran-
te las horas que dedican las d in t in -
tas cuadras para la práct ica y ejer-
cicio de sus pertenencias. El piso de 
la pista es tá en soberbias condicio-
nes, habiéndose registrado muy velo-
ces tiempos en los cinco y medio, seis 
furlongs y mi l la . 
N O T E C R E A S S U P E R I O R A L O S D E M A S Y S E R A S F E L I Z P O R R U B E G O L D B E R G 
Ahí va Picadillo y su mu-
jer, sigamos de largo que 
a esa virulilla no debemos 
tratarla. 
Aquí vienen lo» Torregor-
das; sería una felicidad el 
tratamos con ellos, vamo» 
a hacerles un gracioso sa-
luda 
5?. 
Ni siquiera nos han 
querido mirar, ] qué 
zoquetes! 
De nada sirve la impor-
tancia que te quieres dar, 
siempre habrá alguno que 
se crea superior a t í ; s» 
















SI SIENTES FRIO POR TENER TU 
CUARTO MUCHAS RENDIJAS. 
Hace treinta días 
que navego sobre es-
te t émpano de hielo. 
II i 
B - 0 2 
Salvador Cevedo, nuestro P"t^ 
cular amigo, ha sido nombrado, on-
cialraente. Administrador de los 
rrenos de base hall, conocido con «' 
nombre de "Las Tres Palmas . ••-
tuados en 23 y 16, en el barrio w 
Va da do. 
Yo no felicito a Cevedo como 
han hecho otros compañeros; is 
licitación quien la merece es el s" 
R a m ó n Mons y GriJlo, dueño de 
terrenos, que en lo adelante w 
quien mire por sus intereses con 
mismo ojo clínico que P ^ ' f " ¿i 
cerlo él. A Cevede, no lo t<iUc^°'T 
va a trabajar, así e« que no me 
pilco el motivo de la felicitación. 
El Campeonato de peso 
amateur de Cuba, se celebrar^ ^ 
gún anuncia la U. A. de A. 
19 a las tres de la tarde. 
Se lo discut i rán Aramia atfl 
del "Club Atlético de Cuba 
mo Chávez, del "Centro de V 
dientes". _ itié-Según la " n ^ a " de la ünión f ^ 
tica, los Delegados de los c m ^ . 
r án los responsables a la P"5 
ción de los atletas. e?t» 
Bien pudiera suceder que 
ocasión no aparezcan ni los 
Porque ya los boxeadores ^ 
de ellos es tán acostumbrados » 
;ir"se enferman de miejfo el ^ * 
, tes de celebrarse la pelea. ^ 
Pero todo hace pensar q« ^ 
j vez los enfermos van a ser ^ 
^ gados. 
El domingo pasado ^bnt.%el"C\^ 
po de fútbol asociación ae 
Atlético de la Policía Y ^ n s ' ' r 
| Hizo su debut con el » g0i.s 
! le ganó con anotación de ciu 
a cero. -udosc0tí 
! Pero es porque f«eron v e s ^ ^ 
uni formes de guardias, no 
.de equipier. . coíier0 
| y los "habamstas 
> miedo. 
' — 1 — " el ^* 
I LIduvina Lora ^ J ^ ^ | 
to de Miss Coma Keliy • f 
Acf dice "La Prensa . l 
£o que quiere decir q " » ^ di 
jeres, próximamente , se 
los pelos. fr,Wa8 . y no son feministas. 
K M x r ÚIAKIO D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1 9 2 2 P A G I N A QUINCE 
N El JAI-ALAI GRAN FUNCION BENEFICIO 
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U R Ü Ñ A S E F U E C A R R E T E R A A B A J O E N ! D O S C O L U M N A S D E L A S M E D I A S B L A N C A S 
I A S E G U N D A D E C E N A , A R R O L L A N D O A — 
A N G E L E S Y C O N S U E L I N I 
ción a ser 
Viejo F r o n t ó n 
buen golpe Je gente, que . L A R E I N A EX L A CARRETERA 
decir "localidades llenas" Por el gusto de hacer las cosas a 
MU , 11A aler tarde la función de í revés, en desorden, voy a "croni 
^ e*60*"0 úinero 35, en el F r o n t ó n i quear" el segundo partido antes que ¡ 
turno, g avenida de Padre Va- l el primero, y no me extenderé mu- i 
de Ia6 víctor Muñoz, dos nombres • cho, o suficiente para decir algo que i 
reí* ?Lctres y muy cubanos. | ponga al lector en contacto con los i 
a » ^ ¿ a t a r é del aspecto particular,! acontecimientos que tuvieron el m á s j 
-?!ri/ínal de cada concurrente con ¡ feliz desarrollo en la cancha hermo-
«elos V señales, pues al mismo sa y gris, sobre el asfalto del Fron- i 
íaS «lo Calzadilla le ser ía imposible j ton Habana-Madrid, popularmente 
^ V T U tal labor. Y en su aspecto ; conocido por el F r o n t ó n de las Da-1 
r e « i l me pareció la concurrencia j mas. 
i6061" me parece siempre la de este i En este sgundo partido de la tar- I 
^Ucio de 140 puertas y ventanas, I de, al que he tenido el honor Je re - ' 
la 
M I L L A N , N A V A R R E T E Y A R I S T O N D O 
G A N A R O N A L U C I O Y A L F E N O M E N O 
Dos decenas de peloteo asombroso. La igualada en el 13 m a l d i t o 
fué sangr ienta .—Los de l p r i m e r pa r t i do pe lo tearon de manera 
emocionante. Menudearon los sobresaltos. Igua la ron en 2 2 . Ga-
n a r o n Ferrer y O d r i o z o í a . E l aspecto de Concordia era deslumbra-
d o r . — Q U E D A N FOCAS E N T R A D A S P A R A L A H O R A D E G R A -
C I A '^VICTOR M U Ñ O Z " , 
P A N C H O V I L L A 
Y G O L D S T E I N 
Esta noche cruzan sus puños en 
( Madison Square Garden el agresivo 
f i l ipino Pancho Vi l l a , campeón de 
peso mosca y Abe Goldstein de Nueva 
York . E l bout no será por la faja del 
primero, pues Goldstein. ha de entrar 
en el r i ng pesando 116 libras, que 
es muy superior a las 112 que cons-
t i tuyen el l imi te de los flyweights. 
•A 
más agradable y la mejor dis-1 ferirme anteriormente, aparecieron 
ata nara gozar de la vida a tam- I las chicas Pilar y Lolina trajeadas I — — — UVJUUC t je 
d eblanco, y las t ambién chicas An-
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
«OGBAMA PASA EOT, JUEVES, 
A LAS TOBS 1>A TAJKDB 
Primar partLdo a 30 tanto» 
^JH^UJI* y Hatlldo, la lauco», 
costra 
Paquita y Tineamlta, asnles. 
A sacar del ondaro 10. 
primera quiniela a 6 tantos 
Bis»; Pepita; Encarna; Matilde; Pa-
quita; Encamita. 
Sefundo partido a 30 tantos 
Antonia T Elbarresa, Manco», 
contra 
Elisa y Orada, azules 
A sacar del cuadro 10. 
Segunda quiniela a 0 tantos 
i Antonia; Blbarresa; Orada; Consuelin; 
ángeles; XioUna. 
.esU para gozar 
ínr batiente. 
Me está pareciendo que como ln - ' geles y Consuelin, eatas de sweters 
tro'fto ya es suficiente, ahora al gra-; azules. Se les pa ludió por el muy 
honorable y comenzó el peloteo. Em-
patan en el primer tanto, en el se-
gundo, en el sexto, en el noveno, pe-
ro de ah í en adelante, del ca r tón 
nueve, se desprende raqueteando pri-v 
mores la Reina del Asfalto, S. M . que i 
Dios guarde eternamente para glo-
r ia de los fanáticos de la pelota vasca j 
movida a raquet por fuerza motriz 
femenina. 
¡Reina, que hermoea eres! 
Pues si, Lolina se fué carretera 
ahajo desde el elefante, que es el 
nueve entre los charadistas chinos y 
sus Ilustres co-afiicionadoe, y por 
m á s que hicieron Angeles y Consue-
l i n , especialmente Angeles que car-
gó todo el juego al departamento 
de la Reina, no pudieron vencerla y 
és ta l legó en compañía de Pilar al 
camarón , quedando las azules en 25. 
Se peloteó bien, eso no hay que dis-
cut i r lo , pues para hacerle a Lol ina 
25 tantos hay que dar mucha panto-
r r í l la sobre el asfalto. 
No crean otra cosa. 
KED GLEASON Y E D D I E COLLES'S 
Poco después de terminar l a Serie Mundial en un desastre Yan-
kee, se dijo que Eddie Collina t o m a r í a el lugar de Mil ler Hugglns, pero 
la noticia resu l tó prematura. Lo cierto es que Eddie queda en Chicago, 
actuando como cap i t án de las Medias Blancas, team, que bajo la in te l i -
gente dirección de K i d Gleason, ha de ser un factor muy Importante en 
la venidera temporada. 
GANARON LAS AZULES 
LOS PAGOS D E A Y E R 




[ELISA T ENCARNITA 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Urslnda; 
."Be (jnedaron en 24 tantos y llevaban 
U6 boletos que se hubieran pagado a 
Primera Quiniela 
ENCARNA 
fOamsn^ M H M ^ ^ 
,Elisa., M H M M M « 
fPeplU m m M m m .* 
rPiQnlta.. « „ „ „ „ 
•Incania 
i£ncarnlta._ _ ^ „ 
$ 5 . 7 4 











«PILAR y LOLINA 
tos. 
Los azules eran Angeles y Consue-
lin; se quedaron en 25 tantos y lleva-
l>»n 111 boletos que se hubieran paga-
do * f3.31. 
En el partido in ic ia l de la tarde, 
cuando las cortinas fueron a lo alto, 
¡ aparecieron gallardas las dos r ( re-
| jas de madrllofiltas, Carmen y Ur-
i sinda con toda la vestlmenda blanca, 
¡ teniendo de contrarias a Ellea y 
Encarnita con sus a tavíos azules, 
i Entre estas parejas se realizaron 
' igualadas hasta el ca r tón n ú m e r o on-
' ce desde el cual se desviaron las azu-
; les Elisa y Encarnita hasta que el 
j tanteador colocó orgulloso el cama-
¡ rón sobre lo alto de su ventanal azul, 
í mientras se quedaban en 24 Carmen 
y su tocaya Ursinda. Esto ocurr ió 
después que se peloteó bien, que se 
discutieron los tantos de manera y 
forma tesonera, sin que hubieran 
desmayos, que si la pareja vestida 
de sweters azules ganó al f in el par-
tido lo fué en una jornada donde t u -
vieron que pamplonear de lo lindo. 
Esa es la verdad de los hechos, 
archívese, después de sellado y la-
crado, por el chambelán Mayor y 
póngase en abundancia bolitas de 
creolina en evitación de posible apa-
rición de polillas y otros mamífe-









Anselea.. m m „ 
Lolina „ „ „ 
Ursinda * m .m m 
Consuelin „ „ . 
Gracia _ ^ 
Eibarresa ., „ 
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L O Q U E N O S D I J O 
E M I L I O E G U I L U Z 
POR E L BENEFICIO " V I C MUÑOZ" 
En atención a que el viernes s e r á 
el gran beneficio a la viuda del Inol-
vidable VIc. en el Palacio de los Gr i -
tos, por la noche, el frontón Habana-
Madrid ha cambiado las horas de su 
Viernes de Moda y la función t e n d r á 
lugar por la tarde a las tres. 
E l d o c t o r . . . 
(Viene de la I r a . pág ina . ) 
Óhi 'la8 <iistincioue3 de que ha sido 
ojeto; y expuso la necesidad de 
«investigación científica, antropo-
tod 80ciológica y jur ídica, para 
cont estab,ecer una lucha racional, 
•Us i'V61 delito- Expuso también 
cas- , as orientaciones psicológi-
loq'iJu lahor que corresponde a 
la J ™ a t o n o s . a ia cá tedra y a 
» umT d PI1 general para llegar 
tituva renovación legal que cons-
*inn 7,„no 8010 una defensa social 
En Ve,rdacIera Eugénica . 
r a r i l W ei3íl0^0 aludio al poder ma-
•SDiritf,.! ^ la Ciencia. y a la unión 
rtodo S " ü l a n H 0 ^ y España en pe-
^rgas V mos qiie merecieron 
•os n » L r!ietldas salvas do aplau-
í l m e r nV^d0 consagrado como el 
orador científico que cuenta 
L a Empresa de este frontón ha 
acordado que la noche del sábado 9 
de Diciembre sea dedicada a la v i u -
da de Vic. en una función extraordi-
naria, ya t r a t a r é del programa y de-
más pormenores. 
U R S I N D O . 
España , a parte de su tarea Inves-
tigadora original . 
A cont inuación el Profesor Doc-
tor Salazar, en nombre de la Un i -
versidad manifes tó la grat i tud de 
ésta al Dr. Carpeña y dirigió gra-
ves elogios t ambién a las universi-
dades españolas . 
F u é muy aplaudido el distinguido 
ca tedrá t ico de la Facultad de F i lo -
eofía y ovacionado el sabio Rector. 
También el doctor Regüelferos , 
aludido por el doctor Carpena, fué 
juntamente aplaudido. 
L a sesión fué, en f in , de impe-
recederos recuerdos. 
L A T E M P O R A D A A C E S T A E N 
E L N U E V O F R O N T O N 
Comenzaremos por decir que ayer 
se deslizó una "grave" errata al de-
cir que los pelotaris llegados de Méji-
co en el Spagne j u g a r í a n en el Jai 
Ala i , cuando es cierto que se puso 
Nuevo F r o n t ó n , pero parece que le 
tocó a una linotipo que siempre, des-
de hace muchos años , solo trabaja 
para el popular Palacio de los G r i -
tos, y como es natural la querencia 
le llevó por esa dirección. Bueno, 
ya esto queda suficientemente acla-
rado ,ahora a otra cosa, a decir algo 
de lo que nos con tó ayer tarde Emi -
lio Eguiluz. Los llegados de Méjico 
fueron siete, a saber: Hermanos 
Yrigoyen; Cazalis Mayor y Menor; 
(hermanos) E c h e v a r r í a ; Emil io 
Eguiluz; Argentino. Aquí se encon-
traban Garlitos Tabernilla, Felipe 
Unzueta, Elorza con los cuales se 
completa un n ú m e r o de diez pelotaris 
para dar comienzo el día primero 
con una gran función a beneficio de 
los fondos que se es tán levantando 
para obsequiar con una casa a la 
viuda e hija del gran Víctor Muñoz. 
Emil io Eguiluz nos dijo que a ese 
respecto se confeccionará un exce-
lente programa para esa noche, que 
el Nuevo F r r o n t ó n desea inaugurar 
su temporada con esa función a be-
neficio de los familiares del que fué 
padre de la crónica sportiva en Cuba 
y periodista de talla superior. 
Del día 18 al 20 embarca rán en 
Santander rumbo a este puerto diez 
o doce pelotaris para el cuadro del 
Nuevo F r o n t ó n , entre ellos Arnedi-
11o Mayor; Blenner; Claudio; Vega; 
Cazalis I I I ; Yrigoyen I I I y seis re-
clutas que se dicen proceden de los 
frontones de Ale jandr ía donde estu-
vieron en contacto con las p i rámi -
des y las fuentes azules del Ni lo . Se 
ha pensado también en traer a un 
cubano que responde por Sotolongo, 
pero resulta que este siboney parece 
estar cumpliendo un contrato con e l 
frontón de Bilbao. 
Y de lo que nos decía Emil io en 
su carta, que publicamos en estas 
columnas no hace muchos días , de 
contratos de nueve meses y $2.500 
mensuales y dos frontones funcio-
nando y ganando mucho dinero, to-
do eso, según nos dijo ayer Emil io , 
se de r rumbó en los úl t imos diez días 
después de haber salido la carta a 
manos de un propio. Bien dice el 
probervio latino "toda obra de hu-
manos es un majarete". 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
COMISION DE BASE B A L L 
Se cita por este medio, a los se-
ñores Ju l ián Modesto Ruíz ; Miguel 
Troncoso; Gustavo A r a g ó n ; y A. Do-
mínguez Novela, que forman en 
unión del que suscribe, la Comisión 
de Base-Ball, <Ji la Unión Atlét lca 
de Amateurs de Cuba, para la se-
sión que t end rá efecto el jueves 16 
del corriente, a las 8 y media pasado 
meridiano, en el domicilio social. 
Obispo 89, altos. 
Alberto A L V A R E Z . 
F O O T B A L L C O N E S P E J U E L O S 
Cuando comenzó la tanda menor, 
la de los valientes y arreatados "chi -
quitos", el aspecto del Palacio de 
Concordia era verdaderamente des-
l u m b r a d o r Todo l leno. Gente en la 
alta grada, gente en los tendidos, 
gente en las canchas; señor ío y gra-
cia y belleza en los palcos. Gente en-
tusiasta, gente amiga de viajar & 
bordo de la emoción, gente que va 
con la cabeza, con los pies, con las 
manos, con el cuerpo tras la pelota, 
rimando su vaivén al va ivén de la 
fina, de la cruel, de la coqueta y 
fina señor i ta de Pamplona. Gente 
que tiene una muy grande "pelota" 
por la pelota y qne sin la pelota, sin 
sus caprichos, eus locuras, sus gra-
cias sus encantos y desencantos no 
puede v i v i r . Así vivimos hace cator-
ce años y así viviremos mientras la 
pelota siga coqueteando con las ces-
tas, los cestistas, el frontis y el re-
bote, la cá tedra , los fanát icos y las 
faná t icas , la burgues ía y el pueblo 
soberano. Todos tras 1 / pelota, to-
dos enamorados de ella, todos rendi-
dos a sus pies, todos creyendo que 
nos ama cuando la pelota no ama a 
nadie. De todo se r íe , con todo jue-
ga; a todos nos trae haciendo gua-
rismos en el é t e r . La pelota es indo-
mable. No ha amado nunca a nadie. 
Segui rá coqueteando toda la v ida . 
Y a otra cosa. 
NEW YORK, Noviembre 15. 
Ed Fischer, uno de los mejores j u -
gadores de la Universidad de Colum-
bia, piensa jugar su posición de r ight 
tackle contra Dartmouth ueando es-
pejuelos bien protegidos por cintas 
de cuero. Fischer le ha fallado la 
vista, pero se niega a retirarse del 
team, y se dispone a ser el primer 
individuo que j a m á s se haya atrevido 
a tomar parte en el v i r i l deporte po-
niendo en peligro, a d e m á s de su 
cuerpo, los ojos que hasta ahora ha-
bían escapado de las frecuentes le-
siones de este juego. 
E N V I B O R A P A R K 
JUEGOS D E ESTA SAMANA 
En los terrenos v iboreños se 
b a t i r á n el sábado p róx imo a las 
tres en punto de la tarde Aso-
ciación de Dependientes y U n i -
versidad, un Juego de mucho i n -
te rés y que ha de l levar muchos 
fanáticos al ground. 
E l domingo por l a m a ñ a n a el 
campeonato in fan t i l d a r á co-
mienzo a las nueve en punto, 
y por la tardo la Liga Social 
de Amateurs, en pr imer t é r m i -
no, a la una en punto Depor-
t ivo do Cnba y Ferroviario, y 
el segundo de tanda Loma y Ve-
dado Tennis. Con este progra-
ma so conges t ionará el hermoso 
parque del doctor Moisés Pé rez 
Peraza. ¿ H a y quién lo dude? 
Comenzaron los chicos de partido 
menor. De blanco, Ferrer con Odrió-
z&laz y de azul, Muñoz con Alber-
d l , el Séneca de -los cabellos grises. 
Los cuales, teniendo en cuenta su 
ca tegor ía , pelotearon toda la tanda 
admirablemente. Como cuatro Séne-
cas. Tan bien estuvieron, que nos h i -
cieron sudar el k i lo y el kilogramo 
y nos dieron unos sustos de esos que 
hipotecan el corazón y producen el 
hipo y el hipocondrio. Nos tuvieron 
hipocondr íacos una hora m á s larga 
que una condena larga. En la prime-
ra quincena, los de azul marchaban 
por delante; pero los blancos, que 
iban por de t rás , atajaban, igualaban 
y en el ataja nos daban la sensación 
de que podían pasar y llevarse la pe-
lea. Iguales en uno, tres, nueve, on-
ce y quince. Pasan los blancos y los 
azules empatan en 17. Buhen los 
blancos a 22 y los azules vuelven a 
Igualar en 2 2. Muñoz pierde los es-
tribos y ganan los blancos. F u é un 
partido bonito y emocionante donde 
cada cual y cada uno dobló el lomo 
como mandan los cánones . Conti-
n u á b a m o s sudando el ki lo-gramo. 
Los sustos fueron de arroba. 
los tres jugó como catorce; fenóme-
nos. 
La pelea fué monumental . 
Navarrete, que "des" que vino es-
tá "duermes", desper tó para llevar-
se la primera quiniela de la b r i l l an -
te noche del miérco les . 
L a de hasta hoy a la misma ho-
ra se l a llevó I tuar te . 
En Concordia bulle, que nos aca-
ricia, el gran entusiasmo para con-
curr i r a la noche de gracia, que en 
honor de Víctor Muñoz y de sus fa-
miliares se celebra m a ñ a n a viernes. 
Los palcos y demás localidades se 
venden como pan bendito. 
¡Quedan pocas! 
Fernando Rivero. 
C a y ó e l . . 
(Viene de l a I r a . pág ina . ) 
F R O N T O N J A I A L A I 
BBOOBAKA BABA HOY, JUEV13S, A 
T.AW OCHO T KBBZA BB LA 
BOCKB 
Primar partido a 05 tantos 
Termln j TTnamano, tlaucos, 
contra 
H«rnandor«nai y Odrioxola, azules, 
A sacar todos del cuadro 9 
Primara quiniela a 6 tantos 
Gutiérrez: J&nr«g-al; Barrinaga; Hlgl -
nlo; Brdosas Mayor; Pequeño Atoando. 
Serondo partido a 30 tantos 
Baracaldés j Ontiérres, blancs, 
contra 
Eloy y Machín, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1'3. 
partido de coaHción. Su t a r d í a adhe, 
sión al partido del pueblo, como un 
agente necesario para el Gobierno, 
le e n a j e n ó definitivamente el apoyo 
que había estado recibiendo de los 
socialistas. 
Desde el asesinato del doctor Ra-
thenau, el Canciller ha sido presa 
de una verdadera obsesión motivada 
por el temor de sufrir la misma suer-
te. Para su mayor seguridad perso_ 
nal una fuerte guardia de policías 
vestidos de paisano lo ha rodeado 
constantemente. 
L A CRISIS Y LAS REPARACIONES 
(Por The Associated Press) 
B E R L I N , noviembre 15. 
Se ha hecho saber, por vía eenri-
oficial, que la dimisión del Gobierno 
no ha de afectar el programa de 
reparaciones tal como quedaba ex. 
puesto en la nota entregada ayer. 
Este, se declara, se rá mantenido 
por cualquier Gaoinete del futuro. 
A L A 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Amuclrastesrul; Olalde; Trecet; Ooltla; 
Berrendo; G&rate. 
LOS PAGOS DE A Y K R 
$ 3 . 8 6 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
FERRER Y ODRIOZOLA. Llevaban 
186 boletos. 
Los azules eran Mufioz y Alberdi; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
203 boletos que se hubieran pagado a 
13.54, 
E l sabio doctor Carpena regresa 
el próximo 20 a España . 
A solicitud de prestigiosos Inte-
lectuales que desean que le oiga "el 
gran públ ico" , da rá su ú l t ima con-
ferencia en una velada que se está 
organizando y que t e n d r á lugar en | 
sábado próximo. 
T O M E L A 0 Z 0 M Ü L S I 0 N 
Y C O N S E R V E L A 
S A N G R E S A L U D A B L E 
Si e s t á u d . e n f e r m o y achacoso l a s ang re necesi ta 
A l i m e n t o . L a O Z O M U L S I O N , " R i c a en V i t a m i n e s , ' * 
P r o v e e r á el N u t r i m e n t o Necesa r io . 
L a O Z O M U L S I O N es u n p r o d u c t o de l m á s P u r o 
ceite de H í g a d o de Baca lao de N o r u e g a , con los H i p o -
0sfitos de Cal y Soda, C i e n t í f i c a m e n t e P repa rada . 
^ O Z O M U L S I O N d a r á a l i v i o i n s t a n t á n e o , en ca-
s ae A s m a , Resf r iados , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s y Toses. 
a O Z O M U L S I O N d á fuerzas y p roduce sa lud . 
^ ^ ^ L ^ v e r i d e n en las mejores D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
E s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El segundo partido, de treinta 
tantos, como estaba casado con la 
gente " fenómena" , pues r e su l tó na-
da más que fenomenal. Y agrega-
mos, sin que nos quede nada pasean-
do por dentro, que hasta brutal y j 
hasta sangriento en sus dos prime-
ras decenas, pues dudo yo que cinco 
hombres seguros, diestros y "pegan-
tes", pegando con asombro, puedan 
jugar ni más n i mejor, n i con tan-
ta rudeza y tanta ga l la rd ía , tendien-
do tanto el peloteo y haciendo tan 
intrincado, tan violento, tan vibran-
te y emocionante. 
De blanco, Lucio con don Ensebio 
el de la cañandonga elefantásica , 
contra Millán, don NIcasio Rincón, 
el maestro y Aristondo, el otro maes 
tro del r incón, el ambulante de co-
rreos que todo lo sella, lo recibe y 
lo expide con una serenidad ol ím-
pica. 
Blancos y azules, en la entrada 
nos suministraron un aperitivo sin 
color, sin olor y sin sabor. Igualan-
do en los cuatro; pero después del 
aperitivo las cañas se Incendiaron y 
todo fué apoteós lco . Las palmas 
echaban humo y la pelota sacaba 
chispas, silbaba, «ruj ia , gemía ; l lo -
raba y refa. Los tantos duraban una 
enormidad y el toma y el daca eran 
para salir corriendo de la cancha. 
Todo brutal formidable, asombroso. 
Iguales en 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1 1 ; 
13; 15; 16 y 17. La de trece, cifra 
fat ídica de lagarto, lagarto, fué de 
peloteo sangriento. Gran ovación . 
Después se lanzó Mil lán; se lan-
zó Navarrete; se lanzó el Ilustre am-
bulante y los azules "palante", j u -
gando horrores, m á g i c a m e n t e . Pifió 
Lucio, sacó corto; a Erdozaz se le 
quedaron dormidas varias pelotas de 
"pared-chiquita" en el rebote y per-
dieron. Se quedaron en 26. Lucio 
fué 'la causa de nuestra af l icc ión . 
E l de la caá elefantasiaca no pudo 
con los tres, porque cada uno de 
Primera Quiniela 
N A V A R R E T E 
Navarrete. m-m m 'm 
Millán. . . . m _ „ 
Aristondo >• H M « 
Guttérrez m m m m 
Lucio . . „ — . _ . 
Machín ,« _ - ^ ... 
$ 4 . 3 1 















(Por The Associated Press) 
B E R L I N , noviembre 15. 
Hasta ú l t ima aora de esta noche 
el Presidente Ebert seguía conferen-
ciando con los jefes del Reichstag, 
esforzándose por encontrar una so-
lución a la crisis del Gobierno m o t l , 
vada por la dimisión del Canciller 
"Wirth junto con su Gabinete. 
Se asegura que el Presidente se 
inclina hacia un Ministerio no par-
tidista, compuesto con hombres de 
experiencia industrial y económica, 
que l u i r í a n ser reclutados de los 
partidos políticos o elegidos en ta l 
forma que tuviesen asegurado el 
apoyo necesario del Parlamento pa-
ra que el nuevo Ministerio pudiera 
realizar la política de reconst rucción 
que exigen la actual s i tuación inte., 
r ior y la cues t ión de reparaciones. 
La prensa no radical y los jefes 
de los partidos intermedios atacan a 
los socialistas de haber t ra ído el ac-
tual estado parlamentario sin tener 
en cuenta la s i tuación en que se en-
cuentran las egociacioes por repara_ 
cienes. 
Pero todos reconocen que un nue-
vo Gabinete en el cual no ingresaran 
loo radicales serla de poca durac ión . 
R e s u l t a d o d e . . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
Segundo Par t ido 
A Z U L E S $ 3 . 5 7 
MILLAN. NAVARRETE Y ARISTON-
DO. Llevaban 226 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Erdoza 
Menor; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 209 boletos que se hubieran pa-
gado a 138.83., 
Segunda Quiniela 
I T U A R T E $ 3 . 9 6 
Tntoa Bol«toa Bagoi 
Gárate . . m . n „ ^ o 
Maiquiné.j m ,.. „ « 3 
Guruceaga 2 
Unamuno.. m m m m 0 
Ituarte . 6 








G R A N E X I S T E N C I A D E U N I F O R M E S D E B A S E - B A L L 
P E O T A O F I C I A L ' T E R R O : " $ 1 . 7 5 . 
M U R A L L A , 2 7 . 
G r a t i s a l o s p s u -
f r e n d e h e r n i a 
5 ,000 quebrados r e d b c n "P la -
p a o " a prueba y el l i b r o de l se-
ñ o r Stuart acerca de bernias, 
gratis 
La maravilla da la época, la nann 
actualmente miles do pacientes. Lol 
STUART-3 ADHES1F PLAPAO-PAD3. 
(Parches adhesivos y da Stuart) obtu. 
vieron la medalla de oro en Roma j 
Grand Prix en Par ís . Póngase en con-
diciones de desechar su antig-ua tortu. 
ra. Cese de empobrecer su salud eos 
esas bandas de acero y goma Los PLA-
jPAO-PADS DE STUART. son tan sua. 
Ses como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. Xo tienen tra» 
¡billas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lie. 
l'ne el cupftn adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA* 
PAO, con un libro do información co« 
Imo regalo del Stuart concernienti 
a la hernia, que debe obrar en manoi 
de todos aquellos que sufren esta des-
graciada condición. 
CUPON DE MUESTRA G R A T I S 
Semita Cupón hoy a los 
' TT.APAO XiABOBATOBZES. XBO. 
«256 Stuart Bldg.—St, Lo nía, X o . B . 
•V. V. A . 
Por la muestra de Blapao, y el 11. 
Tiro del Sr. Stuart acerca de la cura-
ción de las hernias, abaolutament« 
gratis.. 
L a C o n d e s a . . . 
(Viene de la I r a . pág ina . ) " 
des y los recursos de su colonia; de 
decirle que una parte de su opulen-
cia y de su salud depende de los cui-
dados generosos que ha de acordar 
a esos países lejanos y del desenvol-
vimiento fácil y enérgico que debe 
dar en lo adelante a facultades que 
han estado largo tiempo cautivas. 
Es también un deber hacer Justi-
cia a miles de talentos que la Euro-
pa Ignora, revelar las encantaloras 
virtudes que se desconocen y un ¿ e - ' L O N D R E S ' Nov- 15 
tener al público al corriente de las 
noticias, entre ellos se veían inmen-
sos t e rmóme t ro s y otros aparatos con 
Iluminaciones eléctr icas. 
A LAS OXCE D E L A TíOGHB 
LONDRES, Nov. 15. 
La s i tuación de los partidos en 
las elecciones parlamentarias es la 
blguiente a las once de esta noche: 
Conservadores 48. Georgistas 7. 
Liberales de Asquith 7. Laboristas 
8. Independientes 1. 
A M E D I A TÍOCHE 
LONDRES, Nov. 15. 
Los resultados recibidos por el 
Times hasta poco después de la me-
día noche y en los cuales se Incluye 
6-71 i los candidatos elegidos sin oposición, 
| eran los siguientes: 
Conservadores 91 . Liberales 14. 
Liberales de Lloyd George 10. Labo-
ristas 32. Independientes 1. 
A L A UNA DE L A MADRUGADA 
LONDRES, Nov. 15. 
Los resultados recibidos a la una 
de ésta madrugada, xecluyéndose a 
los candidatos elejidos sin oposclión 
eran los siguientes: 
Conservadores 79. Laboritas 34. 
Liberales 15. Liberales de Lloyd 
George 8. Otros 3. 
L A SITUACION D E LOS PARTIDOS 
A U L T I M A HORA 
LONDRES, Nov. 15. 
A las dos de esta madrugada la 
s i tuación de los partidos. Incluyen-
do a los electos sin posición, era 
la siguiente: 
Conservadores 145. Laboristas 58. 
Liberales 21 . Liberales de L loyd 
George 19. Otros 6. 







ber sagrado t ambién Indicar a m i 
país los mejoramientos que lo ele-
v a r á n entre los pueblos civilizados 
al mismo rango que Dios le a s ignó 
por las maravillas del suelo y la bon-
dad de su clima. 
Escribo estas cartas sin arte, sin 
pretensiones de escritora, no propo-
niéndome más que reproducir con 
fidelidad las impresiones, los senti-
mientos y las ideas que nacieron de 
j m i viaje. No desfiguro nada n i de la 
s i tuac ión social en que he encontrado 
la Amér ica del Norte n i de lo que 
'puede faltarnos a nosotros habaneros 
para ser una de las más poderosas 
y sobre todo de las más dichosas na-
ciones del Globo. 
Puedan mis esfuerzos ser ú t i l e s ! 
pueda yo dejar a m i país un recuerdo 
de m i afección. No deseo m á s que la 
dicha de seFviros, mis muy amados 
compatriotas, en la ruta de progre-
sos que habéis comenzado y en la 
que es tán llamados a recorrer un d ía , 
la m á s brillante carrera. 
Así escribió en noviembre de 1842 
• comunicándonos su fervor pa t r ió t ico 
a su regreso definitivo a Europa. 
j Hemos recorrido tan br i l lante ca-
' rrera. Es la obra de honrarla a ella 
que nos amó y defendió y a b r i l l a n t ó 
el nombre de Cuba con sus admira-
bles obras. 
E l sábado próximo se pondrá a la 
venta en la Librer ía Cervantes, Ga-
liano 62, "Mis doce primeros años ' 
y "Sor Inésí ' . 
Sir Robert Stevenson Horne, ex-
Canciller del Exchequer, fué reele-
gido por la división Hillhead de 
Glasgow por una buena mayor ía . 
PROGRESOS DE LOS LABORISTAS 
LONDRES, Nov. 15. 
Los progresos de los Laboritas 
con t inúan siendo lo m á s notable en 
los resultados que se van cono-
ciendo. 
Los Liberales aumentaron sus ga-
nancias en "Walsall y Preston y los 
Conservadores ganaron un puesto en 
Dudley. 
En tres o cuatro distritos de los 
suburbios al sur de Londres la ne-
blina Impidió que las urnas fuesen 
trasladadas a los centros de com-
putac ión . 
Las urnas no se recibieron hasta 
cerca de la media noche y entonces 
se descubr ió que una había queda-
dado a t r á s . 
L A VIZCONDESA ASTOR, E L E -
GIDA 
LONDRES. Nov. 15. 
La Vizcondesa Astor, ha resultado 
elegida en Plymouth. 
Los resultados Iban llegando muy 
despacio a las once de esta noche 
pero seguían carac te r izándose por el 
aumento de votos en general y por 
la crecida votación de liberales y 
laboristas. 
Ya es evidente que la négatrva del 
partido laborista por contraer un 
pacto electoral con los liberales ha 
de representar pérd idas de puestos 
para ambos partidos. 
Lady Cooper, que hab ía hecho una 
fuerte c a m p a ñ a como conservadora y 
de la cual se creía qué sa ldr ía vic-
toriosa fué derrotada por el l iberal 
Fat Collins, que se llevó 14,874 vo-
tos contra 14,349 que obtuvo Lady 
1 Cooper. 
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• (Viene de la 
tividad y de la Tlda. que parece des, 
ceuder con fuerza desconcertante dé 
su graní t ico Pan del Azúcar o de su 
enhiesto Corcovado. 
Y si recuerdo con encanto el co-
lorido de sus paisajes, la pompa da 
su naturaleza y ia potencia de su 
i'ida industriel y ciudadana, con qué'' 
orgullo de americano no recordaré ! 
a sus grandes estadistas y hombres; 
ne letras y de ciencias entre los cua-j 
lea se d§staca en mi memoria como; 
un medal lón de caracter ís t icos per 
files y augusto relieve, la figura l m - : 
ponente de aquel Insigne Barón de! 
Kío Branco. que desde el Ministerio1 
de Negocios Extranjeros t razó fe-j 
cundas orientaciones a la política1 
rnjfericana y abrió caminos de paz! 
y de confianza a la concordia de' 
nuestros pueblos tan necesitados de: 
acercarse y de conocerse í n t i m a m e n j 
te para realizar los fines a que es'! 
t án llamados por su vitalidad finan-! 
ciera, por BU inteligencia y por su1 
histora, en este hemisferio de la í i j 
bertad y de la esperanza.' 
Tampoco he olvidado, ni olvida- ' 
ré mientras viva, los lazod de amis-! 
tad y compañer i smo que me unieron; 
a loa Delegados del Brasil a la1 
Cuarta Conferencia Pan Americana,! 
celebrada en Buenos Aires; n i la! 
grandilocuencia de sus oradores re. i 
presentada por el gentil Gastao da¡ 
Cunha, Vicepresidente hoy de la L i -
ga de las Naciones, y por el alto* 
poeta Olavo Bilac, desaparecido en' 
el mediodía radioso de su gloriosa! 
vida; n i las gra t í s imas horas pasa-
daá en Ta compañía de Aimeida No. I 
gueira, Herculano de Freitas y Joa-I 
qul ln Murt lnno; ni mis conversado.' 
nes sobre tópicos americanistas con i 
el i lustre diplomático a la sazón em_! 
baiador del Brasil en la Argentina, , 
Domiclo da Gama, que fué para mí; 
el m á s angelical de los homnres y : 
el más cordial de los amigos. 1 
P R I M E R A ) , 
dero, y que hoy a t ravés de eu lon-
gitud donde los grandes edificios de 
piedra han sustituido a ¡as rús t icas 
mansiones de paja y cedro arrastra 
vientos marinos—que ojaia obraran 
el milagro de poner piedra sobre 
piedra con la premura do que son 
Incapaces nuestros brazos—hasta el 
lugar mismo donde habrá de levan, 
tarse nuestro incipiente Capitolio. 
Hoy precisamente, y por eso este 
actq de apariencia sencilla tiene una 
muy significativa trascendencia, la 
República del Brasil festeja el ani-
versario de su la fundación de la Re. 
pública, que consagra con el lema 
de Orden y Progreso el grito Inicial 
de Independencia o Muerte que se 
nenunciara en aquel 7 de Septiem-
bre cuyo Centenario se conmemoró 
este mismo año, con tanto halago 
para los patriotas brasi leños que el 
mundo todo, y con él la Cámara M u , 
nicipal a que pertenezco, se compla-
ció en rendir fervoroso homenaje a 
la graii nación a t lán t ica , tanto por 
sus glorias del pasado como por su 
esplendor presente. Cuando en el 
siglo de las rebellones americanas 
las deroás colonias Independizadas 
const i tu íanse en Repúbl icas , la del 
Brasil, que realizó | A revolución 
desde el poder en la propia persona 
real de un príncipe de la ca ía r e i . 
nante portuguesa, formó un Impe-
rio; mas no como el de Méjico pos-
teriormente, bajo el cetro de un ex, 
tranjero, sino como j amás lo ha ha-
bido en el mundo colombino, porque 
Rio de Janeiro, después de haber 
sido 1-a sede de la monarqu ía por-
tuguesa, metrópoli de su propia co. 
lonia, lo fué después del Imperio de 
Don Pedro, pr íncipe que se erige 
en monarca de su regencia y levanta, 
en el bicolor verde-amarillo de los 
rebeldías sin sangre de un pueblo 
abnegado y valeroso, la bandera de 
la libertad que toma por pedestal 
AntorlAadM y altas personalidades que concurrieron al cambio de nombre de 
la calle de Teniente It-sy p or el de Avenida del Brasil. 
Brasi l es t ierra de orden y de 
progreso, como reza su lema: centi-
nela 'de civilización, emporio de fa-
ta-'osas riquezas abierto a la huma, 
i^oad y cerrado, como una turaba, 
a las intromisiones que quisieran 
mermar o poner en entredicho el 
orgullo de su conciencia nacional. 
Volvamos los ojos a esa gran na-j 
cíón que se alza como un faro dej 
dignidad humana sobre las aguasj 
del At lánt ico , bajo los cielos del; 
Sur, y elevemos el pensamiento all 
optimismo considerando cómo la 
v i r t ud y el trabajo, en conjunción j 
magní f i ca con las orientaciones de; 
un nacionalismo previsor y puro,! 
Laa podido convertir en una pode-i 
rosa Repúbl ica de treinta millones j 
de almas, el vasto terr i torio que 
asombrados de sus recursos natura,! 
lea contemplaron los viejos aventu-i 
iprps del mar y descubridores del 
tierras que, por sus proezas tanto; 
como por sus feroces episodios, con-
quistaron la inmortalidad de la h i s j 
tona y viven como monumentos i m - | 
perecederos sobre el pedestal de la: 
faraa. 
Excmo. señor Ministro del Bras i l : ] 
el Ayuntamiento de la ciodad de la 
Habana, capital de la Repúbl ica , no 
ha hecho más que interpretar f ie l -
mente, los sentimientos del pueblo 
cubano, rindiendo con este acto s in, 
ceio testimonio de su couaideración 
y s impat ía a la gran Repúbl ica delj 
Brasil que labora de antiguo, con; 
energ ía previsora y sagaz, por con-i 
vert i r .en realidad el sueño dichoso; 
de hace; de esta América nuestra,; 
debilitada por las discordias y mi-j 
nada por las ambiciones, una patria; 
común , asiento de la democracia y] 
¿el derecho: engrandecida por el t rá . i 
bajo, amada por los que llegan a sus! 
playas en generosa c o m r f a persi-
guiendo los beneficios que brindan! 
ai hombre las fecundas labores^de la 
mtnte o sus esfuerzos materiales so-j 
'bre la tierra fér t i l ; y fuerte, y co. | 
mo vaciada en una a rmazón de hie-¡ 
r rc , para defenderse, con un solo 
corazón y con un solo pensamiento, i 
ac las agresiones de la violencia o! 
de las. iniquidades del destino. 
He debo. 
Bajó de la t r ibuna entre aplau- . 
sos el Dr. Carbonell, y la ocupó 
luego el galano orador y periodista ¡ 
Ruy de Lugo-Viña, para hablar en | 
nombre del Consistorio y como au- ¡ 
tor del proyecto por el cual se puso 
B la calle de Teniente Rey el nom- ¡ 
bre de Avenida del Brasil . Su be- • 
l io discurso, digno de los aplausos 
con que fué premiado, lo tiene aquí ' 
el lector: 
Señor Alcalde: 
Señor Ministro del Brasi l : 
Señores : 
La primit iva calle de la v i l la de 
San Cristóbal de la Habana que alláj 
por el 1600 l lamárase del Basurero' 
y !uego por varios siglos de Ténien- ' 
te Rey, vía pr incipal ís ima entonces • 
como ahora, toma desde hoy el nom. | 
bre de República del Brasil. En nom-| 
bre del Ayuntamiento, que as í rec-1 
tífica con esta nueva nomenclatura i 
la voluntad do los Regidores del Ca-1 
bildn cojonial que nos ngiera en elj 
gobierno dé la comuna Con una bue-f 
na voluntad y una prudente sensa-1 
tez que los Concejales republicanos! 
no hemos logrado superar ni aún ) 
igualar siquiera, vengo a deciros el! 
p o r ' q u é de tal cambio, que exorna.! 
con un nombre no muy conocido en-1 
rre nosotros, esta arteria vecinal | 
que nació en el lindero portuario por, 
donde- desembarcaban los primeros 
coioTiizadores ' de nuestra aetual I 
emndeza y nup iba a terminar al! 
pie casi de la Ermita (Jel Humil la-1 
un trono. Así fué como se produjo, 
en esta nuestra Amér ica Ibérica, 
rjue una sola forman por igual la 
du Tos desprendimientos hispano l u -
sitanos, la peregrina t ransformacióni 
de la más vasta y rica d^ las regio, i 
ne¿ aun en parte inexploradas que 
forman el Continente Latino desde! 
el Río Bravo hasta la Patagonia,! 
imperio democrát ico un d ía y demo-| 
cracia republicana que, al cumplir 
los treinta y cuatro años, ejercita 
cual en el día de su nacimiento la 
vidn del gobierno propio y de la l i -
bé r r ima voluntad cívica o m p l a c i é n , 
dose en ofrecer el ejemplo a l t í s imo 
de que el amor de raza es más fuer-
re, aun en el distanciamicnto invo-
iuntario, que el odio imposible de 
las gentes de una misma sangre, 
aun cuando ésta, derramada pero 
jo más extinta, pretenda enemistar! 
por siempre a los que nunca pudie, 
ron estar desvinculados en la obra 
de bien común v separados en el 
anhelo de un futuro que para todos' 
ofrecerá una sola casa, como sóloj 
uno. m a g n á n i m o e inmarces ib le ,^ íué 
el ideal de los que hicieron corazo-
nes de sus brazos para levantarla. 
Separadas España y Portugal, como 
si las fronteras de la escisión ten-
dieran entre ellas una barrera i n , 
franqueable, acércanse hoy a l f in" 
cual si los poemas de Camoens fue-
ran rimados en lengua cervantina, y 
como si la prosa insuperada de Eca j 
dú Quieroz, vertida al español por! 
Mí.rquina, Val le-Inclán y González! 
Blanco, j amás hubiera sido pr imo,! 
rosamente tejida en el idioma del 
los Malas, de Ramírez el de la ilus-
tre casa, del primo Basilio, de Pa-
thecho el imponderable; el distan,! 
ramiento de siglos, como una recti-
i'icación nunca ta rd ía , estrecha aho-
:a a los dos pueblos cual hermanos! 
que son en la consanguinidad é tn ica 
y hasta en las modalidades y carac, 
ter ís t icas raciales de un mismo gru-
po congénere ; y es tanto y tan sin-
cercí. el deseo de rectificaciones ab, 
solutas, que Madrid, con ansia déi 
expandirse hacia el mar, quiere te-! 
n t su puerto en el de Lisboa: la-j 
zos de ciudad a ciudad, que son los 
que más estrechamente unen a los 
pueblos, extendiendo ia demarca, 
ción vecinal mucho más allá de los 
limites urbanos. Así también , co-
mo si se borraran de repente los re-
tejos, ya que no las sombras, del pa, 
sado. Portugal y el Brasil , a ejem-
plo de la Híspanla ruda y de la dul-
ce Lusltania. confraternizan con j ú , 
bilo expansivo cuyo clamor l legará 
basta nosotros, que si no hemos sido 
los primeros en fomentar nuestra j 
amistad con ambos países tampoco] 
queremos ser los ú l t imos ; y es tan! 
Propicio el momento para dejar en! 
blanco el saldo de las IKiuidacionesi 
totales, que son muchos los mej lca-¡ 
nos que piden un monumento para! 
Hernán Cortés y muchor, los espa-' 
ñoies que alientan la iniciativa de' 
perpetuar en bronce castellano la! 
gloria de Bol ívar ; y estoy de ello! 
tan persuadido, que por eso quiero 
r?(iir en este mon.ento. como si en 
mi voz resonara la inspiración de| 
todo un conjuro d* naciones de h a j 
bla latina, ya fuera dicha en espa-
m l sonoro como en melifluo por tu- í 
gaés ( que aquella casa que Mar t í ' 
habitara en Madrid sea como la 
prolongación de aquella en que, 
aquí naciera, no ye para gloria dej 
los cubanos, para quienes es el L l J 
bertador. sino también para la de' 
todos los hombres de la raza ibéri-j 
ca, para los que debe ser el Genio: | 
libertador de un pueblo digno de su: 
progenitura, y genio de un e s p í r i t u ' 
que tuvo en sus labios y en su plu-j 
ma las resonancias inmortales de* 
un don casi divino de clarividencia 
y profecía. 
Es en Río de Janeiro, la ciudad 
de encantamiento que tiene como 
1» nuestra su BeIra,Mar en rada, 
su cielo fúlgido en que los nubarro-
nes «on azules, sus palmeras cim-
breantes que tienen la euritmia de 
la mujer criolla, su alma tropical 
ardiente Y generosa donde las razas 
de diversos idiomas y de distintos 
colores se funden como en un crisol 
de maravilla; es en Rio de Janeiro, 
que la evoco ahora como una gruta 
de ensueño que se hubiera abierto 
en el ' | . ü ra l en el l i tora l ecuatoria. 
no para envidia del sol y tentación 
del mar, toda ella portentosa en la 
plenitud de un prodigio incompara-
ble; sí, es en Río de Janeiro donde 
^e ha puesto la primera piedra del 
monumento que portugueses y bra-
fileño's han llamado la "Estatua da 
la Amistad, y que hab rá de simboli . 
zar. cuando la bañen las brisas de 
Botafogo y sea por su símbolo más 
alta que la cumbre del Corcovado, 
e- lazo que a perpetuidad una a la 
coionia que fuera metrópol i y a la 
metrópoli que supo hacer de la co-
lonia sede adecuada de un poderoso 
Imperio. Hace ya un siglo que el Rey 
Juan Sexto, soberano de Portugal, pa. 
?ó el océano para establecerse en el 
Brasil, donde un príncipe de su di-
nast ía fundara luego casa propia 
en propia t ierra ; años mas tarde, 
después de transcurrida esa centu-
ria, el Presidente de la República 
Portuguesa, heredero legal del so-
berano cuyo cetro se ext inguió al 
calor de las estrofas fulmíneas de 
Guerra Junqueiro, visita al Brasil , 
repitiendo, en la historia del mun-
do, el segundo caso de un jefe de 
astado que atraviesa el mar como si 
en sus venas corriera aquella mis-
ma sangre in t rép ida y aventurera de 
Magallanes o de un Vasco da Ga-
ma. 
¡Ex t raño destino el de esta gran 
nación, en la que los acontecimien-
•tos se repiten como si un oráculo 
privilegiado se complaciera en ha-
cer de los hechos del presente una 
consecuencia de los sucesos de an-
taño! Si el rey desterrado dejó en 
la semilla de su dinas t ía el germen 
de una patria nueva, el presiden-
te viajero, años mas tarde, selló con 
su gesto de cordialidad, al colocar 
la primera piedra de la estatua sim-
bólica, el ciclo que al concluir se 
prolonga en el ciclo que empieza 
tras de los festejos conmemorati-
vos de una fecha en que la humani-
dad toda ha reconocido en el Bra-
sil no solo una enorme extensión 
terr i tor ial y una fabulosa riqueza 
inapreciable sino también el pun-
to extremo sobre el cual se consoli-
da un estado que es, por la cohe-
sión de su nacionalidad, el núcleo 
de sus habitantes, el vigor de sus 
fuerzas armadas y la eficiencia de 
su diplomacia, una de las potencias 
en el concierto mundial de nacio-
nes de primer orden, gracias a cu-
ya naciente preponderancia será el 
por tugués uno de los más difundi-
dos idiomas. Como veis, su triunfo 
es de la raza, y lo es tanto, que la 
América Latina, engrandecida por 
el concurso bras i leño, cont r ibu i rá a 
hacer de los Continentes Colombi-
nos dos fracciones de semejante po-
der ío : grande el uno por la obra 
de Lincoln, Edison y Walt Whi t -
man. grande el otro por el esfuerzo 
de Sarmiento, J u á r e z y Rio Branco, 
hacia el Norte los descendientes de 
la aventura del Mayflower, hacia 
el Sur los herederos de aquellos 
argonautas que en nombre de Dios 
y de los Reyes de España y Portu-
gal se dividieron la vasta presa, 
entregando, en cambio, su sangre 
generosa, su denodado esfuerzo, su 
genio racial, su valor indomable, su 
fe en el porvenir, que más tarde ha-
brían de florecer, más que en las 
glorias de la vida en las ofrendas a 
la propia gloria, ta l como en la re-
signación de San Mar t ín , en la mag-
nanimidad de Miranda, en él renun-
ciamiento de Bolívar a poderes rea-
les, en la anulac ión de Céspedes en 
San Lorenzo, en las v íc t imas de 
Chapultepec, en el suicidio de la re-
sistencia t i tánica del Morro perua-
no, en la caída de Mar t í en Dos 
Ríos, en el sacrificio del alférez 
Joaqu ín José da Silva Xavier, el 
legendario "tiradentes", már t i r de 
un ensueño que al declararse res-
ponsable único del anhelo de reden-
ción de un pueblo esclavo ofrece a 
los cuervos las e n t r a ñ a s aun palpi-
tantes de su carne y al Brasil la 
sangre vindicadora de un ideal que 
por su ejemplo y en su recuerdo 
fuera mas tarde conquistado, para 
admiración del mundo y gloria de 
una raza ¡la nuestra! 
Finalmente ocupó la tribuna el 
l iuslre Ministro Plenipotenciario del 
Brasil, Excmo. Sr. Dr. Aníbal Ve-
lloso Rabello. quien fué acogido con 
aplausos de s impat ía y pronunció v i -




Coincide esta solemnidad con la 
fecha de un acontecimiento que sir-
vió para aproximar más aún si. cabe, 
todas las naciones del continente 
americano, a la nación que tengo el 
honor de representar, la proclama-
ción de la República Brasi leña el 15 
dé Noviembre de 1889. Hermanán-1 
dola de está manera por una expre-
sión positiva de sus sentimentoe de-
mocráticos, a los demás países que! 
adoptaron esta forma de gobierno, 
desde que surgieron las grandes fi-1 
nJ? 8t0ria de América y con ellos 
n e n / / ^ " 0 8 ^"P^ndores de inde-
pendencia en el horizonte america-
Tra tándose de, una just if icación 
t **** fecha autoriza por 
ser hoy día de nuestra fiesta nacio-
8era lnoPortuno deciros cuán 
sólidas y profundas son ra las ra í -
oes de este sistema en t r ¿ nosotros, 
pues en 34 aftos que nevamos de 
^xlstencia los partidarios de la repú-
bH«a, y con ellos sus estadistas, T 
sus poderes dirigentes, siempre den-
t r o ! f - los imi tes de nuestra organi-
zación constitucional. Inspirados mu-
chas veces en las lecciones Je nuestro 
pasado monárquico de más de medio 
siglo, una solidaridad de esfuerzos 
para bien administrar el país , que 
en la política Interna se ha traduci-
do en la selección de los capacitados 
y en la política externa por mayor 
aproximación de todos los pueblos 
y especialmente los de la América, 
han conseguido elevar el Brasil a un 
nivel tal , que hoy puede presen tá r -
sele como un ejemplo admirable de 
orden y de progreso, que justifica 
no solo el lema de su bandera repu-
blicana, sino sus justas aspiraciones 
a los grandes destinos que cierta-
mente en un futuro próximo le está 
reservado cumplir en el conjuto del 
mundo civilizado. Con afecto nues-
tra s i tuación política, económica, so-
cial y moral, si no supera a las de 
las naciones mejor organizadas, en 
nada es inferior, hecho ese de que 
acabamos de recibir una confirma-
ción recientemente en las manifesta-
ciones de simpatía , de aprecio y de 
cariño de todas las partes del mundo 
civilizado. 
Ha dicho muy bien el Ilustre Pre-
sidente a quien cupo, entre las mu-
chas glorias de su vida de estadista, 
la de hablar en nombre de la Nación 
Bras i leña , para responder a las efu-
sivas* salutaciones de Su Santidad" el 
Papa y de todos los Jefes de Esta-
do: 
"Lanzando una mirada retrospectiva 
sobres estos cien años transcurridos, 
el Brasil tiene conciencia de haber 
contribuido lealmente, en la medida 
de sus fuerzas, pues que no ha dis-
minuido en lo más mínimo en el con-
cepto de las otras naciones, para el 
progreso moral y material del mun-
do. Las transformaciones m á s radi-
cales, como la independecla, la abo-
lición de la esclavitud, la repúbl ica , 
fueron llevadas a efecto sin grandes 
conmociones, ni Innecesarias vio-
lencias. El Impulso dado a la cultu-
ra de la inteligencia, al bienestar 
de las poblaciones, al aprovecha-
miento de las fuerzas económicas, 
a la circulación de las riquezas, todo 
esto significa el esfuerzo de la na-
ción bras i leña en bien cumplir en 
su terr i tor io la misión que le cabe 
en la obra grandiosa de la oiviliza-
clón humana. En la esfera de su po-
lítica externa su preocupación ma-
yor ha sido siempre servir ú t i lmen-
te al mayor y más noble de los Idea-
les, la confraternidad universal de 
los pueblos. Polí t ica tradicional, dic-
tada así por la n í t ida comprensión 
de los Intereses nacionales más in-
mediatos como por n á t u r a l e s Impul-
sos de la propia índole popular, tie-
ne ella, así en el Imperio como en la 
Repúbl ica , regidos los actos de los 
estadistas bras i l eños . " 
Conjuntamente al lado de esa voz 
elocuente que es la del Doctor Epita-
cio Pessoa, estadista republicano el 
cual es un exponente de varias gene-
raciones de estadistas bras i leños , se 
oye aun el eco lejano de otra voz 
ilustre en apoyo de semejantes ver-
dades, comprobadas hace cerca de 
•diez años por un espí r i tu flexible a 
la verdad de los hechos, más amigo 
quizás de las buenas letras que de 
las luchas punzantes de la polít ica, 
por aquel que dada su condición al-
t ís ima de nacimiento, de desterrado 
y de heredero ce un trono, debía de 
haber sido el mayor de los enemigos 
del regimiento republicano. Me re-
fiero al Pr ínc ipe Don Luis de Or-
leans Braganza, en el manifiesto que 
dir igió a los monárquicos bras i leños 
en 6 de Agosto de 1913. cuyas pa-
labras sobre la vida laboriosa dol 
Brasil en sus primeras décadas re-
publicanas son las siguientes: 
"La revolución de 15 de Noviem-
bre encont ró el Brasil en un periodo 
de admirable progreso material. Ex-
t inta la llaga secular de la esclavi-
tud, organizado ya el trabajo libre, 
repletas las arcas públicas gracias a 
la excelente admin i s t rac ión de los 
úl t imos gobiernos, las finanzas na-
cionales llegaron en el año anterior 
a la caída del rég imen a una prope-
ridad nunca vista en el Brasil . Las 
invenciones que caracterizaron el f in 
del siglo X I X han venido a dar un 
nuevo incremento a todas las indus-
tr ias; la electricidad, la gran pro-
ductora de energías en loe países do-
tados como el nuestro de poderosas 
fuerzas h idraú l icas . entran en el 
dominio de la uti l ización prác t ica , 
a t r a ídos por tan maravillosa opor-
tunidad los capitales extranjeros em-
pezaron a afluir . Bajo tan favora-
bles auspicios cualquier país y pr in-
cipalmente el Brasil que salía de su 
estado de adolescencia, tenía forzo-
samente que avanzar a pasos (Te g i -
gante. Fundado en mis principio de 
imparcialidad y de justicia no vacilo 
en reconocer el valor de la grande 
obra material realizada por los go-
biernos republicanos, en la capital 
de la Repúbl ica y en otros puntos 
más de nuestro terr i tor io. Rodr íguez , 
Alves, Lauro Muller , Pereira Passos, 
Oswaldo Cruz, hicieron de Río de 
Janeiro una de las más bellas y sa-
ludables ciudades del mundo y por 
eso mucho merecen del Brasil . • 
Estas palabras imparciales del 
pr íncipe escritor son reflejos de las 
Ideas, de la herencia Intelectual y 
moral de su augusto abuelo mez-
cla de emperador y de filósofo, cuyo 
reinado no pasa según la frase í e l i i 
del gran estadista y magistral histo-
riador argentino Bar to lomé Mitre, 
de una democracia coronada. 
La monarqu ía en el Brasil de fac-
to. no conocía el autoritarismo que 
avasallase las leyes y las concien-
cias, y en ese ambiente de democra-
cia y de libertad en que las prerro-
gativas cívicas aumentaban día por 
día, educóse el pueblo brasi leño y 
surg ió la república que poco agi tó el 
imperio porque casi fué producto de 
una evolución política. La repúbl ica 
vino así a establecer en su constitu-
ción y leyes orgánicas reformas y 
mejoramien tn» .-«ya propaganda des-
de mucho antes había sido hecho por 
los principales jefes de los partidos 
monárquicos avanzados. 
Es nuestra t radic ión diplomát ica 
t ambién de las más honrosas por 
su liberalismo, porque durante los 
dos rég imenes solo hemos pensado 
en la aproximación y en la solidari-
dad de todos los pueblos del conti-
nente americano, y sin haber preten-
dido j a m á s ejercer influencia alguna 
sobre la vida y acciones de los de-
más países a los cuales no podemos 
dejar de estar estrechamente unidos 
por ese espír i tu de fraternidad. 
F u é por eso que el principio de 
arbitraje fué inscrito de modo Impe-
rativo en nuestra Ley Magna de 
1891 y que el principio de la Igual-
dad de los soberanías fué sustenta-
do por el mayor de nuestros Canci-
lleres, el Barón de Río-Branco, y de-
fendido con energ ía en la Haya en 
1907, por nuestro eminente emba-
jador Ruy Barbosa, con el aplauso 
de todos los países de la América 
Latina. 
E l más bello elogio de esa política 
que continuamente nos atrae s lmpá-
t ías y que ha llegado a ser una con-
sagración de '/ . polít ica i d ' r l que la 
Liga de las Naciones predica para 
todos los pueblos, acaba de ser he-
cho por un elevado espír i tu chileno, 
por el señor Augusto Edwards, que 
en la presidencia de aquella lustre 
asamblea en Ginebra, ref i r iéndose a 
m i país , afirmo que éste durante sus 
cien años de au tonomía polít ica 
siempre sus ten tó la paz h.^Ua mis-
mo cuando p rác t i camen te quedó se-
parado de Portugal, hecho ese t ípi-
co de or ientación pacífica y amiga-
ble que el Brasil fué destinado a 
seguir. Es que no solamente por la 
fuerza se imponen las naciones. Es-
tas, como los individuos, tienen en 
su historia y en su valor moral, las 
mejores credenciales para conquistar 
puestos de avance en el conjunto de 
los países cultos. 
Pacifistas por índole, si algunas 
veces pensamos en nuestros arma-
mentos después de Interregnos de 
descuido, es porque así nos lo impo-
ne la extensión enorme de nuestros 
terri torios y porque ellos represen-
tan a d e m á s la ga ran t í a indispensa-
ble de nuestra Integridad. 
Señores : 
La propuesta del señor Concejal 
Ruy de Lugo Viña que como home-
naje a l . Brasil se le haya dado este 
nombre a esta calle de tan antiguas 
y nobles tradiciones tanto a mí co-
mo a todos los bras i leños mucho nos 
congratula, pero, por todas estas ra-
zones y por otras más de grande sim-
pa t ía vuestra por mi país, que mi 
permanencia en este puesto diplomá-
tico ha hecho verificar, no me sor-
prende sü gesto generoso, como no 
me sorprenden sus palabras elocuen-
tes que acabamos de oír y con las 
cuales ha hecho una página magis-
t r a l ¿Te la Historia del Brasil , tam-
poco las del señor Carbonell, gloria 
de la tr ibuna y de las letras cu-
banas, y amigo de aquel gran poeta 
que se l lamó Olave Bilac, el mayor 
y el más humano de nuestros poetas 
con temporáneos , porque j a m á s pensé 
que Cuba pudiese permanecer silen-
ciosa ante la más grata de nuestras 
fiestas nacionales que hizo tremular, 
entrelazadas con la nuestra, el día 7 
de Septiembre úl t imo, tantas ban-
deras amigas en una comunión v i -
brante de a legr ía por la conmemo-
ración del Primer Centenario de 
nuestra Independencia. 
Es que esta solemnidad de hoy 
me trae la grata reminiscencia de 
mi vida pasada .aquella en que yo 
seguía el curso jur íd ico en Río Ja-
neiro y en que toda la América se 
agitaba para asistir con vivísimo in -
te rés a la lucha épica que os lanzas-
te para conquistar vuestra defini t i -
va independencia. Puede aseguraros 
que desde aquel momento una ver-
dadera llama de entusiasmo propa-
góse por toda la ciudad de Río Ja-
neiro y por el Brasil entero, porque 
como espectador y muchas veces co-
actor, asist í a las vibraciones del al-
ma de toda una población que a los 
gritos de ¡Viva la Independencia de 
Cuba! hacía causa común con vues-
t ra emancipación, entonando himnos 
a vuestros grandes hombres, már t i -
res unos, victoriosos otros, héroes 
todos, Carlos Manuel de Céspedes, 
Máximo Gómez, Antonio Maceo, José 
Mar t í , los cuales reunidos con Cor-
dova y Lara en Colombia, Bolívar y 
Sucre en Venezuela, Rocafuerte y Ol-
meda en el Ecuador, Mur i l lo y Ba-
l l iv ian en Bolivia, San Mart ín y R i -
vadavia en Argentina, O'Higuins y 
F r e i r é en Chile, José Bonifacio, Ja-
nuario da Cunha Barbosa, Clemente 
Pereira, Hipóli to da Costa, Cypriano 
Barata, Antonio Carlos, Mar t ín 
Francisco y todos los próceres de la 
independencia en el Brasil, con sus 
esp í r i tus luminosamente suspensos 
en los cielos de sus patrias, son los 
verdaderos Apóstoles de libertad de 
Amér ica , a los cuales la justicia de 
la Historia ya ha reservado los pues-
tos más culminantes en el Templo 
de la Inmortalidad. Y hoy. como 
ayer, hacemos los mismos ardientes 
, votos para que vuestra índependen-
! cia cont inúe la mejor ga ran t í a de 
¡ prosperidad de vuestra República. 
! justificada por las riquezas de su 
i suelo y por la sab idur ía de sus esta-
distas, pues estoy cierto de que el 
i amor a vuestra patria j amás con-
sent i r ía la más insignificante dismi-
I nucíón de las libertades conquista-
das, que pudiesen responder a he-
chos, no ya previstos n i posibles, por-
que esto equivaldr ía a una deshonra 
para la Historia de América . 
Señores : 
Dilatar la expansión comercial 
de los países que representan, abrien-
do nuevos mercados a la producción 
nacional, promover el mayor acerca-
mi-ento intelectual entre los pueblos, 
son koy, antre. otras, las obligacio-
nes primordiales de la's misiones per-
manentes; pero raras veces el éxito 
alcanzado excede al mayor o menor 
prestigio personal de los representan-
tes diplomáticos en las buenas so-
ciedades de los países donde han s i -
do acreditados. 
La placa que hoy aquí se descubre 
en esta calle tiene mucho más va-
lor que todo el trabajo que en el des-
empeño de la misión que me ha con-
ferido mi Gobierno pudiese yo tener 
realizado junto a las CancilleríaB 
para conseguir aquellos fines, porque 
ella es la expresión elocuente, es-
pontánea y directa de la voluntad 
popular por uno de sus poderes le-
gislativos que nosotros en el Brasil 
más apreciamos. Dos hechos his tó-
ricos b a s t a r á n para probar lo que 
af i rmo: nuestra primera constitu-
ción de 1822 no e m a n ó de una asam-
blea constituyente que no se llegó a 
poner de acuerdo sobre el asunto 
y si fué promulgacTa con la aprobación 
unán ime de todos los ayuntamientos 
del Imperio; y la mayor preocupa-
ción de los legisladores republicanos 
fué ampliar la esfera de atribuciones 
del poder municipal a un punto ta l 
que un constitucionalisia nuestro no 
dudó «n afirmar que el sistema polí-
tico adoptado no pasaba de una vasta 
federación de municipalidades. 
En este momento en que surge 
una piedra que fortalece los sólidos 
cimientos de ese vasto y suntuoso 
edificio que el Infatigable espír i tu 
del señor Ruy de Lugo Viña en bue-
na hora se propone construir, el de 
la aproximación de las naciones la-
tino-americanas, yo soy apenas el 
portador de los más sinceros y efusi-
vos agradecimientos de la Nación 
Brasi leia para ese gran periodista y 
esclarecido polít ico, pero antes de to-
do para nuestro grande amigo, tan 
grato al Brasil donde su nombre 
siempre se r eco rda rá , pidiéndole al 
mismo tiempo que haga extensiva la 
grat i tud del pueblo bras i leño al 
Ayuntamiento habanero y así mismo 
a todo el pueblo cubano. 
Hijos de un mismo origen, pro-
ductos de una misma raza, no pode-
mos sino cada uno de nosotros en 
Ja medida de sus fuerzas, trabajar pa-
ra que ese edificio tan úti l a la Hu-
manidac?, no permanezca de ahora en 
adelante estacionario p 
que sent í Profundamente eío 
ce cerca de tres años L̂ }̂  
de navegación directa lt 
Janeiro y la Habana por tre 
previstas e Insuperable., 
nacer. Y con la esperanza , 
do no se ha n ^ r H ^ - uza 
caa8ti 
03911 
no se ha perdido con 2 
esa tentativa que ha de ^ l a c i C 
termvno estas palabras rm enoffari. 
por la sinceridad del s t lu I0'0 
he procurado expresar v ^ ^ i S 
mismo deber ían haber ^ *! 
agradecimiento. 81(10 
Nabuco cuyo nombre e s w ] os es familiar, porqu» fn¿ 0T c%u 
brasi leños m á s ' a m ^ / t ^ V ^ 
mo Gonzalo de Quesada l o ^ ; : 
Brasil, acostumbraba a dei^ Ue «el 
en política el vapor no se h»*?' < 3 
cubierto y que la navegación ía 
cía todavía a la vela 6 lóu «« V 
Reflexionando sobre « u 
miento del muy eminente . F*11*-̂  
dable Jefe, no desespero d# QÍTÍ-
gar el momento en que la i d . r ^ 
l ínea de navegación se tran.,*5» 
prác t icamente en realidad v ^ 
ees en el día en que el accegA ,ent0í-
tros puertos sea más fácil a m ^ 
navios mercantes y en que 
Intercambio comercial pueda 
rar ORA mprUn mim J . . 
• 
... yueQa <u 
car ese medio más de aproxin^L 
los brasi leños que HegaVen a ' ^ 
pisar este suelo de tan antlriifv! ^ 11 
los bras i leños q\ 
pisar este suelo de tan antlgn^""* * 
bles tradiciones, tendrán la innf Bo" 
satisfacción de contemplar el n Í T ^ 
de su patria grabado en el c o * * 
d^ una de la3 más bellas c i u S 1 
del mundo. 
Una salva de aplausos ahorrt ú 
úl t imas palabras del querido Mhn 
tro, quien, al bajar de la MfcS 
fué efusivamente felicitado poc i 
elementos oficiales y demás perso*01 
lidades. *' 
E l acto íia debido complacer J 
digno representante del Brasil fl 
ha visto demostrado una vez' ¿i* 
la admirac ión y el cariño que {¡ V 
ne para su hermoso país el paev ' 
cubano. 
Nosotros nos asociamos al hom». 
naje de ayer, cubriendo los ba'ío. 
nes de nuestra casa con la band?:» 
bras i leña y la nacional. 
E L C A R D E N A L LOGUE, 
INTERCEDE EN FAVOR DE 
M A R Y M A C SWINE! 
DUBLIN, Noviembre 1 
E l Cardenal Logue. Primado it 
Irlanda, sugiere que se ponga e» 
libertad a Miss Mary Mac Swlnej' 
sacándola de la prisión de Mont Joy. 
donde ha declarado la huelga dii 
hambre. 
Su sugest ión, contenida en un te-
legrama al Ministerio del interior 
del Estado Libre dice que se caua 
ría más daño deteniendo las p iW 
ner/s en Irlanda que poniéndoln 
en libertad. 
t E, P . D, 
I L S I Ñ O R 
L o r e n z o F e r n á n d e z y P o r t i l l a 
H A FALLECIDO 
DfiBPUES DE RECIBIK LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 16, a las 4 de la M 
tarde, los que suscriben, su esposa, hijos e hijos políticos, her-
mano, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a las per-
sonas de su amistad, se sirvan acompañar el cadáver de la 
casa de Salud "La P u r í s i m a " al Cementerio de Colón, por cu-
yo acto les queda rán eternamente agradecidos. 
Habana, Noviembre 16 de 1922. 
Mar ía González Vda. de F e r n á n d e z ; Rosa, José, Juan Fer* 
nández y González; Alicia AVmájt de F e r n á n d e z ; Juan Fer-
n á n d e z y Por t i l l a (ausente); Avoüno González y Sarabia: Ma-
r í a Luisa; Hipól i to , Urbano, Eduardo y Avcllno Fernández y 
Keaipozo; l l icardo Linares y F e r n á n d e z ; Severiano y Victoria-
no Linares; Luis Prieto Junco; Manuel y Victoriano Gonzá-
lez; Carlos Lav ín ; Feliciano Gómez; Manuel Suárez; Emilio 
Achí ; Federico Pereda; Escalante Castillo y Co.'j Méndez y 
Co. S. en C H Dr . J o s é L u í s F e n » . 
1 d-16 n. 
Fume BECK 
L o s M e j o r e s T a b a c o s d e l M u n d o 
/ 1 
% W A M E m Z A Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a í i e m p o y no oXvxáe que de 
un C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S só lo va u n paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TE'RRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r í p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
Sarró. Johnion. 
Murlilo y Colomtr 
Toquechtl. Barreras y Co.. 
I. UriarU • C-> 
E S D E . 1 8 8 2 
H A S T A 
L A F E C H Á ^ 
N A D A 
M E J O R . 
4 ^ Se feoden en 
todas las V i d r i é 
Gervasio, 9 6 . 
X K TOBACCO C 
H A B A N A 
tpor 
entre R / S 
o n ^ t í 
c,l,e solo W?1' 
:ué «no J S » 
A C u b a . ? 




ro de Ter V -
^ t rans ió- ; 
acceso a T l ¿ 
;cl1 a ^ « S i 
pueda jusQj? 
aproximaciéj 
íaren aqm, ¡ 
antiguos y „!; 
^n â inmons, 
^ar el n o ^ J 
en el coraifo 
ella8 ciudaidi 
sos ahogó i j , 
herido | Q j 
^ trlbu'm 




"na Tez ^ 
'"O Que t in 
)ais el puebr4 
mos al hoin^ 
do los balco-
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
SE NECESITAN 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
FINCAS U R B A N A S 
P l u m a d a s 
(Viene 4© La pág. TRECE.) 
que dló a l traste con las dellclaa del 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
T R I B U N A L E S 
H A B A N A P A S A ASXTNTOS 
*** Mir. Interesan noticias del seftor José Martl-
* ^ ^ " Í ^ T 7 7 ? W T T I A K NEZ 1 Español, natural de Salcldos, Pro-
Y 36. 6B ^ ^ T f d " 1 vlncia ^6 Pontevedra. Le aoMclta Mar-
v cinco cuartos caoa cellno portela_ Reln N . 
enaradas cada una. In - cubana". Habana. i S a ^ ' ^ ^ B e r n a z r s O . segundo 
KS DOS CASAS E N L E A L -
d Al^^^^TTos v baojs. Informan en 
S ^ 1 S 0 , de Lealtad y Peñalver. La 
8737 6 d 16 
V A R I O S 
23 n-
" —" ._„ .Tipo BH ZiA vlncia I 
A?111*̂  cniud 12. Tel. A-8H7. t r i n a n en 
^$559 
N E C E S I T A M O S TIN F S O F E S O B P A R A 
d y clases de retórica y Literatura Es-
pañola y como auxiliar de primera en-
I señanza en un colegio particular. Pro-
1 vlncia Habana. Informan: Villaverde y 
eilly 13. Agencia 
19 N . 
BTüanrro «T, „ « « - B ^ . Pa ra í so bíblico, sobre todo, cuando LESIONADO A L CAER DE UX A N -
• W E O O C I O DE MOBCEXTTO. SE VENDE . _ . 
propiedad de reciente construcción en cuenta como elementos principales m n i l ^ * ! - * nn""10- Re?ta al- de t enUción , la vanidad de una mu-quller J45e.00 mensual, e da al primero 
que venga en $26.000. Pocito 7, Habana, jer y el descontento sordo de un 
Solamente do 12 a 2 y de 7 a 10 p. 
48525 18 i 
SE V E N S B TTNA C A S I T A PBQTJEíf A la teatrali<iad de la8 Pompas cortesa-1 edad, segundo maquinista del vapor 
con sus vidrieras y escaparates y cedo ñas y de la disciplina mili tarista, solo | " L l 0 " I surto en nueslro puerto, el 
Ne¿tOunnoaiO80POr POCO dlnero' Informe8:ia regafiadientea acepte la chabaca-1 
48543 26 n. i na democracia de gobernantes que. 
En el Hospital Mercedes Ingresó 
¡ayer Jobn L . Caldwell, natural de r 
pueblo que, nacido y educado para j e s Estados Unidos, de 3 8 años de ¡ nandez. acaba de dictar sentencia .la González Barllo, M. Sam, Emil io V I 
SE H A F A L L A D O E L IMPORTAN"- Cárdenas , Oscar MIñoso, Andrés Ai>-
T F PLEITO DEL • 'MANGLAR DE guio Pérez, Fernando García Carra-
l ' R K U T I A " , EX E L QUE INTER- ta iá , Rogelio Pina Estrada, Rafael 
VIENEN, ADEMAS, L A "COMPA- Padlllo, José Ferrer, Joqu ín Ochota-
S I A FRIGORIFICA CUBANA" Y LA rena, César Manresa, Angel F e m á n -
, NUEVA FABRICA DE H I E L O dez Larrinaga, Federico S. León Blan-
Con la ilustrada Ponencia del Ma- co, Manuel Secade, Felipe PrUeto, 
glstrado Sr. Miguel Figueroa y Her-1 Luis A. Muñoz, G. A. Mejias, R a m ó n 
S O L A R E S Y E R M O S 
20 n. 
^ rTn H2 ESQUINA A SAN 
H Í ^ f ^ J u i L el sesudo piso. In-
S el Vs835. 18 n. 
m D E L M O N l t 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ ^ ^ ^ ^ S o S S a ^ A ^ S t M O 1 -
tCTA*0'.,,,^, en la pintoresca lomita 
* ^ C c í t t o casi esquina a Herre-
* ^ . ^ t s t a de portal, sala tres cuar-* compuesta v intercalado cornple-cuarto ae da cuart0 y 
f T d e criados espléndido, garag 
VENDO TER&SNO DE ESQUINA pro- ¡ 
Ipio para establecimiento o chalet, 31-
¡por 21, Avenida de La Libertad y Ju^n 
i Delgado. 2.600 pesos al contado y res-, 
to a plazos, a razón de diez pesos va 
¡ra. R. Rodríguez, Morei/j, 57, Cerro, te 
léfono 1-2673. 
48518 23 n 
fueron talabarteros; y generales que 
ejercieron oficio de maquinistas. 
José CABRUJA Y PLANAS. 
S E O F R E C E N 
D E C A M A J U A N I 
13 Noviembre 1922. 
cual presentaba contusiones y des 
garraduras por distintas partes del 
cuerpo, siendo salificado su estado 
de grave. 
A la policía del Puerto ref ir ió 
Caldwell que estaba ayer trabajan-
do en el cuarto de máqu inas del ci-
tado buque, y que se lesionó al caer-
se del andamio en que estaba subi-
do, por haberse roto el mismo. 
RODO POR L A ESCALERA 
Juan Yarmat y Muñoz, de la Ha-
bana, de 43 años de edad, residen-
te en Gervasio 21, fué asistido por 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOXANES P C » $300.00 T $100.00 A l , , , 
año; dos cuadras Calzada Jesús del Durante los Olas de elección y IOS 
Monte; 9 por 24 metros; medida, s i túa-! pogteriores hasta hoy, y con m o t i - ! el doctor Jacobsen en el Segundo 
draV^O?10' ,nme30rableS" Véame Empe'iTo de haber tenido que atender el Centro de Socorro.' de la tractura 
48542 ' 18 n. | recto Juez Municipal, doctor Cante- j de la novena costilla Izquierda, le-
" ro a la Junta Electoral, como Pre-INTERESANTE. TERRENO ESQUINA i 
entre Beiascoain e infanta. Vale $20.00, s ídente de la misma, ha estado des-
lo doy a la mit. | . siendo contado y ; empeñando dicho Juzgado el Procu-
rápldamente. Buena oportunidad. Empe-1 rador de Placetas señor Alberto Fe-
drado 20. 4S542 18 n. 
fe ^ i c i o ae " , chalet de la esquina. 
^ en el mismo y en el Teléfono 
48533 18 n. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular tiene un niño, se coloca de 
criada de mano o cocinera. Informan: 
Maloja, número 199-B. 
48507 18 N . 
R U S T I C A S 
SE DESE ft. COLOCAR TTNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora. 
Informan en San Lázaro 115. altos. 
C 8722 4d-16 
rrer y Nogueras, por mandato de la 
Audiencia de Santa Clara. 
El vecindario ha quedado satis-
fecho del señor Ferrer por su ac-
"̂tmmmm̂ mmmmmmBm̂ mmmmmmmmmmm , tuación juste y atenta en el desem-
E I N Q U I T A , C A S I U N A C A B A L I E R I A , 1 peño de su función. 
i tranvía Havana Central con paradero 
¡propio en la talanquera. Tierra y agua, r , . , . „ . 
de primera, frutales, palmas reales. La Colonia Españo la de este pue-
Icasa mamposterla, barata. Pocito 7, | blo tenía anunciado dar un baile 
i Habana. 12 a 2 y 7 a 10 p. m. 
48525 18 n. 
DESEAN COLOCARSE TRES JOVENES 
S r s ^ u n S ' m ' a i . a U ^ m a " 0 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
48628 1S n. i 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
de criadas de mano o manejadoras. 
Informan Hotel Cfba, Egldo 75. Telé-
fono A-0067. 
4S572 18 n. 
G R A N CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de toda clase de esta-
blecimientos, casas y solares, dinero en _ , 
_ hipotecas al más bajo tipo. com-i y b»7 familias que tienen en cama 
en sus salones la noche del once de 
los corrientes, y tuvo que suspen-
derse porque, en realidad, la mayo-
r ías de los jóvenes ffe ambos sexos 
es tán padeciendo de la epidemia de 
gripe que nos ha visitado. Apenas 
hay una sola casa en este Té rmino 
que no tenga un enfermo griposo. 
sión que se produjo al rodar por 
la escalera que conduce a los al-
tos de su domicilio. 
E L DOCTOR BARRERA, ROBADO 
En la Quinta Estación denunció el 
doctor Antonio F. Barrera, natural 
de Matanzas, de 40 años de edad, 
vecino de Avenida de la Repúbl ica 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-Nl;averde, Carlos Alzugaray, Eduardo 
Administra de esta Audiencia en el Delgado, Ar tu ro F e r n á n d e z Gonzá-
senado pleito conocido por "del Man- \ lez, Loreno Erb i t i , Gabriel Plchardo, 
glar de Urru t ia" , procedente del Gabriel G. Costa, Gabriel C. Cueto, 
Juzgado de Primra Instancia del | Domingo R. Jaime, José Guerra Ló-
Este. de esta capital, que ha desper-1 pez, Ovidio Giberga, Pedro Herrera 
tado verdadero interés en nuestros I Sotolongo, Isidro Corzo, Francisco 
circuios judiciales y en el que se ven-j F. Ledón, Julio Dehogues, Alfredo 
t i ian cuantiosos intereses. \ L . Bof i l l , Beriuirde Latourt , Miguel 
Se trate en el presente caso del | González L ló ren te , Laureano Fuen-
deslinde de la estancia "Manglar de' tes, Manel R. Angulo, P. Serls de la 
Ur ru t i a " y han promovido este j u i - Torre, Ramón Zaydín, Samuel S. 
cío, entre otroe, el propietario don Barreras, Joeé L . Rodelgo, Isidoro 
Francisco Javier Villaverde y el Pro- Corzo, Adolfo Nogueira, Francisco 
curador don Juan Francisco Rodri- ¡ Lámelas , Santiago Tourifio. 
guez Arango. po si y como directores j Procuradores 
gerentes de la Sociedad Anón ima! Loredo Calahorra, Aldazabal, Oz*-
"Compañía de terrenos del Pilar", en i güera , Corrons, Miranda. Reguera, 
cuyos autos fueron tenidos como par- j Fe rnández . Casaseca. Rubido Verdés, 
tes el Alcalde Municipal de la Ha- j Pintado Daumy, Prieto. Roca, Ferrer, 
baua, la "Compañía Nueva Fábr ica Puzo. Leanés , F. de la Luz, Ros, 
do Hielo" (Sociedad A n ó n i m a ) , eljPzats, Sterling. TrujiUo, Rodr íguez , 
comerciante de esta plaza don Aga- ¡ J. A . Ruiz, Barreal, Pereira, Grana-
pito Caglgas, y numerosas personas ' dos, Sierra, Sosa, Figueredo, I l l a , B. 
más pertenecientes al comercio y a ¡Granados , Castro, Mazón, Hurtado, 
los negocios. Rouco, Espinosa, Benltez, Arroyo, 
He aquí la parte dispositiva de tan O'Reilly. Alvarez. 
interesante resolución: Mandatarios y Partes 
"Fallamos: que con revocación en Ricardo Dávila, Osvaldo Cardona, 
todas sus partes de la sentencia ape-1 Jcsé Sánchez Vil lalba. Toriblo Gon-
número 248, que de su residencia lada del Juez de Primera Instancia' z¿lez. Ramón Illas, Eugenio López, 
le han llevado un farol antiguo, ci-
lindrico, para gas y electricidad, 
cuyo costo estima en 80 pesos. 
del Este de dos de A b r i l de 1921. i María Lanza Gectal, Fernando G. Ta-
gg ^^¿jgndares que consta de cuatro ] J Q V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-; Pran y se venden acciones de Compa- ¡ hasta tres y cuatro. 
P^.i^rmps y gabinete, con sala, sale-1 se de criada manos o manejadora enlatas. Solventes negocios serios y reser- Los enfermos solo guardan cama 
biuciones^ v un lujoso baño. Tiene |casa de moralidad. No sale luera de! vadts. Oficina. Reina 64. sas t rer ía^ ¡ alta fiebre dog 0 t r é s dIa8 y mmedor y "n iuJoso '^"Y i casa üe moralidad. No sale 
ttJ« v cuarto de criado con jardin al la Habana. Calle Aguila 329. 




^ ^ Í A . AVENIDA D E AGOSTA E N -
!7"¡nFrancisco y Concepción, se al-
«nrespléndlda casa terminada de cons-, 
K aue consta de jardín, portal, sala, 
S k divldida por C0lumna.9 de l8Cna-
Sí . tres hermosas "habitaciones, baño 
Cileto Intercalado, galería, saleta de 
S al fondo, cocina, garage, cuartos 
2 criados y chauffeur, servicio de 
Sidos dos patios y yespléndldo tras-
Müo Toda de cirio raso y * 
fcede verse a todas horaS. 





C R I A D O S D E M A N O 
48300 20 N. baste hov no ha habido ni un caso 
S b ^ S f e ^ v e ^ V e ^ m ^ r - n complicaciones qué revistan gra 
fo de la ciudad. Tiene 50 máquinas a; vedad, 
piso y capacidad para 60 más. Se ven^ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- nolo. 
pañol para criado- de mano o de ayu- | 48514 
dan te 4e cocina, sabe cumplir con su 
obligación, tiene buensa referencias, lla-
me al teléfono 1-7815. Marlanao. Re-
parto Buena Vista, Pasaje B. entre 2 
y 3. Paradero Orfila. 
48498 18 N . 
de por no ser ese su negocio. Informan 
Príncljie. 13, Depto. 26. de 11 a 1, Ma-
23 n 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
SE VENDE UN ORAN PUESTO DE 
frutas por tener que embarcarme urgen-
te, punto céntrico. Obrapía 110, entre 
Bernaza y Monserrate 600 pesos, es ne-
gocio. 
48508 18 N . 
La compañía "Central F é Socie-
dad Anónima, se dice que ha sido 
'declarada en quiebra; que ya es tán 
nombrados los Síndicos y Comisarlo 
y que funciona la adminis t rac ión 
de la quiebra de acuerdo con las re-
glas establecidas por la Ley de E n -
juiciamiento Civil y del Código de 
Comercio. Solo sabemos que uno de 
V A R I O S 
imXIENDO UNA PINGA D E 6 A 10 
ctballerlas, cerca de carretera en cual-
ouler provincia. Amargura 77. Teléfo-
no A-1673, oficina de negocios en Ce-
ner»! Abelardo Sosa. 
ero ae man¿> peninsular, con üuenao ici-c- — — - - - - - - - - - —— . j i _ „ - i _ j , , „ J _ i _ J„„ 
rendas do casas conocidas que t r a b á d m e n o s que le costaría abrirlo nuevo, por los Síndicos es el acreditado Indus-
t r i a l y comerciante opulento señor 
José Tarajano y Amaran. 
E l Corresponsal. 
48506 18 N , 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
81 ALQUILA UNA HABITACION A 
fcómbres solos, con muebles o sin ellos. 
iBfrrman: Indio número 39. M-3535. 
_ 48489 18 N . 
BALA DIVIDIDA. ENTRADA INDE-
HMUente para oficina o pequeña indus-
H t se alquila con o sin contrato. Ra-
tft: Virtudes 125 . 
48487 18 N . 
VXrZVA CASA DE HUESPEDES. EN 
Afolar 47, próximo al Comercio, ofici-
•M V paseos, se alquilan modernas y 
^•Uladas habitaciones, altas, amuebla-
•M, con lavabos de agua corriente y 
ulítencla. Precios de situación. 
48Í55 18 n. 
M $40.00 S E ALQUILA UN MAQNI-
«eb departamento en casa de moralidad 
* señoras solas o matrimonio sin ni-
•oa Unico Inquilino. Se exigen refe-
NMlas. Muralla 103. primer piso. 
<»557 18 n. 
Informarán a todas horas en el Telé- no poderlo atender. Tiene para vivir 
fono A-4792 'familia. Jesús del Monte 324 de 1 a 5. 
48553 * » 19 n. | 48539 18 n. 
C O C I N E R A S 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
para cocinar y ayudar a la limpieza. 
Tiene informes. Apodaca, 17, 
48501 18 N . 
|CAFETEROS. CEDO LOCAL PARA 
café en lugar de tránsito.^iía y .noche. 
Cruce de varias líneas de tranvías en-
frente. Tengo dulcería acreditada que 
toma parte local, vidriera cigarros 
americano que pone billares estilo New I © E l DIARIO DE L A M A R I - O 
York. Mide 1.500 metros 
regalía razonable. V o ^ o ^ X l T ^ « 2 
COCINERA ESPADOLA, DESEA COLO-
carse. Prefiere matrimonio solo o cotta 
familia. Tiene buenas referencias. In-
formes: Teléfonos A-4205 y A-1392. 
48530 18 n. 
Habana. De 12 a 2 y de 7 a 10 p. 
48525 18 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
joven, española de cocinera. Sabe su 
obligación. Sol 106. Teléfono A-9666. 
48532 18 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COCINERA ESPADOLA, CUMPLE CON 
su obligación, no gana menos de $30.00, 
casada, desea matrimonio o familia no 
mfts de seis, por el Cerro. Tel. 1-1078. 
Sra. Sánchez. Vive Cerro 582. 
48537 1» n. 
C H A U F F E Ü R S 
Acciones del Nuevo Frontón. Vendo 
150. Teléfonos A-6201 y M-5223. F i -
del Perlacezu. , 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F., 
Márquez. Cuba 32. . 
Q cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
d'.bemos declarar y declaramos con .r iche' Francisco García Alvarez. Er-
lugar las demandas incidentales de I nefct0 Alvarez Romay, Je sús Rodri-
Ignora el doctor Barrera quién i previo y especial pronunciamiento ^aez Fe rnández , Narciso Aldabo Fau-
pueda ser el autor de esie robo. promovidas a nombre de Agapito Ca-j1*' José Vence. Francisco G. Quirós , 
gigas y Aparicio; a nombre de Juan ' Raí:ael Zua2o. Francisco J. Vlllaver-
Louniet y Langne. Augusta, Caroli-!de- Ptdro Crehueras. Ar tu ro F. Gon-
. na y Pedro Carlos Lacoste y Lacos- *á.lez' 0scar OJ12- ,Alfo?r80', \ ™ 
cellno Castillo y Boza, dieron cuen- te: a nombre de don Pedro Gómea i Díaz Quevedo Francisco María Laz-
ta a la policía de qué ave? los la - IMena: a nombre de la "Compañía1 ^ ° 0 . P a b l ° O * * " ! * ? * ™ 0 * 0 
dvones visitaron la h l b ^ d ó n que ! ^ / " í ' ^ * ^ X ^ ^ t ^ ^ t ^ z l ^ ^ ocupan en la casa ArraTnnnto 41 | tam.ento de la Habana; y en su con-1t0' Marla Amparaaa Minan, Jose LO la casa A g r á m e n t e 44, secnecia declaramos> así mi3m0( n0) Hado Blanco, Jorge M. Nuñez Luis 
aprecia en la cantidad de 35 pe- ber 1UCar 81 J DíaZ Rufin0 V- Hernández ' Hi lar io 
sos, y otro de Efigenio Castillo, her-
mano del segundo, que estima en 25 
pesos. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, fueron procesados 
L E L L E V A R O N L A ROPA 
Erlberto Amador y Boza y Mar-
nombre de don Juan Francisco Ro-1 González Ar r í e t e . Pedro R. Marque-
driguez Arango y de don Francisco ' M 0scar M- Mesan», Evaristo Ruiz, 
Javier Villaverde. como directores i M F- pérez Velazco'Juan R- Quinta ' 
gerentes de la Sociedad Anónima 
" Compañía de Terrenos del Pilar", 
con las costas de dichos incidentes 
. . a cargo de los promoventes del ex-
a>er los hermanos José . Benito y To- presado deslinde aunque no en el con-
mas Hornedo y López, con fianza de cepto de litigantes temerarios o de 
mala fé. t ambién fallamos DeSESTI-
MANDO las demandas incidentales, 
promovidas por éstos úl t imos contra 
Rosalía Pera Mesa. Antonio Casa-
ñas Gómez y Aniceto Caraballo Her-
nández contra la ."Compañía Frigo-
rífica Cubana", contra la "Nueva 
na. Diego Rivero Maya. 
A U T O M O V I L E S 
, SE VENDE UN LUJOSO LIMONSIN 
I Plerre-arrow. Informan: San Rafael 
I 191. 
I 4S460 15 D. 
COCINERO EN GENERAL BLANCO 
antiguo en este ramo, cocina criolla y 
española, se ofrece para pocos de mesa, llegar tarde 
no pide gran sueldo, deje aviso a Luis A-4358. Teniente 
Vidriera del café lo. de Colón, prefierie j altos de la botica, 
comercio, escrito Monyerale y Animas. 46642 
48498 18 N. I — — — — 
Se vende de ocasión, por estorbar, au-
tomovil de siete asientos mecánica-
D I N E R 0 EN HIPOTECAS . mente garantizado, con Testidura, fue-
Condiciones inmejorables, i a io años, fle, pintura y ciBco gomas nuevas. 
a voluntad del que toma el dlnero. De- n • . \ « , , «»» i 
voluciones parciales o totales sin tener rreClO S1D pretensiones, veaio en U 
que paga- más que hasta la fecha de p . : I Iv O kaínc 
cancelación. No pierda tiempo. Puede I ^ " " 7 » * » D*i0*' 
M. A. Falben Teléfono 
Rey y Compostela, 48492 25 
26 N . 
WlH N E G O C I O . POR NO PODERLO 
»Under se vende o se arrienda un local 
'•¡aUna o bodega. Informes: Mercado 
Unico. Jaula de aves la primera del 
•«rcado. 
-^58 19 n. 
HABITACIONES. S E ALQUILAN DOS 
' S í • con balcones. Independientes. 
»« « 8cas y cómodas en San Ignacio 
»: precio módico. 
4S54S 20 n. 
«• ALQxnCLAN DOS HABITACIONES, 
*w&8 o RPnarnHoc „ matrimonio 
DESEA COLOGARSRE UN GHAUP-
feur español, práctico en toda clase do 
automóviles sin pretensiones, para casa 
particular o de comercio. Tiene referen-
cias. Teléfono M-5843. 
48531 18 n. 
CHAUPPEUR PRACTICO EN LAS CA-
lles de la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión. 
Tiene buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. No tiene pretensio-
nes. Informan: Encarnación 29. Teléfo-
no 1-1605. J. dél Monte. 
48560 30 n. 
ÍMIA>~ " separadas, a atri onio sin 
•¡T. o 8E,Lora3 solas. Basarrate esqui-
fcdeira111 ^fae1 ' bajos, al lado de la 
"552' 18 n. 
S E N K E S I ] A N 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•A UNA C R I A D A P A R A EL 
PM "Tr>Yi" Ponlecior, tenga referen-g l ^ a i i p á n . 2 0 . Teléfono A-4319. 
S ^ Q T A UNA C R I A D A D E SÍA-
K » * cortT f, MT111 y trabajadora; es 
Í*Í««L L ^ i , i11,1!4- Sueldo: ^22 y ropa 
^"rias v Wr3^ '62 ' 5' entVo Príncipe 
L«5l7f y Cal2ada. Jesús del Monte. 
21 n 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, JOVEN, CON 
varios años de práctica y buenas refe-
rencias de casas donde prestó largo 
tiempo sus serv id^ , desea colocarse en 
casa particular. Tiene suflcjente cono-
cimientos de mecánica y trabaja cual-
quier máquina. Para Informes: Teléfo-
no F-3144. 
48541 18 •• 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Ha quedaio Instalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de Taquigrafía, Me-
canografía. Ortografía, Inglés 'Corres-
pondencia Mercantil y Redacción de 
Documentos. Pídanse prospectos. Da-
mas 3. Habana. 
48472 30 N . 
P A R A L A S D A M A S 
Automóvil de reparto, propio para 
panader ía , t intorería, cigarros, dulces, 
etc., con carrocería nueva, sin estre-
nar, garantizado. Se vende a precio 
de situación. Véalo. Es muy económi-
co. O'Reilly, 2, bajos. 
48492 25 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N Q U E A C A B A D E Q R A D U A R -
se de Tenedor de Libros/ desea colo-
carse de ayudante de carpeta. Infor-
man en Merced. 82. bajos, de 12 a 7. 
48524 18 n 
P A R A CAMIONES 
L A CASA C A M P R E L L 
O ' R E I L L Y , 2 . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A R E -
cen glngham, son impermeables, son 
prácticos y muy mómodos y duraderos, 
val.n sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia 9, esquina a Agulla. 
MAN T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
slmo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a $170; toalla de baño grandísi-
ma, a |2.25; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , C«- 48492 25 
lidad do lo mejor, a 1 peso 40 centavos; 
c a r n e t b 'o rd^s . ^ ^ e n ^ l , Usted necesita tener una máquina de-
vos. concordia 9, esquina a Aguila. jcente. Las hay de gran categoría en-
S W E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O ; teramentc nuevas y a precios inme-
n 
jorables, en O'ReiHy, 2, bajos. 
v U R B A N A S 
EN BARRIO COMERCIAL, CERCA del 
i muelle de Luz. vendo casa de tres plan-
522 y ropa tas y buena renta, la doy en 36.000 pe-
1? n sos. Aguiar 109. Teléfono A-a420 
» n ^ e P t ? ? ™ = E Y, VE-
ra?. 20 pelos a Criada de mano-
48145 18 N . 
18 N . 
• M t W a ^ ñ ^ * de habita^ones y ser, 
utí** co»er muvQhf "0 Sea muy joven 
B & > r « c o m e S l o n l s , ^ fea fina y KS4 ba servido c:,ne,!L de las casas 
• t ó a w . v S o 6 ! 1 Calzada 55' entre 
habitación^ 
ECONOMIA ??. SE VENDE CON SALA. 
! saleta y cuatro cuartos, fabricación mo-
derna v preparada para altos. Para pre-
cio y demás Informes: su dueño. Ber-
naza 50, segundo piso, altos de la libre-
ría. Sr. BenabcT.t. 
48527 19 n- . 
saco muy bueno, a un peso 50 centavos; 
sweater para joven a 1 peso 50 centa-
vos; pantalones mecánico para joven, 1 
peso; para hombre, a 1 peso 50 centavos. 
Concordia 9, esquina a Aguila. ^ ^ Q ^ J ^ ^ 3 5 CON 
B U PANDAS, O R A N SURTTOO D E <j)- ¿ r e p i t o . Está en con-
lores, muy baratas, a 12.o0 cada una, * „ . ^ m* J r " 
l i j o . Concordia 9, esquina a Aguila. I diciones. Preao: ^300.00. m . de \tO-
V E S T T D O S D E R A T I N E BORDADO co-' mez 449 de 9 a 11 y de 2 a S. 
lor de moda, a $3.50. valen 5, otro gran i 
lote de ginghara muy bonitos, a í pesos; | 
otro gran surtido de voile, color de 
moda todo bordado a mano, a 5 pesos; I 
otro íote de chiffón de seda, aL4_ pesos 
valen diez pesos 
18 n. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T , C U A T R O 
gomas nuevas, fifélle. pintura en per-
fectas condiciones, motor a toda prueba, 
un surtido bonito de I Informes: Manrique 97 a todas horas. 
crepé d é " a'China, bordado a mano a Victoriano Botón. 
11 pesos y muchas batas muy adorna- ¡ 48544 
a ^ ^ S ^ ^ ^ S K S de'Vdbfr6 j ^ E N D O OUAOUA A U T O M O T O r » A : 
g S K ? ? 2 W ¿ a Aguila. j ratat Ay ^ C ^ ^ p ^ ^ t á S 
18 
VENDO UNA ESQUINA CON CUATRO 
casas, fabricación de primera. Mide 323 
metros. Renta $150.00. Ultimo precio 
como negocio $13,800. 
esquina il . 
veinte pasajeros 
TRAJES NISOS DESDE 3 A 8 ASOS, desee establecer negocio productivo í í ! ^ - ^«irnlr a. Tieso cada uno; panta- pueblos del interior por poco i ^ ^ ^ S ^ I ^ ^ O ^ S ^ i í ; ^ ^ ^ . Apartado 2476. Habana 
mecías patente para niños, a 20 centa- j *¿¿2̂ ^—mmmmmmmmmm„r!m^mmmî l 
dlnero. 
8 n. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
que sepa Para 
19 N . 
r^Po . cuatro T Dlan',.*.V'"" criadas; 
«o» pa í a rL? t r / para -
Habana 126 " de man 
VENDO EN L A VIBORA ESQUENA TOALLAS DE BAÜrO, MUY PINAS, 
establecimiento, preparada para ¡ mafo c o m p l e t o . l ^ f r ^ s ca- , 
a Aguila. I 
dirigidos a 
M I S C E L A N E A 
una 
coser 
C R I A D O S 
19 n. 
D E M A N O 
VENDO UNA CASA PROPIA PARA 
matrimonio, fabricación de cielo raso. 
Tiene jardín, sala, comedor, una gran 
habitación, cocina, cuarto de baño y 
buen patio. Ultimo precio para no per-
der t |mpo, $2,000. Informa: Sr. Ulfe 
López. Zulueta y Misión. Hotel París. 
E L H O G A R Y L A M O D A 
La revista más importante y económica 
para el hogar, se publica tres veces al 
mes y contiene, modas, amenidades, cu 
S E V E N D E U N J U E G O D E MAQUI-
nas de hojalatería, casi nuevo y varias 
herramlentos. Sol. 88. 
48367 17 N . 
S E R V I L L E T A S DE CREPE 
Tenemos en existencia un mil lón 
VENDO PEGADO A LA ESQUINA DE 
23. un terreno llano. Mde 18 de frente ¡ 
por 27.50 de fondo. Se da. a razón de 
. P ^ a D E 
\' 80 8ollclta'"'"''WVfUi:z' 
' r S n l 1 1 obll&aclC6Íad.? -
8d-16 
y ten-;parIs. Sr- López. 
48516 
C O C I N E R A S 
15 
18 n. 
'""piar Daro — •— q. fAKA 
'^«ro ig, a[tasun matrimonio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DESEA CASAS CHICAS? DOS JESUS REGISTRADORAS N A T I O N A L 
por 13, en paquetes de m i l l a r , ga 
rant izado. M u y baratas. G o n z á l e z 
y M a r t í . Concha, 3-K. 
25 n 
ratrs 4S434 
mi l pesos cada uno, como autores 
del robo efectuado no hace mucho 
en el a lmacén que en la calle de 
Corrales tiene el asiát ico Fél ix Chan, 
dueño de la seder ía establecida en 
Avenida de Italia, denominada "La 
Mariposa". En esta causa fué pro-
cesado también Adolfo Reyes y Ri-
soto, como encubridor, con obliga-
ción apud-acta de presentarse pe-
r iód icamente al Juzgado. 
Por el propio juez fué procesado 
Santiago Ferreiro y Ruiz, con obli-
gación apud-acta. 
XARCOMANA RECLUIDA 
A los Expertos se presentó ayer 
Josefa Gonzálze y Pérez, vecina de 
Industria 84. diciendo que por ser 
n a r c ó m a n a desea ser recluida en el 
Hospital Calixto García, para su cu-
ración. 
F u é enviada al Juzgado de la Sec-
ción Segunda, ordenándose el In-
greso" de Josefa González en el ci-
tado establecimiento, después de 
comprobar los médicos de guardia 
en el Hospital Municipal la nece-
sidad de asistencia. 
DENUNCIA CONTRA UN TIO 
Diego Martell y González, residen-
te en Industria 9 6, hizo ayer una 
denuncia contra su tío Miguel Mar-
tel l y Martel l , vecino de Tenient*» 
Rey 88. Refirió el denunciante en 
la Primera Estación de Policía, que 
hace tres años vino a Cuba proce-
dente de Islas Canarias, poniéndose 
a trabajar con su tío como depen-
diente, en el giro de tejidos. A los 
dos años de ser dependiente, dice 
Diego Martel l , ma rchó su tío a Ca-
narias, dejándolo a él como encar-
gado del establecimiento, y ahora, 
al regresar del país natal. Miguel 
Martel l quiere vender la casa, sin 
abonarle lo que le adeuda por suel-
dos. 
E l denunciante afirma que son 
dos m i l pesos lo que se le debe. 
PROCESADOS 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta fueron procesa-
dos ayer los siguientes individuos: 
Pedro F e r n á n d e z Pérez , por robo; 
con 500 pesos de fianza para gozar 
de libertad provisional; María Luisa 
Dueñas Rodríguez, por infracción del 
Código Postal, en libertad apud-
acta, y Rogelio Mora por rapto, en 
libertad apud-acta. 
CHOQUE DE AUTOS.—TTS AUTO-
M O V I L DESPESADO 
En la Casa de Salud del Centro 
Asturiano "Covadonga", fueron asis-
tidos, después de haberles sido hecha 
la primera cura en el Hospital Mu-
nicipal, Manuel Pé rez Vaca, español I ñas. 
de 45 años de edad, y vecino de | Juzgado Oeste 
Santo Tomás 5. en el Cerro, y Ma-
nuel Farias Fumar, chauffeur del 
auto 6411 y vecino de 10 de Oc-
tubre 6. 
Pérez , presentaba la fractura del 
h ú m e r o Izquierdo, y contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, siendo su estado grave, y 
Farias, contusiones y desgarraduras 
de ca rác te r leve. 
Declararon ambos, que el au tomó-
v i l 5411, conducido por Farias y 
llevando como pasajero a Pérez , se 
dir igía por la Avenida de Menocal, 
en dirección a la calzada de San 
Láza ro , y al llegar cerca del puen-
te de Villarín. sufrió un fuerte 
topetazo, que hizo volcar el auto 
y caer despeñado por la cuneta, 
donde quedó desbrozado, sufriendo 
los declarantes las lesiones que pre-
sentan. 
Agregó Farias que él e ro» que el 
causante del choque sufrido, fuese 
un automóvi l pintado de negro que 
venía de t rás del que él conducía y 
que siguió su marcha después del 
accidente. 
E l vigilante 1532, R. Arca, de-
tuvo después a César O'Reilly y Pa-
drón, natural de Marianao, de 26 
años de edad, chauffeur del camión 
15048, de la Per fumer ía de Cru-
sellas y Co. y vecino de Máximo Gó-
mez 458, al que acusó el chauffuer 
del Dodge 5200, Maximino González 
F i l f ldo , de 29 años, y vecino de 
Infanaón 56. de ser el que con el 
camión que manejaba chocó con el 
automóvi l 5411. 
Examinado el camión presenta en 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
RECURSO DE REFORMA 
El Inspector, señor Fernando Fer-
nández Areces. ha establecido recur-
so de reforma contra la resolución del 
Alcalde, por la cual fué declarado 
ce&ante, por renuncia táci ta . El se-
ñor Fe rnández Areces acompaña una 
certificación facultativa, donde corus-
Fábr ica de Hielo", contra Agapito ta a-ue 86 encontraba enfermo, en 
Cagigas Aparicio. Manuel López Cos 
y los herederos de Dolores Echeva-
r r ía de Baranda. Sres. Francisca Fe-
lina Segunda de los Dolores. Justo 
cama, causa por la que no podía con-
curr i r al trabajo. 
UN POSTE 
E l Alcalde ha dispuesto que se pro-
José Ramón , Juan Francisco. Miguel ceda a retirar 3 ^tT°s 40 ce?V" 
Juan de Dios. Sara. Amparo y Oscar nietros el poste telefónico que existe 
Félix Baranda y Echevar r í a y Má-
ximo Iglesias López, y contra Pedro 
en la calle do Rodr íguez entre Fá-
brica y Reforma, siempre que el se-
Gómez Mena, con las costas de estos ñor Perfect.0 Su^rezL.due^_íÍe Í5_5f. 
incidentes, a cargo de los promoven-
tes. aunque no en concepto ni a los 
efectos de la precipitada Orden M i l i -
tar y declaramos, en la forma ordina-
ria las costas de la segunda Instan-
cia. Así lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. Manuel Landa. Federi-
co García Ramls, Antonio Echeva-
rrfa, Miguel Figueroa". 
Si;.vALAMIENTO.S PARA HOY 
Sa'.i Primera de lo Criminal 
Centra Fél ix Lloreda, por aten-
tado. Defensor: Sr. J. M. Alfonso. 
Contra Walter Ar thur , por estafa. 
Defensor: Sr. Angulo. 
Contra Luis M. Rodríguez, por ho-
micidio. Defensor: Sr. Sainz Silveira. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Contra Dositeo Castro, por estafa. 
Defensor: Sr. RosadoAybar. 
Contra Ju l i án González, por ame-
¡nazas . Defensor: Sr. Cruells. 
Contra Liborio Valdés , por dispa-
ro. Defensor: Sr. Hernández . 
Contra Ramón Alberich, por ten-
tativa de robo. Defensor: Sr. Ponce. 
Contra Luis Arenas, por defrauda-
ción. Defensor: Sr. Sánchez Galarra-
ga. 
Contra Luis Gil , por falsedad. De-
fensor: Sr. L . Blanco. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra Pedro González, ^por hurto. 
Defensor: Sr. Lombard. 
Contra Pompilio Pére», por aten-
tado. Defensor: Sr. Zaydín 
sa en construcción que existe frente 
a este peáte, abone el costo del tras-
lado. 
A GUANAJAT 
E l Alcaide de la Cárcel ha partici-
pado al Alcalde que en el Vivac se 
encuentran a su disposición, para 
ser trasladados al Asilo de Gnanajay 
los menores Vi rg i l io Pérez . Manuel 
Hernández , Heriberto Hernánde? , 
Alfredo Pérez y Ernesto Pérez . 
SOBRE E L PERSONAL . . 
E l Alcalde ha dejado sin efecto 
la cesant ía de Agust ín Mora, emplea» 
de de la Escuela Modelo. 
También ha dispuesto el Alcalde 
que el señor Aniceto Alvarez, emplea-
do en el Hospital Municipal, pase a 
prestar servicios en Comisión en t i 
Departamento de Gobernación. 
EMBARGO PREVENTIVO 
La Alcaldía ha pedido al Registra-
dor de la Propiedad de Oriente que 
proceda a anotar en el l ibro corres-
pondiente el embargo presentado del 
edificio Aguiar 81, y 83, del Banco 
Español , hecho por el Municipio, por 
débito de sobrantes de la recauda-
ción del agua. 
ENTREVISTA 
Los doctores Tamayo, Hoyos, Ló-
pez Silvera y la Sra. Domltl la García 
de Coronado estuvieron ayer en la 
Alcaldía, tratando con don Marcelino, 
acerca del programa que se es tá con-
feccionando por la Sección de Hls-
Contra Eladio Díaz, por robo. De-: d e i a •VItdiclna ^ f 1 0 * 0 * ; x p " a 
•nsor: Sr Zaydín I 6 ' act0 (ie la re ins ta lación de lápida fe s r: r. a í 
Contra Fidel González, por robo. 
Defensor: Sr. Péña te . 
Contra José Jotíg, por daño a la 
salud pública. Defensor: Sr. F. F . 
Lc-dón. 
Sala de lo Civi l 
Juzgado San Antonio. Tercer ía me-
jor derecho por Constantino García %n Cuba ^ la Sra-. Domlt l la García 
de mármol vn la casa de la calle de 
Empedrado, donde nació el Dr. Ro-
may. 
Dicho acto t endrá lugar el sábado 
de la próxima semana,. 
El Dr. Tamayo leerá su discurso 
sobre la introducción de la vacuna 
Coronado, p ronunc ia rá una elocuen-
te oración. 
L E Y D E L SERVICIO C I V I L 
Cebreiro, empleado municipal que 
tantas pruebas tiene dadas de su I n -
teligencia y laboriosidad, ofrece una 
m á s . 
Ya está a la venta en casa de P. 
Fernández y Ca. P í Margall 17 un 
cuadernito con las modificaciones 
permanentes y transitorias Introdu-
cidas en la Ley del Servicio Civi l , por 
la de seis de Octubre úl t imo. 
Es un buen trabajo que Instruye al 
personal de su si tuación actual y 
futura y los guia para el ejercicio 
Norlega contra Aurelio Hevia y Com-
pañía Azucarera Central Alquizar. 
Incidente. 
Ponente Vandana. 
Letrado Dr. Alvarez. 
Letrado Pino Procurador Cárde-
Testamentaria de 
Manuela Placeres y Agus t ín da Zá-
rraga. 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Ledón. Parte. 
Letrado Dr. Sánchez. 
Letrado Prieto. Parte. 
Letrado Dr. Sánchez Galarraga. 
Juzgado Norte. Josefa Gómez con-. . 
tra Juan M. Hernández sobre pesos. | do sua derechoa en caso necesario 
Menor cuant ía . 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Dr. Arana. 
Juzgado Norte. Josefa Pereira con-
tra la Unión Latina Compañía Na-
cional de Espejos. Accidente de tra-
bajo. 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Ovles. Procurador Royo. 
Letrado García Montes. Mandata-
rio R. I l l a s . 
Juzgado Este. Compañía de Cré-1 
d'to Comercial e Industr ial contra! 
Autonio R. Bustamante y Alber to ' 
Valdés FFauly sobre pesos. 
Menor cuant ía . 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Gispert. Parte. 
Juzgado Sur. Incidente oposición^ 
al embargo preventivo de bienes de 
Z. P. o . 
LA 8E50HA 
C O N S T A N Z A S A N C H E Z D E 
F E R N A N D E Z 
PaUedó en. el Señor ayer a la* 6 p. xa. 
después de recibir los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Papal. 
Los que suscriben viudo, hijas, her-
manos políticos y demls pariente* y 
, amlffos, supUcaa a todo, encomienden 
Nacional que fué solicitado por la al,na * I>io• 7 ™ r » a » nm amia-
Compañía General de Autos y Moto- lo» acompañen al aep^Uo desde 
res. Incidente. l 1» cas» Heal 33. Quemados de Marta-
^VSU D a t ? l * S r 8 u £ T S — r = ^ _ Ibafto. frente a un parque en •4,700 y , v " , " " r ' e n l f leas 'vidrieras', sin CIOS y mUCIiraS 1 
tíii'^tíftí* xc.0rta fa^m' 8E SOLI- reconocer $4,500 al 8 010 si se desea, venden J^ f f " ; " " lalauier I n d ^ ^ r- 1. o V 
M6n- N«PUino Ts1^,.^6 «epa Informan en*la Calzadi de Jesús <JeVs,trenar' cual<luler lnauB- h . Concha, 3 - K . 
18 N . 
SE VENDE CASA DE DOS PLANTAS, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto <}• 
ñ , $ ,
16 D . 
E K COMAOSTE I»A 154, B A J O S , 
 dos magTiíflcas vidrieras. 
SB 
si 
S E R V I L L E T A S DE C H I N A 
Liquidamos tres mil lones de ser 
Villetas de papel china de ^ x l 2 ¡ l a s ruedas delanteras y guardafango i 
[ _ - y j OAA n . j _ _ "i izquierdo señales de haber sufrido i 
un fuerte golpe. en paquetes de 8 0 0 . P idan pre- z 
 cios uestras a G o n z á l e z y Mar-
• "Iuroo Piso. 1 Monte y Madrid. Bodega, 
23 N i i 5 6 0 18 n. 
i tria o comercio. 
48540 18 n. 26 n 
OTCelly declaró que no 
cuenta del accidente. 
F u é remitido a l Vivac, 
Ponente IC Escobar. 
Letrado Dr. Díaz Irizar. 
Letrado Arlas. Procurador Grana-
! dos. 
Juzgado Güines. Ibrahin Díaz con-
tra José Suárez en cobro de pesos, 
Menor cuant ía . 
Ponente Vandana. 
Letrado Alvarez Marur l . 
Letrado Dr. Espino. 
NOTIFICACIONES 
Letrados 
C. Sánchez. Francisco O. de los 
se dió i Reyes. Pedro Brú, Manuel F. Tabea-
da, Adolfo Gil Picacho. Ramiro Ma-
j f ia l ich , José R. Villaverde, Raú l de ' 
nao al Cementerio de Colón, hoy a lae 
4 p. m. 
Marianao 16 de Noviembre de 1920. 
Eufrasio J. Fernández: María Josefa 
y Ester Fernández Mufliz: María de loe 
Dolores de Ibarra; Agustín Urrutia; Jo-
sefa Prendes Vda. de Muflir; Teresa Mu-
ftlz y Prendes; RR. PP. Fray Julio del 
N. J. C. D.; Fray Juan José Troncóse 
de la V. del C. C. D.; Presbítero Ramón 
García Barreras; Presbítero Nicanor 
García; doctores Alfredo Flgueras Ba-
llester yJoaquín M. Alvarez. 
Bota.—No se reparten esquelas. 
F A G I N A D I E C I O C H O D i A R l U D¡L L A M A K i l V A n o n ^ r * i b d e l » £ £ 
M e a C a t ó l i c a 
Santos Cristóbal. Patrono da la Ha 
baña y de su diócesis y Elpldlo, mártl 
res; Fidencio y Edmundo, obispos y 
confesores; santa Inés de Asís, herma-
na d^ Santa Clara. 
San Cristóbal, mártir. Este valeroso 
f glorioso Santo fué cananeo de nación, i 
fué a la provincia de Licia para predi-, 
car el Evanrello. Era hombre de gentil 
disposición y alta estatura. Por la ora-
clón de San Cristóbal y por las mara-
villas que el Señor obraza por él. se Iba 
propagando cada dta m&s y acrecentán-. 
dos© la Iglesia de los fieles, hasta que, j 
Ki^ndri T)*»rlo emoerador, fué preso San 
siendo uecio eraper» H ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
Cristóbal. KIAS. DE LA ASOCIACION DE 
Procuró el Juez ablandarle con prome-' DEPENDIENTES 
« i s y atemorizarle con amenazas y ' APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
' i " , . „• _ •o i -n . Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
persuadirle que adorase a sus i^508, Ci,to«copía y Cateterismo de los uré-
dloses; y como le vleee constante y f i r - i tore»; Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
La fiesta del Tatronal do San Cris 
f tobal 
Celebra nuestra Santa Madre Igle-1 
tíia la festividad de San Cris tóbal , 
Patrono de la Habana y su Diócesis. 
Con ta l motivo se e fec tua rán en • 
la Catedral los siguientes cultos: I 
A las nueve, solemne Pontifical | 
en que oficiará el Eterno y Reveren-1 
dís imo Sr. Obispo Diocesano, asisti- | 
do del M . L Cabildo Catedral. Des-1 
pues del Santo Evangelio, ocupará la 
Sagrada, el I l tmo. y Reverendís imo i 
Señor Canónigo Magistral doctor An-
drés Lago, Prelado Doméstico de Su 
Santidad. 
Concluido el Pontifical , el señor 
Obispo, i m p a r t i r á a los fieles la Ben^ 1 me más que una roca, lo mandó Tnaríl"! y ^ f ; tT4?^Raf. 
dición Papal e Indulgencia Plenaria, . • ' 
que S. S. P ió X I , le encomendó confe-
r i r en la recien visita " a t l imina" de 
nuestro Prelado. 
Una gran orquesta i n t e r p r e t a r á la 
parte musical. 
i E l Exmo y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano y M . I . Cabildo Catedral, in -
vi tan atentamente a los Señores Cu-
ras Pá r rocos , Clero regular y secu-
lar ; asociaciones catól icas y al pue-
blo f ie l . 
A las cuatro y media, p. m. el ejer-
cicio de los Quince Jueves, en honor 
al Sant ís imo Sacramento. 
La venerable imagen de San Cris-
tóbal pe rmanecerá expuesta a la ve-
neración de los fieles durante la Oc-
tava de la festividad del Inclito Pa-
t r ó n de la capital ce la Repúbl ica . 
? P R O F E S I O N A L E S ^ 
! D R . F . J , V E L E Z 
Tuberculosis Médicas y Quirürgica». 
Libertad, St). &larl«l. Consultas de 1 
a 8, Teléfono larga distancia. 




D R . CARLOS V, B E A T O DR. JOSE LUIS FERRER 
T m/M. C a r o j ü o CIRUJANO-DENTISTA 
nATMn^H^J** ^Jslta de la Asociación ^» Afecciones de la boca en general. 
? r W . f i e n t " - Afe^cione's v¿¿éreaa_. V 
Egl-
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano «leí boapital de Emergencifi*! 
Íf del Hospital Número Uno. Especia-, lata en vías urinarlfi.8 y enfermedades 
venéreas. Ciatocopla y cateterismo d«| 
loa uréteres. Inyecciones de Neosal-( 
vars&n. Consultas de 10 a 12 a. m. j de) 
K a C o, n i . ¿n la calle de Cuba, nü-• 
ñe ro §9m lAnáKS 
Dr . J . A . H e r n á n d e z ü á ñ e z 
SlaífJi^T5' Enfer'medades'de señoras, ¿lartes. Jueves y sábaJoa. de 3 » 6. 
Bl. altos. Teléfono A-4314. Obrapla, 
sermann. 
4«417 
DR. E. CUERVO 
-e sang 
San Mi 
D R . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor 
A , o L. medio de Gas Protóxldo de Asóe. 
. J i - L - " c* B«»gro. Reacción de Waa-> peCialldad cn coronaB y puentes • ln 
1°/-




APOSTOLADO D E L A ORACION 
Se avisa por este medio a los Ce-
ladores y socios, que m a ñ a n a , 17 del 
actual, a las nueve a. m. ce lebrará 
solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso del finado Director 
P. Amalio Morán , S. J. 
Se engarece la asistencia. 
Por nuestra parte vamos 
un ruego car iñoso y por el 
Corazón de J e sús a los celadores y 
socios, hombres y mujeres del Apos-
tolado de la Oración. No os conten-
téis solo con asistir a las honras 
cuantos m á s podáis , considerad esa 
viernes como si fuera primero de 
mes, y" a ser posible, que no quede 
nadie sin ofrecer por el eterno des-
canso del P. Morán , la Sagrada Co-
mun ión al Corazón de J e s ú s . 
Paguémos le así la deuda contra í -
da con él, que tanto se sacrificó por 
enseña rnos a amarle. 
A las siete, a. m . podr ía ser la ge-
neral, al igual que los primeros vier-
nes . 
Pa réceme escuchar al Corazón de 
Je sús , que nos dice: "Socios del Apos-
tolado, presentadme la ofrenda de 
vuestra Comunión por eterno descan-
so del alma de vuestro amado Direc-
tor y en acción de gracias por la glo-
r ia con que he premiado su apostola-
do en la t ie r ra" . 
Estoy seguro que ese día ofrece-
réis la Comunión por in tenc ión ex-
presada. 
Os viviré eternamente agradecidos 
a esta insigne favor. • 
rizar, i las el fortíslmo mártir con ros-
tro sereno, decía al tirano: Por la vir-
tud de Jesnclsto yo no siento tus tor-
mentos, y así era pues salla Ubre y sin 
lesión alguna de ellos. . -
Al fin le cortaron la cabeza y entre- ¡ 
gó su bendita alma al Seftor, que le ( 




Dr . Jacinto M e n é c d e z M c d ú u 
C o n a u n a . 1 ^ ? 1 ^ ^ CIRUJANO 
p. m . Teléfono 
Ind-28 ab 
SE L I Q U I D A N 
exlstí-nclaa 
Dr . F . H . BUSQUET 
n«^Ul ta3^r ^atamientos de Víaa Url-
ofVL ? y Electi-lcldad Médica. Rayoa X, 
R« R̂EC,U„ENCIA y corríentea. Manrique, 
B6. De IS a 4. Teléfono A-4474. 
crustaclones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas da 1 
a 6, Zenea, antes Neptuno, IT* Telé-
fono A-3S43.. 
C6347 Ind. 18 ag 
] Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
) APOSTOLADO DB LA ORACION 
^ E l próximo domingo, dfa 19, ae celebra-
rá la fiesta mensual del Apostolado en 
honor al Sagrado Corazón. 
A laa 7 y cuarto Misa de Comunión 
eeneral con acompañamiento de armo-
nlum. A las 8 y media, la solemne con 
exposición y Sermón por el R. P. Arlas unrr. « 
8. J . A ias 10 Misa rezada con la anc^ero de la ^Hei 7, 
pllcaclón del Evangelio para los niños " lw Q* la .^mpam'a ^ ^ 
y niñas de la Escuela Dominical de ea. * • n"-
ta Parroquia. -.T 
48509 18 N . _ 
i Laa t e n de 
j mí.n legitimo, a $1 
¡Cuba número 90. 
< 4826S 
Neostlvarsán, ale-
ló cualquier dosis. 
14 D . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
Consultas todos los días hábiles de S 
la 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y do los pulmones, 
l Partos y enfermedades ;le niños. Cam-
i panario 68. altos. Teléfono M-2871. 
I DR. M A N U E L B E T A N C O u R l T 
VIAS tmilTAKIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas dfe 
2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-128Í. 
OBISPO, 55, ALTOS. 
43788 21 n 
DR. P A R D O . CASTELLO 
PUiSP£>m,8t^ en Enfermedades de la 
V3' Sansre y Venéreo, 
T.atairiientoa eléctricos, 
inyecciones Intravenosas. 
CgntmiUa do io a 12 y de 8 a 5. 
r> ffíí10' 98 Teléfono A-9966. 
c 854* 80d-lo. 
D R . A R T U R O E. RU1Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 * 
11 y de 2 a 4. Reina, 63. bajos. 
OCULISTAS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
E l Rector del Colegio de Belén y el 
Colegio Asilo San Vicente de Paul 
E l Rector de Belén Dr. Claudio 
García Herrero, se hizo cargo de la 
dirección del Colegio-Asilo San V i -
cente de Paul, cargo vacante por el 
sensible fallecimiento del inolvidable 
Padre Amalio Morán , S. J. 
Rasgo de cristiana caridad, que 
mucho enaltece al Rector del Cole-
gio de Belén. No ha querido designar 
a ninguno de loe religiosos, que m i -
l i t an bajo su obediencia sino que el 
mismo, apesar de las múl t ip les ocu-
paciones de su Rectorado, ha agre-
gado la ardua empresa de la Direc-
ción del Colegio y talleres aludidos, 
en los cuales se educan centenares de 
n iña s cubanas y ganan su subsisten-
cia numerosas obreras. 
E l P. Claudio García Herrero, no 
solo por caridad sino por consangui-
nidad se halla ligado a Cuba. Tiene 
hermanas cubanas pnes sus pa-
dres fueron administradores del 
Central A r m o n í a . Por lo tan-
to desde n iño sus padres con 
ei amor a E s p a ñ a le enseñaron 
el amor a Cuba. Oir ía desde muy n i -
ño a sus padres y hermanos, hablar 
de Cuba con el ca r iño , que hablan los 
españoles que en Cuba han estado. 
Ligado a nuestro DIARIO por el 
conocimiento de sus familiares y los 
de la inolvidable Doña Herminia de 
R-vero (q.e. p. d.) cuya memoria 
venera siempre " E l D I A R I O DE L A 
M A R I N A " , porque si nuestro nunca 
»bien ' ensalzado Don Nicolás Rivero, 
fué la inteligencia directora del DIA-
RIO, ella fué el corazón que lo em-
bellececió y le dió sucesores, que 
cada día lo van engrandeciendo más 
y m á s , sin variar el rumbo que la 
aguja inmantada por el arñor de esos 
corazones, le seña la constantemen-
te el bien espiritual y temporal del 
p ró j imo en Dios y para Dios. Y como 
Dios, es inf in i ta Ctencla e inf in i ta 
v i r t ud , el D I A R I O DE L A MARINA, 
puede progresar, siempre y por siem-
pre, porque la fé católica que lo ani-
ina y sostiene no es e-nemiga de la 
razón . Son dos hijas de un mismo 
Padre celestial, que mutamente so 
ayndan y se completan. 
En el D I A R I O hasta hoy se ha 
cumplido esta promesa de Jesucristo: 
"Buscad el reino de Dios y su jus t i -
cia y lo demás se os d a r á por aña-
d idura" 
Eso buscó el D I A R I O y por re-
compensa hal ló la prosperidad de 
que goza. Y porque sigue buscando 
esc supremo Ideal de la humanidad, 
por eso cada día es m á s grande. 
E l Dr. Claudio García Herrero, 
cuenta con la Ciencia, que dan la 
carrera sacerdotal y la de abogado; 
la v i r t ud que a sus miembros da la 
Compañía de J e s ú s , para que sean 
sabios, acercándolos a la fuente de 
toda sab idur í a , y la experiencia que 
supone el ejercicio de dos carreras, 
que tanto dan a conocer las virtudes 
y los vicios de la humanidad. 
Más apesar de todas las cualidades 
que le capacitan para seguir soste-
niendo la obra que dejó hué r fana de 
dirección, el Padre Morán, no panga-
mos en ellas toda nuestra esperanza, 
sino principalmente t u Dios, que 
a p o y a r á los esfuerzos del P. Herre-
ro y los h a r á producir el ciento por 
i<no. 
Pidamos al cielo bendiga la nue-
va obra a que se consagra el P. He-
rrero, y s igámosle ayudándo le como 
lo verificamos con el P. Morán . 
Las huerfanitas ñ£ San Vicente de 
Paul, nos lo piden y Dios nos lo man-
da, porque entre las virtudes que 
nos exige, la Caridad, es la primer* 
y más excelsa de todas. 
Un Catól ico. 
JOSE 1. R I V E R O 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Po l i c l í n i ca J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
moílades nerviosas y meAales sin me-
Qicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
wraro , 35, Habana. Horas de consul-
^ ¡ L / i l 9 11 H a. m. y de 2 a 6 p. m. 
46430 jo n 
D R . JORGE L . DEROGUES 
Oculista del Hospital "Calixto García 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila, 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PROXIMAS SALIDAS p l b ^ 
v ROPA 
Vapor correo franeé, 
15 de enero de 1923. ^ Í ' , , ) 
 ra tomado por as e r a b a ^ ^ » ^
ran atracadas al muelle d , ^ 
cisco, entre los dos esni^ aa F ^ 
mente hasta las diez d -8 Qes-
día de la salida deiYuqúe 
-iesta hora no «e recibirá n;„ 
PIA UNION DB SAN JOSE 
El próximo dornlngro día 19, «« celebra  , 
rán los cultos al Glorioso San José, con paje en las anc^ , iafUn ^ . 
Misa canuda a las ocho y media. Ha- 7 los le¿0r^ •* 
brá procesión alrrededor de las Naves sajeros por SU cuenta v *í ^ 
del Templo. Después se hará la Junta 
de Celadoras en el Locutorio. La Sccre-
48474 1» N . 
P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
A JXSTTS ITA2ASESTO 
El próximo viernes, día 17, a 1 " 8 
a. m., después del ejercicio propio de 
este viernes, se celebrará en esta Igle-
S4. Teléfono A-3940. Particular A-2987. sla la m[eiL' solemne que semanalmente 
45255 23 8 se ofrece al milagroso Nazareno por sus 
D R . H . FERRER 
ESPECIALISTA EXT EMPERMEDADES 
DB I.OS OJOS, OAKCJAJTTA, NAEIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 i 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, ?10.00. Neptuno, 82, 
altos. Teléfono A-1886., 
C7«22 S0d-« 
múltiples devotos. 
Obsequiemos todos los Viernes al al-
vino Nazareno co nuna visita para te-
nerle siempre de nuestra parte. 
48396 17 n-
Dra. M A R I A GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Clrulana de la Facultad dt U 
Habana y Escuela Práctica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero Delángel. Den-
tiste Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café El Día. Teléfono M-6295. Es-
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de 8 a. m. a 
8 p . m. 
DR. L . ROJAS P W E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
txlnterno del Hospital Calixto García. 
Enferme(Ja<ies venéreas, sifilíticas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria. H3.; 
46906 4 d 
A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
?2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
no A-8627. 
su y ñ * * 
cargarán de llevarlos a kord 0 ** * 
L o i «efiores pasajeros deb*í 
cnbir sobre todos los buhos d * 
je su nombre, apellido y Daer t l?S 
tino con toda, « a lefrai 
claridad. 7 U 
La Compañía no admitirá ^ 
bulto de eqmpaje qUe no n n J?V 
mente estampado el nombre ^ 






LINEA DE NEW YORK AL HAVi, 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 tonelada 
Obispo, 56, 
9 a 12 y 
esquina 
de 2 a 
Compostela. De 
Telf. A-7957. 
M A R C A S Y PATENTES 
Z>B. CARLOS (JARATE BRT7 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
46403 30 n 





número 134, Notarla. Teléfo-
Habana. Cuba. 
30d-29 Jn 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obir>uIa. Teléfono A-8701. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Hotarlo Pdblleo 
Asuntos hipotecarlos, Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Gó-
mez. 343, teléfono A-4952. 
44733 1S B 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO T NOTARIO 
JZanzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
5 p. m. 
piso. Teléfo-
m. y da 2 a 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DR. JOSE ALFONSO 
Especlillsta del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades dé 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 1 2 0 , 
Especialistas en enfermedades de scf.J-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157, 
F-3117. Consultas diarlas de 1 a S. 
Gratis a los pobres. 
46347 80 N . 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani« 
mas. 
C6978 81d-lo. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
fo. Debilidad seiuial. Afecciones de se-oras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-375I. Monte, 120. Entrada por An-
geles. 
C967I Ind-23 d 
Dr . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista eo enfermedades del pa-
cho. Instituto da Radiología y Electri-
cidad Médica. Ez-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio t'Lm, Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p, m. Teléfonos 1-2343 y 
A-265S. 
DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en« 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
lico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúea y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De t a 3. ($ 20.) Prí.do. 20. altos. 
CT«14 31 d le 
D R . F E L I X PAGES 
CXBTTJANO DB LA QUINTA SU 
DEPENDIENTES 
* Cirugía General 
Consulta^: lunes, miércoles y vier-
nes, de do* a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . J . B . R U I Z 
D I A 16 DE XOV1KMBRB 
E.stb mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en la Iglesia del 
Cerro. - • - i 
De los Hospitales de FiladeVla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103, Consultas de 12 a 3. j 
C8405 30 d 1 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un aftos de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias da 1 a . Gratis los 'martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 22 n 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Teléfonos • A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o per con-
venio previo. 
DR. REGUEYRA 
Tratamlemto curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
3 a 6. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ca visitas a dbmlclllo. 
Dr . FRANCISCO i . D E VF.LASC0 
Enfer modados del Corazón, P almonas. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: Da 13 a 3. los días la-
borables. Salud, número 84. Tel. A-6418. 
i . . . Ind 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les {estómago, hígado, rlflón, etc.) en-
fermedades df ' señoras . Inyecciones en 
serla del 914 para la sífilis. De 3 a 4. 
D R . J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del •iu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y da 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-83SS. 
D r . M I G U E V S E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
DR. J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultadas da Barca-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos. Garganta, Na-
r l i y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Masón. De 9 • 
11 a. m. . 
C2913 Ind . 13 ab 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y ( l e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefa do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado, 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Industrial Agrícola a 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro, 294. Tel. M-1558. 
C A L U S T A S 
Quiropedista de fama, A L F A R O 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a $ l , d e S a l l a . m. Operaciones, a 
$2, do 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uñas sin 
pecialidad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47305 . 7 ú 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, ?1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajes. 
COMADRONES F A C U L T A T I V A S 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestiiios. Consulta da T y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
48473 16 D . 
DR. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
DR. M . V I A M O N T E CUERVO 
Gabinete de Rayos X y Rftdtum. Telé-
fono A-5049. Prado, J3. De 1 a 4 p. m. 
«494 Ind. 20 af< 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consurtas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-4466. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , POR E L SUE-
RO ANTISIF IL1TIC0 D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general^ etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más' eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CASTEiiliS, especialista en en-
fermedades de 7a sangre, piel, sífilis 
y vénereo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. •* 
C5480 Ind., 12 Jl 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos ¿ños da práctica. Los últlmot 
procedimientos eientlficos. Consultas 
do 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
cío de esta Iglesia al Santísimo Sacra 
mentó en la forma siguiente: 
A laa 8 a. m. misa de comunión ge-
neral. | , _ 
A las 4 112 p. m. exposición del San-
tísimo; a las 5, rosarlo, ejercicio co-
rrespondiente al primer jueves, sermón 
y reserva. 
La música estará a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro de jóvenes de la 
Capilla. 
48382 1« n. 
K L E S I A D E LOS PP. C A R M E -
U T A S 
T.TKT.A T 16, VEDADO 
Dos 15 Jueves al Santísimo Sacramento 1 118» "'--'•ww l l s y 4 Vx^. 
• El jueves próximo, día 16 del corrlen- France, 35.000 tonelada, v A L-v1' 
te, a© iniciará en esta Iglesia el ejercí-1. * . ^uciaaas y A heW 
a- j La oavoie, La Lorraine, Roch L/*' 
Chicago. Lafayette. Leopoldina 
gara, etc. etc. ' 
Para más informes, dirigirse a. 
ERNEST GAYE 
Oficios, DÚmero 90. Apartado IM 
Teléfono A - U T f 
HABANA P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T Ü 
SANTO 
Vigilia en honor de San Cristóbal 
E l miércoles 15 del actual a las 9 1|2 
de la noche, tendrá lugar la ylgllla del 
segundo turno. Será a puertas abiertas 
hasta las 11 de la noche, pudendo asis-
tir todos los fieles. 
A las 5 a. m. tendrá lugar la misa 
de oAv Sección Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los que estén 
debidamente preparados. 
48255 15 n. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en d DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
ANO A N r u r m LtMct INEI 
SERVICIO DE PASAJEROS! 
FLETE 
A 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
s a l d r á para f 
V E R A C R Ü Z ; 
el d í a 18 de N 
T A M P I C O 
oviembre . 
GIROS DE L E T R A S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
sús Marta. 114, altos. Telf. A-S488 
5S: 
Dr . A N T O N I O R I V A 
rora»<5n y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 i m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. EUGENIO \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Gá-
feos Incipientes y avanzados da Tubercu-
losis Pulmonar, l i a trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
TelAfr.no M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 88. 
C5991 Sld-l 
T H E - P O L I C L I N I C A 
Suáré^ 32. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana, 1 a 6 (Tarde), 7 a 9 (Noche). En-
fermedades de la piel, EUenorragla y 
Sífilis. Rayos X. AnállsiS corrientes 
eléctricas, Massages, Inyecciones Intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46737 4 d. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108,-esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas do crédito sobre New 
York, I Flladelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons» 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores ^ todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En ésta ofl-,' 
clna daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
El vapor 
" S P A A R N Ü A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E para 
V1G0, CORUNA. S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda cconOmlca y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida s la española.. 
Precios da pasajes reducidos. 
Para iníormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
DR. A N T O N I O CASTELL 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades da Philadelphla, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sétodos más modernos. 
Estrella 46. • Consultas de S a 11 y da 
1 a 5. 
48411 H d. 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
i tesla por el gas. Hora fija al paciente. 
ÍMalec6n 35, altos. Teléfono A-4021. 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las-vjas urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso (Je su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
slones internas. Fisioterapia. San 7A-
saro. 46. Teléfono -A-5S6Í. No vlstt». 
Consulta. $5.00. 
C2582 Cnd 2 ab 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mOdicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monte, 
número 149. altos, entre Angeles e In -
dio. 
48233t 12 d 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, " 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afeccionas del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 62,*kltos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO BENTJSTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Adontológlco» del 
Centro Gallego. Profesor de la Ualver-
hidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para loa señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
125. 
C3051 Ind-18 ab 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento «speclal las dispepsias, dice-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias da 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 13 * 2 
p. m. Reina. 90. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades d« ia Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad da Medicina. Consultas de 2 a 
5. martes, jueve* y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
D P . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas Op 
S a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte. 
230. Gabinete del Dr, Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-728B. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las snfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
D R . E M I L I O ALFONSO 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-3715. 
46700 3 fl 
DR. E. PERDÍDMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis: pu tratamiento 
Dr . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a S p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noch». Trocadero. 68-B. frente al 
café "El Día. teléfono M-6395. 
D R . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. m , menos 
sábados y dómUigos. Especialidad en 
dientes poetizo^; per todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entra Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-i 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S . en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
S E R M O N E S 
qtae se p red ica rán , D , mM en I * 8. I , 
Catedral, durauta el pegnndo 
semestre del año 1022 
Noviembre 16.—San Cristóbal , P. 
de la Habana, M. L Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
rlento, Sr. Presb í te ro D. J, J. Ro-
bere».. 
Vista la dis tr ibución de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el preseiv 
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R , Pedro Slsto, Vicesecretario. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I - Sr. Arcediano. 
C0MPAGN1E GENERALE TRANS-
ATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
E M E 
saldrá para los puertos dr 
L A CÜRUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




20 DE NOVIEMBRE 




28 DE NOVIEMBRF 
a las cuatro de la tarde. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Par roqu ia l San Francisco 
de Paula, V í b o r a 
El vapor correo francés 




4 DE DICIEMBRE 




15 DE DICIEMBRE 
rúrclcas. Consultas: De J3 a 3. Linea.V por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
entre F y G. Vedado. Tel . F-423t. • «3. Teléfono A-176í, 
El próximo sábado, día 18, a las ocho y 
media de la mañana, se cantará en esta 
Iglesia Parroquial una Misa de Requiera 
en sufragio del alma-del R. p Ama-' t 
lio Morán, S. J . Director General d e l ' * 'as cuatro de la tarde. 
Apcstolado de la Oración en esta Isla, 
y de las limas de los Asociados y Aso-
ciadas, TaHecidos durante el afto de las 
Asociaciones &e\ Apostolado de la Ora-
ción y de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús 
E. Párroco y las Presidentas de am-
bas Asociaciones invitan a los Asocia-
, dos a tan colemne acto de Caridad cris-
¡ tiana. , 
j Habana 15 de Noviembre de 1922 
I Carolina Regato. Rafaela López 
i PresuJenta del Apostolado. Presidenta 
de Nuestra Señora. 
Para señora-S, señoritas y niños. Nep- j08é Rodríguez Pérez Pho 
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m . y de| Cura Párroco -̂ erez ^no., 
1 a 4 p . m. Hora fija para los turnos. 1 48494 ' 18 N 
DE X.A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Cx vapor france* 
B 1 S K R A 
sale de Santiago de Cuba el 25 de|«uJnoI?Dre, ^ " I ' c o n 
cada me», para puertos de Haití. las letraS 7 
Los vapores m á s grandes, ia< 
r á p i d o s y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las ft 
chas de salidas, e l e , diríjanse» 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampari l la , No. 1, alto» 
HAS ASTA 
VAPORES CORREOS DE LA COI 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAfJOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilu 
Para todos los informes relacioM-
dos con esta Compaéía, dürígirst i 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc eij» 
ñoles como extranjeros, qiic esta Co* 
pañía no despachará ningún pas».jí 
para España, sin antes prest/ilar sai 
pasaportes expedidos o visados por i 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79W 
El rapor 








20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, ilcvanáo J 
correspondencia pública, que «ow 
admite en la Administración de ^ 
rreos. 
Admite pasajera y carga g«erfe 
incluso taoaco para dichos pv™0*-
Despacho de billetes: d e 8 » , , 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá f ^ K 
do dos horas antes de la 
Los pasajeros deberán e f O ^ J 
bre todo, lis bultis de su ^ 
8U rombre y puerto áe destino, 
das sus letras y cen la may^ 
dad. 
El Consignatario: 
M . OTADUT. ^ 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A 
El vapor _ i ff 
M O N T S E R I W 
C p i U n : MARROQUIN 
saldrá para 
VERACRUZ-
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i Wíl - i 
Vele 
fe™ 
B « mi y 
W t o p/e 
n 
llevando la correspondencia ^ 
par* I 
Admite carga y P^CTOf 
cho puerto. 
J 8 a ^ 
Despacho de bi l le t« : ^ 
la mañana y d e ^ a j de U 
L o . Mletes de P ^ A * * * 
expedidos hasta las diez del 
• • - • = 
I 22 - -
i ,. l < • 






. . e$cr'"' 
Los pasajeros deberán ^ 
bre todos los bultos de 
mbre y P " ^ dCu 
ara ert s 
Sknto Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
ridad. 




U-que- D « W . -
y t J 
« i n í t i r i a i , . 
nombre y ^ 
el Puerto de £ 
R K A L H A V H 
B U R D E O S 
i d a ' y n é i i ¿ 
Leopoldina } ^ 
i, d i r i p r w a. 
G A Y E 
Apartado IQi 
l - 1 4 7 r 
I O R ^ 
A S A J F R O S ! 
í 
O P A 
s grandes, 
del mundo 
cerca de las (t 
t e , diríjanse 
^ C A R I S S E 
L t d . 
o . 1 , alto» 
VA 
)S D E L A COI 
J L A N T I C A 
3 L A 
' E Z y C a , ) 
e g r a f í a sin bilj 
formes reiaciom-
; a ñ í a , dürígirse ( 
fros , tantc espi-
3S, que esta Co* 
á n ingún pa!»ii 
tes prese/itar w l 
o visados por a l 
> a ñ a . 
1 de 1917 
I T A D I T C 
is. Te l f . m 
m 
> A R I C I O 
M ^ T A N D E R -
I E M B R E 
arde , i lcvaníb i« 
l i ca . que «ólo 
l i s t rac ión ¿e ^ 
y carga 
dichos puerto»-
» : de 8 a I I 4 
\ ¿t l a tarde. 
V 
, e r á estar » 
de la ntarci* 
T r í o escribir * 
de «u ^ 
lc destino, coo1» 
, la mayor din-
^ Telf. A-7*1 
R O Q U I N 
E M B R E 
C e n c í a ^ 
f a j e r a ? 
- , a a l l * 
de ÍU 'QN ^ 
de d^^10; ejf 
,n l a ^ 
' a d m i t i r á ^ 
D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 
J e e q u i p a j e que no D c v e c í a -
J ^ 0 0 ^ e s t a m p a d o e l n o m b r e ? a p e ; 
T a f 1 su duego . a s í c o m o e l de l 
liid& d j c j ^ t i n o - D e m á s p o n n e n o r e i 
P u € r t 0 J r / el c o n s i g n a t a r i o . 
^ M . O T A D U Y , 
S U I f n a c i o 7 2 , a R o » . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
^ N E W Y O R K . 
, C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
6150 D E N O V I E M B R E 
las cuatro de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
^ ^ p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e so lo se 
¿¡¿¿Ten l a A d m m i s t r a c i o n d e C o -
rreo*-
Admite p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
á d a s o tabaco p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
Despacho de b i l l e t e » : D e 8 a 11 d e 
U ^ a n a y d e j j j í d e l a t a r d e . 
Todo p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r -
do dos horas antes de l a m a r c a d a e n 
e) billete. 
Los p a « a j e r o » d e b e r á n e s c r i b i r 80-
todos los bu l tos de ra e q u i p a j e , 
ta nombre y p u e r t o de d e s t i n o , c o a 
todas ras l e t r a » y c o n l a m a y o r c l a -
ridad-
Su C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S u I f a a d o , 7 2 , a l t o » . T e l ¿ A - 7 9 0 0 . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A X K T B B K A C I O N A I . ) 
P o r a c u e r d o de l a A s a m b l e a G e n é r a l 
c e l e b r a d a en L o n d r e s en el d í a de hov . 
se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de un dividend"o 
„MHÍ-A e^4, 0i01 corespondlente a l a s 
u t h l d a d e s del a ñ o s o c i a l que t e r m i n ó 
SL«J?-ÍJÜ J V n ! o ^ " « « o , sobre el S tock 
O r d i n a r i o a l c a r i n a d o $1.27 moneda of i -
c i a l a c a d a £10 de S t o c k 
L o » T e n e d o r e s de d i chos t í t u l o s debe-
^ J>Iesen^r p a r a 8U cobro desde el 
^ f r , ^ ! , , ? 1 ^ 3 , 1 1 5 1 ^ 1 ' 108 ^ P o n e s c o r r e s -
f^c lrtntteS S1.. Dlvi<lendo n ú m e r o 34, 
Z Z j & T V b M ' ^ c o l e s y V i e r n e s de c a d a 
^ A^T, de 1 a 3 p. BU, en l a O f i c i n a 
w ^ 0??*- « , t u a d a en A v e n i d a de 
f u J Í T . ? 0 - alt03- recoc iendo s u s 
o j S W r P " en cual<luler L u n e s 
H a b a n a , 10 de N o v i e m b r e de 1922. 
A r c M b a l d J a c k . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 8 5 ' 5 10 d 12 
P A G I N A D 1 E C I N U E V L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8 B AX.QT7XE.A Z , A E S Q U I N A D E M A -
zon y V a J l e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : e s t á 
f r e n t e a l parque y es l a de l a br i sa -
I n f o r m a n t e l é f o n o F-2114 . 
4843g 23 n 
S E A L Q T J T I . A E W O B I S P O 75, E L A l -
to con a hab i tac iones y u n a g r a n a a l a , 
J propio p a r a o f ic inas , dent i s ta s , m é d i c o 
» o c o s a a n á l o g a . * . 
48480 J I N . 
S O L I C I T O XTS L O C A L P A S A C A X B T -
c e r l a o compro u n a que e s t é en u n 
buen barr io . A v i s o s , a l A-9525. 
4SS19 i t a 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n M i g u e l , 2 2 4 , 
a l t o s , d e r e c h o , c a s i e s q u i n a a O q u e n -
d o , d e s a l a , c o m e d o r , t re s c u a r t o s d e 
b a ñ o , c o n t o d o » s u s s e r v i d o » , c o c i n a 
d e g a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a c a b a d a 
d e d e c o r a r . L a l l a y e e n l o » b a j o s . I n -
f o r m a n e n E s c o b a r , 6 5 , t e l é f o n o A -
1 8 1 3 . 
4 8 1 9 4 18 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A I T Z . A S S O S P L A N T A S 
a l t a s ed l a c a s a c a l l e de I n q u i s i d o r , 31. 
p r o p i a s p a r a r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o 
c a s a d© h u é s p e d e s ; c u e n t a con un m o -
tor p a r a el s e r v i c i o de a g u a I n f o r m a n 
en O f i c i o s . 62 
48096 23 n 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z A N J A 130, 
e s q u i n a a H o s p i t a l c o n s a l a , comedor, 
tres cuar tos , a c a b a d a de p i n t a r , no t ie-
ne a l tos , en 55 pesos, dos m e s e s en fon-
do . L a l l a v e a l lado, l a e n c a r g a d a . D u e -
ñ o : C r i s t i n a 38 . L a B a l e a r . 
48504 1» N . 
A V I S O S 
Y A T E 
S e v e n d e u n o d e v e l a y 
m o t o r , b a n d e r a a m e r í -
n a , 5 0 p i e s e s l o r a , 1 2 
y m e d i o p i e s m a n g a , 
c o n s t r u i d o 1 9 1 9 . F . 
P a d r ó n . C u b a , 3 9 . T e -
l é f o n o A - 7 8 0 5 
48216 16 n 
O F I C I A L 
i « R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E r \ T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABA.NA Cerro 440-B. H a b a n a . N p -
Tltmbre Í4 de 1922. H a s t a l a s diez de 
U mañana del d í a 24 de N o v i e m b r e / l e 
Wl se r e c i b i r á n en e s ta o f i c i n a . C e -
n ó 440-B. proposiciones en p l iegos ce-
rrados para l a r e p a r a c i ó n de láifJ me-
tros lineales de l a c a r r e t e r a que p a r -
tiendo del Campamento de C o l u m m a , en 
' la esquina de l a A c a d e m i a de A p l l c a -
•IflD comunica con l a s del C o u n t r y C l u b , 
» la' de la P l a y a de M a r i a n a o , y enton-
CCÍ serán abiertas y l e í d a s p ú b l i c a -
' « e r f e Sa f a c i l i t a r á n . I n f o r m e s e I m -
•resos a cuantos lo e o l i c i t e n . A l e j a n -
' íro Barrientes. Ingen iero J e f e en C o -
f E L S O L ' ' . O R A N P U E S T O D E A V E S 
y h u e v o s del p a í s y de l norte y f r u t a s 
de todas c l a s e s de G a b r i e l A d e l l E s t a 
es l a c a s a mejor s u r t i d a del b a r r i o y l a 
que m á s b a r a t o v e n d e . T r o c a d e r o n ú -
mero 18 . T e l é f o n o A - 0 6 4 3 . H a b a n a . 
C u b a . 
47667 g D . 
A V I S O . P O N G O E N C O N O C I M I E N T O 
de todos m i s c l i entes que e l d e p ó s i t o 
de h ie lo de C o m p o s t e l a se h a t r a s l a d a -
do a T e n i e n t e R e y . 47, por A g u a c a t e . 
T e l é f o n o A-8853, H a b a n a . 
46095 80 n 
4d-14 2d-22 N . 
B E C B E T A B I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del D i s t r i t o de l a H a b a n a . C e -
rro 440-B Segunda C o n v o c a t o r i a . H a b a -
M . f de Noviembre de 1922. H a s t a l a s 
nueve y media de l a m á f l a n a del d í a 1" 
• dé Octubre de 1922. se r e c i b i r á n en e s t a 
oflc.na. Cerro, 440-B. propos ic iones en 
•jUtBOs'cerrados p a r a el s u m i n i s t r o del 
rajón, piedra p icada y recebo n e c e s a r i o s 
para la r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
PáUUno a Sant iago de l a s V e g a s y 
Wajay, en los k i l ó m e t r o s 1 a l 10. a m -
bos inclusives, y entonces s e r á n a b i e r -
tas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f a c l l i t a -
ráa a loa que lo so l i c i ten , i n f o r m e s e 
Imp/esos. A le jandro B a r r i e n t p a . I n g e -
niero Jefe en C o m i s i ó n . 
j C 8320 4d-8 2d-15 N . 
J U D I C I A L 
Ido . Lui» S a n s a y de l a V e g a , J u e z 
de Pr imera I n s t a n c i a d e l N o r t e . 
Por el presente hago saber que en e l 
íMclo ejecutivo seguido por A r r e d o n d o , 
JPIrez y C o m p a ñ í a c o n t r a L u c i a n o P a -
TiJOn, en cobro ds pesos, se pone en 
pflbllca subasta por t í r m i n o de ocho 
Jlaq c\ establecimiento t i tu lado " L a 
Opera", instalado en l a c a s a n ú m e r o 
*«inte y siete de l a ca l l e de F r a n c i s c o 
JUtera, en el pueblo de S a n J u a n y 
Martínez, con todos s u s muebles , en-
• •erta, ú t i l e s , i a « r c a n c l a a ; c r é d i t o s y 
Manto m á s le sea anexo y todo lo c u a l 
aa í ido debidamenia inventar iado y t a -
•*<Jo en la s u m a de dos m i l c iento 
'elnte y tres pesos c i n c u e n t a y c inco 
«•ntavoa. A d v i r t i é n d o s e que p a r a el a c -
to de la subasta se h a s e ñ a l a d o el d í a 
telnte y siete del a c t u a l a l a s dos de 
« Urda en los estrados del J u z g a d o , 
•to en el Pasco de M a r t í n ú m e r o q u l n -
t«, altos, que no seJ a d m i t i r á n propo-
siciones que no cubran los dos t erc ios 
la cantidad f i j a d a como a v a l ú o ; que 
l i g a tomar parte en el acto d e b e r á n los 
•Cl'adores cons ignar prev iamente en l a 
« • » del Juzgado o en el e s t a b l e c l -
•wnto destinado a l efecto u n a c a n t i -
ít«r,i ia l por 10 "^enos a l diez por c i e n -
r » at la que s i r v e de tipo p a r a l a s u -
*!U\A sIn Ciiyo requis i to no s e r á n a d -
mitidos y que los autos se e n c u e n t r a n 
r m a a l f l e s t o en l a S e c r e t a r l a del a c -
wtrio para que puedan s e r e x a m l n a -
'0« Por los que a s í lo deseen . 
í«I,Par.& »'i p u b l i c a c i ó n en u n p e r l ó d l -
•re«» • 0 (5e la ^ « l l d a d , se l i b r a e l 
í l a i a » * —H a b a n a , trece de novleirjbre 
» « . ;r",I,nlB S * ^ » - A n t e m í : A n t o n i o 
ti Velasoo. 
R E M A T E D E L I N G E N I O " C E N T R A L 
A L G O D O N A L " 
E - d í a 20 de N o v i e m b r e de 1922 a l a s 
9 d» l a m a ñ a n a s e v e n d e r á en p ú b l i c a 
s u b a s t a , en el loca l del J u z g a d o de 1. 
I n s ú m e l a de S a n t i a g o de C u b a , el I n -
genio " C E N T R A L A L G O D O N A L " con 
s u i E d i f i c a c i o n e s m a q u i n a r l a s , p l a n t a -
c lones y a n e x i d a d e s de todas c l a s e s y 
t errenos , el prec io que s e r v i r á da t ipo 
p a r • l a f iubasta s e r á de: C iento c i n -
c u e n t a :::u peso*, no a d m i t i é n d o s e pos-
t u r a s que no c u r a n l a s dos t e r c e r a s 
p a r t e s de d icho a v a l u ó , y que p a r a po-
der t o m a r par te en l a s u b a s t a , se tiene 
que c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e en l a m e s a 
ae l J u z z g a d o u n a c a n t i d a d ascedente por 
10 menos a l 10 por c iento del v a l o r dado 
a l a f i n c a . 
S i l l a m a l a a t e n c i ó n a los que desean 
c o m p r a r un Ingen io que e l C E N T R A L 
A L G O D O N A L d i s t a unos 15 k i l ó m e t r o s 
de S A N T I A G O D E C U B A , t iene c o m u -
n i c a c i ó n con S a n t i a g o por f e r r o - c a r r i l 
y por buena c a r r e t e r a , es c a p a z p a r a 
moler de 400 a 500 tone ladas de c a ñ a 
d U t n a s , t iene a d e m á s u n a p l a n t a p a r a 
b l a n q u e a r a z ú c a r p u d i é n d o s e vender to-
d a nu p r o d u c c i ó n p a r a el consumo loca l , 
es una buena I n v e r s i ó n de c a p i t a l , pues 
es f á c i l r e e m b o l s a r en u n a z a f r a el d i -
nero que se I n v i e r t e en l a c o m p r a de l 
I n g e n i o . 
S i h a y a l g u n a s p e r s o n a s que q u i e r a n 
e n t r a r en el negocio se puede f o r m a r 
u n a soc iedad p a r a l a e x p l o t a c i ó n del 
Citado " C E N T R A L A L G O D O N A L " . 
) D i r í j a s e por correo a " R E M A T E D E 
I N G E N I O " . A p a r t a d o , n ú m e r o 182. S a n -
i t iago de C u b a . 
C 8604 10d-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B B A -
s a r r a t e n ú m e r o 28, en tre S a r i J o s é y 
S a n R a f a e l , c o m p u e s t o s de s a l a , c u a -
tro c u a r t o s , doble s e r v i c i o y comedor 
a l fondo, a c e r a de l a b r i s a , m u y v e n t i l a -
dos, m o d e r n o a . P r e c i o 80 p e s o s . L a s 
l l a v e s en ios b a j o a . I n f o r m e s : S a n I g -
n a c i o n ú m e r o 40. a l tos , de 10 a 12 m . 
4S510 , 23 N . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e de B a s a r r a t e 
n ú m e r o 30, Ip ter lor , en tre S a n J o s é y 
S a n R a f a e l , compues tos de s u s a l a , co-
medor, cuar to , b a ñ o y coc ina , en bue-
n-Ĵ i condic iones y a m p l i o s , modernoa. 
P r e c i o 35 p e s o s . L a s l l a v e s en los b a -
j o s . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o n ú m e r o 40, 
a l tos , de 10 a 12 m . T e l é f o n o M-6567 . 
47511 23 N . 
C A S T I L L O 35, E S Q U I N A A M O N T E , se 
a l q u i l a c a s a m o d e r n a con todas l a s co-
modidades p a r a p e r s o n a s de g u s t o , s a -
I l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s c u a r t o de 
• b a ñ o in terca lado comedor a l fondo, bue-
1 n a cocina, s e r v i c i o p a r a cr iado , c ielo 
r a s o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 75 pesos do-
ble pat io , se puede v e r a todas h o r a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o M -
1560. 
48285 20 N . 
, S E A L Q U I L A L A H E R M O S A T P R E S -
' c a c a s a de C a r i o » I I I y Mbntoro . de 
i c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s completos e 
i i n t o r c a l a d c s . s a l a , comedor, p a n t r y . co-
• c l a a , cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n en los a l tos . 
47797 20 N . 
C R E S P O 40. B A J O S , S B A L Q U I L A es-
t a e s p a c i o s a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
terca lado s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i n a 
de g a s . L a l l a v e en e í n ú m e r o 36. I n -
f o r m e s : V i l l e g a s , n ú m e r o 51, a l t o s . T e -
l é f o n o A-6647 
4 7 7 6 » i « N . 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O I N T E R I O R 
en la c a l l e 19. n ú m e r o 241, entre E y F , 
V e d a d o ; es c a s a n u e v a y t iene todas l a s 
c o m i d a d e s . P r e c i o e c o n ó m i c o . P u e d e 
v e r s e . P r e g u n t e n a l fondo de l a m i s m a , 
por B e r n a b é . 
48188 19 n 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
b a j a de S a n I s i d r o 76, en 60 p e s o s . 
L a s l l a v e s en l a bodega*. I n f o r m a n : A -
3695, de 1 a 2 p . m . 
47940 16 N . 
A C O M I S I O N I S T A U O P I C I N A . S B a l -
q u i l a n los b a j o s de A m a r g u r a 88, p r ó -
x i m o s a d e s o c u p a r s e . P u e d e n v e r s e do 
ocho a seta. I n f o r m a n en los a l t o s . 
^8136 17 N . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O O M -
pos te la 21 entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , 
compues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos > s e r v i c i o doble . E n los ba jos i n -
f o r m a n . 
48308 17 N . 
H A B A N A , 119. J U N T O A L A E S Q U I -
n a de M u r a l l a se a l q u i l a , con sa lones 
propios p a r a a l m a c é n y c inco h a b i t a c i o -
nes a l t a s S e vende a l l í t a m b i é n un 
m a g n i f i c o a r m a t o s t e . I n f o r m a n los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z y Co . M u r a l l a y H a -
bana o en P r a d o , n ú m e r o l , 
47781 > 20 N . 
S E A L Q U I L A 
U n s a l ó n que mide 225 m e t r o s propio 
p a r a I n d u s t r i a , g a r a g e o d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s . A n t ó n R e c i o 2-A entre 
Monte y T e n e r i f e . I n f o r m a n en í í e p t u n o 
131. T e l é f o n o A-6137 . . 
4S340 » 21 N. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
loa de l a c a s a R e i n a n ú m e r o ¿a, entre 
C a m p a n a r i o y M a n r i q u e , s a l a , c o m e d i r , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s y uno al to , 
coc ina y buen b a ñ o , acabado de p i n t a r , 
a l q u i l e r m e n s u a l l ü á p e s o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-5868 o en L e a l t a d . 22, a l tos . 
48349 • 18 N . 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S , U N O 
en Monte , 887, pegado a l M e r c a d o U n i -
co, en se tenta pesos; e l otro C a l z a d a 
de A y e s t e r á n e s q u i n a a B r u z ó n , E n s a n -
che de l a H a b a n á , en S80. E l m e j o r a l -
tp do C u b a J o s é F e r n á n d e z , Monte , 887 
t e l é f o n o A-5274, p a r t i c u l a r 1-4222 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M i -
s i ó n , 1J, e s q u i n a a C i e n f u e g o s , con c u a -
tro h a b i t a c i o n e s y d e m á s d e p e n d e n c i a s . 
I n f o r m a n , en l a bodega de los b a j o s . 
T e l é f o n o A - 8 1 6 6 . 
«saofl 18 n 
S E A L Q U I L A B N 68 P E S O S , E L P I S O 
• a l to de l a c a s a c a l l e 21. n ú m e r o 24, en-
tre E y F , Vedado , c o m p u e s t o de s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v l -
i c l o s . P u e d e v e r s e . P r e g u n t e n a l fondo 
¡ d e l a m i s m a por B e r n a b é . I n f o r m a n : 
I A g u l a r . 86, p r i m e r p i s o . S e ñ o r J u l i o 
( M a r t í n . T e l é f o n o M-5271. _ 
¡ 48188 19 n 
A L Q U I L O L A C A S A C A L L E S E G U N -
da, n ú m e r o 30. por ta l , s a l a , sa l e ta . 4 
e sp lend idas habi tac iones , b a ñ o con a g u a 
ca l i ente , pat io y v a s p a t i o 50 pesos, 
prec io r e a j u s t a d o . L a l l a v e a l lado. S u 
' .dueño S a n M i g u e l 146, a l tos , . . 
48166 .16 
S E A L Q U I L A L A C A S A J , 283. E N T R E 
I 27 y A v e n i d a de l a U n i v e r s i d a d , con 
, j a r c l n a l f rente , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
c u a t r o c u a r t o s bajos , u n c u a r t o a l to . 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s de 
' c r i a d o s I n f o r m a n : N o t a r l a de M u ñ o z . 
¡ H a b a n a 61. T e l é f o n o A-5657, a l q u i l e r 
476 18 17 a 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t engan goteras en l o s te-
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a re-
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O . 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a apl i -
c a r l o . P í d a n o s fo l le tos e x p l i c a t i v o s , loa 
r e m i t i m o s gra t i s . C A S A T U R U L L . Mu-
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S B A L Q U I L A U N A O A S A , B A J O S , A 
l a b r i s a , Oquendo entre A n i m a s y V i r -
tudes, t res cuar tos , s a l a y comedor, mo-
derna , r e a j u s t a d a T e l é f o n o A-4734. 
48387 i » n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B H O S -
p l t a l , 8, entre Neptuno y C o n c o r d i a , 
con s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a bodega. 
47482 16 n 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O O L O C A L 
p a r a e s tab lec imiento , en S a l u d , 5, c a s i 
e s q u i n a a G a l l a n © . P a r a I n f o r m e s : 
R e i n a , 113, a n t i g u o . T e l . A - 2 6 3 7 . 
_ 4 8 1 8 7 1* n _ 
S B A L Q U I L A E L T E R C E R P l S O ~ D B 
C o m p o s t e l a No. 60 con l i v l n g - r o o m . t r e s 
c u a r t o s grandes , comedor, b a ñ o de l u j o , 
c u a r t o c r i a d o y s u s s e r v i c i o s , c o c i n a de 
gas , c a s a m u y v e n t i l a d a . L l a v e s y I n -
forme*: O b r a p í a 61, a l tos . 
48228 I T n. 
n o v e n t a pegos. 
48206 16 N . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A F U E S -
to de f r u t a s o b a r b e r í a con u n a a c c e s o -
r i a en l a c a l l e V a p o r e s q u i n a a H o r n o s . 
I n f o r m a n en l a bodega de l a e s q u i n a . 
48224 17 n. 
S E A L Q U I L A L A O A S A B E N J U M E D A 
565, con s a l a , sa l e ta , t re s hab i tac iones 
y d e m á s s erv ic io s . P r e c i o : $ 6 0 . 0 . I n f o r -
m a su d u e ñ o S r . A l v a r ^ z , B e s q u i n a a 
23, V e d a d o y en M e r c a d e r e s 22, a l to s de 
10 a 11. 
48400 17 n. 
S B A L Q U I L A N R E A J U S T A D O S L O S 
baj f s de L a g u n a s n ú m e r o 66, en 70 pe-
s o s . L a l l a v e en l a l e c h e r í a . D u e ñ o : 
1-2450. 
47507 . 17 N . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E I -
n a 92 entre L e a l t a d y- E s c o b a r , prop ios 
p a r a a l m a c é n o es tablec imiento . I n f o r -
m a n en B a n c o C a n a d á A g u l a r 86, D e -
p a r t a m e n t o 514. T e l é f o n o A-9498. 
47613 18 n. 
S B A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
E s t r e l l a No. 106 entre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d a prec io de r e a j u s t e . E s b u e n a 
p a r a m o d i s t a s o p a r a t i n t o r e r í a . S I no 
es gente de m o r a l i d a d que no se mo-
les ten por s e r u n a c a s a de m u c h a mo-
r a l i d a d . P r e g u n t e n por l a e n c a r g a d a . 
48235 16_n. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 45, T E R C E R 
piso, un moderno, f re sco y m a g n i f i c o 
piso,' cons i s t ente en u n a a m p l i a t e r r a z a , 
f r e n t e a l m a r , s a l a , t re s a m p l i o s c u a r -
tos, comedor, b a ñ o , coc ina , s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s . R e n t a 1110.00 por mes . I n -
f o r m e s en el segundo piso . T e l . A-4241. 
48263 16 n 
i S e a l q u i l a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a . L i n e a 
i 1 0 6 e n t r e 4 y 6 . S e i s c u a r t o s , t r e s b a -
' ñ o s , a p a r t a m e n t o a l t o c o n s e r v i c i o , 
| g a r a g e , t r a s p a t i o , h a b i t a c i o n e s p a r a 
: c r i a d o s . A c a b a d a d e r e c o n s t r u i r . 
, 48227 20 n. 
i V E D A D O . B N L A P A R T E A L T A . P , 
216. se a l q u i l a en 46 pesos u n a c a s i t a 
i i n t e r i o r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p e r -
¡ s o n a s so las , t iene l u z y s u s s e r v i c i o s 
dentro de l a m i s m a , a m p l i a e n t r a d a i n -
dependiente, hay t e l é f o n o . 
48124 1» N . 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a de d o s h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , s a l a , h a l l y b a ñ o , d o s 
b a l c c : ^ i a l a c a l l e Z a p a t a 2 1 e n t r e 
A y B , V e d a d o , t r a n r í a s y g u a g u a s 
p o r l a p u e r t a . I n f o r m a n a l l í . 
48399 17 n. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a a n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e ge y S e r r a n o , 
n ú m e r o 7 2 . C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
a l to p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r c z . 
S E A L Q U I L A B N J E S U S D E L M O N T E , 
c a l i e L u c o n ú m e r o 16, u n a c a s a con 
s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , c o c i n a y p a -
t í o . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a 94, L o d e g a . 
45363 22 N , 
S O T A N O P A R A P A J C Z L I A O I N D U S -
t r l a se a l q u i l a el s ó t a n o del c a f é " C a -
pitol io", propio p a r a f a m i l i a o u n a i n -
d u s t r i a de he lados , du l ce s etc. t iene to-
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . R e p a r t o 
M e n d o z a . V í b o r a . 
48374 i g N . 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . S E a l -
q u i l a n los a l to s del c a f é "Capi to l io" con 
toaas l a s comodidades . I n f o r m a n en el 
c a f é a l q u i l e r 80 pe^os. 
48373 i g N . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E V T V B -
r e s y c a r n i c e r í a , a l q u i l o u n a e s q u i n a ea 
S a n t o s S u á r e z p a r a t r a t a r con e l d u e ñ o 
en ban B e r n a r d i n o y S e r r a n o . 
•I8J44 17 N . 
S E A L Q U I L A L A O A S A P A S A J E A Q U S 
tln A l v a r e s No. 8 a u n a c u a d r a de l 
N u e v o F r o n t ó n , con s a l a , s a l e t a , t re s 
hab i tac iones y- d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a sy d u e ñ o r. A l v a r e z , B e s q u i n a a 
23, Vedado o en M e r c a d e r e s 22, a l tos , 
de 10 a 11. P r e c i o : $60.00. ' 
48401 17 n. 
S E A L Q U I L A E N S A N I O N A C I O E s -
q u i n a a Sol , l a par te a l t a que d a f r e n -
te a S a n I g n a c i o ; es p r o p i a p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a V é a n l a en e l a l m a c é n o 
sea en los bajos . I n f r o m á n : T e l é f o n o 
A - 4 7 4 | , c a s a de M a r c e l i n o G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e N e p t u n o , 3 5 4 , 
c a s i e s q u i n a a M a z ó n , c o n s a l a , c o -
m e d o r , t re s c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o y 
c o c i n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a de S a n 
L á z a r o y M a z ó n . I n f o r m a n e n M a l e -
c ó n , 6 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
4 7 9 9 2 21 n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
c h i c a , en 10, entre 1» y 21, t iene s a l a , 
dos c u a r t o s , coc ina y u n ga l l inero , en 
e l pa t io . S e r v i c i o s y donde g u a r d a r m á -
q u i n a F o r d . E s de t e j a d o . G a n a $35 . 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 263, e s q u i n a a I n -
f a n t a ; de 8 a 12 m . 
48159 18 n 
47621 19 n 
E N 965.00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de A g u i l a 184. I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
48403 17 n 
P R O X I M O A L C O M E R C I O Y O P I C I -
nas , se a l q u l ' a p r i m e r piso, A g u l a r 47, 
derecha . S a l a , comedor , s t re s cuar tos , 
etc. L l a v e e i n f o r m e s en e l p r i m e r piso. 
I zqu ierda . 
48416 17 n. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o , c o n s -
t r u i d o a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , d o b l e s s e r v i c i o s , e n G e r v a s i o 8 6 , 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . I n f o r m a n en 
e l R a s t r o H a b a n e r o . M o n t e 5 0 . T e l é -
f o n o A - 8 0 3 2 . 
48429 19 n. 
4S450 16 n 
E D I C T O 
D R F r ^ A P 0 J T T A ^ T A R L O S A N -
KJ«¡u í D E L J U N C O . Abogado y No-
" c# es ia c a p i t a l , 
l í ln tn Que a v i r t u d de r e q u e r l -
^ D l N r T ^ o r J ^ A N U E L G O M E Z Y 
S t T f f i i ^TOlN- ^ fecba «J« hoy, por 
r«06 lo* n , í e ° ml arch ivo , do acuerdo 
S > « ) E ^ U a > d 0 en el Código C i v i l 
l ^ o m , - ? l d a d con el documento ce-
¿ Í A N A r ? A v i V C O M P A f * I A A Z U C A R E -
* W o \ V i ^ S; A-" y el B A N C O 
««n d-i ¿ L 1 ^ CVBA, con l a i n t e r v e n -
M k r o & n e d o r ^ Notarlo C o m e r c i a l , 
a F f l e v ^ . ? " 1 1 ^ f echa ve in te y c l n -
fP^te. h . i o J 6 . de m11 novec ientos 
^ «a Dúhn^0rdavdo P r o c e d í - a l a v e n -
£ * • n l D o t S a í í 1 de l03 nueve pa-
S a e t a n ^ ^ * ^ 0 » Que a c o n t i n u a c i ó n 
B P » P l í m ^ H T18 i n s t i t u y e n l a ga-
¡ f c ^ e s á S e l ^ ' ^ ,de 108 dereqhos y 
r811*! G ó m » ^ ^ 1 1 " ! 0 el refer ido s e ñ o r 
y B ^ * q n ? « * r ^ n g t o n . t o r a d j u -
• f i * * velnt , v ^ h l z ? por e s c r i t u r a de 
fcv^ado'Vte^i0fde Octubre p r ó x i -
K ^ W e , i0¿ I j a t p . f e d a t " i c r y en este 
2 ¡ ? 1M i f tLpafraré8 8on los m a r -
i n c l u a í t , " 1 1 ™ " 0 8 del ae ls a l c a -
B t ^ a l o r „ l i 8 ; Por C I E N M I L P E -
^ ^"-t?camr ^ ^ a d a 9 ° " l i " 
-, y venceae -
y 's í í ; lTJi0 . • 0 " a n los n ú -
W ^ » » , V i r l I a d e mi l 
N » . s t re ,n ta de m ? , * 0 ^ y 'os r e s t a n -
F ^ n t e y t r i s ^ ^ ' - r a n noveclen-
t - ^ P a « i a ? - " P e d i d o s todos por 
fechados en « . r e p a ¡ N a c i o n a l . S. 
> ^ d« novlTmh?ta Cludf4 en ve ln -
M ^ J ^ l a t e . D i c h a e ^ " 1 ' 1 no^eclen-
K É S * «1 d í a v e i n t . 8ubas t* se ce-
E l ^ . ^ e a de l o v U ^ ocho del co-
1 ^ * Urde, en el H bre- a l a s T R E S 
f j ^ Q n » e l r r e 11 desPacho de l a No-
Ptreh?; en I a can.6*!!- eap i ta l el que 
b a w í ^ n a n ú m e -
lo« ^ 1 hac ,endo cons-
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L B A N -
C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
P o r este medio se c o n v o c a a los tene-
dores da L e t r a s o G i r o s comprados a l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , que 
so encuentren pendientes de pago, a 
f i n de que p r e s e n t e n en e s ta o f i c ina 
P r i n c i p a l , en d í a s y h o r a s laborab les 
el o r i g i n a l y dupl i cado de los m i s m o s , 
a los f ines de l a l i q u i d a c i ó n que se es-
t á p r a c t i c a n d o de l re fer ido B a n c o por 
e s t a J u n t a . 
H a l > ? j a , 7 de n o v i e m b r e de 1^22. 
I s i d r o O l i v a r e s . P o r l a J u n t a ¿ V g u l -
dadora , P . T U l a o s . 
C8553 8 d t 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L A M O -
d e r r a c a s a . S a n M i g u e l 254-1), s a l a , co-
medor, c inco c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s dobles a u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s y m e d i a del P a r q u e T r i l l o , l a l l a v e 
en l a bodega, e s q u i n a a H o s p i t a l . S u 
d u e ñ o en G u a n a b a c o a . M a r t í n U g a r t e 
10 y m e d i o . D r . S i e r r a . T e l é f o n o 1-8-
47991 18 N . 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S 
l a h e r m o s a p l a n t a b a j a de l a c a s a Mon-
s e r r a t e . 5, f renfe a l P a l a c i o P r e s i d e n -
c i a l . T i e n e p u e r t a s m e t á l i c a s y e s t á 
p r e p a r a d a p a r a e s tab lec imiento . L a l l a -
ve, en los a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-4358, a l to s de l a d r o g u e r í a S a r r á . . 
43005 18 N . 
E N $65 S B A L Q U I L A D E S A O U E L E -
t r a E , cqn s a l a , sa l e ta , t r e s cuar tos , 
pat io y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en A r b o l 
Seco, 9, a l tos . 
48000 16 n 
C O N S U L A D O . 30, E A J O S , S E A L Q U I -
l a e s ta m o d e r n a y c ó m o d a c a s a , com-
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor, c inco 
c u a r t o s , c o l n a y s e r v i l e s san i tar io^ . 
T i e n e u n a m p l i opat lo i n t e r i o r y e s t á 
a c a b a d a de r e f o r m a r y p i n t a r . L a l l a v e 
en l a m i s m a I n t o r m a e s en V H l a P l á -
c ida , 6 y 13, Vedado . T e l é f o n o F-6453 . 
48074 . i 19 n 
S e a l q u i l a . O f i c i o s , 3 3 , u n s a l ó n a l -
to , c o n 8 4 m e t r o s , b a l c ó n c o r r i d o c o n 
t r e s p u e r t a s , p r o p i o p a r a o f i c i n a o 
e m p r e s a , d o n d e e s t u v o h a s t a l a f e c h a 
l a C a . de V a p o r e s " H i j o s d e T a y á " . 
4 7 6 2 3 1 9 n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
c ó m o d o s a l tea de S o l , n ú m e r o 64, c a s i 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a y e l Co leg io de 
B e l é n , t iene . todas l a s comodidades que 
pueda n e c e s i t a r u n a f a m i l i a , c i n c o h a -
b i tac iones , s a l a , rec ib idor , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , a g u a b a s t a n t e l a que neces i t en , 
v é a n l a l a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n 
en S a n M i g u e l 86. T e l é f o n o A - 6 9 5 4 . 
48128 23 N . 
S E A L Q U I L A , C O N S U L A D O , 98, B A -
JOS, entre C o l ó n y T r o c a d e r o , a l a b r l -
sa , , con s a l a y comedor de m á r m o l , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a 
corr i en te en e l las , cuarto de baflo, dos 
s e r v i c i o s y coc ina de g a s . L a l l a v e en 
el p r i m e r piso , e I n f o r m e s : ^ H a b a n a , 
188, a l tos , de 9 a 11 y de 2 a 4. T e l é -
fono M-1541. 18 n 
S e a l q u i l a n lo s a l to s d e C r i s t o , 2 2 , 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , c o n s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s e i n f o r m a n e n 
M a l e c ó n , 6 , a l t o s , t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
4 7 6 9 5 19 n 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N U N O S E S -
¡ p l é n d l d o s a l tos , con s a l a , h a l l , come-
' dor corr ido , s e i s c u a r t o s , s e r v i c i o do-
ble, dos t e r r á z a s y garage , en l a c a l l e 
16 n ú m e r o 156, entre 15 y 17. P r e c i o 
m ó d i c o . T e l é f o n o F-2388 . 
48056 28 n _ 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
Independientes de 19 n ú r a . 447, entre 8 
y 10, con s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , 
baflo I n t e r c a l a d o con a g u a ca l l ente en 
todos los aparatos , comedor, c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y g a -
rage s i se desea A l q u i l e r , $100. con f i a -
dor. 
480(1 18 n 
S E A L Q U I L A G L O R I A N U M E R O 130, 
a l t o s , es m u y b u e n a c a s a , t iene dos h a -
b i t a c i o n e s s a l a y s a l e t a , c o c i n a y b a ñ o , 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s . I n f o r m e s en S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 110. 
47759 17 N . 
S O L I C I T O C A S A O L O C A L G A L L E 
comerc ia l . J D l r l j a n s e a M a r i a n o L o z a n o . 
A n i m a s , 24. T e l é f o n o A-8075. 
47762 18 n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos L e a l t a d , 116, en tre S a l u d y D r a g o -
nes, con z a g u á n , s a l a , rec ib idor , se i s 
c u a r t o s y tres p a r a cr iados , * comedor 
grande , t re s baftos y t e r r a z a . L a l l a -
ve e In formes en R e i n a , 82, t e l é f o n o A -
1805. 
4S048 ^ * 26 n 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109, p lazo le ta E s p í r i t u S a n t o , prop ios 
p a r a bodega y a l m i s m o t iempo p a r a 
mercado de f r u t a s , v i a n d a s , etc. , en el 
p o r t a l . L a l l a v e en los a l tos . I n f o r m e s : 
G e n e r a l L e e , n ú m e r o 11, p a r a d e r o de 
M a r i a n a o . 
46508 16 n. 
P A R A B O D E G A . 8 B A L Q U I L A U N A 
e s q u i n a p r e p a r a d a p a r a l a m i s m a con 
b u e n a b a r r i a d a . I n f o r m e : C o n c h a y 
V e l á z q u e z . B o d e g a . 
48001 19 N . 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O D E -
f t ó s l t o , s e a l q u i l a n dos h e r m o s o s l o c a -es m u y f re scos y m u y c l a r o s en S u b l -
r a n a y Pef la lver , a t re s c u a d r a s de 
C a r l o s I I I . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d l f l o 
en D e s a g ü e , 72, a l tos . . 
46912 19 n 
V E D A D O 
V E D A D O . G A L L E 27 E N T R E B V G , 
Se a l q u i l a u n p iso bajo, compues to de 
p o r t a l , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s y 
uno de) c r iados , dos s e r v i c i o s sani tar ios* 
b a ñ o moderno con todas l a s piezas . P r e -
c io $80. I n f o r m e s , A-2856 y F - 3 5 8 6 . 
48431 30 n 
V E D A D O . G A L L E 87 E N T R E A 1 P A -
SCO. Se a l q u i l a un piso bajo, a l a b r i -
s a , c ü # i p u e s t o de p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s y uno p a r a c r i a d o s , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o moderno 
con todas l a a p iezas , garage , v í a doble 
de t r a n v í a s en l a e squ ina . P r e c i o , $90. 
I n f o r m e s , A-2856. 
48432 80 n 
A L Q U I L O L O S P R E C I O S O S B A J O S « e 
E s c o b a r , 40, dos v e n t a n a s , g r a n s a l a , 
comedor, s a l e t a . cua tro habi tac iones , 
b a ñ o , $70. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
48069 16 n 
C A S A M O D E R N A 
C a m p a n a r i o No. 88, e s q u i n a a Neptuno , 
Se a l q u i l a en e l segundo piso u n a es -
p a c o s a c a s a con s a l a , rec ib idor , comedor 
y c u a t r o habi tac iones , s e r v i c i o s s a n i -
tar ios piodernos. P r e c i o $100.00 I n f o r -
m a el portero por N e p t u n o 101 1|2 y 
T e l é f o n o A-2708. 
48237 18 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O q u e n -
do 15. entre S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o , en 
los ba jos e s t á l a l l a v e e i n f o r m a n . 
48283 18 N . 
• C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I a l q u i l o u n a , e n C a m p a n a r i o , e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n d e l a V a l l a . I n f o r m a n , 
¡ e n F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y T e -
n e r i f e , C a s a d e l P u e b l o . 
S e a l q u f l a n l o s a l t o s , e s q u i n a 
d e f r a i l e , d e l a c a s a c a l l e d e 
G e r v a s i o , n ú m e r o s 7 2 - 7 4 , y 
C o n c o r d i a , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , c o m e d o r , d n c o c u a r t o s y 
d o b l e s e r v i d o s a n i t a r i o . I n -
f o r m e s : e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a y e n D r a g o n e s , 1 0 6 , 
b a j o s . 
4S4S4 21 n 
fcStEJos referid s ^ e n d o 
fce ^ tasados e ñ gar,é8 h ipoteca-
K í n S Í , 0 , del WorPfr.ev amente el d.ez 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T L O S b a -
j o s de O b r a p í a . 6; los a l to s t ienen s a -
l a , co ' / edor , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y uno 
en la! azotea, propios p a r a o f i c i n a o 
1 v i v i e n d a ; los bajos , u n s a l ó n p a r a a l -
m a c é n o comerc io . Se da contrato . I n -
¡ f o r m a n en el n ú m e r o 4, t ren de l avado . 
I 48441 18 N 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y m o -
dernos a l to s de S a n M i g u e l 196, con 
c u s tro c u s r t o s grandes , s a l a , sa le ta , co-
medor e s c a l e r a de m a r m o l y todas l a s 
comodidades . M u y b a r a t a . L a l l a v e en 
l o s b a j o s y p a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o 
3 U 2 . 
<S284 18 N . 
S e a l q u i a u n e s p l é n d i d o l o c a l a c a b a d o 
de f a b r i c a r c o n m á s d e 4 0 0 m e t r o s 
de s u p e r f i c / , p r o p i o p a r a e x p o s i c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s , e t c . ; s i t u a d o e n S a n 
L á z a r o 1 9 6 y M a l e c ó n 5 4 y 5 6 . I n -
f o r m a n e n C u b a 9 0 . 
48255 . l i _ n - _ 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P A R A 
comerc io , punto c é n t r i c o I n f o r m a n R e i -
n a 107. D u l c e r í a . 
48246 16 n. 
E N 90 P E S O S , S B A L Q U I L A N L O S m o -
dernos a l tos S a l u d n ú m e r o 103, con s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , buen baflo. 
c o c i n a de g a s y comedor a l fondo. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-4567 y en el c a f é de 
S a l u d y G e r v a s i o . 
4S296 í 21 N . 
D E S E O A L Q U I L A R U N A G A S A Q U E 
tenga dos p l a n t a s p r o p i a p a r a es tab le -
c imiento en ca l l e c o m e r c i a l y con con-
t r a t o . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 17. T e -
l é f o n o A - 8 1 4 9 . 
47963 16 N . 
P R A D O E S Q U I N A A N E P T U N O 
• S e a l q u i l a el p r i m e r o y s e g u n d o p i sos 
de l a c a s a P r a d o , 1 1 0 , B , e n t r a d a m -
I d e p e n d i e n t e p a r a c a d a p i s o . S o l a m e n -
te i n f o r m a A . F r a n c a . C u b a , 4 8 , a l -
i tos, t e l é f o n o M - 3 2 2 6 o G e s q u i n a a 2 1 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 3 3 3 . 
4 8 0 6 5 2 0 n 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o a l t o , 
d e e s q u i n a , M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , d e d é l o r a -
s o , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i d o s , 
c o n b a n a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; s e d a e n $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n l o s b a j o s , p e l e t e r í a . 
C8078 I n d 27 0 
S E A L Q U I L A A G O S T A 101^ P A R A E S -
tablpc imiento o c a s a empefto. T e l é l o n o 
M-5532 y A - 6 4 8 7 . 
4V508 » 16 N -
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A R T A 
119 a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , tres c u a r -
tos grandes , comedor a l fondo, coc ina 
de g a s doble s e r v i c i o comple to . I n f o r -
m a n : A g u a c a t e 58. b a j o s . A - 3 2 4 3 . _ 
47920 ' 
V E D A D O . E S A L Q U I L A L A G A S A 
a c a b a d a de f a b r i c a r , c a l l e 16, entre 10 
y 12, de u n a p l a n t a , con t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o In terca lado , c u a r t o de cr iados , 
g a r a g e y todos los ade lantos modernos . 
T e l é f o n o F-1240 . 
48523 18 a 
E n e l V e d a d o . S e d e s e a a l q u i l a r u n a 
c a s a c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s , c u a r t o d e c r i a d o s , g a r a g e y j a r -
d í n . A v i s e a l T e l é f o n o F - 5 3 7 2 . S e d a 
b u e n a g a r a n t í a . . 
4 7 9 6 6 21 n 
J E S U S D E L M O N T E 
Se a l q u i l a n dos c a s a s m o d e r n a s a c a b a -
d a s de f a b r i c a r en L a g u e r u e l a entre 
C a l z a d a y A g u s t i n a en 100 pesos y J»0 
pesos c a d a una , se componen de j a r d í n , 
t e r r a z a a l f rente , s a l a , comedor, baflo 
i n t e r c a l a d o y c i n c o c u a r t o s , u n a p r e p a -
r a d a p a r a g a r a g e . L a s l l a v e s en l a s 
m i s m a s . M á s i n f o r m e s . D a v i d P o l h a -
m u s A n i m a s 90. b a j o s . A - 3 6 9 6 . 
48319 } 9 i f . 
J A R D I N E S , D O T E N A R R I E N D O ' D O S 
lotes p a r a j a r d i n e s , b u e n a t i e r r a buena 
c o m u n i c a c i ó n y a g u a . T e l é f o n o s ' 1-2679. 
1-1339. 
48351 20 y . 
N a v e s b a r a t í s i m a s , m u y e s p a d o s a s , se 
a l q u i l a n e n l a C a l z a d a d e C o n c h a es-
q u i n a a V . d e l a L l a m a y a A . d e l 
C u e t o , m a r c a d a s c o n los n ú m e r o s 
2 0 - 2 2 y 2 4 - 2 6 , c o n u n a c a p a c i d a d de 
9 0 0 a 1 , 0 0 0 m e t r o s c a d a u n a . H a -
b i e n d o b u e n a g a r a n t í a se c e d e n d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o s i n p a g o a l g u n o . 
M á s i n f o r m e s se f a c i l i t a n e n l a M a n -
z a n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
48379 22 n. 
E n B e n i t o ' L a g u e r u e l a , N o . 1 8 , p a s a d o 
e l p a r a d e r o d e l a V í b o r a , se s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a . S u e l d o : $ 3 0 . 0 0 . 
S e a l q u i l a p a r a b o d e g a o c o s a a n á -
l o g a l a e s q u i n a d e l C e r r o 9 0 7 y 9 0 9 . 
I n f o r m e s O f i c i o s 3 6 . T e l é f o n o A - 1 4 8 5 
4S3D3 17 n. 
P A L A C E H O T E L 
Sef lora: T e n e m o s el hospedaje a d e c u a -
do p a r a u s t e d y s u f a m i l i a ; p r e c i o s o s 
d e p a r t a m e n t o s y hab i tao lones con a m -
p l i a s g a l e r í a s y v i s t a al m a r , con y s i n 
muebles , desde 15 a 30 pesos a l m e s ; 
p a r q u e p r i v a d o p a r a recreo de los n l -
ftos. H a b i t a c i o n e s Independientes y v e n -
t i l a d a s p a r a c a b a l l e r o s o sefloras so-
las , a m u y reduc idos prec ios . G r a n co-
m i d a , a l a c a r t a , con abopos comple -
tos desde 25 pesos m e n s u a l e s . P i d a n 
m á s deta l les p o r e l t e l é f o n o F-2424 . 
S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , en C a l z a d a y J , 
a l a e n t r a d a de l Vedado . H a y g a r a j e s . 
47925 26 n. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
c a s a L a w t o n 9 - B . a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a , h a l l comedor. 4 hab i tac iones , 
baflo I n t e r c a l a d o , todo espac ioso y lo 
m á s v e n t i l a d o de l a V í b o r a . I n f o r m e s 
en la p l a n t a b a j a . T e l é f o n o 1-3774. 
47419 16 N . 
V E D A D O . G A L L E 27, E S Q U I N A A 8. 
se a l q u i l a el h e r m o s o c h a l e t compues to 
de s a l a , comedor , rec ib idor , c u a r t o de 
cr iados , coc ina , p a n t r y . g a r a g e , en l a 
p l a n t a a l t a c u a t r o hab i tac iones , r e c i b i -
dor . . baflo, etc. T i e n e m u c h o t e r r e n o . 
L a l l a v e a l lado, p r e g u n t e n por el S r . 
F e r n á n d e z . P r e c i o 160 p e s o s . I n f o r m a n : 
M-7945 . 
47963 26 N 
V E D A D O . 90 P E S O S S B A L Q U I L A c a -
s a <alle O n c e n ú m e r o 166, entre J e I . 
L a l l a v e en l a m i s m a , de 2 a 5 de l a 
t a r d e . I n f o r m a n : C a l l e 8 n ú m e r o 45, en -
t r e 17 y 19 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 1 6 8 . 
47951 16 N . 
S E A L Q U I L A C H A L E T . A V E N I D A E s -
t r a d a P a l m a 87, J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s s a l e t a , b a ñ o 
Completo, a g u a f r í a , ca l lente , c u a r t o 
cr iado , c o c i n a y g a r a g e . L a l l a v e en 
l a bodega. I n f o r m a n : E s c o b a r 106. 
4"924 17 N . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " N A -
r a n j i t o " u n a c a s a de m a m p o s t e r í a , con 
s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a -
flo in terca lado , c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
d a en 60 p e s o s . I n f o r m a n en el m i s m o 
y en C u b a 2 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
47339 16 N . 
S E A L Q U I L A N D O S G A S A S E N L A 
A v e n i d a do l a C o n c e p c i ó n , n ú m e r o s 3 
y 6. entre A c o s t a y c a l l e 12 V í b o r a , l a 
p r i m e r a con s a l a y c u a t r o d e p a r t a m e n -
tos y pat io y l a s e g u n d a t r e s d e p a r t a -
mentos , pat io y t r a s p a t i o , a l q u i l e r e s 45 
y 60 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n el n ú -
mero 5 de l a c u a d r a y t a m b i é n . C h a p l e . 
T e l é f o n o 1-2939. 
4760S 15 N . . 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e 1 7 N o . 2 6 9 
e n t r e D y E , V e d a d o ; c o m p u e s t o s d e 
s a l a , t e r r a z a , c o m e d o r , s ie te c u a r t o s 
y d o s b a ñ o s , p a r a f a m i l i a ; y tres 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
e n los b a j o s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a 4 4 
a l t o s . T e l é f o n o A - 2 5 8 3 . 
H E R M O S O P I S O A L T O . 15, N U M E R O 
253, e n t r * E y F , s a l a s a l e t a , comedor, 
sei.4 c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a , t e r r a z a , 
g a i f r í a ; prec io r e a j u s t a d o . L l a v e , a b a -
j o . Dueflo, 23, n ú m e r o 2 6 2 . 
47147 16 N . . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
48418 17 n. 
J O T A E S Q U I N A A 27, ( V E D A D O ) S B 
a l q u i l a n estos a l tos , con s e i s d e p a r t a -
mentos , con s u coc ina , baflo con b a i l a -
d e r a y l a v a b o y c u a r t o y s e r v i c i o s do 
c r i a d o s apar te . H a y a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o , $70. S e pueden ^ e r todos los 
d í a s , de 2 a 4 p. m. P a r a m á s I n f o r -
mes , C e r r o , 54 4. 
48315 21 n 
S e a l q u i l a n c a s i t a s d e s a l a , c u a r t o y 
s e r v i c i o de b a ñ o y c o c i n a . Z a p a t a 2 1 
e n t r e A y B , V e d a d o , t r a n v í a s y g u a -
g u a s p o r l a p u e r t a . I n f o r m a n a l l í . 
S e a l q u i l a l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . 
E n a m o r a d o s , c e r c a de D u r e g e , a u n a 
j c u a d r a d e l t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z , 
j L u j o s a i n s t a l a c i ó n , , f a m i l i a y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s , c o n a l to s , g a r a g e . E n p r e -
c i o r e a j u s t a d o . T r a t o s o l a m e n t e c o n 
e l d u e ñ o . C e r r o , 8 4 5 , d e 8 a 1 1 a . m . 
. . . . 1 8 _ n _ 
S E A L Q U I L A E L S O L A R R O D R I G U E Z 
e s q u i n a a Do lores , con 5 h a b i t a c i o n e s 
y un t inglado de m a d e r a , s e r v i c i o s a n i -
tar io completo, 800 m e t r o s de t e r r e n o , 
c a l l e a s f a l t a d a , propio p a r a u n a i n d u s -
t r i a a di 
s ú s del 
D u l c e . 
S e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u í » 
n a a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a 
c a l l e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 1 7 o 
S e a l q u i l a e n lo m á s a l t o d e l a V í b o -
r a , C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l p a r a d e r o , 
u n a b u e n a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , 
s e i s c u a r t o s , s l e t a d e c o m e r y g r a n 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a n t e l é f o n o 
1 - 3 3 8 4 . 
4 8 3 0 7 2 2 n 
Monte, t re s del P u e n t e A g u a 
0 pesos m e n s u a l e s y f i a d o r . 
C u b a 
48899 17 n. 
F r a n c i s c o C ó r d o v a . Monte 224 
M o d e r n a . 
48493 fs 25 N 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Cedo un h e r m o s o loca l acabado de cons-
t r u i r todo a lo moderno, c a f é l i s to p a -
r a c o l o c a r los l i cores , en pueblo r i co y 
p r ó s p e r o c e r c a de l a H a b a n a , con tra to 
por diez aflos, opor tun idad p a r a h a c e r 
c a p i t a l . U n i c o en s u g i ro de p r i m e r a 
c lase . P a r a i n formes , S r . H e r n á n d e z , 
A p a r t a d o , 50, H a b a n a . 
48072 21 n 
S e a l q u i l a c a s a n u e v a d e c u a t r o d o r -
nt i tor ios , c o m e d o r , s a l a , h a l l , b a ñ o y 
s e r v i c i o de c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a -
d o s . C a l l e D N o . 6 5 a l t o s e b t r e 1 7 y 
1 9 , V e d a d o . L a H a v e e n l a F e r r e t e r í a 
V E D A D O , A L Q U I L O ¿ O S M A Q N I P I -
r o s a l t o s con todas comodidades a 100 
S E A L Q U I L A L A G A S A L U I S E S T E -
vez^ n ú m e r o 7, en tre J u a n B r u n o Z a y a s 
y C o n c e j a l V e l g a , de s a l a , s a l e t a y c u a -
tro h a b i t a c i o n e s y j a r d í n en 140 p e s o s . 
L a l l a v e en el 5 . I n f o r m a r á n en B u e -
n a v e n t u r a 9. entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s 
V í b o r a . Se f lora O x a m e n d i . 
4a499 18 N . 
l a b o t i c a . 
4S367 
L y M . 
22 NT 
16 N . 
S B A L Q U I L A E - < P R I M E R O J B O ^ -
T O p i so de C á r d e n a s n ú m e r o 62. K a x o n . 
Z u l u e t a n ú m e r o 36, G , a l t o s . 
47250 16 n-
port^ ,*l,lc 
a d m f t t i * l a t a s a c i ó n , 
c í o ^ ^ " t u r a s , y 
S s Í r a i . d e " t r o de ios 
| S * V e 4 C 4 n r - % a 1 ' ' " ET'to» _ _ conform.—,. 
S E A L Q U I L A N L O S P R B S O O S T E s -
pac iosos a l tos de C á r d e n a s 69. con s a l a , 
s a l e t a , comedor a l fondo, cuatro h e r m o -
s í s i m o s c u a r t o s , baflo lu jo so y nuevo , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
A l q u i l e r r e a j u s t a d o 120 pesos . I n f o r -
m a n : F - 4 2 2 9 . L a l l a v e en los ba jos . 
48432 20 N . 
• * « " b a s t e n -?on 108 doctJ-
^ <5el 4 m 2 t / i n . " « P o n s a b l -
^ é ^ H ^ - v U r d - i 
Í & Í W «SIL1 n o v e c w t r * c * no-
/ U a * 0*rto , A a ^ i ^ 0 " ^ n t e y 
I I N . 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
: tos de A r a m b u r o 1-A. con s a l a , s a l e t a , 
t r e s c n a r t o s , c o c i n a y baflo. L a l l a v e 
• en l o s b a j o s . I n f o r m a n : F - 4 2 2 9 . A > r £ i -
l e r 70 pesos . 
48483 20 N . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de l a c a s a C r e s p o 4, c a s i e s q u i n a a l 
M a l e c ó n , compues to de sa la , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a g u a de V e n t o . I n f o r m e s : S a n M i g u e l 
117-A, a l tos , de 12 e a a d e l a n t e . T e l é f o -
no A-S688H 
48485 a s N -
A L M A C E N . S A N I G N A C I O 57. P R O X I -
mo a desocuparse , se a l q u i l a ^ I n f o r -
m e s . T u l i p á n , 17 . T e l é f o n o M - o o 6 „ 
47768 E * * 1 " 
E S Q U i r A S E A L Q U I L A » P A R A E S -
tab « c i m i e n t o los b a j o s de A n i m a s «0, 
e s q u i n a a B l a n c o . I n f o r m a el doctor 
P u i g . E m p e d r a d o 17. de o a ,4. 
4:851, L L X 1 ^ 
S E A L Q U I L A » L O S B A J O S S E P R A -
do S8 propios p a r a p e r s o n a s de pos i -
c i ó n LM l l a v e el portero del 90. I n f o r -
mes:" M a n t e c a . C u b a , 76-78. T e l é f o n o 
A - 8 9 0 Í . ; 
47860 18 N . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 106-D, en tre S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , compues tos de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o cur r tos y un d e p a r t a m e n t o alto, I 
t iene c o c i n a de g a s y todos los s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . A l q u i l e r m e n s u a l 100 
p e s o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 211 al tos . I 
48129 l » N"- , 
A L Q U I L O E Í T P I S O P R I M E R O D E L A i 
cas-í, A m i s t a d , n ú m e r o 112. e s q u i n a a ] 
B a r c e l o n a , con s a l a , c inco h a b i t a c i o n e s . , 
d o r ? g a l e r í a de pers ianas' , a m p l i a c o c i -
na , doblo s e r v i c i o , b a ñ o completo , es-
c a l e r a de m a r m o l , a g u a s i empre . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e : 1-3616. 
48111 21 X . : 
S E A L Q U I L A E N 150 P E S O S , E L A L -
to de l a c a s a c a l l e de S a n M i r u e l 133, 
en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . E n t r a d a I n - | 
dependiente, e s c a l e r a de m a r m o l , s a l a 
i s a l e t a , c inco c u a r t o s , buen baflo. co-
metior, a m p l i a coc ina , etc. C u a r t o y s e r -
v i c i o s de cr iados . L a l l a v e en los ba-
j o s . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n 121. de 8 a 
10 y de 2 a 3 . T e l é f o n o A - 0 5 2 9 . 
48152 1» N . 
S E A L Q U I L A L A G A S A C A L L E 25 e n -
tre E y F con c u a t r o c u a r t o s , s a l a y 
s a l e t a , c o c i n a de g a s . L a l l a v e en l a bo-
d e g a . A l q u i l e r 85 p e s o s . S u d u e ñ a : M -
48369 1' 
• E S O S , A L Q U I L O U N A C A S A 
l .u in E s t e v e z entre J u a n 
lyas y C o n c e j a l V e l g a , con 6 
P r a d o 97 . T e l é f o n o s A -
S E A L Q U I L A L A G A S A T E J A R No . 7 
en L a w t o n , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t re s hab i tac iones , baflo, coc ina , 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en T e j a r y 
N o v e n a , B o d e g a I n f o r m a n G a l t a n o 116, 
R o d r í g u e z . 
47424 17 n. 
A L Q U I L O E N 40 P E S O S C A S A M A D E -
r a nueva , p r t a l , a a l a s a l e t a . 4 c u a r t o s , 
-cielo r a s o y t r a s p a t i o . A v e n i d a S a n t a 
A m u l i a , e n t r e M a r t í y L i n c o l n , n ú m e -
r o 78. R e p a r t o S a n t a A m a l l a . M-3286 . 
¿r.TGl 17 N . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 10 D B O c -
t u b r e , entre J o s e f i n a y G e r t r u d i s , n ú -
m e r q . 717, s a l a , c u a t r o hab i tac iones , s e r -
v i c i o s de c r i a d o s , t r a s p a t i o , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r , s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n : G a -
l i ano 54, a l to s . • 
48158 17 X . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N A M O R A D O S 
60, en J e s ú s del Monte , c o m p u e s t a da 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s h e r m o s o s c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor. u n a 
g r a n c o c i n a , s e r v i c i o de cr iado y g a r a -
g e . I n f o r m e s en el 68., 
4S148 19 N . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
el P a s a j e de T a m a r i n d o ve in te ( c a s i es-
q u i n a a l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te. E s t á n a c a b a d a s de f a b r i c a r . T o d o 
m u v h i g i é n i c o y m u y boni tas . 
47493 18 n 
N A V E S , S B A L Q U I L A N R E C I E N 
c o n s t r u i d a s en S a n I n d a l e c i o , e n t r a 
E n a m o r a d o y S a n L e o n a r d o . J e s ú s del 
M o n t e . S u d u e ñ o : M a l e c ó n , n ú m e r o 62. 
4.393 17 N . 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A L , S E G U N -
do piso , un S a n a t o r i o , lo m á s a l t o y 
f re sco del V e d a d o , b e l l a v i s t a , sobre 
a r b o l e d a s y el m a r , rec ib idor , g r a n s a l a , 
c inco h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s , h e r m o -
so comedor, g r a n d t s t e r r a z a s , dos b a -
flos completos , c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i -
cio, garage . E n el m i s m o i n f o r m a n de 
7 a l l y d e l a 5 . 
48421 1» n. 
18 N . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S I P E S O S 
c a s i t a i n t e r i o r c o m p u e s t a de dos de-
p a r t a m e n t o s con s u c o c i n a y b a ñ o I n d e -
pend iente . M i l a g r o s 124. en tre L a w t o n 
y A r m a s . P a s a j e . 
48451 ( 19 N . 
| E N J E S U S D E L M O N T B . S E A L C U I -
j l a l a c a s a C o r r e a No. 34, p r ó x i m a a l a 
C a l z a d a , con m u c h a s comodidades y mo-
dernos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s -
C a l z a d a de J e s 4 s de l Monte No. 290 
T e l é f o n o 1-2383. 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A L , H E R M O -
s a rea i denc i a , m u y f r e s c a , p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , a c o s t n m b r a d a a l l u j o y 
o l i d a y el m a r . E n l a m i s m a 
n de 7 a 11 y de 1 a 5. 
19 n. 
J E S f S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
D u r e g e , en tre l a s l i n e a s de S a n t o s S u á -
rez y S a n t a E m i l i a , se a l q u i l a n dos p l a n -
n ú m e r o 21, en el n ú m e r o 
l a s del 17 en los a l t o s . F 
q u ' l ^ r fcl p e s o s . P a r a i n ' / / 
n e r a l A c o s t a , 1 9 . 
í l -
C e -
E t f L A C A L L E Z A F O T E , E N T R E S A N 
E N U N A C A S A D E F A M I L I A R E S p e -
table se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
muebles modernos , p r o p i a p a r a Jnn m a -
tr imon io y con comida , t a m b i é n se a l -
q u i l a n dos m á s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
brea 8 « l o 8 en l a ca l l e E s c o b a r , n ú m e r o 
172, b a j o s . 
47784 t s N , 
S E A L Q U I L A U N C A P A Z V V E N T a -
lado p r i m e r p i so , en B e r n a z a , 48. R a -
z ó n : Z u l u e t a , 36-G, a l to s . 
47931 2t 
S B A L Q U I L A E N 120 P E S O S M E N -
eua 'e s l o á n a j o s m u y h e r m o s o s y a c a -
bados de p i n t a r de l a m o d e r n a c a s a 
Neptuno 338, e s q u i n a a B a s a r r a t e . T i e -
ne s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , co-
medor m u y lujoso , baflo Interaa lado . 
c o c i n a de gas y s e r v i c i o p a r a cr iados^ 
L a l l a v e en l a bodega de Ja « » 1 u 1 " * 
opues ta y p a r a m á s i n f o r m e s por los 
t e l é f o n o s 1-7376 e 1-1858. gd 9 
O 8560 * —-
S E A L Q U I L A L A G A S A G A L L E 14. e n -
tre 9 y 11. Vedado , con J a r d í n , p o r t a l . 
sal1» comedor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y d o m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : 9. 
e s q i ' i n a 14. T e l é f o n o F - 1 2 8 7 . 
48297 18 N . 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E -
dado u n a c a s a que tenga 4 habi tac iones , 
dos baflos. c u a r t o de c r i a d o s y g a i a g a . 
A v i s e a l t e l é f o n o A - 4 2 0 9 . Obispo 115. 
48181 * . 20 N . 
de 
un 
cr iados , ui 
prec io de ; 
a l Jado, y 
A c o t t a 19. 
S E A L Q U I L A N L O S f ^ ™ 8 " ' j - " ^ 
f a n t a , 32, entre S a n V * * * * } * San Jos*-
I n f o r m a n en e l n ú m e r o 30. 
4 8 1 3 » J1 n 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O B N L A 
c a l l e 17, e s q u i n a a 22. u n a c a s i t a n c a b a -
da de f a b r i c a r n y i y f r e s c a - y c ó m o l a en 
30 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
48180 18 N . 
S E A R R I E N D A U N A G A S A D E I N Q U I -
l ina to con 18 h a b i t a c i o n e s a la e n t r a -
da d e í Vedado , u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s . I n f o r m a n : Neptuno 100. L a G e s -
¿uf 14 N « 
B N L A G A L L E F A B R I C A N U M E R O 56, 
f rente a l parque , se a l q u i l a n unos a l -
tos m u y f r e s c o s y a l egres , c o m p u e s t o s 
de g r a n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s dor -
mi tor io s , c o c i n a y un c u a r t o de baflo, 
n u n c a í a l a el a g u a . L a s l l a v e s en l a 
bodega de l a e s q u i n a . S a n t a F e l i c i a , 
prec io de a l q u i l e r 50 p e s o s . P a r a i n f o r -
m e s en g e n e r a l A c o s t a , 19. 
48461 18 N . 
E N J . D E L M O N T E , P R I N C E S A N o . 10 
u n a c u a d r a de l a I g l e s i a , se a l q u i l a u n a 
c a s a con c inco c u a r t o s y s a l a , s a l e t a , 
dos s e r v i c i o s con bafladera. pat io y 
t raspat io , s n l a v a d j r o de cerm-nto; t i e -
ne gas y l u z e l é c t r i c a . P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . L a l l a v e en el No. 8. I n f o r m a n 
en C h a c ó n No. 16, a l tos . T e l . M-5109 
48044 t « n, " 
S e a l q u i l a n los a l t o s , a c a b a d o s d e 
; c o n s t r u i r , c a l l e P r i n c e s a N o . 3 , d e e s -
i q u i n á , a l a b r i s a , a d o s c u a d r a s d e l 
¡ t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e , p r e c i o 
' r e a j u s t a d o $ 1 1 0 . 0 0 . S a l a , r e c i b i d o r , 
; c o m e d o r , s e f ricio y b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o -
c i n a , c i n c o b a l c o n e s , c e r c a de l a I g l e -
; s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . L a l l a v e e n 
¡ l a b o d e g a . I n f o r m e s : T e l f . M - 1 9 8 1 . 
| . 47J53 i 26 n. 
¡ S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E L B -
gante c a s a " V i l l a E s t e l a " c a l l e de L u i s 
E s t é v e z . en tre P r í n c i p e A s t u r i a s y C a l -
z a u a . V í b o r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , por -
t a . , s a l a , rec ib idor , s e i s g r a n d e s h a b l -
1 t a r l o n e s y dos b a ñ o s separados por a m -
1 p i lo h a l l , comedor coc ina , p a n t r y . g a -
rage , c u a r t o s y baflos p a r a c r i a d o s . S e 
d a b a r a t a . I n f o r m a n : P a u l a 98 
<«000 17 N . 
i S E A L Q U I L A G A S A S A N T A G A T A L I -
n a . n ú m e r o 88, V í b o r a , con s a l a tres 
. c u a t t o s . comedor, coc ina , c u a r t o de b a -
, fio pa t io y t raspat io . I n f o r m a n en l a 
bodepa de l a e s q u i n a . 
I , 47755 | 17 N . 
I S I A ^ J J } Z ' A ' X-A H E R M O S A G A S A 
I £ a n ? Mendoza , entre S a n t a E m i l i a y 
« i , .V bant08 S u á r e z . c o m p u e s t a de 
{ * f * v í r « s g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o s 
I n h i f o J ^ l 0 ! . ' come<lor. g a r a g e con d o » 
i n r t » n t « H i ^ p&ía cri lado» y « u s e r v i c i o 
T n f « ? l w • a l l l lve *n b o d e g a , 
48292 M a l o j a 109• T e l é f o n o M B V 
PAGINA VEINTE DIARIO L A MARIN* Noviembre 
HABITA riONFS SE NECESITAN HARITAaONES SE NECESITAN 
pañola. Lleva T w * * ÜsT^ criada de ma .̂UernPo . J taa no 
48399 
Su;irez. García. 
48359 47544 23 N ?4 N . 
CRIADO DE MANO 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA UNA ACCESOB1A INTE-
rlor de Jesús del Monte, ndmero 20, cer-
ca de la esquina de Tejas, en 20 pesos, 
con dos grandes habitaciones y su coci-
na independiente. Informan en Obispo 
104v bajoü. 
1—- 1_—. SE ALQUILAN HABITACIONES amne-
ALQUILO CHALET BUENAVENTURA bladas, con comida y con lodo el servi-
y Dolores, en Víbora, compuesto de por- cío, en Escobar, 172, bajos, 
tal, sala, saleta, seis cuartos, gaíerla al | 48448 20 n 
centro, cuarto baño moderno, comedor. • • • . • — — 
garage. 2 terrazas y patio, gana 90 pe- SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
sos, dos cuadras calzada. La llave al . ta muy ventilada, a hombres solos o 
lado su dueño. Prado 109. Teléfono A- matrimonio sin niffos; es casa de fa-
4639. milla; se cambian referencias. Luz, 64, 
48287 24 N. Habana. 
; 48447 20 n 
CBTSTINA NUMEBO 60 ESQUINA A paOBIO^PABA OPICIÑA O MATBI-
San Francisco se alquila este local | morio sln niñoSf ae cede un precioso y 
H A B I T A C I O N E S , D E P A R T A M E N T O S . 
San José 112. junto Belascoaln, ventila- 1 » 
t í i d k ^ é í o n o ' k l ^ ^ 7 gnómica» habitaciones se Para él servicio d. corta familia se no-
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ l M v d h M en el Edificio Villar, Sol, 85. ''cl^sDebe • £ en e l / ^ i 0 
"737 ' «r' de mesa y saber planchar ropa da caba-
** " llero. Debe presentar buenas r >comen-
clonrs. Calle 5 No. 65 entre A y B.. 
Vedado. 
16 n. 
tes precios. 4S269 18 N. 
s s g s & a o i s s s á a ^ s ' j s i ; i f4onaeftoa: ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 servicio para matrimonio, un cuarto ' t0S- Informa ^ ""^r^do teléfo-
1 amueblado para hombres solos, luz. te-
léfono, agua fría y caliente. Informan 
rendas mutuas 20 N. 48320 18 N. 4S4:';' 
en la misma. 
48328 21 N. 
S E A L Q U I L A L A M B J O B O A S A D E la E N CASA D E F A M I L I A H A B I T A C I O N 
Loma del Mazo capaz para familia nu- parn matrimonio y otras dos chicas pa-
merosa, tiene 9 habltapiones magnlfl-1 ra una persona en 15 y 11 pesos; son 
cas, tres baños modernos sala y saleta, fres-cas y claras y con servicios. Se pi-
gran comedor, tres habitaciones de cria- den referencias. Virtudes 125. 
doa cocina y repostería, garage para j 484.88 18 N-. 
dos máquinas y habitación y baño para ( __ , , , , - -rr «m-rm» /-i-m-» „ el chauffeur, se da barata. Teléfono I- ALQU.TLA U N A H A B I T A C I O N muy H0S i grande y ventilada a hombres solos o 1J N i matrimonios sln niños en casa de faml-
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
recios muy baratos en Reina, 
Informa el encargado, teléfo-no M-2313 
47644 17 n ¡;OJO!I N E C E S I T O B U E N C B I A D O D E mano. Sueldo (35.00; un segundo coci-
nero para hotel $45.00; un camarero 
$25.00; un matrimonio para campo, e'Ja 
HOTEL VENECIA 
dSr e ^ i n í ^ 1 1 1 ^ ^ . 6 ^ 0 ^ ! H " ™ « " y ventíada/'habitado'ní 
PALACIO SANTANA 
7 1 . fi, r r .,. 5ÍO.uu; un mi 
amuela, oa. Uran Casa para familias, 1̂1« 6ea cocinera y un muchacho $15.00 
mentada como los mejores hoteles. " í s m 126 
ventilada de la Habana, construí- con balcones a la calle luz nermanen-:on todos los adelantos modernos lf 1 _ i , ' . „ _ personas de moralidad reconocida. Iie * lavaoo ae agua comente. Baños 
4!>173 
MUNICIPIO Nos. 137 y 739. SE ALQUI-
lan espléndidas habitaciones a $10.00. 
48208 17 n. 
lia, absoluta moralldaji. Aguila 94, al-
tos entre Barcelona y San José. 
48362 17 N. 
K E 3 M O S A S HABITACIONES 
cidras y muy frescas, se alquilan 
. EN CASA PARTICULAR CERCA Pra-
mu* ) do, sumamente tranquila y ordenada, se homoi-<os solos en Desagüe, 72, entre 
Franco y Sublrana, a tres cuadras del 
Nubvo Frontón. Informan en los altos 
de la misma. 
46911 • 19N. 
a 1 cede h bitación am eblada, muy clara fresca a señora sola. Asistencia y 
comida si desean. Informan; A-9623. 




Habitaciones con servicios privados, de asna fría v ralionf» RnAn. «j . Agua caliente a todas horas Espién- Ina / ca»ente. Buena comida 
18 
D E S E A COLOCABsT^T- -
pañola de criada d? ^ 
! mes: Animas 81 48396 
S E D E S E A IT . 
C O C I N E R A S 





S E A L Q U I L A U N A COCINA V UNA ha-
bitación en Villegas 56. altos, entre 
OOispo y Obrapla. 
1*193 1C N. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
acabada de construir, calle de Concep-
ción, 187, esquina a Octava, en el Re-j 
parto Lawton. La llave en la casa nú-1 
mero 185. Informarán en la Notarla. 
del doctor Longa. 
48138 Habana, 49. 23 n 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea, tiene servicios y lugar 
para cocinar. Se alquila a matrimonio 
sin niños o señora sola. San Lázaro 115 
8721 - 6 d 15 
S E A L Q U I L A B N S O L 76 U N D E P A H -
tamento interior con dos habitaciones, 
sala y cocina, sus servicios sanitarios 
18 n. 
SE ALQUILA LA MODEBNA CASA; completos. 
Concepción, 102, a la brisa. Sala, cua- iüobb 
tro suartos, comedor, portal, patio y I ' 
traspatio. Buen baño. Servicios crla-iSB ALQUILAN TRES HABITACIONES 
dos. Le pasan los carros por el fren-!en $15.00, $12.00 y $7.50. Amargura 
te. A. Caos. Empedrado, 30. Teléfo- No. 16. 
nos M-1238 y F-4187. I 48408 17 n. 
4gl37 18 n —' 
'— ' "EL PRADO" SE ALQUILA UN APAR-
SAN BERNARDINO, 15, ENTRE PLO- lamento amueblado con frente al pa-
res y Serrano, lugar alto, casa moder-j seo. Interiores desde $50.00 con comida 
oa, 15 metros de frente, techos mono- y asistencia. Se admiten abonados al 
Uticos, cuatro cuartos, baño intercala-' comedor. Prado 65, altos, esquina 
CASA DE HUESPEDES VICTORIA Vi-
llgas 31, esquina a Progreso, se alqui-
lan hermosas habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, acabada 
de abrir, para personas de moralidad. 
48177 17 N ,_ 
EN OBRAPIA, 96 7 98, SE ALQUILAN 
íresquldimas habitaciones- con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche», 
limpieza e infinitas comodidades, lo me-
jor de la Habana, para oficinas o per-
sonas mayores de moralidad, precios Ce 
situación. Inermes el portero. 
48169 16 N. 
y precios módicos. Propietario: Juan ê i l ícita ana cocinera, Cienfaegos, 
Santana Martín, Zulueta. 83. Teléfo-!20» aItos-
nn A.22,íl P ^ - , , ! A TCQC S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ao t\-£.¿oi. rarticular. A-7686. I ra r> póstera de color, que haga plaza y 
n*mm I quo traiga referencias. Para tratarle 
la n*J^ H U E S P E D E S , C O M P O S T E - | 2 a 4. San Lázaro 484, bajos. 
vr2.10- esquina a Chacón, ber- 48274 17 N. 
mosas habitaciones muy frescas, con I • — — 
f«Hla corr.ie.nte y vista a la calle, con S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO E S -
°?,-8*rviC10- Precios reajustados. ipañpl que sea formal. Ella que sepa 
30 n j cocinar y él que entienda de trabajos. 
44660 
V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A EMPE* ra llevarlo a Ca agíiey. Para tratar
drado, se alquilan habitaciones amue- d? sueldo8 y demás. Calle 27 número 76, 
o.adas en casa moderna, con lavado de agua corriente, luz. esmerada limpieza buen baño -de 
altos, Vedado. 
48443 21 n 
SOLICITAMOS AGENTES 
Solicitamos firmas solventes en 
las pnncipales poblaciones pa-
ra representar la máquina de 
escribir "ROTAL". 8« hacen 
magníficas proposiciones. Ven-
demos también a plazos. Es-
críbanos y lo daremos porme-
nores. 
Texidor Company Limited 
A P A R T A D O 2055. M U R A L L A 27 
HABANA 
C 8718 5d-15 
española de crladf , 
milla y que s e ^ i l 6 ^ o . * . / . ^ 
mer ^iso, pUerta i ^ u i ^ o ^ 2 
CRIADA DE MANO — -
carse una JovenTentV.^Í A. 
moralidad, sabe cuí^f11^ «n ción y tiere referen?l̂ lr TCon l piro númexo 16 cuarf^•,¡nfortt 48309 ' cuarto 18. 5^ 
• ESEA COLOCAa-^T——^ 
ediana edad esna^^SÍ»?** 
mo o maneiadn 0̂.1*. Pa?!^l de man ejadoTT"-! - par*l 
93_. Puentes Grandes 
¡ ¡riad< 
UNA JOVEN PBÑSBÍrr- ^ 
colocarse de criada de «í?**»-
clnor y limpiar para un^,0. 
lo o manejirun n i f i o ^ ^ ' f e ^ 
mal y tiene recomendaclo1n(,Ultol ¿rf5-: 
rán en D>ana n t m e r o i ^ S ; 
48f,32y7 JAL- CERRO-' 
SEÑORA ESPÁSOLA~nB--i-1: -
edad hablando Italiano y do,?1^* 
francés, se ofrece para hot»imllUf,̂ o 2 
solas, no le importa viaja, ."««Scri 
^ ^ . " ^ r e n c i ^ ; líf*-^ 
situación CrteléfeoníS0M1l544' PreCÍOS i S O L I C I T O C O C I N E R A I N T E L I G E N T E 
47876 «-eierono M-4í)44. ; par?, todo servlclo de un caballero so-
25 n. 
Misión, 
48332 73 altos. 
N E C E S I T O UNA P R O F E S O R A E N Es-
pañol para enseñar cuatro niños; 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
S E 
1 ío. Sueldo 30 pesos. O'Rellly 72, alt s, pa/ra buen sueldo. También necesito una 1 jfdora/^n^casTd^fo^1?.3?0 o -~-i entre Villegas y Aguacate. Sr. Roig. criada para cuartos; una camarera P r̂a j de a] ^ cocina TKT^ dad- Eni^ 
4S457 19 N. 
En esta acreditada casa hay habita- • S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T UNA 
Clones con toHn tcnñr'-n ôiio - ^ ' ; cria.da de mano en el Reparto Almenda-ciunes con tono semcm, agua Comen-1 ^3. calle 12, entre 11 y 13. Villa San H U E S P E D E E S . G A L I A N O , 103, A L -tos, se alquilan habitaciones, todas con. lavabos de agua corriente, precio de si- te, baños fríos V Calientes, dfi $25 a'Jos'''-- Teléfono 1-7392 tuación. Desde ?20, hasta 32. Hay agualc¿A v7 va iC"4Ci,f «« a 48318 
caliente. |$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.'—— 
48185 20 n M-3569 y M-3259. 
hotel y una 
Agencia. 
48419 




So, etc., $75. La llave al lado. Dueño, j Trocadero 
Avenida de la República 149. Telefono I 48416 
A.-9532. 48073 16 n i S E A L Q U I L A E N CASA D E P A M I L I A •—-- - ^ I ^ T " | una habitación fresca y grande con lu-
BN $85.00 D U R B G E 18, C A S I E S Q U I - | 3̂r( baño intercalado, con o sin mue-
aa a Enamorado a una cuadra de hantos | í)iebi a hombres solos del comercio, muy 
Suárez, punto alto, casa nueva, cómoU?.,. apropiada para comisionistas que' pue-
tresca, ' portal, sala, saleta, comedor, I tener alguna mercancía. Campana tran patio cuadrado, traspatio, doble 
lerviclo, cuatro cuartos, cocina etc. dos 
«eses en fondo. A-5S90. San Lázaro 199 
Utos. 
48032 17 n. 
Se alquilan dos casas en 
Lagueruela, entre 3a. y 
4a., VíbDra, con portal 
y jardín, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas y 
calefacción. Informan, 
en Jesús del Monte, 
330. Teléfono 1-2430. 
rio, a med'a cuadra de Reina. Informan: 
Telefono M-2055. se piden referencias. 
• 48275 1LN-
SE A L Q U I L A ' U Ñ A A M P L I A E A B I T A -
ción en casa de familia de moralidad. 
Informan en el teléfono A-9558. 
482S6 17 N. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaclones con balcón a la calle, muy 
frescas, luz y teléfono y comida si de-
sean. Concordia y Lucena. altos de la 
bodega. 
48281 17 N. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
comedor, gas y luz a matrimonio de mo-
ralidad. San Nicolás 298. 
4S295 V 17 N. 
47917 17 n 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N V A R I A S A C C E S O R I A S 
y habitaciones de sala y tíos cuartos y 
cocina, su precio de veinte pesos para 
bajo. Informar en el Cerro. Macedo-
nia. tres, que está entre Parque y el 
Canal. 
1S147 16 N. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
de mamposterla; compuesta de sala, sa-
leta, y un cuarto, servicio independiente. 
Informan en Buenos Airea y Diana. 
47988 21 N. 
ternta 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tilado* departamentos para 
o f i c i é i , con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a precios razonables, in-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
50 P E S O S . U N D E P A R T A M E N T O pro- i P A R A P E R S O N A D E G U S T O Y E N pre- I obUfración ro hace plaza pu 
E & j r a comisionista o para hombres ] cío módico, alquilo una hermosa ha- ' com.da. Sueldo 18 pesos. Cor 
solos, tres habitacmnes una a la calle | bitación bi«n amueblada y con lavabo I meic 59. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy aseada y ŝ pa cumplir con su 
ede sacar 
Cor ales, nú-
y cuarto úe baño. Corrales. 2-A, bajos. , de agua cerriente a"señora ŝo'ía o m¿t¿-
morio sin niños, a media cuadra Tie 
entre Egldo y Zulueta. 47719 
4S331 17 N. 
16 N, 
B A R A T I L L O 3, E N E S T A CASA Q U E 
se está acabando de pintar, se alquilan j 
habitaciones a precios módicos, tam 
biér. • 
ca 
, Prad  en Colón, é, ltos. I 47807 17 N. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa su obligación y sea aseada. Infor-
mes en Amistad No. 126. 
48410 17 n. Se alquila una amplia sala para ofi 
nk ^ t ^ f ? " 1 * " ^ ^ ? ! ! ? ? vista a la|cinas en la calle, de Cuba No. 69, al- S O L I C I T O U N A C O C I N E R A , S U E L D O 
47570 0blspo y -Baratillo. • j AI<JU:l«r reainstado Informan 540 00: una criada, sueldo JSO.OO y una 
4'0'0 . Mia-,-r reajustaao. iniorman en manejadora sl,eldo $25.00. Tejadillo 48 
Se solicita un buen jardinero en Cal-
zada, 3, Vedado. Buen sueldo. 
48141 16 n 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos, buena comisión. Diríjase a Mon-
te. 43, altos; de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m 
días laborables. 
48198 16 n 
de algo de cocina. Lleva • Ent 










SEÑORA D E MORALIDAD H*"^ 
cargo de cuidar uno o dos nl?7 Ac* 
domicilio. Informan en Esperan«a •« 




S E N E C E S I T A U N P E O N J A R D I N E R O 
con referencias. Campanario 119. 
4S219 16 n. 
P A R A P A M I L I A Q U E Q U I E R A V I V I R 
con comodidad y economía, se alquila 
departamento con dos habitaciones y 
saleta, entrada independiente, con co-
mida y todo servlclo. Precio baratísimo. 
Campanario 154. Para hombres cuarto 
y comida por $50.00. 
48012 16 n. 
la misma. Cuba Mercantil. 48412 17 n. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
O R A N CASA D E H U E S P E D E S G A L I A - l°„eí?r la_5aÜ!_Il_entr? 21. V 23. e,n 1? P6" 
no 117 esquina a Barcelona. Se alqui 
la una hermosa y ventilada habitación 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza de la casa. Se pre-
fiere de mediana edad, que tenga quien 
la recomienda. C*UA 6 esquina a 13, al-
tos. Teléfono F-5339. 
•48420 17 n 
E N L I N E A E S Q U I N A A D, N U M E R O 
62, se solicita una buena costurera que 
duerma en la colocación y haga una pe-
queña limpieza. 
48144 16 N. 
i ÜfsOLICITA P O R T E R O , D E MEDIA*-
na edad, que entienda de carpintería 
ordinaria, con referencias de crasas 
donde haya desempeñado esta ocupa-
ción. Presentarse por la mañana, en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C8687 8d-14 
amueblad ay con vista a la calle. Tam-
bién se da comida a precios económi-
cos. Teléfono A 9069. 
47746 19 n 
HOTEL "HABANA" 
Beiascoafn y Vives. Teléfono A-8825, 
habitaciones con todos sus servicios tal 
como ropa y limpieza desde dieciocho 
pesos al mes en adelante, todas las lí-
neas de tranvías, cruzan por delante de 
este Hotel. 
47498 8 D. 
" E L ORIENTAL" 
l'emente Rey y Zulueta. Be alquilan 
nabitaconss amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razónabIsa. 
sos y dos meses en fondo, puede alojar Se solicita una bu-na cocinera o co-1 Ni:c^^IT^í!I,OS ^ÍP %AB I-^VANDE 
a una familia entera M-̂ OOl • »U,"-Iia UU<1 twtiucra o co- rag pidan "Maravilloso" en las bodega; 
'cinero Que entienda alsro de renoste- P<ira lavai la ropa sin restregar. No da 
, _ , , o w J J o l ña ,as manos ni perjudica las 
47511 18 N. 
S E N E C E S I T A N 
ría, en' Calzada, 3, Vedado. Se paga 
bue nsueldo. 
48141 16 n 
MÍNNESS0TTA HOTEL 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. 5*reclos de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al raes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
46724 3 d 
C10123 Ind. 1U Se alquila y se venden dos casas acá 
badas de fabricar, modernas y un so- j Palacio Torregrosa. Obrapía, 53, esqui-
lar junto de esquina, propio para co- na a Compostela. Se alquilan amplias 
merooe yo necesito venta y usted po- y frescas habitaciones con balcón a 
ne seguro su capital. Reparto La Se- ¡a calle, un departamento con entrada 
rafina. Calle Medrano entre Santa Pe- ̂  independiente y elevador, mucha lim-
bronila y Santa Rosa, paradero de Po- pieza, buena comida, precios econó-
golotti a una cuadra. Su dueño en el micos. Se exigen referencias. 
Hotel Las Naevitas, teléfono A-6903. ¡ 47859 17 n 
48450 21 i 
S E N E C E S I T A P A R A U N C A B A L L E -
ro, americano, mediana edad, casa y co-
mida, en casa de una Señora, sola, don-
de no hay niños ni animales, punto 
céntrico, altos, casa fresca. Americano. 
Apartamento 1170. Habana. 
C8698 Bd-14 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada de mano, que 
tenga práctica en el servicio y 
quien responda de su moralidad. 
Informan: Luz, número 4, Jesús 
del Monte. 
S E S O L I C I T A E N L A | C A L Z A D A D E 
Luyanó, 3̂ 8, una criada española para 
ti servicio de corta familia; que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción. Sueldo, ?30 y ropa limpia,' 
48437 18 n 
S E S O L I C I T A U N A H T U C S C A C H A P A -
ra cocinar y limpiar una habitación, ha 
'de dormir en la colocación.'se le dan 25 
pesos y ropa limpia. Calle D, er.t-e 9 y 
)11. Villa Luca, de 10 a 4. 
4S173 16 N. 
S E S O L I C I T A E N C R I S T O , 10, U N A 
criada que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa. Sueldo, 25 
pesos. 
48212 16 n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor'/i. familia, que hagra la limpieza, con 
buenas referencias. Sueldo: $30.00. Ri-
vero. Peletería. "La Ceiba". Monte 67. 
Teléfono M-29S6 
48213 16 n. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S BA-
ratas en Amar&ura 77, altos entre Vi-
llegas y Aguacate. La encargada. 
48226 23 n. 
O ' R E I L L Y 90, SE A L Q U I L A U N A P A E 
tamento de dos habitaciones amplias, 
ventiladas, independientes, con cocina, 
baño y demás servicios, agua abundan-
te y luz, a matrimonio solo, ^ señoras o 
caballeros, con o sin muebles. Infor-
man en la mueblería. Teléfono 9944. 
48241 17 n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de la mañana. Informes: Co-
rrales, 34, altos, tercer piso. 
48435 ig n 
S E D E S E A U N A P E N I N S U L A R C K I A -
da .le mano en Merced número 2. altos. 48377 17 N. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A - E I T ' ~ 1 S ^ 
número 2i9 esquina a 7, Vedado, casa del doctor Arcos. Hay que presentar re-ferencias. » 
48841 18 N. 
C E R R O . C A L L E P I L E R A Y M A R I A 
no, se alquila una casita compuesta de altosV 
tala, «¡aleta, dos cuartos, cocina y de-' 
más rvicios. Pasaje Llamosas y una — _ 
i.cce.sor;*J en la calle de Mariano. La 
llave en la bodega de Piñera y Maria-
no. Para informes, Cristo, .28, 
piso. 
48439 25 n 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación en casa de familia, 
con comida o sin ella, en Aguacate 86. 
18 N. 
HOTEL "ROMA" 
segundo Egte hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
S E A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , H A -
blta-'iones y departamentos, en el mejor 
p«nic de la Habana. Aguiar y Obispo. 
Ca?e Europa. Hay elevador. 
46672 2 D. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
J . Braña y Co. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio y duerma en la coloca-
ción en la calle 2 No. 239 entre 25 y 27, 
Vedado. Debe tener referencia. 
48238 16 n ^ 
S E S O L I C I T A N CON R E P E R E N C Z A S , 
una buena cocinera, española, para ma-
trimonio solo, que haga limpieza y pla-
za. Tiene que* dormir en la casa. Buen 
sueldo. Egido, número 2, altos. 
48132 16 n 
ÍE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para cecinar a un matrimonio 
y ayudar a los quehaceres de la casa. 
Calle 17, número 15. entre M y L . Veda-
do. 










Con artistas de cine en colo-
res. Para anuncios 
$20.00 millar. 
I S E D E S E A C O L O C A R UNA PEVrT^ 
lar de criada de mano o maneiaf11, 
i desea casa de moralidad tiene ÍT ^ 
! referencias, sueldo 30 0*35 n».,;. ^ 
¡ gún la casa, sabe coser bien v s»̂ ?*" 
Informan en Mercaderes 21 v rn.̂ fí ,• 
tos o teléfono, bo,dega. M-3390 ' ^ 
__1819I jg y, " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEITM: péñola de criada de mano. Infon̂ T; Parco y 33. Teiéfonc F-1850 V«Su bodega. 
^8^5 u .V 
S E D E S E A C O L O C A R UNA HUCíI 
I cha, española, en casa de moralidad 
' criada de mano o de comedor o mis2 
jadora. No le importa cocinar si « 
para un matrimonio. Sabe coser aln 
! a mano y a máquina. Informes- Pan. 
la, 22. 
| ^18^ l ía . 
I UNA OTOVEN, ESPAÑOLA, QUE ESTA 
acostumbrada a servir desea eoloeam1 
j para criada de mano o limpieza ti 
cuarto. Entiende de cocina, mas no M 
coloca para todo. Informan, en Paul», 
38, altos. 
48201 i« B 
y ha 
»ffren 
i de » 
ta por 
ir o e 
ii y ^ 
«08 ESyA*< 
Juna PH"» Z¿t criad* <1 
lea y ^ i casa 
A-ÍOI: 
(f DEBIA C 
i] DESEA 
Mi tibí <'n(" 
gs. Lo jnism 
íSriio. Razó; 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con su 
anuncio 
$10.00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos. 
Habana 
|I DESEA O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOTO! 
española en casa de moralidad, de cria-
da de manos o para los quehaceres di 
un matrimonio solo; lleva dos meses 
el país, es formal y aseada, tiene 
responda por su moralidad. Inf 
en Angeles 23. Teléfono A-5324. 
48223 1« 
UNA J O V E N E S P A D O L A ESEA CO10 
carse de manejadora o criada de manoi 
Tiene recomendaciones. Informan ACM 
ta 109. Teléfono A-7078. 
48240 16 n. 
Calói 
SE DESEA OOLCi'AR UNA MUCl 
cha española para criada de manos. 1 
no referencias de las casas de donde 
trabajado: es fiel y trabajadora, pre 
re casa da moralidad porque ella ti 
Mén lo es. Sabe leer y escribir. Inl 
man en Campanario 51 







J O V E N ESPAÑOLA. S E S O L I C I T A p«d-
. • -. T T , . , _„ ra cocinar y ayudar a la limpieza de una -fr^Ho A ^ tCfIAa>A P A R A E L cas, matr:moni0 solo. Ayesterán y Bru-servicio de un matrimonio sin niños z6n preguntar por Sierra en la bodega. en Someruelos 8. altos, izquierda. 48381 H ir n. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para limpieza de habitaciones y repasar 
ropa. Que tenga de 25 a 30 años y refe-
rencias buenas. Vedado: calla 15 esqui-
na a 2 No. 380. También una buena co-
cinera. 
48390 i7 n. 
BE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A CASA 
calle Real, 121, Marianao. Tiene por-
tal, sala, zaguán, 6 hermosos dormito- . 
ríos, baño, cocina, buen patic con árbo^ las familias estables el hospedaje más 
les y agua en abundancia. I,r. llave en serlo, módico y cómodo de la Habana 
el número 117-A. Informan: San Lá-
zaro 202, entre San Nicolás y Galla-
no. Teléfono A-1471.' 
. . . 17 n 
SE A L Q U I L A U N A * P R E C I O S A P I N -
ca-quinta a la salida de Marianao, pe-
gada al puente de La Lisa, con un cha-
let de dos pisos amueblados, garage pa-
ra dos máquinas y muchas otras como-
didades; una arboleda de frutales, un 
platanal y muchas viandas sembradas, 
tres vacas lecheras, teléfono, alumbra-
do eléctrico y a cuadra y media del 
tranvía y de la carretera. Informes: 
Notaría de Muñoz. Habana 51. Teléfo-
nos A-5657. 
48205 19 N. 
EN M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A her-
mosi y cómoda casa Luisa Quijano nú-
mero 32, esquina a San Juan.' com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, pantry, co-
cina, cuarto y servicio sanitario para 
crledos y garache. La llave en el 34 y 
para informes en San Celestino 2. Ma-
rianao. 
4S126 17 NT. 
BE A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O 
hermoso chalet Reparto Almendares. 
Línea del tranvía por el frente, diez 
habitaciones, tres servicios sanitarios, 
sala saleta, comedor, pantry. cocina, ga-
rage. Para tratar: G entre 7 y 9. Ve-
dado su dueño: Juan Arteaga Socarrás. 




Hotel Roma. A-1690 
Cable y Telégrafo 
DEPARTAMENTOS 
muy buenos y baratos para matrimo-
nio, en Lealtad, 155, Maloja, 70; y Ma-
loja, 98. Su dueño: señor Frades Vera-
nes, en esta última. 
48154 1S n 
D E N T I S T A , M E D I C O O COSA A N A L O -
Iga. Gran sala, amueblada, y local pre-
1 parado para gabinete. Instalación com-
i pleta. Se alquila para consultas y dos 
' habitaciones interiores. San Miguel, 145, 
', antiguo. , 
48163 17 n 
E N CASA D E P A M I L I A H O N O R A B L E 
se alquilan dos comunicables con bal-
cón, buen baño, agua siampre, teléfono, 
sala y todas las comodidades. Propias 
para dga hombres del comercio. Precio 
baratísimo. Cárdenas, 3, esquina a Co-
j rrales, último piso. Teléfono 'M-6530. 
I 48080 l_6_n__ 
S E " A L Q U I L A U Ñ A B U E N A H A B I T A -
ción amueblada o sin amueblar con luz 
eléctrica teléfono, buen baño, Villegas, 
¡11. bajos. Teléfono A-9328. 
| 4V915 19 N. 
V I V A E N E L H O T E L " A L V A R A D O " . 
• visite esta casa y encontrará habita-
ción y comida desde 30 pesos mensuales, 
abonos de comida desde 20 pesos, usted 
que necesita el tiempo debe vivir y co-
mer cerca de sus negocios, esta casa es-
tá a unas cuadras de los lugares más 
Importantes de la Habana. Magníficas 
| E A R R I E N D A UNA CASA D E L A - habitaciones para familia y hombres 
I 7 Í M ^ V azotea, en la finra María T ni- Eolrs. con vista a la calle e interiores. 
s ^ f ¥ í £ ^ £ J f , ^ r ? a f v s ^ ¿ - " i s a s . . ' w r ^ " • 
i Güines, entre loa kilómetros 8 y 9, 47970 19 "V 
ion portal, saín y trrs grandes cuartos, ' " 
luarto di baño y carretera hasta el S E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y E & P A -
sortal; tiene unos veinte mil metros ciosa de dos ventanas y con luz en casa 
le terreno y recibe agua de un pozo de familia moral, punto muy céntrico, 
le la misma finca. La casa está a 50 pasan todos los tranvías por la puerta 
netros de la Calzada. No tiene garaĝ . Precio de situación.'San Lzaro 342, ciu-
El precio es de $70 mensuales, con dad. 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hotel Braña, situado en Animas, la cuatro 
58, lo ofrecen sus propietarios a su | 48407 
numerosa clientela. Todos sus Depar-
tamentos con lujosos baños privados, 
o inmejorable servicio. Apresúrese a 
separar su Departamento hoy mismo. 
Nuestra recomendación es nuestra 
clientela. Dos iftagníficos hoteles a su 
disposición, y más económicos 
tedos. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad pará cuartos y coser, freído 
$25.00 y ropa limpia. Informan en la 
calle Segunda y Bella Vista, cuadras 
del Paradero de la Habana Central. Se 
le pagan los viajes. Presentarse de 11 
48112 16 N. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra oue sepa bien su obligación, de lo 
contrario no so presente, pues pierde 
su t'empo es para corta fajnllla y se 
da'buen sueldo. San Rafael 3W2, casi "8-
quli.a Mazón, Se paga el carro. 
47981 16 N. 
A L O S E M P E Ñ I S T A S Y M U E B L I S T A S , 
se solicita un socio con poco capital, 
un?, casa oe empeo en la calle de Nep-
tuno es negocio seguro, buena casa y 
buen punto. Informes: Neptuno 241, 
bodaga, esquina a Aramburo. 
47025 16 N. 
C O C I N E R O S 
17 n. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para la limpieza de una 
casa chica y repasar la ropa. Lealtad 
131 altos, entre Salud y Dragfones. 
4S288 2 N. 
que 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A-9158, A-6787. 
46387 30 n 
BERNAZA, 36 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano de corta fami-
lia. Tiene que tener informes de perso-
na que la conozca. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. C l̂le 25, número 400 en-
tre ir y 4. Vedado. 
_ 48522 17 N. 
Se solicita una criada ua mano para 
a|Ia limpieza de cuartos y el cernedor. 
casa para familias. Se alquilan esp^n-1 vue traiga referencias de las casas 
didas, frescas habitaciones amuebladas' " 
y sin muebles con balcón indepeuai 
te a la calle agua corriente ¿ta 
Hay ̂ departamentos con todo serv 
sanitario; y una nabitación de esqu... -
con dos balcones. Baños con agua fría' 481^7 |A 
y caliente a todas horas. Estricta mo-! ^KJ'J' 
ralidad. Excelente trato. Magnífica 
S O L I C I T O C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
entendiendo el negocio de comida a do-
micilio, siendo muy económico, sueldo 
45 pesos. O'Rellly 72, altos, entre Vi-
llegas y Aguacate. Sr. Roig. 
48457 19 N. 
Agencias de colocaciones 
V I L U V E R D E ' Y 1 l c o . l l , " , , 
O'Rellly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio ae 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'RellJy, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
48186 21 N. 
SE DESEA C O L O C A R U N A JOVEH pi-
ra criada de mano. Se dan referenclu 
Informan en Santa Clara, 6. 
_48101 
DESEA C O L O C A R S E U N A TXVVSSV-
lar de manejadora. Tiene buenas re(»« 
rencias y sabe su obligación. Informu 
en San Lázaro, 293, habitación, U. 
frente a Palisadea Park. 
4 8097 1» 
SE DESEA C O L O C A R U N A SZftOBi 
de mediana edad, lleva tiempo en el pali 
paif» trabajar por horas. Infonní»: 
Chacón, 36 habitación 14. . „ 
47780 17 H • 
S E ÓPRECE UNA E S P A D O L A DE crU-
da de mano o manejadora, se ofrej» 
con buenas recomendaciones. F-lOíi. 
entre doce y 15. Vedado, bodega 
48105 16 K. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Flores"27-N, cuadra y m / la de Santos D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA es 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOTtí 
española de criada de mano. Sabe tra-
bajar y tiene quien la recomienda, w 
lud, 5. altos. _ 
48063 17 
DUZA 0OL( 
•pifióla en > 
Miar. d̂ K̂ a 
x-v. 
4̂11*0 





P afta d« tr 
• tOflo y tr 
««n ST 
JtHQ 
Lave ra ropa con Lejía Líquida "B 
€onejo". Teléfono F-5806. 
47106 ü . 
A L O S A S P I R A N T E S A C H A U P P E U R . 
Saco títulos de chauffeur con toda ra-
pidez y enseño a manejar informan: 
Suárez. García. 
48359 , 24 N 
¡APRENDA A CHAUFFEUR, 
EMPIECE HOY! 
C R I A D A S P A R A LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y COSEE 
pañola en casa de corta familia o ma-
trimonio, entiende de cocina, puede dar 
buenos informe*. Oficios, 7, habitación 
número- 22, bajos. 
48446 - 18 N. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
S E D E S E A C O L O C A R DWA T*0**.̂  
cha peninsular recién He^V'i! gab» 
de cuartos o para maneJa.d° „.;1(3o i 
coser y zurcir, no "para al »u«¿°^ 
tiene pretensiones de ninguna esp^ 
Infcrmes: Calle Cuba, número í|. s. 
in2Z 
S E O P R E C E U N A ESPADOLA *mpU 
criada de cuartos o ?<>m*dZT-,nia r* con su obligación y îene ^«"«^a. ferencias. Carlos III número 8. 
la fonda 




Se admilfen abonados al co-
23 n 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
independiente, frente al parque, para 
consultorio, oficina u hombres solos. 
Casa de moralidad Precio, $45. Mon-
serrate, esquina a Obrapla. 
47C45 16 n 
É N ~ C A S A D E F A M I L I A D E E X T R I C -
at moralidad, s¿ íjquila una habitación 
a persona decente; luz, teléfono y ser-
vicio sanitario independiente. Precio, 10 
pesos mon 
fono M-5035. 
48066- . 16 n 
S E N E C E S I T A J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra ayudar los quehaceres de la casa y 
traiga referencias, casa de moralidad. 




En la Escuela de Mr. Kelly 
les enseña a manejar y todo 
48368 19 n 
M U C H A C H A P I N A MADRILEÑA, S A 
el mecanismo de los automóviles clTse° s a n V g u e í l r d ^ a i 6 3 ^ co10 
modernos. En corto tiempo usted 48278 
¿ r r*";—; puede obtener el título y una 
ae solicita ana bnena criada de ma- i i • * \ / i 
no, que sea linviia y formal, en Cd- VenSa, ^ 
zada 3, Vedado. Buen sueldo. : mismo o escriba por un libro de 
48141 16 n I instnxcion gratis. Escuela Auto-
Habana. Pozos ~~z 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N R E C I E N 
llegada p̂ ira niñera o criada de mano, 
de corta familia. Zanja, 87. 
4S325 . 17 N. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E S - mOVlllSta Ge 1 
^ té acostumbrada a servir y sea formal. r\ i c 7 £ 1 A1 
suales Informan en el telé-1 Calzada de la Víbora 660 entre Gertru- i UUlCeS, D y / , trente al Almen-
dis y Josefina. -i , r» i n - t> ' • 
4S222 ^ n. dares rark, baraje Principe. 
"BIARRITZ" 
I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
¡ no. Informan: 10 de Octubre, 250, pa-
nadería Toyo. 
Gran casa ds huéspedes. Habitaciones 1 48099 n 
desáe 25. 30 y 40 pesos por persona, , ' — -— • i • 
incluso comida y demás servicios. Ba- I 8E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- I 
ños con duchet fría y caliente. Se ad- I no Wf s^ mu>' limpia, formal y sepa 
C 8630 10d-ll 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U - I 
lar de criada de mano o mancjadoia.' 
Inf :rman: Baratillo número 1, altoa. 
48178 16 N. ! 
; S E O P R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
. para matrimonio o corta familia, ha ¡ 
' servido en Madrid, tiene quien la reco- . 
¡ miende, en la misma una criada de ma- , 
I no. sabe coser, dará razón: Misión 16. j 
48301 17 N, 
mlten abonados al comedor, a 17 pe-sos mensualcH. en adelante. Trato'in-mejorable, eficiente servicio y rigurosa moralidad. Se exigen referencias. Indus-tria. 124. alts-». 
»uena garantía. Informa Arturo Rosa, 
lan Rafae!, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet Arturo. 
48442 90 n 
43251 18 n. 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E Vi-
llegas y Aguacate. hay habitaciones 
desde 10 pesos, para hombre solo y 
desde 15 pesos amueblada para hombro 
solo y de 18 pesos amueblada para ma-
trimonio. Se glrven comidas en la mis-
ma y a domicilio. Jardín, brisa, llavín. 
48203 21 N. 
POCITO, N U M E R O 18. S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos. 
48209 17 n 
^ S A DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
Dirección 
S« da en arrendamiento por término 
te cinco años, la finca rústica háden-
la nombrada '"Cacarajícara". situada 
>n las Pozas de Bahía ilonda, Juris-
ílcción de Guanajay. Provincia de Pi-
lar dal KIo y compuesta do 202 y 314 
taballerl.ls do tierra. . 
Las proposiciones en que habrAn de pie7a. es casa de moralidad. 
Mjarse la renta anual adtlantada y 482C8 
rarantía que ofrezcan deberán presen- — 
arse en esta Dirección, donde serán 
dmitidas hasta las 10 a. m. del día 20 
leí actual mes de novirmbre.—Haba 
S A N L A Z A R O 14 7 16, D E P A R T A -
mento D, se alquilan habitaciones, las 
hay interiores y con vista a la esquina 
de Prado, con muebles y sin ellos, lim-
17 n. 
cumplir bien su obligación. Sueldo '25 peses y ropa limpia. Se piden referen-cias Callo io. entre Línea y Calzada al lado del jardín. Vedado. 
48119 J7 jg-̂  
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora en casa de moralidad es 
muy cuidadosa y cariñosa con los niños. 
Informan: Diana 23. Cerro. Teléfono 
M-5809. 
48343 17 N. 
SE DESEA C O L O C A R 
per. nsular para Ampiar h~D>"t M 
cossr, duerme fuera. San J***' 
habuaclón número 13. .5 v • 
48174 -Tjrg 
DESEA C O L O C A R S E U N A ^ T ^ o r » 
pañola, para limpiar o.^lVle 'JT 
Tiene quien la recomiende. • tfi, 
porta salir a las afueras, uau»" 
entrada por Salud. n o 
48210 _ •^rtf?*-
Ü&EA C O L O C A R S E W J O V S oS r 
ninsular para ^"P1"* ?í núrati* **' 
costura. Informan: Infanta nu» 
Habana, 
4S202 . 
SE DESEA C O L O C A R UNA g ^ 
asturiana de cuartos ° ^Quiere 
surcir bien, es trabajadora. Q 6i & * 
de moralidad. Desamparados 
azotea, preguntar por Garci»-
42242 = £ 5 1 ^ 
i F o P R E C E U N A J O ^ f 
que ha trabajado mucho ttemi^toi • 
ñas casas á * * * ^ 1 * - * ^ 9 0 . t ^ de señora. Informan Zanja ' j j * 
48261 H - J J T 5 
UNA J O V E N . P I N A , QTTS » ^ 
„^-foHesea enconi»»' 
* a la cr 
fc» n i . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A - I pr.i*o limpieza v servicio de corta f-mi 
bitaciones en Dragones, número 58, al- jia, que duerma en la colocación. Sueldo altos. 
48380 tos 4 
Informa en la misma casa. 
758 17 N. 115 .^?s - Calle número 170. Vedado. . 4C'10 , 17 N. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E '. cha española para manejadora de una ! 
Francisco Anega Losada, natural da la j niña o niño quj camine, está acostum-I 
Provincia de Lugo, Parroquia de Quin- ; braJa a estar en "buenas casas, sabe 
tela. Lo solicita su prima Cecilia Lo-1 leei y escribir. También se coloca para; 
sada. Su residencia en Manrique 108, * cuartos. Informan: O'Reiliy número 1, ¡ 
¡ esquina a San Ignacio, 
t 48356 18 N. 
™ y cortar desea hsbltaci^ sa para llmp ar una o do» 
17 n. 
tr > Reina > Salud. 45589 
V A R I O S 
inteligente y acos-l 
ropa"y cVirdoVTejtumbrada al servido de buenas casas, 'n J - » ui - 1 d e í ^ n ^ o ^ n U3H.' 
s^de^rS'u^e, ^ 'que sepa leer, escribir y sobre todo ^ Dependiente para mueblería, que ^ l ^ ^ V ^ t 
lefonear, con informes. Presentarse £ePa oamizar^ se solicita uno en 
N U E V A CASA P A R A P A M I L I A S , HA- I Se solicita criada de mano, de me-
OiUctones frescas, lujosamente amu«- l diana «dad muv ola.̂ a»;, con agua corriente, altas y ba-1 ' ' ' " ' Jas, con servicio de alquilan a personas o sin comida, precios ños y todo confort. Manrique, 123, en 
24 N. 
i i ; de rioviembre da 1922.—Dr. Juan 
I.' valdés, Director. 
C8552 10 «i 9 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
cocina, muy ventilada. Loma del Mazo, 
entre Patrocinio y O'Farrill. Luz Ca-
: ballero. número 7, no ge alquila a en-
/ f ermos. 
4S121 18 N , 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amobladas o sin mue-
bles, independientes, con balcón a la 
calle, excelente comida, lujosos baños, 
no se siente el calor; es lo más alto 
de la ciudad. Belascoain y Nueva del 
Pilar, (a'to* del cine Edem). 
45538-45672 _ ,, • • 23 n. 
j UNA S E S O R I T A E S P A D O L A D E S E A 
•colocarse d-j manejadora o criada de ma- ¡ 
! nos. Conoce bien su obligación y ea, 
I cumplidora de sus deberes. Para Jesús, 
Habana. Informan en 1 
rerla 'T â Elegan- ¡ 
', Oficios No. 56, preguntar por Do-1 
por la mañana en la Quinta Palatino, La Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
lores. 
48430 17 n. 
Cerro. 
C8598 Ind 10 n 
entre Manrique y Tenerife. 
Ind. 4 n 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o mane-. 
jadora r̂n casa de moralidad. Informan l 
calle 14 No. 11 entre Linea y 11, Ve-1 dado. 
18391 17 
" i N E C E S I T O V E N D E D O R E S E N E L I N -
i terlor, con y sin carro, para artículos 
de fácil venta en bodegas y cafés, bue-
¡ñas utillítftdes: doy agencias exclusiva» C R I A D A D E K A N O S S E O P R E C E , 
j en cada localidad. Escríbame: R. Carús formal y trabajadora. R?fugio 16. Te-
— IAngeles 67, Habana. lí-fono A-9Ü14 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO NO I . 48445 i 30 n , 48392 17 n. 
mayor de 14 años para criado de mano I gu S O L I C I T A N 10 SEÑORITAS PARA í— , 
que esté acostumbrad?) a trabajar. Rei-I Ug trabajo de dos bor;; - l.-en saeldo. : C R I A D A D E MANOS S E O P R E C E R E -
altos, derecha. I inf-—«n: Prado. 115. altos. ifupi'-i 2 B altos. 
,~' l« «- • 48475 18 N.; i 48392 ' ,7 n# 
sa para li piar mm « n8 da 
v coser: en la ™iS™a-A„L tn*»»- in-
diana edad P ^ ^ ^ a n %n J«sllS V 
nen referencias. Informan, 
rIa4'8140 — — — ¿ í * 
UNA" SBSÓRÍ." D E J ^ » 1 ^ * * xffi. 
sa de vecindad. ooncu* ^ 
Dolores Fernándes. 
48102 =írrjÓvíJÍ 
¿i'DÉSBA C O L O C A R W c V i n ^ c J -
S i "lar V ^ l ^ l l r t o r * * * - 0 * 
duerme en la colocación, 
ve:, 14, letra B. 
48104 , T-ryBS*^ 
Mearse para criada de c Tiene«^ 
jadora o arlada de ni ^ TplíJ^r 
rienda y buenas retfreer QulnU ^ 
en F, número 9. entre ̂ ¿ o . 
131. 
4S230 
 ,  - - - Vcdado. , 
tima, teléfono F-4¿»»- ^ ^ ¡ ¿ g i f 
larse de estricta mor p^a s, 
cuartos o genera V ^ 5CP*»%Í^ 
jar: ** c0!?caf?̂ ungu obllr^f11^ ^ 
^ n ^ ^ / W o iV 
nuina 1 9. Vedada 
48100 
Ap0<] 
S J>»r can 
SE O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
U N C O C I N E R O , S E S E A C O L O C A R S E 
en caaa de c o m e r c i o o de h u é s p e d e s 
T a m b i é n v a a l c a m p o . I n f o r m a n , en 
C a m p a n a r i o , 253 
4S134 
D I A R I O D £ U M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 Z F A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
F a c t orí» 
c o c i n é » 
rm TJN S I R V I E N T E 
T c o í P ^ f a u n o a l . a l l e r o . r lA edad Pa ra edor ; l l e v a bas 
Para ' n a l s - con b u e n a s r e - , a m e r | c a n a . 
•po ' n e' vx 9915 ! des^a c o l o c a r s e en casa de h u é s p e d e s 
T e l ¿ £ o n o 18 n \y p a r t i c u l a r , t . f n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
S E D E S E A C O L O C A R TJN E S P A Ñ O L fle 
ri« « . Por tero o sereno o cr iado 
ue m a n o . I n f o r m e s : C r i s t i n a n ú m e r o 10 
i w ^ ; Prs&unten por J u l i o R o d r í g u e z ! 
F I N C A S U R B A N A S 
U R B A N A S 
1 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
TJN J O V E N A S I A T I C O , B U E N C O C I 
n e r " , sabe b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a 
ITN MATRIMOITIO D E S E A 
t r a r u n a caaa de v e c i n d a d 
17 N 
ca. mu t r a b a j o de e n c a r p . i d ^ . 7 n f o ^ T n ^ n " t n ^ í o a -
u ' n . 33, l e t r a D , bodega . 
. 16 n 
- S E T E N D J B , E N A R R O Y O - A P O E O b a 
E N C O N - r n o M o n t e j o , c a l l e M a r t i y Coliseo * 
erdVuao »3í. 
r T C 0 / « U ^ ' 
11 
,en caga ^ •*<» 
o' cT?»»! 
"iQUltn i110*. 
i 6 ; 
Í Í A W . ^ ^ f ^ n o s en casa de 
d« c r i a , ^ b a i a r T t i ene b u e n a s r e -
s « f e ^ ^ a s Que h a t r a b a -
de l »8 C a r e r o con b u e n a s 
h a t r a b a j a d o . I n -
T e l 
que 
de c a m a r e r o con 
:l*V(l* donde 
r f n ente R e y 
m a n : San N i c o l á s 50, a l t o s . T e l é f o n o 
A-3222 d e 9 a l 2 y d e 3 a 5 p . m . 
41>15l i e x . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . E S P A Ñ O L , 
m u y l i m p i o y p r á c t i c o en f r ancesa , es-
y c r i o l l a . P a r a 
4S082 
D E S E A C O L O C A R S E DE" 
r a -
L A V A N D E -
vr - i n f i i I p a ñ o l a , a m e r i c a n a  c r i 
^ I 3 0 6 4 - 1 t i c u l a r o c o m e r c i o . V i l 
^ 1 ' ^ n ' — . f o n o A - á 4 7 : . 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p a r a r o p a f in 
Í™-1 '38- Prfceunten por M a r í a . 
IfZll 20 n 
u n a c u a d r a de l a C a l l a d a , u n b u n g a í o w 
n u e v o de m a d e r a de dob l e f o r r o c o n 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o g r a n d e s , t e r r a z a a m p l i a , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a v d e m á s 
c o m o d i d a d e s y su t e r r e n o que m i d e 380 
n i e t o s , en 4.000 pesos? I n f o r m a s u d u e -
ñ o en l a m i s m a , de 2 a 6 p m 
4S478 ' '25 N 
S E V E N D E N DOS CASAS E N 1.0 MAS • 
. a lo del R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , C a l l e i 
¡ S a n t a I r e n e , entre S e r r a n o y F l o r e s , E n l a calla B l a n c o , 6 por 25 a JS5.no e l 
nflmero .8 I n f o r m a s u d u e ñ o . T i e n e metro . C a s a a n t i g u a en S a n N i c o l á s 
p o r t a l , j a r d í n s a l a , dos h a b i t a c i o n e s j o por 26 a $90.00 e l metro . I n f o r m a n -
grandes , comedor, b a ñ o In terca lado , c o - i A m i s t a d 134 
c i ñ a y c u a r t o do cr iados , pat io y t r a s - } n 
pat io . P r e c i o , $5.500. — - L l ! 
4'6"6 2t n 
« 6 0 0 0 V E N D O L A CASA D O L O R E S N U -
S O L A R P A R A F A B R I C A R 
Se venden dos solares juntos en Mi-
j E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S E N V E N T A . UNA D E 810,000 
o t r a de $8,500; o t r a de $7,000; o t r a de 
' $ 5 , 0 0 0 ; o t r a de $3,600; o t r a de $3 ,000; 
' p a r a t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s , b u e n o s 
c o n t r a t o s , n e g o c i o s s e r i o s y g a r a n t i z a -
i d o s T e j a d i l l o 48. A - 0 1 6 4 . 
48412 17 n. 
I E N L O MAS C E N T R I C O D E L A H A -
; b a ñ a se v e n d e a p r e c i o de g a n g a u n m o -
v e n -
I n -? ^ b i r S ^ ^ H Ü ™ ' ^ " " r I r ! f k f , e S . CaSÍ ta á \ m * d * n y l ^ e ^ n ^ s ^ d ^ ^ f e ^ m e ^ u a ^ 
m i s i ^ de « T l T L ^ m a- en P!atana,eS en $800.00. AcO$ta 41, | f o r m a n : A p o d a c a 21. bajos 
' O P O R T U N I D A D CASA D E COMIDA. 
4 8 i : | ] N . 
S E V E N D E E N 3,000 P E S O S L I N D A I 48364 20 n . 
K « o l » r . " i « e r v i c i o > 
T ^ V u J O V E N P E -
casa p a r t i c u l a r . 
, t i e n e r e f e r e n c i a s 
"enV ha" t r a b a j a d o . N o es 
Q u e . / I a T e l é f o n o F - 1 9 4 2 . 
16 j i . 
4S162 
sue ldo . 
• notel o S S I 
la-)*t- sab» 
: l » * 
' ^ ^ J o v i í 
' mano o n T * 
rnalldad ETIH 
eva p o ¿ t ? "* . 
Mig u e l del 2" 
J ln t a L * & ^ 
« a 
dos n i ñ o s ^ 
Esperania a 
1 lad0 de la 
o manejadorí 
o 35 pegos ¡Z 
s 21 S y M s 21 y oied o n 
M-3390. 
U y . ; 
J N A JOVEH » . 
-•ano. InfornuT 
F-1850. V 3 M 
u y . 
j T T N A M U c i J 
de moralidad i» 
smedor, o miiu-
a. cocinar si « 
Sabe coser aln 
In fo rmes : PÍJ. 
1« a . 
L A , QUE ztti 
desea colocam' 
o limpieza U 
'Ciña, mas no w 
r m a n , en F i . 
H a 
Ü2- r T ^ l í TOVEN D E 
í T Ó r * * 0 ' ^ m a n o de casa pa r t t c u l a r nene r v i c l o 
en e l t e l é f o n o forrr-an 
I n f o r -pa ra c a b a l l e r o 
101. ba jos 
D E S E A C O L O C A R S E 
e s p a ñ o l de m e d í s 
t l c u l a r o de c o i 
f r a n c e s a , e s p a r t ó l a y c r i o l l a ; sabe de r e -
p o s t e r í a ; v a a l c a m p o e i n f o r m a n en 
San M i g u e l , 1 3 3 . T e l é f o n o A4179 . 
47888 16 n 
r a coser a d o m i c i l i o en A n i m a s 92 
l é f o n o M-7125 . 
4X107 18 N . 
una cuadra de la estación. Tiene 500 y ^ i S S ^ t ^ ^ d e ^ a ^ r i Ce0ñ I F R E N T E D O B L E L I N E A T R A N V l A 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O n e t a b l e d e « - a 
i , , uc tau ic . u e s s a nacerse c a r e o OA u n » m. c s p a n o l , desea c o l o c a r s e en casa p a r - RT ,)e i n n n i n ^ o . » " T . " n a r a -. i ^ n i n r o ^ « f a h l p r i m l e n t o T m h n i a a 1. ^ • i n q u i l i n a t o , a c a m b i o del c u a r t o t l c u l a r o e s t a o i e c i m i e n t o i r a b a j a a l a T i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l l o s O R e l f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , con m u - j H y . 36. a l t o s v p o r t l i o a - w « e i -
i ohos a ñ o s de p r á c t i c a N o t i e n e i n c o n - ) 48055 
v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n en 1 
( metros de terreno. Está alquilada ai ^ T c t ^ ^ P ! ^ e e n % C u a R r o % n : i 
TO^MATRIMONIO D E C O L O R , R E S - [ una bodega. $29.00. Informes: Acos-'^l1?-1*1 once'alto8-de 8 a 1 
ta 41, barbería. 
48313 JO n . 
4Ü150 
a . m . 
18 N . 
S E C E D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
A g u i a r 68, a l t o s , e n t r e E m p e d r a d o y 
a T ^ ^ Y1**'' P - c ^ ^ o s ^ n l o s d e ^ a l í u i l e r ' y ^ . u ^ a r a s a j ^ . . . » \ a r a , , ha>. q u e dí.r dos me8es en f o n d o . I n f o r -
1« 
4 , * 5 : — S í T ^ Á Í r Ó ' S B O P R E C B P A R A 
rili.VO r 7 r i , ; v buenas r e f e r e n c i a s 
tS**°- nHncira e» ^ h a t r a b a j a d o . n o r t e r o con — 
§ e buenas casas, puede us -
' a l t e l é f o n o 1-1921 
V i l l e g a s , 3 08, t e l é f o n o A-870T . 
4S0S3 16 n 
C R I A N D E R A S 
S E O P R E C E U N A Y U D A N T E D E 
c h a u f f e u r . T i e n e t i t u l o y sabe m a n e j a r 
l a g u n a s , 101, ba jos . 
48084 l g B 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
3SEA 
r O L O C A R S B C O C I N E R A A S -
f?> r e p o s t e r í a . S a l u d , 4 8, c u a r -
;ro '• j g n 
" C O L O C A R UNA C O C I N E -
ar. sabe c u m p l i r con s u o b l i -
imas 51. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N • A r r o n d o y Cana l e s . P r a d o 64 de 9 a 
p e n i n s u l a r , d e . c r i a n d e r a , dos meses de . 12 y 2 a 5. M á s r á p i d o q u e n a d i e 
h a b e r dado a l u z . T i e n e a b u n d a n t e l e - G a r a n t í a r e c o n o c i d a . 
V E N D O L A S J C B J O R E B E S Q U I N A S 
c o n e s t a b l e c i m r n t o » en S a n t o s S u á r e z 
s o l a s y c o n c a s i t a s , p u e d o d e j a r p a r t e 
a p a g a r • p l a z o s p a r a t r a t a r c o n s u 
d u e ñ o : I n f a n t e en "V edado. c a l l e 25 n ü -
m e i o !33 , e n t r e A y B . 
4 é 3 4 4 17 N . 
de 
$5,00 hace 6 a ñ o s ík ' íó.OO c o n -
AVISO. S E V E N D E UNA P R O P I E D A D ! í ^ d o > ^ O0» a p a g a r $10^00 « ensua le s . 
p r o p i a p a r a I n d u s t r i a g r a n d e . T i e n e 400 P o s ^ a r e s de ¿ 3 p o r «7 « u f a u n o a 
m e t r o s en p l a n t a b a l a v 400 en l a a l t a u n a Cliadr?- á ^ H o t e l y d o b l e l i n e a d e l 
y u n a c a L T e s t l a s a l e t a dos c u a r t o s * I de l a P l a y a . T r e s s o l a r e s c o n 
m a n en l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r e l e n -
ca r / r ado . 
4 i í l 5 0 18 N 
y s e r v i c i o s . T o t a l , 525 m e t r o s v se d a 
a $35 e l m e t r o . D i a n a e n t r e B u e n o s A i -
r e s y C a r v a j a l . 
4S091 | | N 
2.089 v a r a s , f r e n t e a l a A v e n i d a Q u i n t a 
V E N D O UNA B A R R A 
l ies , S a ñ o s contra to . 
E N L O S M U B -
$40 .00 a l q u i l e r . 
che y b u e n a s r e f e r e n c i a s . P u e d e n v e r 
su n i ñ o . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 106, 
a l t o s de l a c a r n i c e r í a . 
40081 17 n 
C H A Ü F F E U R S 
18 N . 
mHHEagsannwQBCBnsnasKmaBCBBHMBBMM 
C E A U P P E U R M E C A N I C O E S P A -
c n o o c h o a ñ o s de p r á c t i c a , r e c o -
U N 
ftol. 
m e n d a c i o n e s de l a s casas donde t r a b a j ó 
c o r c a r t a - , o p e r s o n a l e s , o f rece sus ser 
: c o m e r 
y A c o s t a 
S « . r > h » ^ 1 - ^ P , 1 " * - *v*rm£ f n I C a f é v i d r i e r a de t abacos . Síí í ión o f u e r a . I n f o r m a n : M a l e c ó n , ^ j u i S 18 N . _ 
j*«lt?»- 18 N . I C H A U r P E U R E 8 P A A O L C O N O C I E N " -
' •^ '3 i — „ — _ " „ : ^ rl.> cMal ( ju ie r m . i f j u l n a . d^sea p r e s t a r 
21 n 
E N ?.0O0 P E S O S Y R E C O N O C E R 8,000 
u n a ca sa c o n g a r a g e , se a d m i t e n p r o p o -
8 Í c : o n e 8 p o r u n t é r m i n o en S u b i r a n a , a 
t r e s c u a d r a s de C a r l o s I I I . 8a., n ú m e r o 
21. T e l é f o n o I-38S6, se v e n d e n p a r c e l a s 
i h a s r a de c i e n m e t r o s . V a l d é s . 
46336 17 N . 
D E S E A C O L O C A R S E C O S T U R E R A JO-
v e n . e s p a ñ o l a , con f a m i l i a f o r m a l . Sabe 
c o r t a r : i n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 5 1 . 
47745 24 n . 
*liSl - ^ . _ T T 1 g A ~ " ¿ T ; W n n a I r, r t - ,  r s l s , o f rece 
^ - T T g j A C O L O C A R U » A SÍ .NU»A . . i c i o g a casa p a r l i c u i a r o d< 
R . ? o l a f o n un n i ñ o de 3 a ñ o s p a r a c l o p a r a i n f o r r n e s : K & i d o y 
S S ^ T í R A ESPADOLA Q U E P U E D E 
¿ i a l impieza y coc ina de todo, 'rud». encias. t ¡ e n e n qUe a d m i t i r l e 
''*B* )i de > a ñ o s , qua e s t á en el co le-
h «"A Dor la noche, puede d o r m i r en 
íi" hl" 0 en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
18 ** - i v de 2 a 5 en V a p o r 5 4. b a j o s . 
H ' . í , 17 n . 
LftOLAS D E S E A N C O L O C A R -
i r a c o c i n a r y l i m p i a r y o t r a 
a de m a n o o m a n e j a d o r a , son 
r no t i e n e n c o m p r o m i s o . P e -
sa de m o r a l i d a d . S o l , $ . T e -
m - . 17 N . 
¡ j * . " C O L O C A R U N A P E N I N S U -
7. cocinera sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n 
ntra para c o c i n a r y l i m p i e z a p a r a 
i rhioa domle h a y a m á s c r i a d a s , no 
a l a H k b a n a . I , n ú m e r o 14. e n t r e 9 
I I , Vedado. 
s e r v i c i o en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i a l . 
I n f o r m a r : S o l 13 . 
48376 17 n 
C H A U F F E U R E S P A & O L , O F R E C E sus 
s e r v i c i o s a casa p a r t i c u l a r , sabe b i e n 
s u o b l i g a c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s y t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
d o n d e h a t r a b a j a d o . L l a m e n a l t e l é f o n o 
F - l a 7 8 s i é l n o e s t á d é j e l e s u d i r e c c i ó n . 
48109 16 N . 
C H A U F F E U R . S E O P R E C E P A R A c a -
s a p a r t i c u l a r con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . I n f ó r m e s e por t e l é f o n o o perso -
n a l m e n t e . A g u i a r y P e ñ a I 'obrt . |>i:#atO 
de f r u t a . T e l é f o n o A-4500, p r c i u n l e 
por F e d e r i c o . 
48361 17 N . 
F A R M A C I A 
A l o s d u e ñ o s d e f a r m a c i a s : 
P o d r í a h a c e r m e c a r g o d e l a 
r e g e n c i a d e u n a f a r m a c i a , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e l d u e ñ o d e l a m i s m a . D o c t o r 
R o m e r o . A g u i a r , 1 1 6 . H a -
b a n a . 
S E V E N D E N V A R I A S C A S I T A S 
E n l a H a b a n a desde $3,000 h a s t a $8,000 
j e n ca les c é n t r i c a s . I n v i e r t a su d i n e r o 
¡ a n t e g u e l l e g u e n l o s m i l l o n e s . S o l a r e s 
en l a H a b a n a y sus b a r r i o s a p r e c i o 
de g a n g a . I n f o r m a n : A m i s t a d 134. 
E X C E L E N T E I N V E R S I O N . S O L A R c o n 
«12 m e t r o s y c o n 11 h a b i t a c i o n e s r e n -
t a n u r » i o o pesos a l mes , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a C e r r o , a 16 pesos m e t r o . 
E s t r e l l a l b 5 . M - 1 7 9 2 . E n r i q u e P é r e z . 
47947 ^ 19 M . 
a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , l u z t e l é f o n o , c e r c a c o m o d i d a d p a r a l a d e p e n d e n c i a en" 7.000 
d e l t r a n v í a a m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . A pesos , 4,000 de c o n t a d o , g r a n n e g o c i o 
$2.45 v a r a , p a r t e c o n t a d o . D u e ñ o A . d e l ' s i l o e x a m i n a l o c o m p r a . J . C u e n y a 
B u s t o . T e n i e n t e R e y 11. A-D273 de 9 a ¡ * I o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
10 y de 
48244 
1 a 4 4 S 2 r 
21 n. 
16 n . 
E S T E E S E L ANUNCIO D E L A 
T R A N Q U I L I D A D 
47518 18 N . 
S E V E N D E U N A C A S A 
Vendo una magnífica casa de dos 
plantas, independientes, construcción E n l a c a l l e de A r m a s , 6 p o r 50 de c i t a -
r ó n en $40,000. U n a e s q u i n a c o n es ta - d e Dr imera ' Cada nlanta tíeiu» KM«U POR **-000 ^ t o d a s e s tas g a n g u i -
n i e n t o y dos c a s i t a s en San J o s é PR™ERA- '-aaa pianra nene 8 e U tas se puede q u e d a r a deber u n 30 0 0 
g r i n g a , cuarto* y h i ^ baños, garage y cuar-|sln , n t e r é s - 81 u s t e d l o p a g a t o d o a i 
. j i f f L - ' j ' , | c o n t a d o , c o m o c o n c e s i ó n e s p e c i a l le s a l -
to de C h a u t t e u r con SU baño, jardm a l ' d r á l i b r e de g a s t o s de e s c r i t u r a s e tc 
V E N D O UNA P R O P I E D A D D E E S Q U I -
n a 116 m e t r o s c o n bodega en l a H a b a -
. n a , p r e c i o $10.000. Puede d e j a r $5,000 
i en b i n o t e c a . P é r e z . S i t i o s 145. 
482557 16 n . 
N «••coclfos p a r a p e q u e ñ o s c a p i t a l e s . A p r e - ! i 
s ú r e n s e . U n s o l a r en T e r c e r a y J o s é - \ R O D E 6 A E N N E P T U N O . V E N D O UNA 
f i n a . R e p a r t o R l v e r o , m i d e 7 p o r 29 en m u y y c a n t i n e r a , s o l a en u n a e s q u i n a 
. . r f - i j l í 1 ™ - ! ? 1 1 R e p a r t o M e n d o z a , | d e m u c h o n e g o c i o , se e m b a r c a su d u e -
y se .fia en p r o p o r c i ó n c o n f a c l l i d a -
. des de pago . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a 6 7, 
T e a r de 6 p o r 16 en $1,000. O t r o e n I a n t i g u o . 
L a w t o n , t r a n v í a p o r su f r e n t e de 7 p o r | 48231 16 n . 
23 en $950.00 y u n a p r e c i o s a p a r c e l i t a ' ' 
en e l R e p a r t o C h a p l e a l l a d o de si é - V E N D O C A F E , L U N C H , C O I T O R A N 
t u o s a r e s i d e n c i a y l l a n o c o m p l e t a m e n t e , v i d r i e r a de t a b a c o s ; hace u n a v e n t a d e 
en $1,300. S i u s t e d desea t a m b i é n se l e $2.000 m e n s u a l e s , b u e n c o n t r a t o , p u n t o 
f a b r i c a en é ! u n p r e c i o s o c h a l e t " M i g - - ' c é n t r i c o y p r e c i o de v e r d a d e r o n e g o c i o . 
G o n z á l e z San J o s é 123, a l t o s , c a s i es-
B U F N A V I 3 T A : C E R C A D E O R P I L A . 
s o l a r , n ú m e r o 19. m a n z a n a n ú m e r o 30, 
de 6 m e t r o s p o r v e i n t e y dos v m e d i o en 
l a c u a r t a a v e n i d a , a p r o v e c h e n l a oca -
s i ó n , se v e n d e en 650 pesos., e n t r e l a s ¡ A v e n i d a de S o l a y M i l a g r o s de 7 p o r 23 ¡ ñ o 
d o j l i n e a s de t r a n v í a s . D i r i g i r s e a G . en $800.00. O t r o en San A n a s t a s i o y dei 
P . J a c o m i n o , A p a r t a d o . 78. M a t a n - " 
z a s . 
b l e e l m 
.1. de l M o n t e $11.000. E s t o 
I n f o r m a n A m i s t a d 134 
S E V E N D E 
q u i n a a O q u e n d o . 
4S231 
B O D E G A S . T E N G O M U C H A S 
16 n . 
Y ~ C A l f -
il ue 
E n l a c a l l e de L e a l t a d u n a m a g n i f i c a 
'•asa 9 p o r 35. lus rar c é n s r l c o , de u n a 
« o l a p l a n t a . I n f o r m a n A m i s t a d 134. 
478; !0 n 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
U n a e s q u i n a de dos p l a n t a s $20,000, 
esto h a y q u e v e r l o . I n f o r m a n : A m i s t a d i 
N o . 134. 
32 n . 
frente j al fondo, situada en la 
te más alta de la calle Paseo, acera'riano : s A O!Ur0 L a w t o n v A r m a » V«-!!.20 000- " 
de la sombra. Precio $60.000. 
Dos casas construidas en un solar de 
l é f o n o 1-3703. 
48267 16 n 
- S B V E N D E UNA CASA CON 700 V A -
DOCTOR E N F A R M A C I A , CON p r á , c t l . r a s t e r r e n o en 2.700 pesos, c u a t r o c u a -
ca , s o l i c i t a r e g e n c i a en c i u d a d o p u e - d r a s c a r r o s . I n f o r m a n : S a l r a d o r 17. Ce-
Q ( r r o . de 12 a 5 p . ra. 
4 « 2 7 9 19 N . 
b l o d e i l n t t r i o r . D i r e c c i ó n : O q u e n d o 19, 
a l i e s , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o -
n o M - 4 8 2 8 . 
4'839 16 N . 
n S I S E A C O L O C A R 
Seiiitra Tiene bnenas 
MÍ i i ' o i cocinar a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
«•1 .0 ir.ismo «•a'i.'i p a r t i c u l a r que co-
¡ón: E m p e d r a d o 12. 
18 n . 
S E D E 6 R A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r que de a y u d a n t e , s i n pretens iones , 
t iene referencia; . , bodega entre 15 y 18. 
Ve<.ado. 
UNA B U E N A <'8355 
r e c o m e n d a d o - C H A U F F E U R MECÁNICO Y E L E C T R I -
I I I T¡¡ 
: UVA JOTZI 
•ral ldad, d« erii-
s quehaceres d« 
v a dos mesei a 
¡ada , tiene qulet-
. l idad . In forma ' 
A-5324. 
18 n. 
.A E S E A COLO-
: r i a d a de manoi 
I n f o r m a n Acoi-
3. 
16 n. | 
U N A MUCHA-
i . de manos. TV 
sas de donde ht 
ra jadora , prefit-
o rque ella UnK 
escr ib i r . Infor-' 
1S n. 
T N A JOVUH pi-
d a n referenciut' 
ra, 6. 
1« n I 
I N A FEiraiSTf. 
ne buenas ref»" 
a c i ó n . Inform»>| 
h a b i t a c i ó n , U , 
1« n ^ 
U N A SEÑORA 
l empo en el p i l i . 
>ras. Informei: ' 
1 4 - 17 N . ^ 
L Ñ O L A D E crli-
d ora, se 0^T^* 










J M P I A R 
S Y C O S E R 
U N A T S C E 
egada de " " ^ H 
.nejadora ••^T 
ra a l 8ue!d0(.je. i n g u n a espec 
i m e r o i l j ^ 
•ASOLA PAJU 
. ^ d o r , cumpU 
•ne buenas r,J 
ñ e r o 8. altos • 
17 K-
UNA S S S Ó Í Á 
h i b i t a c i o n e i . 
San JÍ>SÍ-
ESEA COLOCAR UNA C O C I N E R A 
(ola. con buenas r e f e r e n c i a s en 
d« mora l i dad . N o sale de l a H a -
1 Compostela So. 122. 
Í0t 17 n . 
IE8BA COLOCAR UNA SEÑORA 
tola y «1 h i j o de 17 a ñ o s ; e l l a p a r a 
»r; «abe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
oHolla y él p a r a los q u e h a c e r e s de 
M. T i ' i i e qira ser casa de m o r a l l -
Tt 'ne buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
f n ' C o l ó n 1 1¡2. 
114 18 n 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
isular de c i c i n e r a y r e p o s t e r a , en 
de m o r a l i d a d o c o m e r c i o . M o n t e 
c i s t a , e s p a ñ o l , con diez a ñ o s de p r a c -
t ica , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r o de comerc io . No tiene pret .uis lo-
nes. T e l é f o n o M - 6 4 5 7 . 
48405 17 h . 
GONZALO R O M E R O . M A N D A T A R I O 
J u d i c i a l . A c e p t o P o d e r e s p a r a r e p r e -
s e n t a c i o n e s en t o d a c lase de a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n A y u n t a m i e n t o s . J u z -
gados . M u n i c i p a l e s y d e m á s T r i b u n a l e s 
de J u s t i c i a . C o b r o a l q u i l e r e s y c u e n -
t a s c o m e r c i a l e s , p o r d i f í c i l e s q u e pa -
r e z c a n . T e n g o d i n e r o p a r a i m p o n e r l o 
en h i p o t e c a s o b r e f i n c a s u r b a n a s a mC 
d i c o i n t e r é s , y c o m p r o y v e n d o casas 
en t o d o s l o s b a r r i o s do e s t a c a p i t a l . 
U a C e n t r f . 1 , A r a m b u r o , 8 y 10. de 9 a . 
m . a 3 p . m . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . " 
46728 3 d 
O A X O A V E R D A D R N B L C t S R O , 
v e n d o u n a casa m a n i p o s t e r í a y a z o t e a 
de c i t a r o n , a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o 
d e l t r a n v í a y de l a e s t a c i ó n de Z a n j a , 
' p r e p a r a d a p a r a a l t o s , 9 m e t r o s de f r e n -
t e , se da en 3.500 pesos, p u e d e d e j a r 
2,000 u r g e l a \ e n t a p o r t e n e r s e q u e 
e m b a r c a r . I n f o r m a en C á r d e n a s 37, a l -
t o s . 
48168 18 N . 
M O D E R N A C A S A A L A B R I S A E N 
3.200 pesos, ú n i c o p r e c i o , en e l m e j o r paradamente. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - , ^ r . , oo- , . T--T T ^ ^ „ , . _ 
d o r a en casa de b u e n a f a m i l i a . T i e n e 1 I>ETEA C 0 1 , 0 0 ^ 8 1 2 U K J O V E N PA 
¡ b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
48094 
E s c o b a r , 44. 
16 n I 
C H A U F F E U R E B P A & O L CON ] 0 AÑOS 
de p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a cas.-\ p a r t i -
cule . r o d-j c o m e r c i o , t i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s de l á s casas q u e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n : T e l é l o n o A - 1 7 8 7 . 
47937 16 N . 
r a i y u d a n t e de p a n a d e r í a o d e p e n d i e n -
t e de bodepra. D o m i c i l i o : S a n V i c e n t e 
de P a u l . M - 9 2 0 0 . 
4VI24 16 N . 
• Joven mecanógrafo, inteligente y ac-
1 tivo se ofrece para cualquier trabajo 
de oficina. Tiene referencias. También NO P I E ^ D A - T I E M P O , V É A N S E "cua l ; 
IVens ra a v e r m ^ . M a ' r l n . C o f é B e l a s c o a l n 
y San M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4. 
482Ó9 19 n . " 
G R A N B O D E G A TODO C A N T I N A , 
. l u n c h en San R a f a e l , c o n 7 a ñ o s c o n -
tico solar de esquina con 14 metros I l ^ a , 0 • *45.00 a l q u i l e r v e n d o en $6.soo. 
C e n t r o e n la call#» 13 C a r l a u n a t i » . - C ^ ^ . k . CA ~ V i . • « J con l^-POO a l c o n t a d o . V e n g a a v e r l a v 
t c n i r o , en ia caue io. uaaa una ne- por Loncha, 50 por Fabrica y con 1 4 | i a c o m p r a r á . M a r í n , c a f é B e i a s c o a i n 
ne cinco dormitónos dos baños, cielo mtros con \i 
Buena construcción. Precio de raso, 
las dos $28.000. 
Concha y Fábrica, Se vende un magní-
a Ünea férrea de Marina. I f0ann0 ¡̂f0u0V4 de 8 a >' «>• i a 4. T e l é -
Tres c a í a s , una de ellas de esquina, 
con garage, en el Reparto L a Sierra, 
en la parte más poblada, son casas 
terminadas hace dos meses, muy sóli-
das y elegantes; están alquiladas, 
dando el 9 por ciento libre. Precio de 
las tres, $25.000. Pueden venderse se-
Informa su dueño, Luyanó, 27. 
48088 19 n 
p u n t o d e l C e r r o , c o n t i g u a a l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a de la A v e n i d a de I ' r i m e l l e s , 
b u e n a sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i n a , p. . 
b a ñ o y s e r v i c i o s m o d e r n o s . R e n t a 34 U o s s o l a r e s e n el K e p a r t o A l m e n d a r e s , 
p e s o s . D i r e c t o su d u e ñ o . O ' R e i l l y 4, a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o 8 . 
43176 16 N . 
¿QUIEN COMPRA CASAS? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P é r e z ¿ Q u i é n da 
d i n e r o en h i p o t e c a s ? P é r e z ¿ Q u i é n t o -
m a d i n e r o en h i p o t e c a s ? P é r e z , s e r i e -
d a d y p r o n t i t u d . A g u i a r 109. T e l é f o n o 
A - 5 4 2 0 . 
48145 . 18 N . 
lOOOIBSBA. SB O F R E C E , COCINA A 
wpafiola y c r i o l l a , sabe h a c e r d u l -
. In forman: M i s i ó n 73. 
IJI4 17 N . 
español. Llamar al teléfono A-6343. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL CON 
c u a t r o af les de p r á c t i c a , con i n m e j o r a - 1 una señorita taquígrafa mecanograta 
b l e s r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o 
l a r g o t i e m p o , m a n e j a t o d a c lase de m á -
q u i n a s l o m i s m o a m e r i c a n a s q u e e u r o -
p e a n . I n f i r m a n : S i t i o s y A n g e l e s , b o -
d e g a . T e l e f o n o M - 6 6 5 7 . 
48118 17 N . 
16 n. 
\ BUS A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
•Mtf io la en casa de c o m e r r i i » o p a r t l -
¡ y i r . . desea gar .nr b u e n snelcl-) y n o 
Ifacrm» en la c o l o c a c i ó n . A n g e l a s 4 3 . 
ITMfMlO A - J l . i 1 . 
Hl'O . 16 N . 
~ MA C O L O C A R S E " U Ñ A J O V E N « • -
l l uv i a para cm n i n r y h;<c"r l a l i m p i e -
l?!*1 ' * Cf''"'a f a m i l i a , t i ene r e f e r e n c i a s 
I I lleva t iempo en o] p a í s . I n f o r m e s : 
¡•erctfWes 21 ;• m-^Un, s a s t r e r í a . -
| j ^ 3 i _ _ ]••• N ' . 
O 0 p R E C B PAJI^^ ACOC1NAR Y D E -
? * • j r v l c i o g d r m a t r i m o n i o s o l o o 
J ' ' * f ami l i a una p o ñ n r a , j o v e n , c o n 
• I A 'reB a ñ o s . Ks m u y p r á c t i c a 
Mu «- y t r a h a j a d o r a . I n f o r m a n : M i -
^ ' : > ' ; ' 16 n 
? ^ E » a B L A N C A , D E L P A I S ; E S 
. ' Fra; no saca c o m i d a c o n b u e n a s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D O C T O R E N F A R M A C I A Q U I E R E R E -
g c n c l a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-B6.1S. 
47313 17 N . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qne 
d i s p o n e do v a r i a s h o r a s l l e v a r l a c o n t a -
b i l i d a d e s p o r m ó d i c o p r e c i o m e n s u a l . 
A l f t e d o G o n z á l e z . San I g n a c i o 122 . 
48303 29 N . 
T e l é é f o n o M-9423 . E m p e -PMNnnas 
•• 16 n . 
í . ? n , ^ , t A ESPADOLA D E S E A C O L O -
Trabaja a la e s p a ñ o l a v c r i o l l a : 
m-r-rV rTePostprIa. N o le i m p o r t a h a c e r 
r ^ ? - i n f o r m a n (^allc S e n t r e 13 y 15 
Í i MENS?̂  COLOCAR UN M A T R I M O -
f é l p i r l n h i j o s ; ' H a de c o c i n e r a 
i i recomí , m ' i n o » . T i e n e n q u i e n 
l i i D a r m ie - , In fo rTT,an on V i l l e p a s y 
• ^ • " l l a . Bodega. T e l é f o n o A-9173. 
j » . - _ 19 n 
f v " » , 9 O I « O C A m s B t r W A cO CTNERA*, 
t l T - V * y a l a e s P a ñ o l a y a l a 
' i M o o r n ú m e r o S,h"abita-
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B A S T A N -
t e p r á c t i c a , b u e n a s r e f e r e n c i a s y c o n o -
cedo r da t o d o s l o s t r a b a j o s de O f i c i n a , 
ofr<# e sus s e r v i c l i á, p o r h o r a s o a 
s u e l d o f i j o . A d m i t e p r o p o s i c i o n e s PTI-.I 
e l c a m p o s i e m p r e que sea. c o l o c a c i ó n 
e s t ab l e . D i r e c c i ó n : J u l i o I b A ñ e z . P r i m e -
Ues N o . 15, C ^ r r o . 
48394 20 n . 
P A R A P O R T E R O 
O s i r v i e n t e de f a m i l i a r e s p e t a b l e , se 
o f r e c e e s p a ñ o l de m e d i a n a edad , a c t i v o , 
t r b a a j a d o r , educado s e r v i c i a l y con su -
p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A l f r e 
do, C u b a !*9, b a j o s . 
__47261 16 n. 
EN~24 H O R A S O B T E N D R A T I T U L O S 
de c h a u f f e u r , d i l i g e n c i a s p a r a m a t r i -
m o i i i o s , l i c e n c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , 
c a r t a s de c i u d a d a n í a s , p a s a p o r t e s p a r a 
todor; l o s p a í s e s y t o d a c l a s e de a s u n t o s 
p a r l l c u l a r c s y er. l a s o f i c i n a s d e l e s t a -
do , de 9 a 12 y de 1 a 4 . A . D o m í n g u e z . 
H a b a n a 216 y A p a r t a d o 2394 . H a b a n a . 
4S108 16 N . 
con una magnífica nave de 300 me 
tros y casita para vivienda u oficina, 
propia para cualquier industria o de-
pósito de materiales. Todo por $7.000. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4446 I n d - 4 j n 
¡LOS MILLONES VIENEN PRONTO! 
4 8259 19 n . 
B E V E N D E U N B U E N C A F E B I L L A R 
l u n c h o se hace n e g o c i o a p e r s o n a q u « 
conozca e l g i r o p o r no p o d e r l o a t e n d e r 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 1 2 4 . 
B a t i s t a , 
48015 16 n. 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O UNA B O -
d e p a en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
p o c o a l c o n t a d o , b u e n c o n t r a t o y t a m -
b i é n t e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s . A m i s -
t a d . 6 1 . P é r e z . 
4 7837 16 N . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON E s -
t a b l e c i m i e n t o bodega , m i d e l o c a l 11 p o r 
12, con su a c c e s o r i a . I n f o r m e : D o l o r e s 
i y 1 6 . V í b o r a , 
e s t a 47814 • 16 N . I>a p r o p i e d a d s u b i r á . A p r o v e c h e n 
o p o r t u n i d a d de c o m p r a r dos s o l a r e s d>> I _ , . _ _ „ _ _ . — _ , — 
13.66 p o r 50 c a d a u n o . H s t á n s i t u a d o s 1 9 V I I ! 1 T , S E A , I N T E L I G E N T E E N V I -
c a s l e s q u i n a a B a ñ o s , V e d a d o ; t e r r e n o i ° r l e r a de t abacos , q u i n c a l l a y b i l l e t e s , 
l l a n o , l i b r e s de t o d o g r a v a m e n ; t i e n e n I " * 0 ® neK0c lo c o n u n a q u e se v e n d e p o r 
a c u n , gas y e l e c t r i c i d a d , r o d e a d o s d e ; * m b a . , ; c * r í , e ¿vefio C o n t r a t o 6 a ñ o s , 
c h a l e t s . K l p r e c i o s ó l o p o r 20 d í a s es de I Ba.rcR.,^lmo- San l e n a c i o . 69. 
n u e v e pesos m e t r o . I n f o r m e s : L í n e a , ) 4i»064 10 
y C. t e l é f o n o F - 3 5 l l . 51, e n t r e B 
4S070 
t o a n t e s , v e n d o c a * l r e g a l a d a s , t r e s 
h e r m o s a s casas en S a n t o s S u á r e z y L o -
m a d e l M a r o ; u n a de dos p l a n t a s c o n 
g a r a g e . 13,000 pesos y u n a c h i q u i t a en • , , 
3.800 pe so* . T e l é f o n o A - 5 4 2 0 . A g u i a r • l a n t e , e n o y l a . K e p a r t o L a s i e r r a . 
En todos estos precios dejo una ter-
cera en hipoteca al 8 por ciento. Sr. 
Agüero, Edificio de Mendoza y Ca. , 
Obispo 63, de 10 a 12 o de 1 en ade 
17 n R A M O N R E V I L L A 
S O L A R E S A P L A Z O S , S E V E N D E N 10 ; ̂  c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o en p l a z a 
18 N . 48282 20 n 
m i l m e t r o s en l a c a r r e t e r a a d o q u i n a d a 
de Gf l ines , d i ez m i n u t o s do L u y a n ó , a 
l a e n t r a d a d e l p u r b l o do S a n F r a n c i s c o , 
a u n l ioso el m e t r w . L u g a r m u y a l t o . 
H a y l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . M a r t í , 10. 
G u a n a b a c o a . 
4S0S5 1S n 
y p o r l o m i s m o el mAa c a p a c i t a d o p a r a 
h a c e r nesMcio.s de I m p o r t a n c i a ; l o s m i s -
m o s q u e h a h e c h o l o a c r e d i t a n c o m o 
t a l . Si u s t e d q u i e r e ver tder , c o m p r a r , 
h i p o t e c a r , o t o m a r d i n e r o en h i p o t e c a , 
v é a m e ; p r o n t i t u d y d i s c r e c i ó n en l o s 
n e g o c i o s . A m i s t a d 92 e s q u i n a a San 
S E V E N D E E N L A C A L L E L . E N T R E 
15 y 17, Vedad.->. u n a p e r c e l a de t e r r e n o 
q u e m i d e 12 p o r 22.CC. P a r a I n f o r m e s : 
116. D e p a r t a m e n t o n ü -
— J o s é . " E l N a c i o n a l " . T e l é f o n o A - 7 1 7 1 . 
R A M O N R E V I L L A 
16 N 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN ¡¿Desea usted fabricar su casita sin 
a precios reajustados. Se facilita d i - | n « « « d a d de desembolsar dinero? Vea | A g u ^ r ^ n ú m e r o 
ñero en hipoteca sobre las mismas, en "ñor Ramón Pinol, que le facili- ¡ 4 7 9 6 6 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato tará en su Reparto Tamarindo, ^ a ^ ^ ! ] „ S 0 I a r v ™ 0 se v e n J e e n i . 
directo. Real State. Teniente Rey 11, Hila, un solar por $5.00 mensuales y ¡ T 8 ^ . ' { f T J ^ f V " 
departamento 405. A.9273, de 9 a l l | l e ^ t o m a para que pueda fabncar, a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 e s q u i n a 
v 5 . 1 a 3 enseguida y sm pagar ínteres. V é a m e l a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a ü e , ; r a f é y r l meYor v i d r i e r a de t abacos de 
' 48243 ' 28 n . | hoy mismo. También se venden lotes I c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e la c iuc lad A m i s t a d 
i V e n d o u n a P a n a d e r í a c o n v í v e r e s y 
I c a n t i n a , 10 a f ios c o n t r a t o , v e n d e $6,000. 
| M u y b a r a t a . A m i s t a d 92 e s q u i n a a S a n 
i J o s é , 
R A M O Í T R E V I L L A 
Ganga. Vendo casa, cielo raso. Dolo-
res y San Lázaro. Sala, recibidor, 
cuartos dormitorios, baño intercalado, 
5 1 cuarto criado, fabricación primera en 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, se ofrece por h o r a s . P r a c t i c a B a -
l a u c a y L i q u i d a c i o n e s . D i r i g i r s e a A . | 
V á z q u e z . B a r c e l o n a 14, a l t o s 
47767 20 N . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
P i t d d I ! b r „ s s e o w F I N C A S , S O L A R E S 
Experto tenedor de libros, se otrece ' 
por horas para toda clase de c o n t a - ¡ V F R M Í K V F ^ T A R Í F 
bilidades. cálculos, liquidaciones, ba- 1 L l l l T l l / J I L O I r i D L L " 
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Teléfono M-2857. 
46770 3 d 
$1.700 v pequeña hipotecan Flores, i V E N D O U N A CASA E N L O MAS A L T O 
Z ' , j l ^ H r de S a n t a K m i l i a e n t r e G ó m e z y M o n d o -
E m p e d r a d o 4 2 . A - 5 9 1 5 . 
482141 
g r a n d e s d e 2.500 m e t r o s e n a d e l a n t e , j f r e n t e p 0 r 4 6 3^ ^ f o n d o 0 s e a n 
O f i c m a , J e s ú s d e l M o n t e , 534. R a m ó n j 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
^ ¿ ¡ j g 2 d i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
16 
H O H R O R S A OANOA. E N 
pesos y r e c o n o c e r d i ez m i l . 
13. 
16 N . 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
, labilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, baios. Teléfono A-1811. 
C 750 a!t ind 19 
C I M I E N T O S 
O C H O M I L 
v e n d o u n a 
h e r m o s a cosa de dos p l a n t a s a u n a c u a -
d r a d e l M a l e c ó n . A g u i a r 109 . T e l é f o n o 
A-542ÜJ has>ta l as 9 y de 12 a 3 . 
48145 I» N . 
za , c o n J a r d í n y p o r t a l , t r e s c u a r t o s , sa-
l a v s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o y 
g r ó n p a t i t , . I n l o r m a n : Z a p o t e s e n t r e 
P a z y S a n J u l i o , T e l é f o n o 1-2311 . S a n -
t o s S u á r e z . 
47160 16 N . GANGA V E R D A D , S E V E N D E CASA 
_ m o r l e r n a c o n s a l a , s a l e t a . 5 h a b i t a c i o n e s 
L A D R I L L O S . Y A PODEMOS R E C I B I R j p a t i o , t r a s p a t i o , 210 m e t r o s a 8.000 p e -
ó r d e n e s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a T e j a r , soa I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3020 . F e r -
" L a C u b a u a " . T e l é f o n o s A -445y, M-.J253. I n á n d e z , n o c o r r e d o r e s . 
48329 J 1 9 N . I 48348 17 N . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
n n a e m b a r c a m o s p a r a Espa r t a , v e n d o 
V o n d o u n a b o d e g a en $18,000; o t r a en 
$13.000; o t r a en $8,000; o t r a en $6,000; 
o t r a en $4,000; t o d a s c a n t i n e r a s . A m i s -
t a d 92 e s q u i n a a San J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o c i n c o casas de e s q u i n a en l a 
H a b a n a con e s t a b l e c i m i e n t o en l a p l a n -
t a ba ja . A m i s t a d 92, e s q u i n a a San 
J o s é . 
C O M P R A S 
48789 
e. i-»" • 
Gallan0, 
ALOCARSE TTNA B U E N A c o -
Z * 8 * f o r m a l , n o d u e r m e en 
on- Pa ra I n f o r m e s : D i r i g i r s e 
n u m e r o 8, h a b i t a c i ó n n ú -
K.NT. 
' S * ^ n ^ ^ C ^ . D B 8 E A C O L O -
• ," >e?n,a esPafiola y c r i o l l a , 
N « p o r Cñ 1 a s e v e r a n c i a 35. e n -
17 N 
l 1 í ; 0 í , 0 C A R COC1NE-
' « r l l e v a t i e m p o en e l p a í s , 
e n c í a s coc ina a la c r i o l l a y ( l a s que 
* r ^ 8 e a casa ^ m o r a l i d a d . l 0 3 -
V A R I O S 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , S E -
r i o y educado, so ofrece p a r a portero de 
o f i c i n a s o c a s a oe f a m i l i a respetable , es 
p r á c t i c o en s e r v i c i o f ino , de mesa , d a 
g a r a n t í a s . I n f o r m e s : S o l , 15 R. 
48375 1* n 
UNA SEÑORA E D U C A D A Y D E B U E -
n a f i y m l l a , desea c o l o c a r s e de d a m a de 
c o m p a ñ í a en c a s a respetable . R e f e r e n -
c i a s l a s que deseen. I n f o r m a n : M a n n -
j l b o d e g a . 
e s q u i n a a O q u e n d o , 
I o n 
n ta n<im«r0 
comedor. ^ 
ados o* ~ 
l a rc ía - I S J ^ -
t iempo «• e 
CE « ^ f * ^ 
os h a b l t 5 f rn^i av una 09 Sm 
en J«su^ 
D I A N A »Jp:e-
se para ' ' 7 ¿i-
r a r g a ^ ^ i o -
: O l , o c A R S E U N A P E N I N S T Í : 
•cinar y ayudar a 1 
matr imonio 
.1 
l i m p i e z a , 
c o r t a f a -
48385 17 n . 
V - ' E 6 ^ ^ " l o c a c i ó n . I n 
ro 1 9 ^ - 041,8 «• « t r e 19 ; 
1^ X . 
COLOCAR UNA SEÑORA, 
fa r,001"31" y h a c e r l i m -
n a o ' i 1 de I n o r a l t d a d . E n 
abe (,e ' " a " 0 , p e n i n -
l ado C«9 lp con 8U o b l i g a -
16 n 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y E S T A B L E -
c imiontos en genera l le o frecemos t o-
r r e s p o n s a l c s en ing les y e s p a ñ o l , tene-
dores de l ibros , m e c a n ó g r a f o s , t a q u l -
¡ g r a f os y toda c l a s e de p e r s o n a l p a r a 
o f i c inas . T a m b i é n les ofrecemos porte-
ros , c r i a d o s de manos , j a r d i n e r o s y toda 
c l a s e de persona l d o m é s t i c o . L l a m e n a l 
T e l e f o n o A-0164. T e j a d i l l o 48. C u b a C o -
m e r c i a l M e r c a n t i l . 
48412 1 " 
L * 3 E TTWA C O C I N E R A 
S a h « t 0 ^ " * rte c o m e r c i o o 
lo con 1 , clase de c o c i n a . 
i c h o i t W r t tT l íe ros y d e l p a í s 
f r ' n c H , ^ t n M a i : l r i d : t i e n e 
T a n , , , ^ ' ^ c a « - « q u e 
Salud , 6«. 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R , P L O R I C U L -
tor. desea c o l o c a r s e en c a a a p a r t i c u l a r , 
encargado f i n c a ; s e hace cargo de to-
da c l a s e d-í t r a b a j o s de cemento b lanco , 
adornos objetos japoneses . c a s c a d a , 
g lor i e ta , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n - G e r v a s i o J68. T e l é f o n o A-3684. 
4^311 M N . -
p o s i r e s . I n -
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A L A -
v a r en t a s a s p a r t i c u l a r e s , tiene p e r s o n a 
quien l a r- icomiende. C u b a 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 13 . 18 N . 
16 n 
C O M P R O C A S A A S 
e n l a H a b a n a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n l a s m e j o r e f 
c o n d i c i o n e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . 
Se yende una casa esquina de dos Se vende en el Reparto La Esperanza 
^ a ^ U " ™ , ^ ^ ^ ^ « a b a d a de construir, com-j frente a la Quinta Canaria, una ffn-l 
puesta de antesala, sala, comedor, co-, quita con 1,000 metros de terreno,IVfin 
ciña, baño y tres habitaciones, todas! renta $27.00 con una casa nueva, con 
con balcón a ambas calles. Y las ba-' sala de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 
jas para establecimiento, con cuatro' 4, comedor, cocina y portal, todo cer- j 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-,cado, con calle y agua corriente, todo | x0( ,os i ta soc io s p a r a c o m e r c i o » e i n d u s -
nito, servicio de gas y luz eléctrica. | pago en $2,500. Informes: Acosta 4 1 , 1 ' ¿ ^ ¿ V ^ f ^ J ^ - ^ 
Hay buenas proposiciones en alquiler Barbería. 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-' _ _ Í Ü L Ü i f L J 
V E N D O E N L A C A L L E D E A G U A C A -
t e , c e r c a d e l l ' a l a c i o P r e s i d e n c i a l , u n a 
casa q u e m i d e 242 m e t r o s y 
u r g e n c i a en $15.000. J e s O » 
a l t o s . T e l é f o n o M -9333 . 
48229 • U> 
l a d o y c o n 
M a r í a 42, 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o casas de t o d o s p r e c i o s en l a V í -
b o r a , J e s ú s d e l M o n t e , V e d a d o , L u y a -
n ó y l a H a b a n a . A n i i s t a d y San J o s é , 
" K l X a c i o n a l " . T e l é f o n o A - 7 1 7 ) 
R A M 0 Ñ R E V I L L A 
do u n C a f é , R e s t a u r a j i t y V i d r i e r a 
de T a b a c o s y L u n c h en 18,000. A m í » . 
t a d 92 e s q u i n a a San J o s í . 
R A M O N R E V I L L A 
V E N D O E N B L V E D A D O P A R T E A L - 1 
t a . c a l l e de l e t r a s , u n a ca sa de l o m i s ! 
m o d e r n o , c o n j a r d í n , p o r t a l . , r e c i b i d o r , ; 
sa la . 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o de | 
p r i m e r a , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o s y | 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L a d o y con u r g e n c i a en SIR.OOO. JesQs 
M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o M -9333 
48229 19 n 
L U I S D E L A C R U Z M U ^ O Z . D E P A R -
t a m e n t o de B i e n e s d e l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u i a r 45. T e l é f o n o A - 1 3 2 9 . D e 10 a 
11 a. m . y de 3 a 4 p . m 
C O M P R A U N A C A S A E N L A C A L Z A -
d a de l a V í b o r a de l a I g l e s i a a l P a r a -
d e r o , c o n g a c a g e o donde f a b r i c a r l o . 
I V E N D E U N A C A ^ A E N L A V I B O R A , 
c a l l e San Franc i \ i> .o en $7,500. 
50 n 
D E S E O C O M P R A R UN S O L A R E N E L 
V e d a d o , m e d i d a a p r o x i m a d a 13 p o r 30. 
D e Paseo a J y de 25 a 17. q u e s u p r e -
c i o no e x c e d a de 18 a 25 pesos m e t r o . 
T r a t o d i r e c t o con el d u e ñ o . I n f o r m a r : 
F 256 e n t r e 25 y 27 de 11 a 1 a. m . 
y de 6 a 9 p . m . S r . A l v a r e x . 
48I2Ó I T n-
O T R A E N P L O R E S . C E R C A D B CO-
r r e a , en $9.500. D o » J u n t a s de d o s p l a n -
t a s en B a s a r r a t e . g a n a c a d a u n a 250 
pesos , en |30,000 c ada u n a 
O T R A E N P I O U E R O A . V I B O R A , C A S A 
g r a n d e en $25.000. O t r a g r a n d e en M i -
l a g r o s en $18.000. O t r a en San F r a n c i s -
co, V í b o r a , de seis c u a r t o s y g a r a g e 
en $12,000. 
tura numero 3, Telf. 1-3787. 
M 1 3 O i r S ^ r r i S T u 
8R V E N D E UNA CASA C I E L O R A S O S** c a b a H e , 
y c i t a r ó n , s a l a s a l e t a , t r e s h e r m o s o s i e n ' c a ' r r r t c r ' i d i ' 
p o r 4. c o m e d o r a l f o n d o . ! t a m b i é n de 2 1 2 c u a r t o s de 4 r   , 
« e r v ' c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , g a r a g e , l u z 
e l é c t r i c a y c o c i n a de g a s . p u e r t a de 
c e d r o d o s p u l g a d a s . P r e c i o 8,900 pr-pos. 
t r a t o d i r e c t o . S a n t a T e r e s a . 90. e n t r e 
P r l m e l l e s y P r e n s a . C e r r o . 
47291-92 22 N . 
V E N D O O T R A T O DOS P I N C A S R U S -
t i c a s p o r casas o s o l a r e s en la H a b a n a 
guaca t c , c o m p u e s t a de 
m e d i a y l a o t r a e s t á 
r . e j u c a l a l a H a b a n a ; 
J e s ú s M a r í a 42, a l t o s 
T e l é f o n o M-9333 
I 48229 19 n . 
q u i n a 
47892 
San J o s é . e T l é f o n o A - 171. 
20 
S E V E N D E 
T'n h o t e l n u e v o , con 50 h a b l . t a c l o n e » , 
t o d a s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
su d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e , 120; d e p a r t a m e n t o , 3 6 . 
46723 5 d 
la propiedad de las tierras una gran 
S B V E N D E L A CASA D E P L A N T A b a - ' colonia en Camagüey. Son 57 caba-
S a n I s i d r o 76. de u n o s c l e o m e t r o » -1 j _ ¿ o 1 -
s u p e r f i c i e e u 7.800 p e s o s . L a a i ia - '^erias , de estas 4 2 de cana con un 
l a bodega . M á s i n f o r m e s : D a v i d i ^ j i n , ^ , , detres milon=s doscientas 
- A n i m a s 90, b a j o s . A - 3 6 9 o . . , . * 1 
16 N , imil arrobas para esta zafra. Lon ba-
PONDA. S E V E N D E E N L U O A R c é n -
t r i c o de l a c i u d a d p o r r e t i r a r s e d e l ne-
Colonia en Camagüey. se vende con e o c i o . D a r á n r a z ó n v i r t u d e s . 75. « U o s . 
. , , , , s e ñ o r R i c c a r d i , da 1 a 9 de l a n o c h e . 
46938 19 n 
UNA C H I C A E N CONDESA, E N 54.0OO S E V E N D E E N 
. c a sa s j u n t a s o 
UNA DB DOS P L A N T A S E N E L V E - l e t a , c u a t r o g r 
d a d o c e r c a d e l P a r q u e M e d i n a en 15.000 | c i n « i >' s e r v i c i o s 
1 en p r o p o r c i ó n . 
16 n . I " n a . I n f o r m a n : 
j a 
de 
v e s en 
P o l h a m u s 
47939 
^ l e v t r a í K o r d a d o r e * # t c pfcc . t o d o l o sf ñor A r r e d o n d o 
PRANCXSCO E , V A L D E S . F A B R I C A A 1 Ĵ » , , ! , ' . „ 4 74 70 
25 pesos ó e c i e l o r a s o y f a c i l i t a d i n e r o necesario d e una buena colonia. Prc 
c o n h i p o t e c a , c u a l q u i e r c a n t i d a d . Sa.. . c i C A O A n D , - - — í - J . » « I I A . 
n ú i r e r o 2 i . T e l é f o n o i - . issr . . n o e x i g e c í o # 1 D Ü , U V U . r a r a m a s d e t a l l e s s i n 
d i n . r o a l p r i n c i p i o , s i n o g a r a n t í ü s . 
PONDA. S E V E N D E POR S U DUE5;0 
t e n e r o t r o n e g o c i o y no p o d e r a t e n d e r -
l a . T i e n e m a r c h a n t e r l a f i j a y de mucho 
p o r v e n i r . T a m b i é n se a d m i t e un socio 
q u e e n t i e n d a e l n e g o c i o . I n f o r m a n : A n i -
m a s y Z u l u e t a . B a r a t i l l o de r o p a de l 
16 n 
corredores en Cuba 76. Departamento 
t r e s 
1 sa- j 
18 n . 
pesos. 
482 I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sin la intervención de corredores, se 
desea ^comprar una esquina para fa-
bricar, que mida de 200 a 250 metros, 
V E N D O U N G R A N C R A L E T E N L A 
p a r t e a l t a de l a V í b o r a de l o m á s m o -
d e r n o o l o c a m b i o p o r casas o s o l a r e s 
en e l V e d a d o . J e s ú s M a r í a 42. a l t o s . 
T e l é f o n o M -9333 . 
48229 19 n 
T e l é f o n 
2 y de 
47374 
5 a 9 p . m . 
8 D . [TUADO E N U N 
^ c o c i r f - c i -o c o c í " - : 
inforni»11-
u in ta 
pepara 
C O C I N E R O S 
¿¡Jíí",1"» e"fr)C°CR11,EK0 E S P A Ñ O L 
**» - í e» Persona mV? P a r t i c u l a r 
" • - - . ^ " • E d e r " * r : a >' de c o n -
. 0 r ^ e » : D ü i j a e n J . * p « « « r t a . P a r a 
154 o í a n s e a l t e l é f o n o M -
_ 17 N - . 
o n i e r M e!,ea ^ n c o n -
mlenrt 1? P a r t i c u l a r 
v a a i a r a m á « l n -• a i c a m p o . 
B O R D A D O R A , A MANO, CON M U C H A 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s , se hace cargo de ^ n t f e l a s Ca l l e s d e K C l l U t a d a n ! 
toda c l a s e de bordados . en g e n e r a l , i , R » l f l « f n a í n a Prado I n f o r - i v , ' n d o u n a cas'1 a m e d i a c u a d r a de l a | 
T a m b i é n e n s e ñ a a bordar en a r t í s t i c o y Z a r o y Ge U e l a s C O a i n a r r a a o . i n r o r C a l M Á l d e l M o n t e y de l C a m p o M a r t e « f o - cuatro 
f a n t a s í a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . S a n t a e n L a f i T i n a s , 115, b a i O S , t e i e f o U O con ^ . 4 m e t r o s de s u p e r f i c i e a $60.00 é l \ ^ . . 
T e r e s a . A . bajos , entre C a ñ o n z o y A t 0 - 4 J í , ^ , m e t r o de t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n ; l a casa l l e n e n seis 
cha . C e r r o . ' 
48191 16 n 
A-222D. 
4 ? ! 4 2 2 3 n 
J O V E N , B S F A f t O L , C O N V A R I O S af ios _ CASAS JJX L A R A B A N A T 
en es te p a í s , desea e m p l e o b i e n de c"-[ ^ " f T ^ X ^ d o v d i n e r o en h i p o t e c a d e l 
b r a d o r , v e n d e d o r , o f i c i n a , etc., ̂ b e a l - , " a " ' ¿.- j ; to Be(;(in g a r a n t í a y l u -
g o de i n g l é s y f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a . | ' a l JJ:,*'__ ^ m o T * i A f r . n r . A . r . i ? 
B u e n o s i n f o r m e s c o m e r c i a l e s . San M i - S--1 
g u e l , 157, a l t o s . T e l é f o n o M-7646, J o a - j 
q u l n . I C O M P R O C A S A S V S O L A R E S E N L A 
4 8 2 U it> " ^ ' v i a i ^ n a v sus b a r r i o s h a s t a i n v e r t i r 
s e g ú n g a r a n t í a 
xr P é r e z G a r c í a ' 1 0 9 . T e l é f o n o A - 5 4 1 0 . 
48145 18 N -
, H a b a n a y 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S E S P A S O L $175.000. T r a t o d i r e c t o J e s Ú Ú a 
c o m p e t e n t e c o m o a u x i l i a r d « c a r p e t a , 42, a l t o s . T e l é f o n o Ai-»¿3J. 
c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a f o y f a c t u r i s t a j 48229 . 
, C O C t N E R O 
,tlen"Pa-ftoIa--- * ™ 
M a r í a 
19 n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a en e l j COMPRO Z N L A H A B A N A UNA CA-
c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9719 , 1 sai b u e n a c a l l e , l a p r e f i e r o c o n z a g u á n , 
A n t ó n R e c i o >To 1, B o d e g a , p r e g u n t a r l o dos a n t i g u a s , o s o l a r . V e d a d o , c e n t r o 
p o r C o r r a l . l o e s q u i n a . D i r e c c i ó n : J . P e r a l t a . A m i s -
48215 16 n . i t a d Sft. D e 9 a 2 . 
23 n SB D E S E A C O L O C A R UNA MODISTA 4S133 
que c o r t a por f i g u r í n v es m u v c u r i o s a 1 300 
* , l * n e ' f a m l ! ^ , l ^ a n 7 e 8 a • 1 Dara l a roPa b l a n c a , en u n a c a s a de m o - l . d o s los b a r r i o s i 
i i H „ i . n f o i T n e s r a f * T T 8 ^ " r a l i d a d . D u e r m e en la c o l o c a c i ó n y no ¡ p a r t i d a s a l 8 por 
" ñ e r o . ^ * l e K g l d o y le i m p o r t a I r f u * » * ri* i a c iudad. S a - t e c a . I n * 
l s a de 
17 n ' 4 '9S5 
l  i r t  i  f u e r a 
l u d s a l t o s . 
4S06J2 
CASAS rniCAs, V E N 2 0 E N T O -
doy 500 m i l pesos en 
ciento, p r i m e r a h ipo-
f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e -
e 12 a 2 y de 6 a 9 de la no'-he. 
21 X . 
Vale la pena investigar: dos casas en 
la Calzada de Luyanó, casi esquina a 
C A S A C E R C A D E M O N T E Toyo, cada una con sran sala, come-
m e d i a c u a d r a de l a j ^ o r , cuatro cuartos, baño, sala, come-, 
cuartos, baño y cocina, 
metros de frente por 38 de 
fondo. Informa su dueño, Luyanó, 27. 
48489 19 n i 
L O C A L E N O B I S P O 
Cedo u n o , i n m e j o r a b l e . I n f o r m e s en San 
M i g u e l . 44; de 12 a 3. 
« ' " S 17 n 
V E N D O G R A N CASA D E H U E S P E -
des m u y c é n t r i c a con 16 h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , t o d a s o c u p a d a s . 60 abo-
i l a mesa , poco a l q u i l e r . h a y 
>, es una v e r d a d e r a g a n g a he 
a r c a r p a r a E s p a ñ a , ú r g e m é l a 
o r e s t a r e n f e r m o , n o t r a t o con 
res, solr» con c o m p r a d o r e s . l n -
L u z y E g l d o . P e l e t e r í a " L a 
I 24 X 
es a n t i g u a , p e r o e s t á en b u e n estaJ^o 
a l q u i l a d a . A g u i l a 148 e n t r e M o n t e y 
C o r r a l e s . M a r c e l i n o G o n z á l e i . 
48245 16 n . _ 
C A S I T A S P A R A P O B R E S 
E n $1.000 R e p a r t o " M o n t e j o " s e g u n d a 
c u a d r a a l a C a l z a d a t i e n e p o r t a l , s a l a 
y dos c u a r t o s , c o c i n a y g r a n t r a s p a t i o . 
E n J2,000 R e p a r t o " L a w t o n " m a m p o s -
t e r í a ; t i e n e p o r t a l , d o s d e p a r t a m e n t o s , 
c o c i n a , p a t i o , e tc . E n $2,000 R e p a r t o 
" L a s C a ñ a s " , m a m p o s t e r í a . s a l a , c o m e -
dor , y dos c u a r t o s y sus s e r v i c i o s , e tc . 
E n $2,000 u n c h a l e c l t o e n e l R e p a r t o 
M e n d o z a , e s t i l o a m e r i c a n o . Si u s t e d no 
t iene t o d o el d i n e r o t a m b i é n l e h a g o 
negocie. M á s i n f o r m e s en San M a r i a n o 
78 A en tre L a w t o n y A r m a s . 
48267 1* n-
galado. I n f o r m a n de 8 a 10 ¡ c o n t a d o , 
a . F e r n a n d i n a 38, a l t o s . l a ñ o s ci 
i . | C a f é B« 
20 N . ¡ 1 1 v de 
48259 S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , E S T A ] 
a c r e d i t a d a : p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n - i 
t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a 114 . M a r - j 
.4?370 S £ n C * n 0n ' 20 N ' . / 
E O A C A N T I N E R A P E S A D A A L O S 
l es v e n d o en $6,5500 c o n $3,000 a l 
i d o , r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s c o n 7 
c o n t r a t o . i |>co a l q u i l e r . M a r í n . 
B e i a s c o a i n y San M i g u e l de 8 a 
4. T e l é f o n o A-0094. 
19 n. 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 l i b r e s a l m e s . C-ran o p o r t u n i d a d 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e e l d u e ñ o da 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S l a c a n t i n a . ^ 1 T e a t r o P r i n c i p a l y ú n U 
J U 1 l i l a i l a % n o . o j e o de M a n a n a o . Se vende la r e f e r i d a 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i d< 
d e l M o n t e . 
48360 
S O L A R E S Y E R M O S r ™ . - . - v 
i m a -
J e - s ú s 
18 N . 
S E V E N D E L A C A S A P L O R I D A , 3. S I N 
e s t r e n a r , a c a b a d a de f a b r i c a r . E n l a 000 
pesos. N o c o r r e d o r e s . P a r a i n f 
M ' * ' * " 75, m a r m o l e r í a 
4S06S 
8 E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E d o s 
s o l a i e s . uno de e s q u i n a de m i l m e t r o s 
en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . j u n t o en u n 
p a r q u e , otro en la V í b o r a de 800 m e t r o s 
c e r c a de ¡a C a l z a d a de A c o s t a , M d a 
m u v b a r a t o . I n f o r m e n en S a l u d C " . 
48454 . 25 X . 
A V I S O . G R A N O P O R T U N I D A D P O R 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , se v e n -
de u n b u e ' p u e s t o de f r u t a s o se a d m i t e 
u n soc io , t i e n e b u e n l o c a l p a r a f a m i l i a , 1 
d a n r a z ó n : C u e t o y V e l á z q u e z , p u e s t o i 
as 
48345 20 N , 
IJ vvu i Y ¿ta u 
nes en 5.50 v 
! B e r n a i 
16 n ' 4753 
V E N D O P A R C E L A D E 
a r a . I n f o r m a : P . 
r d l n o y P a i . 
3 
i S E V E N D E U N A V I D R I E R A , R I O S -
" " W " ^ co t a b i c o s y q u i n c a l l a y b i l l e te s de 
"' " " - l o t e r í a cotí su g r a n c a j a de c a u d a l e s , 
140 V A R A S A l v e n t a d l a i : a de 20 a 25 p e s o s . Monte y 
I r a v e d r a . S a n ¡ M a t a d e r o . C a f é L a E s p e r a n z a , a todas 
| horas , i n f o r m a . 
16 N . I 4S339 18 N . 
c a n t i n a y c a f é de l t e a t r o m e n c i o n a d o , 
p o r e l e s t r i c t o v a l o r , c o n c o n t r a t o da 
c i n c o a ñ o s , y e l a l q u i l e r y luces , s o -
l a m e n t e 30 pesos a l m e s . I n f o r m a n a l l í 
m i s m o a c u a l q u i e r h o r a de l d í a y h a s t a 
l a s 12 de l a n o c h e . O en B e i a s c o a i n . 
<4. a l t o s . N a u m B a s i l e . T e l M - e * " » 
" 9 1 8 ' 19 n 
S E D E S E A U N SOCIO Q U E S E A P E R -
sona s e r l a c o n d o s m i l p r s o s p a r a u n a 
g r a n bodega . I n f o r m a n S i t i o s 145 p / i . 
r c z . 
- 4S256 1S n 
S E V E N D E M U Y B A R A T A " L A V I ^ Í 
de A l m e n d a r e s " E s ca sa de v í v e r c / f * 
nos y e s t á m o n t a d a a l a m d o e r n a T o r -
i í r t i i F u e n t c s ' A l m e n d a r e s . 
* s • 5 , 18 n 
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E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BTECESITO SOCIO CON $500.00 
ana gran tintorería pegada a la Caizaaa 
le Belaacoain. Venga pronto que es 
íportuno. Marín Café Belascoaln V han 
Miguel do 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
A.-0094. „. 
48260 1* n. _ 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
Je tabacos y cigarros y quincalla y 
billetes de lotería por no poderla aten-
fler su dueño. Precio: 800 pesos dando 
SCO de contado o admito sociol para 
trabajarla. No qyiero corredores. In-
forman en la misma a todas horas. 
Concordia 149, café, frente al Frontón 
Jai Alai. 
17 n. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amiatad. 
13*. oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Ventlo vana», en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng , otra de 70 pesos diarlos, 
tengo otrif de f00 pesos que vale el no-
ble, también vendo una de venta de ¿00 
pesos diarios, se da en 10.000 pesos. 
Informes. Amistad. 134. Benjamín Car-
C A F E S E N V E N T A 
Ven^o une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00t pesos, vende 250 pesos dia-
rios con buen contrato, tengo otro de 
6,00í pesos, lo vendo parte a plazos, 
ctro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa: Benjamín (jar-
cia. Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
"Venno una que hace 4 sacos diarlos, con 
víveres finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
me;-.: Amistal, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Ve ico 7, una en 500 pesos, otra en 800 
pest.s, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
peses y las otras de más y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
Algunas con local para familia, no com-
p-e sin antes verme. Informes: Amis-
tad, ^13 .̂ Teléfono M-5443. Benjamín 
V E N D O E N E L V E D A D O 
ITna Lodegc: que vale 8.000 pesos en 
6.000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. Es una ganga para 2 
prir.» ipiantes que Quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una. dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
i'ingo grandes negocios en casas como 
no uene radie, hágame su visita. Amis-
tad, 134. Benjamín García. Teléfono M-
5443 C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas está en 
Prado, vendo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134 Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cllentF de esta oficina. Informes: 
Amistad, 134, oficina. Teléfono M-
544í. Benjamín García. 
. . . 21 n 
BE VS6DEEN TRES MIL PESOS UN 
establecimiento de bodega, café y can-
tina en un paradero de la Havana Cen-
tral: está sin salir de la Víbora, Ins-
talado en casa de mampostería nueva, 
con ocho años de contrato, alquiler mó-
dico, lugar de porvenir; buenos enseres 
y bien surtido; lo único que se desea es 
Vender. Su dueño tiene que embarcar 
para España. Esto lo garantiza dejando 
ni comprarlo mil pesos hasta el mo-
mento de embarcar. Manuel González, 
Uesús María, 123, altos, de 11 a 1. 
. 48050 17 n 
3>E OOASIOK. VENDO I.A MEJOB bo-
dega de la carretera do Bejucal precio 
6.500 pesot contrato 8 años, tiene lo-
cal para otra industria si se quiere. 
Puede dejarse algo a plazos. Para más 
Informes: Monte y Suárez. Café, de 8 
a 10 A. M. Luis Ventós. 
4V681 17 N. 
N E G O C I O M A G N I F I C O 
i 
Se vende, a precio de gan-
ga, un gran negocio de Hotel 
y Restaurant. L a casa es de 
fabr icac ión reciente y moder-
na y es tá muy bien situada. 
Todas las habitaciones tie-
nen servicio sanitario comple-
to y e s tán dotadas de agua 
fría y caliente. E l sa lón de 
restaurant, es a m p l í s i m o , y 
las habitaciones e s tán todas 
alquiladas. 
No es un negocio a produ-
cir; es un negocio en plena 
producc ión , que puede dejar, 
bien atendido, $3 ,000 .00 de 
ganancia al mes y cuya ven-
ta urge por d i f e^ndas surgi-
das entre los socios. 
Si desea invertir bien su 
dinero, pida informes en H a -
bana 83 , bazar " E l Mundo". 
C8678 5 d 13 
COBEFBO "Y VENDO TODA CLASE DE 
establecimientos, fincas Rústicas y Ur-
banas, tengo buenos negocios, cafés, 
boaegas, casa de huéspedes y fondas, 
cerca de los muelles, tengo también. 
Amistad, 61 
47838 16 N. 
QTTTEKE USTED INVERTIR BIEN SU 
flinero? Vista hace fe. Se vende próxi-
mo al Parque Central un Café comple-
tamente acreditados; vende más de 100 
pesos diarlo, es un negocio positivo. In-
forma: Enrique Alvarez. De 10 a 11 y 
de 4 a 6 de la tarde. Prado 8. 
47997 19 n. 
S E V E N D E UNA F O N D A 
eon buena marchantería. Se da muy ba-
rata. Informes: Amistad 134. Benjamín. 
17 n. 
M A N U E L L L E N I N 
úe recomendamos este antiguo y acre-
litado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
le todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico interés. Domicilio y ofi-
una. Figuras, 78. A-6021. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Vendo almacén de víveres con cantina, 
tiene varios camiones de Reparto, vende 
dle¿ mil pesos mensuales, vendo cantina 
y lunch, vende siete mil pesos mensua-
les a prueba, largos contratos, contado 
y plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
B0DEGAS~CÁÑT1NERAS 
Vendo tres cerca de Galiano y otras 
muchas de todos precios, reajustadas, 
tenpo una en Guanabacoa en 3,100 pe-
sos bien surtida, hace buena venta, 
tranvía en la puerta. Figuras. 78. A-
6021. Manuel Llenín. 
C A N T I N A ~ E Ñ C A L Z A D A 
En 2,250 pesos cantina esquina en Cal-
cada Importante con tranvías, arma-
tostes y mostrador moderno con local 
bueno para café, sería gran negocio. í l-
ruras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
476á7 1» N-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ffECESrTO DINERO PARA HIPCTE-
far varias casas desde $1.000 en ade-
lante. Llame al Teléfono 1-3703. Señor 
Suervo. 
4826̂  l í n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Acciones del Nuevo Frontón. Vendo 
150. Teléfonos A-6201 y M-5223. F i -
de! Perlacezn. 
ENSEÑANZAS 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
Ind. 11 n. 
T O M O $4.400 
En primera hipoteca sobre una casa, 
calle Habana, de dos plantas, el valor 
en la actualidad es de $20,000, negocio 
rápido. Informan: Cuba 25, altos entre 
O'Reilly y Empedrado de U a 11 a. m . 
48372 17 n. 
TOMO $8,000 EN HIPOTECA AI. 8 0 0 
mensual con garantía de una casa si-
tuada de Egido al Muele de Luz, de 
nueva construcción, mide 8.15 por 27, 
renta $300.00 mensuales. No corredo-
res. Jesús María 42, altos. 
48424 18 n. 
Arademia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, alio» 
Clases nocturnas, 6 pesas C'y a; me». 
Clases particulares por el dfa en la- Aca-
demia y a domicilio. ¿Der , ..s! 
aprender pronto y bien el Itf-ur.s. in-gléa? Compre usted el METODO S O \ ¡ -IMO ROBERTS, reconocî fj u¿<verM 
mente como el mejor de loa laktotfoM 
hasta la fecha publicados. Ett «1 Onic» 
racional a la par sencillo y mgKtAmr 
ble. con él podrá cualquier pijaon* a l -
minar en poco tiempo la lengua Inglc-ta, 
tan necesaria hoy día en esta Ke^abU-
ca. 3a. edición. Pasta. $1.50. 
4o894 su j{ 
í. ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P A R A L A S DAMAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
' Corte, costura, corsés y sombreros Dl-
^dor^ ' / / 35 - S S S L * « h a b a n a ' 
con IK J 4 e8te sistema en 1» "a^arn*' 
PHx í í;e^ll!as «le oro. la Corona Grat. 
r l á c rfi*. Gran Pl*ca de Honor del Ju-
tíaf.do ^ Central de Barcel -
^Qn,' rada* examlnp.dor 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aprender con profesoras 
americanas 
' L A P A R I S I E N ' 
! Es la ?slTX<inerl» que mejor tifie el ca-




 i P. Joras 
• a profesoras con opoon ai 
B&rcoloiu Fsta Acüdomia da 
á o o t M i f * * * * * * - alternas, aoceurnas y a 





! Y Prec 
Profesor de Ciencias y Leíra$. Se dan 
clases particulares de tadas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar, informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
son de ellas. Carnavales se acer-
Clases privadas todos los días. Ga-
rantizamos enseñar en cuatro clases, o 
devolvemos su dinero. Clases con or-
- módiccs. Se h&cín ajuste« questa, 12 profesores. San Lázaro 101, 
nar tn POCO tiempo. Se ven-lal;c,a Teléfono M-3238. 
^'^odo de Corte, l'ldan lufor- 43050 16 n 
¿MÍÜ: ABt!;l*. 101. entre San Miguel y 
'^ípt'ino. teléfono M-1143 46739 8 D. 
•APRENDA RGLES ]S MIKITOS 
¡por día, en tu cuatrín maafro. Garantizamc 
¡ awmbroio rrjultado en poca» leccione» con | 
nurstro fiicil método. Pida información hoy. 
[ THE ÜÑjVEgSAt INS-nTUTF, ( 5«J ' 
Í NEW YORK N. Y. 
riviu ítotur¿"k'aT¿otr'que devuelve 
el acic y do un modo permanente el 
color natural. La Tintura 
con facilidad el color que parezca mas 
, difícil de obtener desde el rubio más 
y todos los bailes modernos por- j ciaro Ri má» obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se ciñe po.- Í6.00. E l color negro es 
más barato. , 
Peinados. Manlcure. arreglo de cejas, 
masaje corte y rizo de pelo a "'"os: 
se regalan vales para retratos, balua, 
47. Habana. Teléfono M-4126. 
47129 M n 
De Salazar v R EFlH' 
G A L I A N O , ! ^ 
KUas son las únicas que pueden 




Lavado de cabL'a n^0 ^ 
C O L E G I O "SAN E L O Y " í 
Se desean colocar $250.000 en pri-
mera hipoteca sobre casas en la Ha-
bana o Vedado, en partidas de $10.000 
en adelante. Interés según garantía 
moral y material. J . Ferrer, Agniar, 
nnm. 68. 
C8683 8 d 14 
r-RIMERA ENSEÑANZA BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMA» 
Este antiguo y acredltAdo colegio que 
Eor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la sega-
r'.dad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
plér.áida quinta San José de Dellavlstu. 
que ocupa la manzana comprendida po: 
las callea Primera, Keesel, Segunda jr 
Bellnvlsta. a una cuadra de la Calzuda 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magnífica situación le hace SV.T el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América. Direceión: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-18M. 
46688 25 N. 
r B A i í C E S sar T R E S M E S E S , P B O E E -
! *or:i de idioma francés con referencias 
• de las mejores familias, garantiza con-
verfóción en tres meses. Gervasio en-
! tre San Lázaro y Malecón, altos. Telé-
i fonc M-2468. 
4'.402 *>•> N 
FBOrBSOBA ERAITCESA, SE O F S E -
; ce para dar clases de su Idioma e in-
jglés a domicilio o en su Academia. Doy 
! Jas mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
¡Cali© 12 No. 197 entre 19 y 21. Telé-
• fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
' 1 a ^ p. m. • 
[ 46530 j a 
SEÑORA F R E I R E 
Ea mi plantel dirijo con profesores, con-
|fecclones a la medida para señoras y 
inaios, porte Parisién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
principal. 106. 
) 4512; 20 TL 
MATEMATICAS PZBXOA, QUIMICA, 
Preparación completa de los programas 
de estas asignaturas, clases diurnas y 
nocturnas. Cienfuegos 28, 2o. Sr. Bláz-
quez. Teléfono M-3904, de 1 a 3. 
48342 29 N. 
; TTITA SEÍÍORITA AMERICANA Q U E ha 
siao durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
uníaos, quiere algunas clases porque 
| tiene vanas horas desocupadas. Diri-
girse a Niss. H. Calle G. 159. 
47934 
CON ABSOLUTA GARANTIA E N IiA 
Habana, tomo las siguientes partidas 
en hipoteca. 8,000 pesos al 8 por ciento 
14.000 pesos al 9 por ciento, 32,000 pesos 
al S por ciento y 4.500 al 9 por ciento. 
Agiiiar 10«. Teléfono A-5420. 
48145 18 N. 
TENGO E L DINERO BOBO 
Para hipotecas; soy el qe más rápido 
las hago; prefiero cantidades pequeñas 
para los RRepartos Lawton, Luyanó, 
Santos Suárez y Las Cañas etc. Trái-
ganme los títulos a mi domicilio o avi-
sen donde tratar. Sr. Alvarez Cuervo. 
San Mariano 78 A entre Layton y Ar-
mas. Teléfono 1-3703. 
482(1 16 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades so-
bre casas en la Habana y el 
Vedado. Trato directo con 
los interesados. Informes: 
Rico. Banco Prestatario de 
Cuba, T e l é f o n o M-2000. 
8G42 15 d 11 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
11 d 
MATEMATICAS. SE SAN CLASES noc-
I ícjr'fa^ matemáticas en Campanario, 
15*- Tel.Wono A-9817. 
44385 N_ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
¡nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
i aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
co^espondencla. Cuba 99 .altos. 
46820 3 d. 
8704 ind. 15 n. 
ACADEMIA ESPECIAL B E INGLES. 
Director: Carlos F. Manzanilla. Aguaca-
te 47. altos. Teléfono 5290. E l profesor 
está en la Academia. Unicamente a las 
horas de clase: de 6 a 10 p. m. 
4S146 28 N. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
El Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 20 n. 
PROFESORA INGLESA B E LONBRES, 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés, francés, dibujo y pintu-
ra. Tnmeioarblea referencias. San Lá-
zaro 149, altos. Teléfono M-4669 noches 
48277 29 N. 
CHE QUE S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Se compran y venden libretas y che-
ques de los Bancos Español y Nacio-
nal. Pago un punto más que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, café, Ve-
dado. 
46883 19 n 
SE HACEN TRABVCCIONES B E L IN-
glés al español y viceversa. Especiali-
dad en textos universitarios. Teléfono 
A-5398. 
4S271 22 N. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330, Ma-
nuel Pifiol. 
47946 2í> n 
E^TTTBIE MIS LECCIONES B E IN-
gws comercial, diez pesos al mes. véa-
me en Reina o. altos, de 8 a 10 p. m. 
J . Mora González. 
48337 19 N. 
$32 .000 P A R A H I P O T E C A 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Se fracciona en esta forma: $10,000, 
$7,000, $5,000, $3,000, $2,000, $2,000, 
$2,000, $1,000. D&searía tratar con los 
interesados. Operaciones rápidas y mis 
asuntos son serlos. Aguila 148, antiguo 
entre Monte y Corrales Tel. M-9488. 
48245 1« n. 
Dinero en hipoteca Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 405. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
48243 28 n. 
C O L E G I O O R I E N T E 
Jesús del Monte No. 394. Tel. 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios físicos. Nuestras 
cuotas son módicas. Damos clases noc-
turnas y admitimos Internos. Director: 
M. Velasco. 
86880 10 d 14 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mariel, pues se 
eabná perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemáticas para 
la segunda enseñanza. 
46438-39 30 n 
TOMO $60,000 EN HIPOTECA CON 
garantía de una propiedad en el Ve-
dado, calle 23 esquina fraile, casa fabri-
cada en 2,500 metros de superficie que 
vale $150.000. Jesús María 42, altos. 
Teléfopo M-9333. 
_ 48229 19 n _ 
N E G O C I O 
Se ofrece un buen negocio funcionando 
satisfactoriamente en esta capital ' de 
artículo de necesidad y gran consumo 
con agencia exclu.'lva para toda la Re-
pública y subagencias en varias locali-
dades del Interior; pudiendo situarse 
muchas más subagencias. Negocio cla-
ro y fácil dn manejar, por tratarse de 
un solo artículo. Por tener que atender 
a otros negocios y ausentarse del paíís, 
se traspasa dicho negocio por el precio 
de las mercancías existentes y los uten-
silios Con unos veinte mil pfesos se 
puede adquirir en estos momentos; sien-
do una magnífica y rara oportunidad, 
para adquirir un negocio garantizado y 
en buena marcha y con Inmenso campo 
para ampliarlo y sin deudas. Informa: 
M. L. Méndez. Bolsa de la Habana. De 
2 a 4 p. m. 
40171 20 ti. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado íK)r 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar: este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científica, y doméstica. 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
SP admiten pupilas, medlo-pupllaa y 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matricula desdo el 
día ¿ i d? Agosto, 1922, 
PIDA» PROSPECTOS 
Ind. 25 ag. 
A C A D E M I A " V E S P U t I O " 
Clases prácticas de Inglés, Tíqulgra-
fío. Ortografía Aritmética, Caligra-
fía y Dibujo Lineal, Enseña también 
por correspondencia. Director: K. Heitz-
man. Concordia. 91, bajos. 
44400 16 N. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domicilio. Reina, 5, altos. Teléfono M-
3491. 
44469 16 n 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
Jesús María número 70, esquina a Com-
posrela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán Clases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
ne luría do Libros y de Gramática Cas-
teüana a precios económicos para los 
dependientes de1 comercio, por la no-
cho de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
<2311 so o. 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de oordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el procio, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alaullan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119, esquina a 
San Rafael. Agencia de Slngcr y .Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
46586 t Jn 
P E L U Q U E R I A ' T O R R E D E L O R O ' 
d é R a m ó n Gualda 
Manzana do Gómez por Monserrate. De-
partamento reformado. Las pelucas y 
bisoñés confeccionadas por Gualda pa-
ra ambos sexos, se confunden en el 
propio cabello natural, teniendo en exis-
tencia dichas pelucas y bisoñés. Mele-
nas de rizo natural a 3 pesos. Tinturas 
del autor que deseen entre ellas Loción 
Vegetal Alemana. Aplicación gratis. 
48389 21 N. 
L E A E S T E ANUNCIO 
Si se muda y quiere cambiar sus lám-
paras, hacer instalaciones etc o lim-
piar y arreglar su cocina o calentador 
llame al 1-2611 o A-6547. L a casa 
eléctrica. Progreso 18. 
4841: 17 n. 
M A N I C U R E 
Servicio esmerado a domicilio, varios 
años de práctica. Arreglo de las cejas 
a la perfección. Para informes: Telé-
fono M-4584. 
47062 16 n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tocas y sombreros 
con velo colgante 
Maison Lourdes 
crep¿ a 6 pesos 
pesos; valen 20. Sombrero de color fino 
a $5.50, de paseo, on georgette, chantl-
Uy, tul, finísimos a $10.00, valen $20.00; 
casi todo regalado, reformas de som-
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
48497 30 N. 
Escuela Pol i técn ica Nacional 
Fundada en 1909 Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
do Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención1 
especial a los alumnes de Bachillerato, I 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corrosponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escjbar. Te-
léfono A-7367. 
44835 18 n 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección do una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar 
tí. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela Politécnica Na-
cional. San Rafael 101. Tel. A-7367. 
4Í834 18 N. 
PROXIMOS A L L E G A R los lu-
josos catálogos que comprenden 
todas las preparaciones de MISS. 
ARDEN, rogamos a nuestras 
dientas del interior y a cuantas 
personas les interesen leer el más 
interesante folleto que se ha es-
crito en castellano sobre cuida-
dos del cutis, nos envíen sus di-
recciones al Apartado 1915, Ha-
bana, a fin de enviarlo cuanto 
antes. 
C8534 10 d 8 
Para Sombreros de Luto 
" E L G R A N T R I A N 0 N " 
Los hay de CresDÓri; 
desde . $5 .00 
De Georgette, desde. "6.00 
Von Velos de grana-
dina y de georget-
te, desde. . . . ,. "8.00 
Hay ve'os de grana-
dine, a "1.25 
Y Cuadrados, de gra-
nadine, a "2.50 
Y cuadrados de geor-
gette, a . . . . . . "3.50 
A M I S T A D , 148, 
esquina a Estrella. 
EN CHACON 19. BAJOS, HABITACIOlí 
1. se hacen toda clase de trabajos de 
crochet, sweater valicas de niña gorros, 
boinas en seda y lana. Precios módicos. 
47980 14 N. 
garantizados. Premiada " 1 ? ^ J 
siaones .Tiene un certif? S ^ 
boratorio Nacional ^ ^ ^1 
Vegetal. ¿Qaé T i n U ^ 
Unicamente la " J o s e f i ^ . ^ 
egitima (imitada por m i ¿ > k 
lada por ninguna). P r e t í T ^ « 
tuche grande y $1.50 ^ ^ 
- / d o de pelo a n ^ J ^ 
señoritas. 
C 8711 
J U A P T M A R Í Í S E ? 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVA 
P "reglo y ^ 
mas completo que en „; 
casa. Enseño a M a n . c ^ ^ 
cemos servicios a dony-ük ^ 
A R R E G L O DE CEIAS: 50 a 
Esta f s V » la primera cn , 
que mpianto ja moda del a 
cejas por a|g0 |as cejas 












P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ía s . 
Nada m á s . E c " L a Mimí". 
Neptuno, 3 3 . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fie-
chudo qus ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena.. Oiga la fama que tiene esta 
que estén Se diferencian. por 
table perfección a las otra$ 
arregladas en otro sitio; «e 
sm dolor, con crema que ye 
^olo se arreglan sciioras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tre, 
de lavarse la cabeza todo, jo,; 
Lstucar y tintar la cara y b, 
$1, con Jos productos de belleza 
terio. con la misma perfecci, 
e mejor gabinete de belleza de P, 
e gabinete de belleza de esta 
el mejor d Cuba. En su ti 
los productos M:?terio: nada 
P E L A R , RIZANDO. NIflOS 
con verdadera perfección y por ^ 
queros expertos: es el mejor « ¿ 1 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CI^ 
con aparatos modernos o sillonei» 
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura deUg 
jer, pues hace desaparecer las arnin 
Mnten 








casa y Ies dirán que vengan ustedes a barro$< espinilla8t mancha| ™ * 
servirse a la gran Peluquena de Juan Je ,a cara> ^ t a casa tiene 1 1 ^ 
Martmez, Neptuno, 81. cuIta;ívo y cs la mej > 
SE DAK XECCIONES DE ENCAJE CA-
talán. Calle 21 No. 252 entro E y P., 
Vedado. 
47880 18 n. 
S O M B R E R O S 
D E L U T O 
Los m á s finos 
y elegantes se 
recibieron en 
" E L S I G L O X X 
Galiano y Salud 
C8435 10 d 4 
CAS ADORE 





y madera V 
otros útiles 
automática. 
, " 7 7 E ¡ r \ 
M 0 
D i n e r o J 
j e to s di 
y e n d e u 
y i c t r o l a 
m a q n i n 
c r i b i r , ( 
M - 7 3 3 , 
r r a l e s 5 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada ae cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechugra; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o meior en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de^seftora, de Juan Martínez. Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
y es la que mejor di k 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUOLTU: 
Son el ciento por ciento máj 
tas y mejores modelos, por wr la 
mejores imitadas ai natural; te ref» 
man también las usadas, poniéndoli 
a la moda; no compre en ningm 
parte sin actes vei los modeloijrpi 405:2 
cios de esta casa. Mando pcdidoié ÍO«D SAL 
todo el campo. Manden sello pin» 
contestación. 
Esmalte "Misteno" para dar btüJ 
a las uñas, de mejor calidad j M 
duradero. Precio: 50 centavoi. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CB I 
PARA SUS CANAS ! 
Use la Mixtura de "Misterio". I 
colores y todos garantizados. Hayi 
tuches de un peso y dos; también* 
ñimos o la aplicamos en los ejpl» 
didos gabinetes de esta casa. Tamtií 
la hay progresiva, que cuesta $3.0(1; 
ésta se aplica al pelo con la maî  
ninguna nancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y t M 
Extracto legítimo de fresas. Es un » 
canto vegetal. El color qu; da a 
labios; última preparación de U 0* 
cia en la química moderna. Vale > 
centavos. Se vende en Agencias, t 
macias. Sederías v en su «P^ 
A C A D E M I A K A K T I , S Z U E C T O B A , SS 
florlfa Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oiientai. Clases a domicilio, de 
corle, cosvura, sombreros y flores. Cal-
zad-, de Joeúj del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N. 
LOS COLEGIOS SE ABKEI7 EN ESTB 
mes, vengan a vernos sobrí datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 Ijí 
Teléfono A-3070. 
C6790 SO d-30 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA DE INGLES. S E DAR 
clases de Inglés, sistema práctico. In-
forman: Monasterio 19. Cerro. 
44702 17 n. 
E S C U E L A D E C H A U F F E Ü R S D E 
L A H A B A N A 
Compare su trabajo con el de un 
buen chauffeur, quien pasea! 
mientras trabaja. Clases de t eo - ¡ 
ría de mecanismo y manejo delj 
a u t o m ó v i l ; de 2 a 4 de la tardej 
y de 8 a 10 de la noche. Pozos 
Dulces, 5 y 7, frente al Almen-
dares Park. Garaje Pr ínc ipe . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés, sombreros, pintura, fio-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsé* en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten Internoj Habana 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
Academia Paris ién ' T a r r ü l a 17 
(CLASE POR CORRESPONDENCIA) 
Autora y Directora: Felipa Parrilla de 
Pavón. Clases por correspondeacia, úni-l 
cas en su clase en esta Repúb'ica. Ca-
da lección va demostrada gráficamente | 
con profusión de grabados. La Autora] 
de este Sistema garantiza la enseran-! nkJe-ft OC 
za por este medio muy rápida. Haba-1 ̂ " " P " » ow' 
na, 65, altos, entre O'Reilly y San Juan i n 
de Dios. Sucursales: En la Habana, 8; CJl 
I n a n t a a ¿ i a r ^ 2%re6n. j moderna, encontrarán las personas 
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los Hombres, pidan informes. 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Telf . A - 6 9 7 7 . 
esta casa, de instalación 
45055 10 no 
I N S T I T U T O F R E I R E 
De corte y confección, primer Instituto 
establecido en la República, con clases 
superiores teórico prácticas en toda 
clase de prendas de señora y niños. 
L a enseñanza más perfecta y cientí-
fica se alcanza en este Plantel en e¡ 
arte del bien vestir; pudiendo ser una 
afamada modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar titulo de 
profesora idónea. Neptuno 106, toda cla-
se de informes. 
45129 20 n. 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
Blanquea, fortalece los tejldoa del cu- ¡ 
tis, lo conserva sin arrugas, como en I peluqucnn ne snnnraí de 
sus primeros años. Sujeta los polvos.! 
envasado en pomos do |2. De venta en' 
sedarías y boticas. Esmalto "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
para i * * ^ B¿t 
hago cargo i» 9> de cuartoi lacion*»,** tica. También me lalacIO.ies y arreglos 
bafio. lo mismo que '"f*a'̂ ríOD»¡ * 
tricas, contando ron "".¿¿^M-W» 
peno. Carmen. 6b. feieronu 
Habana 
niñoi I 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón da ki cabeza. Garn-
tizacia con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
! ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fActl-
i mente usando ©ote preparado ¿Quiere | " ' «nf 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta rlf» lüS lUnOS 63 IlCC^O P ü l 
; agua, que puede emplearse en la cabed- . , C - la ffraD 
ta de sus niñas para rebajarle el color I simOS DeluUU8rn3. Un ta • 
> del pelo. ¿Por qué no se quita esos un-, , ^ , i „ MartínCZ. 
¡ tes feos que usted se aplicó en su pelo I nuefia 08 Juan iTiaruuc»' 
i poniéndoselo claro? Esta agua no man-
I cha. i:.e vegetal. Precio: 2 pesos. 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique 1 
San Nicolás. Telf. A-503? 
DOMINGO IBARS . 
Mecánico en general. Se '{fnudw* 
arreglan cocinas ^ Sa.s' 5* tod* * 
v cecinas cstufína. Se haCf?. ¿íi** 
se de instalaciones " . 
con y sin abono. Tenemos 
Regalamos a todos su» 
guetes, y los rctratamo, 
igual que a toda, las señora» 
ñoritas qne se pelen o se 
a lgún servicio. E ! PELADO ^ 
p i 
Q U I T A B A R R O S 
C 8629 10d-ll 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del"Ba"-
chlllerato, para jóvenes de ambos se-' 
xos. Por Catedráticos. Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en I 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-1 
ro y a las Normales; Literatura, CívI-í 
ca. Lógica, Geografía, Historia, Mate-¡ 
mática. Física, Química, Histc^i Na-
tural, Inglés, Comercio, Teneduría de| 
Libros, Aritmética, Mercantil, Taqulgra-| 
fia en Inglés y Español, Mecanografía, i 
Gramática, Ortografía, Caligrafía In-
glés, Comercio, Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos* Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externort; 
precios reducidos. Magníficos dormito-
rios v buena alimentación. Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altog. 
473ÍK _ 17 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-
maila. Comercial y Bachillerato para 
ambos aexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoi Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español « Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del flomerclo en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedrático». Cursos 
rap'dísimcs, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
AdaittnuM pupilos, magnífica alimes-
tación. espléndldcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-J<766. Tejadillo, número 18, 
bajje y titos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas do tranvía. Tejadillo 18. 
4640» 80 u 
EMILIA A. S E CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Ccnservatorio Peyrellade. Enseñan-
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Misterio se llama esta loción astringen- riiiT¿*'cÍ''"'o'iü on el acto. _ 
^ . S ^ l^í.SPr* P.0!" completo en las prl-i tamaños. Korraraoŝ  bo1?" J l 




87, bajos. Te'.éfoao M-
23 N. 
FROTE SOR A EXTRANJERA TITTTLA-
da, por Inglés, francés, español. Ins-
trucción, música, etc, experiencia y re-
ferencias. Da clases o se coloca o am-
bla lases por uarto y comida. Vedado, 
Calle Quinta, 36, teléfono F-1478. 
48098 20 n 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a 
ra dar ciases 
Suárez. 
45291 
Peyrellade. Se ofrece pa-
i domicilio y en su casa. 
3, altos. Teléfono M 6191. 22 n 
¡meras aplicaciones de usarlo. Vale |3. 
• para el campo lo mando por J3.40, si su 
i boticario o sedero nq lo tienen. Pídalo 
! en su depósito: Peluquería de Señoras 
! de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
I Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta raplde» Ies cierra loa 
poros y les quita la grasa, vale 13. Ai 
• campo lo mando por |3.40; si no 1c tiene 
su boticario o sedero, pídalo en au de-
pósito: Peluquería de señoras, de Juan 
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Q U I T A P E C A S 
INTERNOS ADMITO DOS, SE L E S da 
clase directamente; son atendidos en 
familia. Práctica de 25 años. Clases a 
domicilio para ambos sexos. 17 núme-
ro 233, esquina a G. Vedado. Lorenzo 
Blanco. 
47064 16 n 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar r es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
MONSIEUR et Madame BOUYER 
Tef.ndo. calle .T. 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conversación los Martes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. $6 al mes. 
47996 11 d 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
La acreditada -rinTura Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
Sarrá. Johnson. Penlchet, Barrera, 
laquechel. Criarte. Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacias, Perfume-
rías Casa Wilson. La Zarzuela, La 
Borla. Tiendas de Modas, Barberías y 
en el Depósito: San Miguel. 23-A, se' 
aplica gratis. Teléfono M-2290, 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la aplicación! 
oe tinturas a base de nitrato de plata, i 
que a más de ser molestas exterminan i 
SmíaiSo 0 para 8lernpre: con solo DOS' 
.r.L.bUb, en cinco minutos sin manchar-( 
se la piel ni las manos. La Tintura-
Alemana "Loción Vegetal' pone el 
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes 
Correo, $2.50. 
i.^«e, pelan nl,ft0? 7 señoritas, especia Hdad en melenltas a la americana, Peluouero: M. Cabezas. 
; Paño y manchas de la cara. Misterio ae 
i llama esta loción astringente de cara: ea 
I infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de au cara, éstas product-
1 das por lo que sean de muchos afloa y 
, usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
botica» y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Marrínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O * 
MAQUINAS "Sin 
Para talleres y casasde 
usted comprar, vender ^ 
quinas de coser al com^ 
Llame al teléfono A 8 
Singer. Pío Fernánde». 
42501 
J U E G O S D E COMEDOR?.1 
Compuesto de n ^ e P 1 
con marquetería, toao 
Casa del Pueblo. Figur 
rique y Tenerife, i 
tache. 
— ^. escapara-0 w. y "TríT Compuesto dt 
nueta. cama, n1"* 
?a Nuevo. Está en 
26, en1' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello. p< • 
niéndolo sedoso. Uae un pomo. Vale un ( blo. Figuras, 
peso. Mandarlo al Interior. 11.20. Botl-1 nerlfe. La Segun f̂. 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 S I L L A S P A R A C A f E S ' * iblo-
ca-
por 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N f ^ S E ^ h 
i son reforzada^ e s p e c . ^ 
1 rnn en La L,a»* 
> 26 entre Man. «Q"* * 
inunda de Masiacha-
463' S I n 
1 Col 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, dan a cl!lrt«« 
festón de todas formas a 10 centavos, xJNDERwOUJ^ 
plisados a 2-l|2 5 y 10 centav 
Jesús del Monte. 460. Tel fono 
476' 
u » JJ-»»» *T — • .^ .^ 
ros vara. 1 por tener <ij}^ &\'r ¡r^n 
1-2158. féfono A . - i ' o S . vreb 




l i r a 
ANO XC DIARIO ÜE LA MARINA Noviembre 16 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
_ _ 1 C - D E K D O S S O - B E V E N D E N I . O S M U E B L E S S I C T T J I E N -
« j r O A . 8 E T r o n c o s y l impios , tes : u n a c a m a c a m e r a , u n a cómoda, , un 
br l l lantes m e d l o ' v otro de lavabo , u n a m e s a de noche y dos s i l l a s , 
^ — ' ' - todo nuevo y modarno. I n f o r m a n en S a -
lud, 19. 
4S051 16 B 
Por m n c l , ^ 
P r e t í o : fcV> 
•50 t ü c ^ l 
niños y 
^ a . cu»tr<> ^ ' ^ v ' n V un a l f i l e r de 
5 » ° " t a m b i é n mu>' barato P01""6-
ttJ ^ ° S e j í t o X ¿ * : Rober to R o s . 
p ^ ^ ^ á T ^ t e d se encuen-
tre apurado de dinero y 
no tenga más remedio que 
recurrir a empeñar una o 
más de sus to, vaya a 
"LA ZIUA", (Suarez. 43 
v 45). que es la casa mas 
/ - x E A C I O N 
A R T E S Y O F I C I O S 
OJO, OJO. PROPiETARiOS! 
P E R D I D A S 
• — ^ n r t a n t e en SU genero y a p a r a d o r y l a s lár f tparas imporw" • ^ ' U i 48016 
donde menos ínteres I d 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
vendo todos los muebles de m i c a s a , 
S a n L á z a r o 362, a l tos , p r i m e r piso , , _ , 
cons i s t en tes en: u n j u e g u i t o de s a l a de * f ^ V r " DaJ0B 
c inco p iezas y dos s i l l a s a l e m a n a s , u n ! * , ,a ,> 
espejo dorado, un piano m a r c a " H a m i l - ) 
ton", u n a m e s i t a de t e l é f o n o con s u I 
s i l l a , t res c a m a s e s m a l t a d a s , una m e s i t a i 
de noche, dos e s c a p a r a t e s con l u n a b l - : 
s e i a d a s ; y uno l iso, u n a c ó m o d a , u n 
Juegrulto de rec ib idor moderno de c a o -
b a ; c o n s t a de c inco p i e z a s co nsu m e s i -
t a de centro, u n a magrnffica n e v e r a m a r - ' 
c a "Bohn S y p h o n R e f r l p e r a t o r " de poco 
uso, con s u f i l t ro , un b u r ó con s u s i l l a , 
u n a m e s a de comer con se is s i l l a s , un 
de toda la c a s a ; 
19 n. 
S E T ? 1 " ^ ^ A M A Q U I N A D E D o -
blad i l lo de ojo con su m e s a y motor en 
buenas_ condiciones . I n f o r m a n en V l l l e -
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . ' D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
lor . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a loa q u e ' 
16 M . 
10 n. 
AUTOMOVILISTAS 
t ienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a rece - u • J A ' 
s e r l o s o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y "0 conlPícn 01 •«ntían SOS aUtOOLOTUes 
r 
C o m e j é n . E i ü n l c o que B a r a n t l a a la 
c o m p l e t a e x t i r o a c i ó n de tan d a n m o i n -
h e c i u . C o n t a n d o con el m e j o r proci-di-
miento y g r a n p r A e l i c a . R e c i b e a v i s o s : 
Neptuno í ! . R a m ó n P i f to l . J e s ú s del 
Mcnt»- , n ú m e r o 5C4. . . 
46357 2 d 
E X T R A V I A : 
se le g r a t i f i c a r á . 
4«S0S IT K 
MAQUINAS "SINGER' V E N D O UNA coser ( u n a 
SI l a s desea a plazos , contado, c a m b i a r , E s t á n en buen 
r q u l l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n - l * í » Í K -
ola de S i n g e r " en S a n R a f a e l y L e a l - « 4 1 3 
tad o a v i s e a l t e l é f o n o A-4522. V a m o s 
,6'4-9r2e9nte a l a p a n a d e r l » E1 d i o r a m a . sin Ter primero a Doval y Hno, carros — ^ r T Z T T S ñ c n ñ t 
— ^ Ü J Í - regio., últimos tipo., pr^ios íorpren- E X T E R M I N E L O S I N S L C T O S 
 O D©S M A Q U I N A S D E ¿ t n t ñ . , k , n l i i í a rp«:prvi O f i c i n a s » L o s Insectos a _ -
S inger y l a o t r a S e l e c t a ) . a e n i e l » aDSOIUia r e s e r v a . U l l C m a . J prf ,yngEdr.re3 'e enfermedades , s u irmn- n K 3 o E X T R A V I A D O condiciones . L a s 
T e l é f o n o A-8S25 . 
16 
a domic i l io . P r o f e s o r * de bordados g r a - C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , 
11 s . * 1 os c l ientes . ¡ c o n T a r l l l a a de n á c a r d o r a d a y o tros 
3 doy garaee. Morro 5. A, teleiona A-7055. q u i i dad e x i g . u d e s t r u c c i ó n de e i i o s . 
n I U u u [ I N S E C T O L a c a b a con m o s c » ^ c ' ^ k r » 
g n i l S O T a l y nno. nabana. | chaB h o r m i g a s , mosqui tos . c h i n c h e s . 
C6422 Ind 18 jl 
D E L A C A S A C A X . D E 25 V M , S E H A 
e x t r a v i a i i o u n a p T r a a m a r i l l a , r a z z a C " -
( l l i e , que responde por C h o c h i . se p r a t i -
— - f i c a r á a l que la d e v u e l v a o d é r a z ó n de 
. e l l a a l t e l é f o n o F - 4 Í 4 7 . 
) 4819S 16 n 
a d e m á s de m o l e s t a s ^ c n 
G R A T i n -
3 d 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A Z A R -
, crtcajes f inos: prendas a n t i g u a s con e s - . . l e ^ D a v i s o n , con S ide C a r , c o m p l e t a -
g a r r a p a t a s y todo 11[Vie=t<' c . T U 
c i ó n y fo l le tos grac' .s . CA>A f U 
R K U 1 , L M u r a l l a '¿7 1- H a b a n a . 
c a r á a l que < 
p e r r o e x t r a v i 
c h r . E s todo 






rvicio es i J 
l lcure . U¿¿Lr 
onycil^ ' 
primera cn I 
s «jas arr. 
y Pobres ^ 
ncian, por Ju 
'as otras que 
sit io; se a: 
"f W ye pre¿ 
"¡oras. 
MANENTE 
Jra dos y b ^ l 
fa todos los 
la cara y bi* 
tos de belleza )| 
na perfección 
e belleza de P¿ 
ẑa de esta 
su tocador. ^ 
n o : nada mejot 
NDO. NIflOS, 
ección y por ^ 
el mejor salÓQ, 
3EZA: óOCTSk 
rnos o iillonei| 
rios. 
60 CENTAVOS 
ennosura de Ug 
íarecer las arn^ 
manchas y gnq 
isa tiene título ^ 
que mejor di L 
:¡zan 
5 Y PELUOLTI,̂  
r ciento máj bi> 
délos, por ser ii 
natural; se 
AVISO. A E O S Q U E Q U I E R A N E S T A - ^ n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
K a n d e C O D r a r . Ib l ecerse tengo a r m a t o s t e s p a r a c a n t i n a , 8ln antes v e r 
n a " , • <<f A 711 T A " AS!bode6'a- Pues to de f r u t a s y b r t i c a . v a -
K l d e c i r L A í a i - i r k ^ r i a 8 v i d r i e r a s , u n a de re lo jero , c a i a s 
t • ^ r ^ r í i t O Í l Í i n Í l a d o , , * o n U í o r * ? y de caudales , s i l l a s legft i -
d e C i r : C r e O l l O u m * * " » * * ' m a s de M e n a y m e s a s p a r a c a f é v fon-
. i J . U « n r a H í » 7 i da- A p o d a c a X o . 58. 
s e r i e d a d y h o n r a d e z . ;__48409 
Q u i e n a l l í v a u n a v e z | S B ^ j . ^ ^ ^ v n j Y B U E N A S CON-
- ñ a r f S l i n m a r - i d lc iones eos r i :5auinas de c a l c u l a r , 
a e m p e n a i , ^ i • " D a l t o n " u n a "Monroe" l a otra dos 
i í í i n n U C a d q u i e r e protec tores de cheques E . F . uno " P r o -
C h a n i e Hj"-' M ^ I t e c t o g r a p h * el otro, s e i s e scr i tor ios p l a -
. ' nos, uno alto con s u s correspondientes 
la C a s a . i | s i l l ones , dos m u l t l g r a f o s grandes y uno 
j ú n i o r , con s u s equipos completos. T o -
P a r a i n f o r m e s : 
.— — -r-r,m A •KirnfZ " E T , J u i l i f r , t o n BUM equipo 
C A S A D E P R E B T a n i U B fio en m huen estado 
Anfeles 86. T e l é f o n o A - S S 6 L S a n s 
^ toda c lase de objetos o u e . 4^330; toda 
1 sa l ida 
p i l l antes 
g a r a n t í a en p r e n d a s , — 
ropas y mueble* a V E N D O UN S I E E O N D E 
17 N . 
M A J A G U A 
harato q u « nadie. M s l t e n o s j L , n . s C a t o r c e . 4 pesos: u n a m a m p a r a 
, tu»*. "* j b l a n c a . 5 pesos: dos medias p u e r t a s con 
convence 3̂ n ^ ^ s u ¡ , v i b r i o s 10 pesos : m a d e r a p a r a t r e s 
> S V S H M T ' Y O T R O S d i v i s i o n e s de c u a r t o s . 10 pesos . J e s ú s 
. •¿XoTTINA S I N G E R x Ko Monte » 9 . 
pSA 5ts-u.vir; vpnden m u y b a r a t o s , 1,-94 17 M 
^ T o d e r A b a r c a r l o s en C á r d e n a s 
P t a ° e n dan r a z ó n . 21 n. UNA COCINA DE GAS 
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten a r t a 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r objeto y c a n 
t idad. S a n R a f a e l . 133, J o v e r l a . 
47642 9 d 
n u e s t r o s prec io s donde A V I S O . S I S U S M U E S E E S E S T A N e n 
s a i a r a nien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos comple tos . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s 
m a l a s condic iones , yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. E s m a l t o en todos 
Í H W K ^ 1 ^ ! <Je»<le colores , barn izo de m u ñ e c a , tapizo, en-
I " ' . » : ^ m & a ' i l l i P / S S r ' Z r*Jl: i0- h*SO t0da 61aSe de r e p a r a c i o n e s 
mente n u e v a y m u y b a r a t a . I n f o r m e s . 
E n a m o r a d o s 58. T e l é f o n o 1-4626. 
4S14& 1S K . 
V E N D O O C A ~ M S I O ~ E E Z X E J O R C A -
miAn de l a H a b a n a y m á q u i n a de 7 p a -
s a j< ros , por e fec t ivo , c a s a s o l a r o a l h a -
j a s . T e l é f o n o A-40!>0. 
4 « 1 5 5 23 N . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T 
con todos los e n s e r e s necesar io s , i n i o r -
m a n en el c a f é l a s C o l u m n a s . 
48290 19 :N. 
P E R D I D A . U N A M A E E T A C O N E A S 
i n i c i s l e s J . M. se h a perdido en l a 
c a r r e t e r a del W a j n y a ' Vedado T e n g a 
i a bondad de d^vniver la .•> M o r a l " ? . I J l  
F Vedado 
48092 
se le g r a t i f i 
sean. M a n u e l F e r n á n - S« vende un camión Acm*, de Cadi-
novne. a j z . o o ; m e s a de comedor, a J4 ; M a n n o u e 52 t e l é f o n o \T IAA^ n J 1 J 1 • 
bufetes , a $15.00; j u e g o s de s a l a mo • 7 c p V n iquc ' ^ tel"ono M-44-4'- ¡Uac, nuevo, de una tonelada, chaitis, 
dernos . a J60.00: j u e g o , de c u a ^ o . * — ' — I capota, cortinas parabrisas, arranque p J T ^ Y l í ' 
e!éctrÍco, motor Continental, modelo r r a C 0 ' M » -
• i é Con raarqueterla; aparadores , 
a J l S . O O ; y m u c h o s m á s que no se de-
ta l lan , a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Teléfono A-3462. 
S i s u s mueb les e s t á n en ma 
b a r n i c e s , e s m a i t e s o c u a 
desperfec tos , nosotros se los a r r e g l a 
mos, d e j á n d o l o c como nuevos . -
ai estado, de , d e v e l o c i d a d ; en p r e c i o de o p o r t u n i - S I N R E P A R A R E N P » E 
I q u l e r otros j _ j i T i ' f A o a n c de u n a V i c t r o l a con m u 
d r d , o -con p l a z o s . T e l e f o n o A - 3 9 9 6 . 
B C I O S E V E N -
chos d i scos y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P O R A U S S N T A S S E SUS DUEÍWJS, 
vende un piano y todos los mueb les de 
u n » c a s a S e dan m u y b a r a t o s . G e r t r u -
d i s o V í b o r a . 
48294 ! ; >: 
u n a m á q u i n a de 
E N C R E I t l T 72 
C O r r ^ " ^ f A S8'6 ' V i l l e í r a s y ^ c u á c a t e , icate, 80. T e . f . A-SS26 „ lo5 c o m < ^ o r „ n 
. E s p c r i n - : A l v a r c v E n u r f a k i * I n n i a 4 2 1 H a - ' n ?12- A g u a c a t lidac» en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y en-1 y o a u r c a K i s . L . o n j a m » n a : 47656 
A V I S O . ¿ C U X E R E U S T E D V E N D E R 
s i c a j a c a b d a l e s o c o n t a d o r a o enseres 
de . - a l é s v f o n d a s ? A v i s e a l t e l é f o n o M -
3281. 
4r.097 24 N . 
'—" 1 v a l a j e s . T a m b i é n nos deideamos a t a p i - baña 
s a r . h a c e r fund;i.s p a r a muebles , c o j i n e s ¿ s o ^ o 
p a r a m i m b r e s u o tros mueb les que de-
s e e n . E s t r e l l a 16. T e l é f o n o M-3574 




4 J : 4 ' _ _ _ _ — 
' E n v e i n t i c i n c o pesos se vende u n a co-
estado. T i e n e c u a -
lechero y doole h o r -
"i ie ina 107. D u l c e r í a , no. P u e d e verse en B l a n c o 37. 
16 n. ! . . . 16 n. 
- - ^ í ^ r m E S C A P A R A T E G R A N - n v e i n t i c i n c o esos 
• S •^SIíI, . ^ f lartro puer tas correde - c i ñ a de gas en buen 
C t r e s " l " . ! ! ! v u n a mesa m o s t r a d o r , tro h o r n i l l a s , un m . 
de ""Wt!»! . _ _ ,  n n l .  
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
^ « « C A R V E N D O E S C A P A R A - S E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , 3 
' ^ ¡ T r f . lunas a $3'. 00: a u x i l i a r h o r n i l l a s J8.00T un p a r de s i l lones de 
I T » » l U 0 o 0 : mesa de noche $5.00: c ó 
$15 00: ch i f fon iers 
P I A N O E L E C T R I C O . S E V E N D E U N O 
m u y prop o p a r a c a f é o c ine , f u n c i o n a | 
C A M I O N D O D G E B R O T H E R S N U E V O Por moneda s i se desea , t iene toda 
A E T O S . 
»e « i r v e r 
comedores por «rt c»r 
cubierto , a domic i l i o 5'i c e n t i ' 
u n a p e r s o n a ; SO p a r a do T« 
4S204 
MUEBLES BARATOS 
" U PERLA". ANIMAS, 84. 
m i m b r e $15.00: un p a r caoba $10 00 
$18.00: l u n a m á q u i n a de e s c r i b i r N a t i o n a l m í e 
es tuche $25.00: un m a n i q u í 
eptuno 23 i n f o r m a n . 
^ « . ^ maceteros ^ u m i n i o ^ p ^ j j ^ p £ j B e ^ a s c o a ' í n . T e l é f o n o T-To 
' " l l tOO. cama c a m e r a $12.00 
S i quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3. L a S u l t a n a , y le cobramos , 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su g i r o j P " * ? * nec^f1^1- ,una, c a s a bien 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos muy | b ]»da- ?reSl0_s_-. .^tanJ?.s_?_ 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No s » 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n i -
AI-1914. R e y y S u á r e x . 
•odl? A sala laqueado color m a r f i l v a con su e-
l * ^ d ~,nntna S nper ov i l lo c e n t r a l , f i j o $5.00. Ne 
T r a "lanzadera $18,00; m e s i t a 48254 
"LA NUEVA ESPECIAL' 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre 
medida p a r a tres c u a r t o s tonelada. 
Oantra s i n i g u a l G a r a g e P r í n c i p e . P o -
zos D u l c e s 5 y 7, a l a e n t r a d a de A l -
m e n d a r e s P a r k ) t e l é f o n o M-6769. 
_ 4 1 0 S 7 I l _ n 
G A N G A V E R D A D . U N A M O T O C I C E E -
ta H a r l e y D a v i d s o n . c m s i d e c a r en 
$200. S a n L á z a r o , 93, H a b a n a . 
48078 16 n _ 
S E V E N D E U N J O R D A M D E S I E T E 
p a s a j e r o s , t ipo moderno, e s t á c a s i n u e -
vo, se da m u y barato , se puede v e r en 
r á a de la b a r a t u r a . D a m o s d inero ¿ o b r e i P a s c o y T e r c e r a . V e d a d o . T e l é f o n o F -
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 5666. 
I 48113 21 N . 
600 P E S O S V E N D O A U T O M O V I E R o a ^ 
I m e r c u a t r o as i entos , c inco r u e d a s de 
a l a m b r e r o n s u s g o m a s y c á m a r a s n u e -
n c h a s i r s V o ñ V o m a l "sobre m m ü s i c a ^ prec io de > U u a c i 6 n . puede 1 ^ . c f > ™ 0 , 54. l o . S E A D M I T E N abo-
v e n i e en E g i d o n ú m e r o 29. 
48138 N . 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c i a de juegos de 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s : tenemos sur t ido p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l ú m p a r a s . 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c!ases y cuanto 
amue-
o n v e n c 
M A Q U I N A R I A 
cr í 
la mesa , comida e s p a ñ o l a y 
e s m e r a o s l i m p i e r a . P r e c i o de 
s i t u i c í ó n . buen t r a t o . T e l é f o n o M - ^ n 
4,061 1 8 Ñ . 
;<EL MUEVO JEREZANO" 
V E N D O U N M O E I N O E L E C T R I C O r a o - , C a M 
i derno. p a r a m o s t r a d o r y u n a b á s c u l a 
I a u t o m á t i c a , dos m á q u i n a s de b r a z o 
S i n g e r y un motor de l i2 H P 110,220. 
G a l i a n o , 19. a l tos , 
i 48366 1$ N . 
LA CASA F E R R E I R 0 
u n a 
P * - ? . t ? V c ó m o d a caoba de l u j o que 
ffl $1T0 00• en $55.00. S a n L z a r o 342 
2 5 ¿ d« familia, lavabo mediano a $35.00 
^«"•: •••• 18 n 
I k ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i gu i en te s p iezas : es-
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con bas t idor e r t r a f i n o . 
N Q A ¡ M u e b l e s y i o y ^ Von'mran^mn'e'hles n u ^ ' ^ • ^ti e 11 e de p r i m e r a , n u a vo o lo c a m 
° * r i r o S \ " o * y ^ G a " K e C u b a - J e s < l i 
^ ¿ c . ^ r ^ ' ^ o s ^ f a n t a s í a . UomtM, 9. T t l é t o - l * * \ * ™ ^ • „ ^ 
no A-1VU3 
44210 15 n o v . 
. . _ _ T̂ T.-M-TCP TTXT A - v t c n . • c a m a c a m e r a con n a s i u i 
^ A D O R E S . S E V E N D E UNA E S C O - ET OVA,ADA. LUNA BL 
S u d e dos c * ñ 0 " f » J V " ^ ' Tos H a " de noche y banqueta , todo fiforma nen Rev i l lag igedo , 108, H a - b a r n i z a d o a muft 
i m p o r t a d o r de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
V e n d e m o s con un- 50 por 100 de des-
cuento, juegos de c u a r t o , j u e g o s de c o - | TODA r r . A s v ™ t , . . 1 25 T e l é f o n o M-2640. P r e g u n t a r por V a l 
medor, juegos de rec ib idor , j u e g o s de S E C O M P R A N TODA c i i A S E D E m u é - | 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e y c r e - i b ' e s de ,,so f m á q u i n a s de coser S i n -
tonas m u y b a r a t o s ; e spe jos d o r a - K ^ r , p a g á n d o l a s bien. L l a m e a l t e l é f o - j 
. D O Y J O Y A S Y B R I L L A N T E S P O R 
I a u t o m ó v i l e s de b u e n a s m a r c a s . Neptuno 
! c á r c e l . 
48026 10 
dos, juegos tapizados , c a m a s de bronce, "o A-8620, L a M o d e r n a , Neptuno y 
luf  
4S052 21 n 
y ñ e c a 
j prec io : 125 pesos, l ibre de gastos 
! L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26. entre 
i M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
1 M a s t a c h e . 
aatomauf"--
41*65 
Composte la 157 
18 N . 
"EL VESUBIO", PRESTA-
MOS. PIÑON Y HNO. 
Dinero «obre joyas, ropa.y ob-
jetos de arte. Compramos y 
rendemos muebles, alhajas, 
yictrolas, discos, lámparas, 
máquinas de coser y de es-
cribir, etc. A v í s e n o s al 
isadas, poniéndoli M-7337 o visítenos en Co-
ompre en ningoa 
los modelos y p» 
Mando pedidoi 
nden sello pankl 
CONTADORAS 
rrales 53, esquina a Factoría. 
£522 19 n. 
70XD S A L F , O P r i C E P U R N I T U R B , 
Chairg. s o f á s . tablea, f i les , etc. A g u i a r 
41, iiajns. Vcry C h e a p . 
ÍVI78 1» N . 
D" para dar | 
jor calidad J 
)0 renlavoi. 
L L A S : 60 OS 
5 CAN.AS 
de "Miiterio" B 
antizados. Hay » 
y dos; también * 
nos en los espía 
:sta casa. Tana 
que cuesta $3.(ft 
elo con la mâ  
i MISTERIO 
ibios .cara y ta* 
; fresas. Es un » 
olor qus da a » 
jración de U o* 
moderna. Vale & 
en Agencias, f" 
en su dep̂ " 
a? de 
LRTINEZ 
ntre Manrique 1 
Telf. A-503? 
) IBARS ¡ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Rífa lo . " L a F r a n c e s a " con diez aftos de 
•Mistante í x l t o , acaba de t r a s l a d a r s e 
al nuevo local de R e i n a 44, con maqui -
• M í a y todos los adelantos modernos , 
« n d e está a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
teneral para cuanto se re lac ione a 
Hpejos y todas las c la se s de azopado. 
Kranc^sa" no teme competenc ia de 
•nfuna c ías» , pues todo el mundo co-
'Jwce sus trabajos y prec ios m ó d i c o s . 
"JA Francesa" cuenta con u n experto 
Jplmlro, dos h á b i l e s operarlos a l e m a -
[•*« >' enn una inodprnls ima m a q u i n a -
única fn Cuba. " L a F r a n c e s a " , en-
í S i , > 0 r <'orr00 prat is . dos prec iosos es-
fP*J''os con el escudo cubano, grabado 
[ « dorso en aluminio, a toda persona 
J * ' haifa algfln pedido referente a l 
1'ro- " L a F r a n c e s a " azoga con azogue 
«•mán y rr)?ala $5.000 a l co lega que 
Pjwnte trabajo igual . Se h a b l a f r a n -
JM. alemán, i n g l é s , i ta l iano y p o r t u -
Reina H . T p l é f o n o M-4507. 
AZOGUE i u s " ESPEJOS 
> » Francesa 
L a s tenemos do todas m a r e s s y desde 
80 pesos en adelante , g a r a n t i z a n s u 
buen f u n c i o n a m i e n t o e x - m e c á n i c o s de 
f á b r i c a , vendemos, compramos , r e p a r a -
mos y n i q u e l a m o s c a j a s R e g i s t r a d o r a s . 
Z u l u e t a 3. C u c h i l l e r í a . T e l é f o n o 1-1964. 
47693 24 N . 
™^ ^.»íü?,^ I c a m a 8 de h ierro , c a m a s de nifto, b u r ó s , 
^ • « ¿ y n í r l « « « r t t o r l o * de seflora, c u a d r o s de s a l a 
5 „ y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
'siu '• l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s esmalt iAlos , v i t r i -
nas , coquetas , entremeses , cher lones . 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de por ta l , es 
BILLARES 
G e r v a s i o . 
48075 28 n 
CASESE USTED 
y compre los mueb les en L a C a s a del 
Pueb lo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a es tos prec ios : j u e g o de 
c u a r t o , 5 piezas , SO pesos; comedor, 9 
p iezas , 75 pesos; de s a l a , 75 pesos ; to-
r a t o r i a s . n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a 
nes y s i l l e r í a del p a í s e n todos ios « « t i -
l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s de 
meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a do noche, cfaiffonier y 
banqueta , a $220. 
S?P*_ri*ls e * ™ * - , _ c 5 n o A . - 1 l ^ e r o 8 ' 8,1111)1 « i - I d o s e s tos muebles son nuevos, de cedro 
y c a o b a ; todos reforzados , hechos en 
t a l l e r e s propios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien pueda compet ir con M a s t a -
che, o s e a L a C a s a del Pueblo , l a que 
e s t á en F i g u r a s , 26. entre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a d« M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p iezas « u e l t a s y mue-
A n t e s de c o m p r a r . a g « n u n a v i s i t a b ies de todas c l a s e s . 
a L a N u e v a L s p e c i a l , Neptuno , 191 y i . •.. .. - . 
I t 8 , y s e r á n bien s erv idos . No c o n f u n - ^ f S * ^ ^ . • • 
dir . . 
V e n d é los m u e b l e s a p lazo* y f a b r i -
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a guato 
del m á s exigtnte . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a í a l e y se ponen «n l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 I I n d . 27 • 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a prec ios s i n competenc ia , 
de m a n o p a r a b i c i c l e tas , m o t o c i c l e t a s y 
F o r d a y e l é c t r i c o s de v a r i o s t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d en K l a x o n s g r a n d e s p a r a 
co locar en el estr ibo. E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s 
_48028 18 n . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 1)2 y 
3 1|2 toneladas , comple tamente nuevos 
y a p r e c i o s s in competenc ia . D e s d e : 
$1,650. Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i d a -
des p a r a el pago o se hace descuento 
p a r a el pago a l contado. E d w i n W . M i -
les. P r a d o y G e n i o s . 
48029 18 n. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 In(!.-16 ]n 
MAQUINAS ESCRIBIR 
U n d e r w o o d y R e m l n g t o n , a m b a s en per -
fecto estado, a $45. O t r a s dos " U n d e r -
wood y "Remlngton" , f l a m a n t e s . a 
860. B c l a s c o a l n , 117, a l to s , e s q u i n a a 
Pocito . C o n s u l t o r i o M é d i c o . 
46306-763 20 n 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N F O R D E N R U E N E 8 -
tnrio m u y b u e n a v e s t i d u r a y motor, pue -
de o r o b a r ' o . V é a s e a su F r a n c i s c o . 
A m i s t a d 128, bajos , de 8 a 9 y d« 4 y 
mei ' ia a 6 p . m . 
4<-845 16 N . 
mmmmmmamamrvBfmKmmaumi 
C A M I O N E S , S E V E N D E N V A R I O S D E 
l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s , se dan f a -
c i l i d a d e s con g a r a n t í a s . P i e r c e A r r o w 
c i n c o toneladas , R e p u b l i c 3 y m e d i a to- l 
n e l a d a s y c inco toneladas , R e n z c inco ' 
toneladas , ford de cadena. T a m b i é n se 
vende un troy de 3 t o n e l a d a s . I n f o r m a n 
V d a . de R. ib ionet y Co . C o n c h a 37. 
48321 20 N . 
Surt ido completo ne ios a iarnaoos B l - , 
L L A R E S m a r c a « ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v<ntas a p l a z o s . 
T o d a c la se de a c c e s o r i o » p a r a b i l l a r , | 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r « c i o a • 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 16 in« 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También ce venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
A D T O M O V I E D E C I N C O P A S A J E R O S 
c a s . n u e v a , se vende m u y bara to o se 
c a m b i a por terreno en buen punto y 
c e r c a del t r a n v í a , se d a d i f e r e n c i a o se 
r e c i b e . T n r o r h i a n : B l a n c o 16 y 18. T e -
l é f o n o M-24 24. 
4S312 k 20 N . 
4 
C f A N O A . S E V E N D E B A R A T I S I M O U N 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l C o l é , del ' ú l t i m o 
t ipo con motor y p i n t u r a en per fec to 
n T \ • r i o-,^-. . e s tado . Puede v r s e de a a 10 a. m. en 
n a , N e p t u n o , Z 3 5 - D , l e l e f o n o A - 3 3 9 7 . ! • c a l l a A NO. 128 entre 13 15, Ve-
dado. 
M-3079 
N o se o l v i d e : es e l 2 3 5 - B . 
46707 3 d 
E s t e es el t e l é f o n o a l que usted puede ' SE COMPRAN MUEBLES 
l l a m a r si desea vender s u s muebles , c o m p r a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . L o s 
N o s hacen m u c h a f a l t a , los p a g a m o s p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M:-4084. L a 
bien. B e l a s c o a i n 211 
E s c o b a r . 
47875 
entre L e a l t a d y 
10 d. 
E s m e r a l d a . 
44791 
S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
30 
con l a a p e r t u r a del n u e - ¿ D E S E A E M P E S A R S U S P R E N D A S U 
-0 L a N a c i o n a l le paga m á s 
del g iro , m ó d i c o i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
9 D . 
*• local, ofrece los s iguientes prec io s : I "tro s o b j e l o s 
• W o s de sa la dead^ $2.00; e s c a p a r a t e • n inguno 
i f«n ,>c";; l a ^ ^ o desde $0.80; coqueta ^ ' i 1 ' - ^ 3 - 3,5 • 
sas , c a l e n - - . 
Se hacen tod** 
para 1" " ^ S l 
jago cargo « ^ 
instalacionM ^ 
Telé fono » J | 
us t u s niñ01 j 
tratamos Pat* 
las señora»0* 
ilen o se 
pelado y " 3 
ss $2.50: ch l fon ier desde 
'ni"1 (,c'idí $100 y a p a r a d o r 
00;. Se habla f r a n c é s , a l e m á n , 
allano y p o r t u g u é s . R e i n a 44. 
M-4307. 
27 
i O C r t R E U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
|Wm arte? L l a m o a l t e l é f o n o 
- ^ 1 — ^ 9 D . 
CONTADORAS NATIONAL 
efl»^ 
En ü f ^ í i -
flartínez. «ep» 
.S Y 
botone* « " Q ^ 
jrbato 1 
f iadas , pairan doble, y 
Para vendedores. C o m p r á n -
ai contado, su dinero va l e m u -
lenRo vendedores y doy g a r a n -
i "arcc lona , 3. i m p r e n t a . 
2 d 
, D E M A Q U I N A S D E E S C R I b l í 
hTin8^ a0y m a e n l f l c a m á q u i n a 
r-hL a0*51"0, es como u n a U n -
"R i - t í í 8 .0 por 15 d I a s - L u i s de 
fono A-ÍÍSR61 I^IS• KMPEDRAD0. 
24 N . 
V Ü N D O U N E S C A P A R A T E D E T R E S 
c u e r p o s y un espejo de s a l a j su conso-
la , por a u s e n c i a de la f a m i l i a , se á.\ m i y 
bat ivU,. C o m p o s t e l a , 115. puede v e r s e . 
4/152 1G _ N 
C U Á N D O V A Y A Á C O M P R A R M U E -
bles Joyas , v e a los prec ios de l a N a -
c i o n a l . V i l l e g a s 93 . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
47i01 9 I> . 
V E N T A D E L A M P A R A S D E O C A S I O N 
procedente de un remate , se l i q u i d a n 
v a r i a s l á m p a r a s de bronce a prec ios 
I r r i s o r i o s , dos juegos de s a l a tap izados 
a $40.00, un juego de cuarto , nuevo , 
$85.00 y v a r i o s m u e b l e s m á s de opor-
tunidad . B e l a s c o a i n i ¡ l l entre L e a l t a d y 
E s c o b a r . T e l é f o n o M-3079. 
47874 18 n. 
FRAZADAS Y EDREDOníES 
Tenemos un surtido eirtensísi-
í MAQUINAS UNDERWOOD 
'«Der de limpieza, reparaciones y 
teñenffiaqUÍD:is de e8C"*1 
Habana 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
de S inger , ov i l lo c e n t r a l y se a l q u i l a n 
a 2 pesos m e n s u a l . A g u a c a t e n ú m e r o 
80. T e l é f o n o A - 8 8 2 4 . D . tíchmidt. 
48456 15 D . 
ñ o F 0 r xp^|^RWo"oDmáqU-n:15 de e ' c r i b i r Ü N "0-S a pIaZ08-; !nae- ,? ,c^ c a . j a , d e " n 
Pascua) Baldwin, Obispo, 8Ín 
m o . 
Frazadas para cama c é i m e r a 5r 
medio camera. De lana pura y de 
lana y a l g o d ó n . Blancas, crudas y 
" L A HISPANO CUBA" en todos los colores para niños 
Dinero al 1 0;0 de interés sobre alba- jas tenemos igualmente en todos 
jas. Alquilamos, compramos y vende- , i ^o 
j los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
4S39S 17 n. 
Stock "MICHELIN" 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
A u t o c a r 
Tenemos también de otras manns 
cambiados por Autocar. 
p R A N K R D B I N S [ D . 
ANUNCIO 
Fabricantes de refrescos y de 
aguas minerales: Representa-
mos en Cuba las famosas má-
quinas SHIELDS, automáti-
cas de poner jarabe, llenar y 
tapar; de uno de varios pisto-
nes ; operadas por un solo 
hombre; pueden recibir bote-
llas de varios tamaños; no re-
quieren refrigeración; aho-
rran botellas, agua y gas. Có 
modas formas de pago. Pidan 
informes a 
ALVAREZ & BOURBAKIS 
Lonja del Comercio, 412-422 
Habana 
48221 16 n . 
r e s t a u r a n t y b l l U r de P é r e z y 
P é r e z . B u e n a o p o t u T i i d í . a r a r a c o m e r 
s a b r o s o . S e r v i c i o a la c a r t a Í S« a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y rublertoB. a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a d a . T e -
l é f o n o M - 7 ' : 2 . 
P « áOü-21 « c 
D E A N I M A L E S 
VENTA DE VACAS HOLSTEIN, 
JERSEYS, Y GUERNSNEYS 
tubo da ,e6cape 6". D i á m e t r o de l a vo-
l a d o r a , - 1 2 pies, a n c h o 10". espesor 5 . 
E q u i p o de repuesto 2 ruedas , polea de 
4 pies de d i á m e t r o por 25" de ancho . 
I n f o r m e s en l a M a n z a n a de G ó m e z , ¿Zo. 
F e r r o c a r r i l de C u b a . 
48077 16 n 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E N D O S c a l -
deras m u l t i t u b u l a r e s hor izonta le s , m a r -
c a T i t u s w i l l e , de 100 H . P c a d a u n a 
en perfecto es tado de f u n c i o n a m i e n t o . 
I n f o r m e * , t e l é f o n o 1-1957, B u e n o s A i -
res . 33. 
48054 21 n 
Ac^taomts de r e c i b i r un lote d* 24 v a -
c a s de r a z a H o l s t e i n . J e r s e y s , y 
G u e r n s n e y s , l a m a y o r par te r e c i é n p a -
r i d a ? y el re s to p r ó x i m a s a p a r i r . 
E l que desee c o m p r a r u n a v a c a b u e n a 
e c h e r a que, v e n g a a v e r é s t a s . 
P r e c i o de | 150 a | 300 . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
C a l l e 25, n ú m . 7. entre M a r i n a e I n f a n t a 
T e l é f o n o M-4029 H a b a n a . 
48378 24 N . 
H A B A N A 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
C 8587 7Oi0 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
77;;ó X n d . f m i 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 Y m e -
d i a pulgadf.s , con a l g u n o s t a l a d r o s , s i r -
v e p a r a postes , etc. Se venden 400 m e -
t r o " en 160 p e s o s , N u e v o v a l e 500 pe-
s o s . I g u a l de u n a y m e d i a p u l g a d a . Se 
venden 200 m e t r o s en 50 pesos . N u e v o 
v a l e 120 p e s o » . O f i c i o s 84. c u a r t o 307. 
47973 18 N . 
DUEÑOS D E INDUSTIvIAS 
y c a s n s p a r t i c u l a r e s que no t ienen agnia 
ponga su tanque en l a p l a n t a b a j a que 
de noche se l l e n a : los h a y desde 400 
l i t ros h a s t a 40 p ipas , de!»de 10 pesos . 
C . F e r n á n d e z , A p o d a c a 51. T e l . A-9278 
47586 H *t 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N S T U T Z D E C U A T R O 
c i l i n d r o » , 7 p a s a j e r o s , s e d a m u y b a r a -
to por no n e c e s i t a r s e . I n f o r m a su due- tomate S t o n a propios p a r a e m b a r q 
COMISIONISTA AMERICANO 
LIQUIDA 
Med!as seda de $15.00 doc. a Í 4 . 8 0 ; m e -
d ias f i b r a de J4.50 doc. a $2.00; m e d i a s 
a l g o d ó n de $3.00 doc. a $1.00; c a l c e t i -
nes seda de $9 00 doc. a $3.00: c a l c e t i -
nes f i b r a de $6.00 doc. a $1.60: c a l c e t i -
nes a l g o d ó n de $4.50 doc. a $1.00: T ó -
b a l a s g r a n i t o de $3.00 doc. a $0.50; P a -
ñ u e l o s , l i gas , ca l ce t ines n i ñ o , y m u c h o s 
a r t l l c u l o s m á s . No se vende menos de 
$100.00 . I n f o r m e s : S r . M e n é n d e z . H o t e l 
H;itinna. V i v e s y B e l a s c o a i n . 
48406 17 n. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
loe E s t a d o s U a i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n y C r e s p o , 
S E V E N D E , M A R I N A 3, J E S U S D E T * 
M o n t e . 60 m u í a s 7 y med ia . 25 m u l o s 
cr lcMos . d o » m u í a s m o n t a , t re s c a b a l l o s 
f ines . 10 c a r r o s b i c i c l e t a s . 12 t o y . d o a 
faetones , 26 v a c a a . 10 '-urretones. T e l é -
fono I - 1 3 T 6 . J a r r o y C u e r v o . 
4*298 • 14 D . 
S B V E N D E E N M O D I C O F R E o I O u n a 
p e r r a bul l -dog f r a n c e s a . Se p u c J e v e r 
en Obispo 116. J o y e r í a . 
48182 17 N . 
C O M P R O P E R R O D E R A Z A Q U E S E A 
buen g u a r d i á n . Neptuno y A m i s t a d . 
C a f é 
48225 16 n. 
E«t«blo de burras "LA C R I O I . U ' 
S E M I D E A S D E H O R T A L I Z A S Y P E O 
res , m u y f r e s c a s y de a l t a c lase , e spe - [ 
c i a l i d a d en co l tambor , cebol l ino y p a -
p a s de C a n a r i a s , p i m i e n t o s de M a h ó n , 
berengena g igante , f r i j o l e s de L i m a y i 
fto: Monte , 
4~ 134 
191. s o m b r e r e r í a E l P a í s . 
16 N . 
G r a n e x i s t e n c i a de s e m i l l a s de yer 
a r o m á t i c a s , de tabaco y de p a s t o s . 800 
v a r i e d a d e s . L a c a s a m á s i m p o r t a n t e 
F O R D C A M I N A N D O B I E N , C O N C R A - en el r a m o . R e c i é n a b i e r t a , en el m ^ -
p a def esto a ñ o en 150 pesos . H u d s o n , ! mo edi f ic io de l a P l a z a del V a p o r , ~ 
c h a s i s con magneto B o s c h . propio p a - ! por A g u i l a . S . H . W l l s o n . S e r v i c l o a a 
r a c a m i ó n cun 4 g o m a s de c u e r d a i n m e - ', domic i l i o y a toda l a I s l a . 
j o r a b l e s en 300 p e s o s . C a m i o n c l t o d e l 4$1*7 16 a 
r e p a r t o con g o m a s n u e v a s y magne to 
B o s c h en 250 pesos, t a m b i é n h a y v a r i a s 
m á q u i n a s de paseo g r a n d e s y de tipo 
S p o r t en prec io s s i n c o m p e t e n c i a . C a -
m i o n e s de 3,4 tone ladas h a s t a 5 tone-
lad;.>> n u e v a s y de u s o . A h r e n s H n o . P o -
zos D u l c e s 5 y 7. T e l é f o n o M-6769 . G a -
16 K . 
L A SALUD DE LOS NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del (Dr. A. 
c r o e 
/clázqaoz. 25, ana cuadra de T*iai 
Telefoco A-4810. 
Unicos fokh contadoras National y realiza- pulsión de U< lombrices y la felicidad 
P R E N D É 
Ind 12 ag 
MUEBLESBARATOS 
MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
£ £ l l n ¿ \ »I100- b a s t a $300. 
m. Juegos de comedor 
Subastamos Hudson Super Six, de sie-
te asientos, seis ruedas de alambre in- Motocicletas. Acabamos de recibir los 
_ reparar precio. Avenida seda y a l g o d ó n , para camas ca- ;g|esas con gomas casi nuevas, en ex-1 modelos Indian 1923, y también teñe- ¿ t sus niños. Una caá vale cuarenta 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te- meras. Y para camitas de niños, i celentes condiciones. El sábado, día mos varias de uso entre ellas una centavo:. De venta en todas las far-
jadillo. Lo$ada y Hno. Tel. A-8054. £n colores enteros y floreados. 118, a las tres de la tarde, se remata Harley Davidson todas casi nuevas y maciaj y Droguerías. Depósito princi-
Figueroa, y verá comprobada la ex- ".PVI:W,>E„T7WA MTri,A 1TUBVA- » • 
^ » J . . , . , c u a r t a s , co lor negro. S o l í , o con 
'm í-arretAn l l a m a d o de b ' c i c l r t a C h a p a 
y c i r c u l a r i A n T r a b a j a sola o en p a r e j a . >ii cueno. 
•ora. 
4S079 
B y 13. R e p a r t o Lrfiwton, V í -
l ? n 
447,36 15 i» 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l B i s e l " . U n i c o patente a l e m á n , 
g a r m t i z a d e por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en C u b a , con m a q u i n a r i a moderna, q u í -
mico a l e m á n y exper tos o p e r a r i o s . I n -
f ó r i u e s e e:i l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
quo son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s si:- c o m p e t e n c i a . L u n a s de es 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
jal que haya ofrecido más, cualquiera a precio de quemazón. Jesús del Mon- pa|. Laboratorio de especialidades del 
I que sea el precio. Acuérdese que en te, 252. Cándido López, teléfono I- ¡)r ^ Figueroa. Belascoain No. 227 
T O V T V T B , 
i y t iro . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
la ultima subasta salió un Willys 2367 
I Knight en $160.00. J . UUoa y Ca. Cár- C 7933 
;cel, 19. Teléfono M-7951. 
48346 I 
30 d 17 
t n . ' l l 1 JCon luna . $30 en c á p a r a " t e " $ 1 . 0 0 . L u n a s de lavabos $0.80 \¿e mueb les y objetos de f a n t a s í a , salOu 
P J ^ _ m o d e r n a s . $20. A p a 
"SINGER ^ 
Jl 
«10. tea«- » « . M e s a s 
Mesas d i * l 0 í . e 3 , $8- Ves t ldo -
0* c ^ " 0 , - | 12 . 6 s i l l a s y 
! ^ « í o s m^HM • 8 P ^ z a s , $100. 
mTqdu ^ m ' r a b / « . l á m -
12 cuartr^. \ . (5e coser co-
^ o s U \ d r ^ a b ^ A , d e cor t ina , 
115 -
L u n a s de coquetas 
se c o n v e n - e r á 
fono A-5453 . 
45039 
G A N G A E K 275 P E S O S T7N C A M I O N 
cerrado , de a l a m b r e , g o m a s m a c i z a s ! 
L $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y ¡ d e e x p o s i c i ó n , Nep'uno . 169. entre E 8 C 0 - a t r a s T a m b i é n se vende u n a d i t a m e n t o 
A n g e l e s N o . 4 . T e l e - J b a r y G r v a s l o . T e l é f o n o A-<b20 c a d e n a de u n a y media toneladas . 
V e n d e m o s con un 30 por 100 de des-
20 N . 'cuento . Juegos de cuar to , juegos de co-
M A Q T T I N A S ^ D E E S C R I B Í S C O M P B T - medor. J u e g o s . de r e c i b i d o r Ju-igo* _d« 
V e r t a , R e p a r a c i ó n y A l q u i l e r de 
q u i n a s de E s c r i b i r . R e p a r a c i ó n de 
q u i n a s de S u m a r . P r o t e c t o r e s de che 
nuevo S a n C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
48053 21 
M A . "ala. ¿ i l í o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a - 8 B " V B H D B U W A C U S A M A K C A L E -
M á - ' d o s Juegos tapizados , c a m a s de bronce, x ington . de c u a t r o as ientos , t ipo C i e v e r l 
c h e - ' c a m a s de h ierro , c a m a s de nifto, b u r ó s , motor C o n t i n e n t a l , se l lo ro jo , e s t á nue- ! 
r r P f r o í 3 ^ l ^ K ! ^ " U ( i a , A b r i r á . rea, i ,0_ f. _ 
. , ques y F o l l a d o r e s . L u i s de los R e y e s 
T e l é f o n o A-e4r2a02San8:a" Avis ,08: T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . E d i f i c i o : E l j y 
• D . 15 d 8. 
ra3- ' «ría ^ Según0» 
e noche ^ ^ 
re . .^ «rH^^\ 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a va . S e i s c i l i n d r o s . L l 
comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co- E s u n a ganga . I n f o r m a n : O b i s p o 
u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a » , f i g u r a » bajos , e squ ina a V i l l e g a s . 
e l é c t r i c a » , s i l l a s . b u t a c a » y e s q u i n e » C S533 
, dorados, p o r t a - m a c e t a s , e s m a l ^ d " " ¿ f l p g 
real izo, f l a m a n t e s , ! 
PARA MUEBLES BARATOS a d o r n ó » C y q f iguras* de t o d a » c lases , me-
ch lcas . de v a r i a » L a C a s a D u r á n y D í a z . A l m a c é n d e i s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a » y 
I r i s E m p e d r a d o 34. 
4V670-71 
G O M A S D E C U E R D A . 32 F O B 4. C O N 
su c á m a r a m a r c a G O O D Y E y R O -
Y A L C O R D . a 30 pesos p a r a n t i z a d a s . 
O r t e g a y F e r n a n d e z . A g e n c i a Dodge 
Brc - h e r s . P r a d o n ú m e r o 47. T e l é f o n o 
A-4263 . A - 5 0 2 0 . 
47S43 20 NT. 
ES. A 
CON " i v n w " D n ^ A M O R A D o s 
« M U Y POCO DINERO 
^ P I E D E N CASARSE 
5 e S j e ? , Con l u ^ a - "A08 Prec ios 
M A Q U I N A S S I N O E B . E N A M I S T A D . 
52. altos,- se venden u n a de O v i l l o y 
otra L a n z a d e r a . 
47848 
cama , coqueta, m e s u de noche, ch i f fo -
nier y banqueta , a $135.00. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a c i s i t a a 
DESDE $850 
ean estos 
l aas ' s 
'• «o pesos 
modernas . 
4 
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¡ V e r d a d e r a s g a n g a s ! L o s d u e ñ o s de es-
t a c a s a r e c i é n a b i s r ü "invitan a l p ú b l i -
co eu g e n e r a l a que nos honren con s u 
v i s i t » . Vendemor- toda c la se de m u e b l e s 
n u e v o s y de u t o a- menos de l a m i t a d 
de s u v a l o r . N u e s t r o deseo se vender . 
10 D . l " L a . E s p e c i a l " . Neptuno , 159. v s e r á n l e c ó n 
- — — — bien s e r v i d o » . No c o n f u n d i r : Neptuno. I 4<000 
G o m a s en t a m a f t o » grandes , de p r i m e r » 
c á m a r a s a p^so. R e m a t e h o y en M a -
B e l a s c o a i n . 
7 d 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, p-an 
surtido d e piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Steck Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
WHITE, DE 7 PASAJEROS 
S í vende, t iene f u e l l e V i c t o r i a , e s tado 
nuevo, en $2.500, c h a s h . I n f o r m a n F -
2134. D e 12 a 2. 
14 n 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
CABOS PARA AZADAS 
giro p o s t a l o c h e -
11 n 
S E V E N D E N D O S M U I i A S Y TJN C A -
r r o propio p a r a c i g a r r o s o du lces O ^ r -
v a s i o 164. 
47906 16 N . 
en M á n d e n o s $3.00 
que in terven ido y rec io 
de cabos de b u e n a c a l 
c u a l q u i e r c a n t i d a d de 
adelante . T e n e m o s papel 
l i b r a s y t a m b i é n engoma 
a m b o s en r o l l o s de lOh 
bajos . J . M. F e r n á n d e x . 
U a b a n a . 
l a m p a r i l l a 21, 
18 n. 
A V I S O . S E C O M P R A N P A P E L E S v i e -
j o s s a c o s v i e j o s y r e c o r i e s de s a c o s , 
u r e g u n t a r por M a c h a d o . P a p e l e r a C u -
b a n a . T e l é f o n o 1-1093. 
47761 17 N . 
• ^ V e n d e ios muebles a p lazos y f a b r i - Se vende un magnífico automóvil Pac 
c a m o s T¿¿a c l a s e de m u e b l e » a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan e m -
b a l a j e y se ponen en 'a e s t a c i ó n 
D 0 
i r n i e " c sotó-
l e Por 1» 
s e a L a 
Ten¿r l fJCuTr"- j o y a s . Sar i M i g u e l y E s c o b a r . T e l é f o n o M-40S4. No dej--i de v i s i t a r n o s . a h o r r a -
S e g u n d a d e i í - á m u c h o d inero 
* 47794 25 N , 
MAQUINA MARCHANT 
s u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a y d iv ide , el ú l -
t imo modelo; s e vende r e g a l a d í s i m o , 
acabado de a d q u i r i r , v i s t a hace f e . No 
1 atiendo c h a r l a t a n e s . B a r c e l o n a , 3, i m -p r e n t a . 46560 17 „ 
kard de doce cilindros. Informes en 
Lucena, 10, Sierra. 
47793 20 n 
PAIGE 7 PASAJEROS, $800 
Se vende un P a i g e en m a g n í f i c a condi-
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o g a r a n t i z a d o . T i e -
ne g o m a s n u e v a s , y exce lente fueUf . 
v e s t i d u r a v p i n t u r a . E s ganga . E d w i n 
W . M i l e s . P r a d o y Genios . 
48030 18 n ' 
E L E C T R I C I D A D 
r e p a r a n f o n ó g r a l 
bombas y m o t o r í 
h a c e n i n s t a l a c i ó n 
y a g u a . R o j a s . 1 
47S99 
M E C A N I C A . S B 
c a j a s con tadoras , 
> todas c lases . Se 
• léctr lcaí» . rie gas . 
1-3919 y F - 1 6 0 0 . 
25 n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A T 5 T P . I L L A L A P A V O » l T A . T B -
l é f o r u » A-3976. A-4 206 y ¿p.n N i -
COÍÍIS SS, de H i p ú l l t o S u á r e z . B a t a » 
tros a g e n c i a s ofrecen a l p ú b l i c o un ser - G a r a g e P r i n c i p e , f rente a 
| v l c ' u no mejorado por n i n g u n a c - -
R A I Z D E Z A K A T O N . P A X A C E P I L L O S 
d ) l a v a r , lo tiene s i e m p r e en exiM.cn-
c l a . E . C i m a . C u b a . 24. T e l é f o n o A -
5398. 
47662 19 N . 
P U E S T A S . S E V E N D E N N U E V E Jue -
gos de p u e r t a » p a r a huecos de «2 p u l g a -
das I n f o r m a ; E . C i m a . C u b a , 24. T e -
l é f o n o A-5398 . 
4 7663 I > I f . 
8 B ~ V E N D 2 S E M X L L A D E H I E R B A 
U u i n c i . en M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
47485 16_n 
B E - V E N D E U N M A G N E T O B O S C H , 
bl indado, en S a n L á z a r o y E s c o b a r , ta -
ller. 
474S6 1? n 
V E N D O U N T A N Q U E D E M I L O/T-
iones p a r a c u a l q u i e r l'T'.iido; e» p a r a 
montar e n c i m a de c a i r . v Vhrens l i n o . 
Pozos D u l c e s , 5 y 7. T e l é f o n o M-6769. 
A l m e n d a r e s 
4 t 4 5 á 16 N . 474S0 16 n 
Acabo de rcv^oir 25 cabaHoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein. jersey y Duram-us, To-
«•¡ros Holsteins y toros Cebi3, muy 
hermosos ejemplares t o d c 3 nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo sfmanalmeníe cerdo* 
americanos Para el consumo. 
VIVES, 151, T E L A.6033, 
N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 DIARIO D E LA MARINA P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A 
E n Matanzas existen al pié do 
cinco mil casos. £ n la Habana no 
se conoce la cfira oficial de los ata-
cados, tal vez a cansa de que los 
encargados de hacer la estadística es-
tén muy atareados. . . en tomar co-
cimientos de bejuco-ubi y otros re-
medios caseros que en la pasada epi-
demia fueron los que dieron mejor 
resultado. Y recordamos a este efec-
to el caso de Santa Clara, a cuyo 
Alcalde de aquellos días, el señor 
Manael Ruiz, le oímos hacer esta 
declaración: "Algunos atacados de 
influenza que no fueron asistidos por 
los facultativos, se salvaron; pero 
no se murió uno solo "sin" asis-
tencia facultativa" ¿El destino, la 
casualidad, el bejuco-ubi?. . . Deje-
mos ese aspecto de la cuestión, com-
plicado y volvamos al grano. A l 
grano de la epidemia que nos ha 
salido, tan sin notarlo las autori-
dades sanitarias que cuando ellas se 
vinieron a dar cuenta, sintieron que 
les zumbaban los oídos, que les do-
lían los huesos, que sudaban frío 
y, en una palabra, que estaban tam-
bién "influenzados". E l caso era 
grave y había que comunicárselo al 
señor Presidente. ¿Fué acaso el 
funcionario encargado de llevar la 
noticia al Dr. Zayas el que le tras-
mitió el microbio? Detalle es éste 
que quedará en el misterio, pues los 
microbios, como los profesionales, 
tienen sus secretos. Lo indubitable 
es qu el Ejecutivo se encuentra des-
de hace días embadurnado en anti-
flogítina. Y que, desde el Presi-
dente hasta el último ciudadano—si 
es que existe ese ciudadano que se 
resigna a ser el últ imo—el que no 
ha estado ya en cama, se encuentra 
en turno para acostarse al primer 
aviso; con la nat\iral inquietud, pues 
esta especie de epidemia con sordi-
na, no siempre se limita a cambiarle 
el color al paciente: a lo mejor, co-
mo si fuera la cosa más natural del 
mundo, se lo lleva para el otro, sin 
comerlo ni beberlo (Véase Johnson). 
Tal es la situación sanitaria de la 
República y el cuadro clínico que se 
ofrecerá a la vista del Congreso Mé-
dico Internacional próximo a cele-
brarse, aunque el últ imo mensaje 
presidencial, escrito desde el lecho 
del dolor, diga así en uno de sus 
capítulos: 
" L a situación sanitaria en el te-
rritorio de la República ha mejora-
do notablemente en estos últimos 
meses. Aunque la viruela ofrecía 
una tendencia a disminuir, es lo 
cierto que en el mes de Mayo exis-
t ían 186 casos en la Is la" . . . 
Sí, Honorable señor: es verdad 
que el Gabinete de rectificación aca-
bó con la viruela y con otras epi-
demias que dejaban rastro en el ros-
tro. Pero, diga Vuestro Honor, con 
franqueza, qué prefiere más : si una 
enfermedad que le abra cien hoyos 
en la cara o una que le abra un 
hoyo en la Xecrópolis. 
P R O T E S T A D E L A ; 
E M B A J A D A M E J I C A N A 
E N W A S H I N G T O N 
Se p r e s e n t ó el tesorero d e l P A R E C E A L E J A R S E 
Gobierno Provinc ia l £ L ^ g ^ Q ] ) £ ( J N A 
E L L I N C H A M I E N T O D E C N M E J I -
CANO E N T E X A S , P I D E G A R A N - ! 
TIAS P A R A E L CONSUL D E M E J I -
CO E N HIDALGO 
WASHINGTON, noviembre 15. 
La Embajada mejicana ha pro-
de Oriente 
Se supone complicadas en el des 
falco a varías prominentes per-
sonalidades de aquella ciudad 
Ante esa consideración, sólo una ; testado ante el Departamento de E s 
, ' „„„{„ a ttado contra el presunto lynchamien 
mujer bonita y presumida sería ca-
. En la mañana de ayer se presen, i 
tó en la Secretaria de Gobernación! 
.el tesorero desfalcador del Gobier-' 
no Provincial de Oriente, señor Ma-i 
' nuel Socías Grtlz, a quien se supo,' 
P R O X I M A G U E R R A 
I E X T E N S A Y S A T I S F A C T O R I A 
i C O N F E R E N C I A D E 1 S M E D 
P A S H A CON P O I N C A R E E N 
P A R I S 
Párrafos de un colega a quien 
gusta fungir de "palmista", cada vez 
que hay barruntos de crisis. . . o es-
casez de noticias: 
" E l doctor Pancho Zayas, viejo y 
achacoso, quiere abandonar la carte-
ra de Instrucción Pública y volver 
a la carrera diplomática»." 
44De Agricultura nada se sabe, 
pndiendo suceder que continúe des-
j empeñando esa cartera el general 
Betancourt." 
E s más extenso el cambalache de 
R E N A C E L A CALMA 
Associated Press) 
Nov. 15. 
do pasado y pide garantías para el | trevistarse con ~eT señor 'SecretarloJ Tpdo Peligro inmediato de una 
cónsul mejicano de Hidalgo, Texas, i siendo introducido en su despacho ' ruptura entre las autoridades kema, 
cuja vida se dice que ha sido ame-| dándosele a conocer , lisras y aliadas parecían haberse hoy 
razada. Después de una breve conferencia.: d'siPado con el reclbo V o * . 
* i ^ o i to de un meíIcano. Elias Villarreal: nía en el extranjero Presa de algu-j ípor Tlie Associa 
paz de votar en favor de la actual j y>árate( ^ Weslaco, Tejas, el sába-'na excitación nerviosa, solicitó en- | tUNSTANTIXOPLA, J 
situación sanitaria. 
Según las noticias de la Embaja_ 
da, el mejicano fuó encarcelado des-
pués de una riña con una america-
na, y más tarde extraído de la cár 
S e a s e g u r a q u e p r o n t o q u e d a r á n 
e n l i b e r f a d l o s p r i s i o ^ 
L o s beniurriagueles piden tres millones de pesetas 
rescate . - R e ñ i d o encuentro con los rebeldes. -
tudiantes heridos por l a p o l i c í a . - L a cuestión ^ 
Congresr 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
5 
: a 
cel y lynchado, negándose después,y ponerlo a la disposición del Juz. 
el señor Secretario ordenó al Jefe ^ aliados de una nota del Gobier-
de la Policía Secreta que se hiciera ^ á^ Angora, en la cual se declara 
cargo del señor Socías en calidad de los términos del armisticio de 
detenido, para trasladarlo a Oriente ^'idama serán respetados y que los. 
nacionalistas no insistirán en la re-, 
KL5.IDO K N C L E X T R O 
R E B E L D E S 
CON L O S 
M E L I L L A , Noviembre 15. 
Fuerzas de vigilancia sorprendie-
ron en la carretera de Dar-Drius a 
Gobierno por habér . 
dos seis eetudiantes ' -'• 
¡as autoridades a acceder a la sú-¡gado que instruye T a causa por el.:?11*3 fijadas en el convenio de Mu ; Batel) UI1 fU€rte contingente enemi-
tirada de las tropas aliadas de ws. plica del cónsul mejicano para que desfalco. 
ce hiciese una investigación. Una personalidad oriental que acu- I dauia. 
L a Embajada mejicana al prote^-¡ d;ó a Gobernación tan pronto supo L a nota, que venía siendo espe-
go. Trabóse allí mismo un reñido 
encuentro causando buen número de 
bajas a los rebeldes. 
Nosotros tuvimos dos heridos. tar, dice que en los últimos meses'que allí se encontraba el señor So-'rada con ansia hace ya garios días, 
varios mejicanos han sido muertos ¡ cías, refirió a los repórtevs que éste ' ^ 9 cierto almo a las autoridades 
¡en Tejas "con la complicidad o res- había gozado siempre de muy bue i*™1?8 así como a ia Población, que, S E A S E G U R A Q U E PRONTO 
¡ponsabilidad de las autoridades." | na reputación, pero que últimamen- dudaba seriamente de las buenas m- RA:s- RESCATADOS L O S 
'tenciones del Gobierno de Angora.| 
S E -
Finakaente, la Embajada pide ga-¡to, teniendo un hijo enfermo y care-; P R I S I O N E R O S 
Secretarlos que anuncia el cofrade, | ranUaí no sólo para el cónsul, sinojeiendo de recursos para atenderlo' A u ^ ^ e j o todas las ̂ láuas^ctdoe ¡ M E L I L L A , Noviembre 15. 
^„ AI « W r * * tmln^ los :para otro3 mejicanos de Tejas. bien, tomó alguna cantidad en m e j I a nota son aceptables y sa^acT-o Se aSegUra qUe log prisioneros 
pues, según él, abarca a todos los ^ comun5cación de la Embajada! tálico de la caja confiada a su C * . ^ * * * * los alia(Í03> el documento se, que Abd.el.Krim tien€ ^ 6U poder 
miembros del Gabinete. ¡ se ha tomado en consideración por todia; que una vez descubierto el: consIdera como una base razonable|6erán rescatadog en breye 
Pero sólo queremos referirnos a j e ! Departamento de Estado y los desfalco se le exigió que sustrajera, Fa*"a u,Iia3 negociaciones. E n las gestiones que se están rea-
lo copiado, para declarar que Don 1 funcionarios del Estado de Tejas nuevas y mayores cantidades para 
"itft Bftrín HamaHric i a m u » ripBtinarl«a o lo / ^ > > m T i Q « o olortnrnl 
gro de guerra antes de convocarse lros 
Pancho, aunque está viejo no es tá ! 5rjbableniente será ll ados que aesLi nas a 
^ i„ ^ a ^ „ . l ? e n . m f o r m e 8 completos que sirvan de determinados achacoso; si lo estuviera, con segu-i ^ 
ridad no aspiraría a ese cambio de doberá dirigirse <. 
destino, ni era cosa tampoco de com- j i cana, 
placerlo. ¿Qué beneficio nos repor-
taría un señor yendo por ahí a que-
jarse del reuma en nombre de la 
República? E n lo que estamos con-
formes es en que "de Agricultura 
nada se sabe". Y es lástima. 
E n los círculos diplomáticos se! lizando activamente para lograr el 
la campaña electoral 0Pma ^ la nota excluye un peh-i reScate intervienen prestigiosos mo-
candidatos, ame 
para la contestación que nazándoie con denunciar la primera la conferencia de Lausanne. Los beniurriagueles piden tres mi-
la protesta 
Un tema de ayer, que sería cu-
rioso saber cómo lo comentaría 
R e s p u e s t a d e . . . 
me-, sustracción de dinero si se negaba 
a satisfacer esas exigencias; que 
dichos candidatos abrigaban granj 
des esperanzas da resultar reelectos1 
P J Z A T E W ™ B E Y VA A ̂  E S - l IIones de ^ ^ 
y poder después solucionar favora-
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
V A L E N Z U E L A S U S T I T U Y E A 
M I L L A N A S T R A Y 
MADRID, Noviembre 15. 
E l Coronel Valenzuela, ha sido 
nombrado comandante de la legión 
extranjera en Marruecos para reem 
blemente el asunto, pero que falli-
das esas esperanzas en la lucha co_ 
mícial del día primero, fué ya im-
posible ocultar los hechos. 
E l Gobernador saliente, coronel 
Lera, ordenó últimamente un arqueo 
TADOS UNIDOS A E M P R E N D E R 
UNA B A T A L L A CONTRA MUSTA. 
F A K E M A L B E Y 
ATENAS, noviembre 15. 
Riza Tewflk Bey, presidente del 
L a noticia de que serán pronto 
rescatados los cautivos ha producido 
verdadero Júbilo aquí. 
seguridad al ProtestarPc0ontfUer̂  I tas militares. ^ ^ t ^ J 
Explanó la Interpela-,^ 
tado socialista, señor £ n el ^ 
tuvo frase. á u r T l l ? * * * . Z 
general de S^ ras para el 
E l ministro de la p«v 
ñor Piniés, d e f e ^ t s ^ 
E L G E N E R A L ~ B E R E \ f ; r r i , 
GUNTA Si PI E D E Í S S , ^ 
E L CONSEJO S l T R n S ? ^ 
G U E R R A Y S í ; ^ 
MADRID. Noviembre 15 
También en el Senado 8e b9ií 
la agresión a los estudiante. 
E l catedrático, señor MaeL 
dió al Gobierno la desutn^ T 
Director general de ffU-1^ I 
Había hoy en el Senado ua. „ 
mación extraordinaria Y est* 
mación subió de punto cuamU,1 
pezo a hacer uso de la palabra e . 
alto comisario de Marruecos z ^ l 
Berenguer. Preguntó el gener»! 
' renguer si el Consejo Suprema 
"Hoy". 
Nos referimos al hallazgo del ca- 1 plazar al Coronel Millán Astray que 
dáver de la niña "Ouca" Gonzálea. recientemente dimitió su puesto por 
no estar conforme con la existencia 
re3 LOS ESTUDIANTES DE BARCB* 
Facultad de Medici- NA SECUNDAN LA PROTKSTAÍ 
lewuK tiey, presiaenie aei S E I S E S T U D I A N T E S H E R I D O S AL1 Guerra puede procesar a nn 
Consejo de Estado en e antiguo Go-; P R O T E S T A R CONTRA L A S I comisario sm la autorWirti, ^ 
bisrno de Constantinopla, dijo aquí JUNTAS i ijiernQ acI611 ¿«1 
hoy que él, con algunos asociados MADRID( Noviembr; 15. E l jefe del Gobierno le m.J 
turcos, se proponía dirigirse a los; Se reprodujo hoy la manifestación ! que sí. 
^ Lotados Unidos para llevar adelante i ̂  estudiantes para protestar contía 1 
en la caja del Gobierno Provincial,1 ̂ na campana ™ntv,i Mustafá Kemal las juntas mil iares 
notándose entonces que la m i s m a ' a *men llama el destructor de | Próximo» a la 
aparecía desfalcada en la suma de , " 1 ? ^ ? 
$252,685, y poniéndose inmediata-
mente el hecho en conocimiento del 
Juzgado. 
E l Tesorero señor Socías huyó a 
esta capital, por temor a ser objeto 
de algún atentado por parte de sus 
cómplices, y espera ahora ser pre 
sentado al Juez de Instrucción dé:ac"er<io del. armistIeIo de Mudan.a Seguridad, señor Millán de Prieto, j tra la agresión de que fueron o l L 
Santiago de Cuba para hacer decla-j80 an respetaaos. Además, los estudiantes acorda-! sus compañeros de Madrid y MI 
tiene entendido, aun no ha hecho j raciones que. a no dudar, r^nUa-' , ron Declararse en huelga hasta que la destitución del Director gia 
ndicación alguna para participar en rán comprometedoras para varias, verdad y aun cuando sé que mate el Gobierno arregle este asunto. 
espiritistas, que para el caso es lo la conferencia de paz de Lausanne, per30nalidades de aqueila ciudad, l a m e n t e soy culpable ante la ley?! m 
mismo. i ^ L de,(1Venar B0lucIana- ¡por lo menos quiero que moraimen-i A ̂ ^ P ^ 8 0 T R A T A D E L A 
Y como la historia se está repi-1 dos los P a l o m a s del Cercano Orlen-I ^ A a a „ a ^ n A ^ 0 _ M » . . , « * J t * antft mis naiaanos onode rRhabl-l A G R E S I O N A L O S E S T U D I A N T E S 
Según el Infatigable repórter Gui-
llermo Herrera ha telegrafiado a su 
periódico, cuyo gran triunfo infor-
mativo se celebra, en ese horrible 
y odioso asesinato, andan de por 
medio los espiritistas; o los pseudo-
y conducta de las juntas militares 
ESPAÑA Y L A C O N F E R E N C I A 
D E LAUSANNE 
MADRID, Noviembre 15. 
Hasta ahora, España, según ee. 
s
, na fueron tiroteados los escolares 
S E R A N R E S P E T A D O S L O S A C U E R . I p0r fuerzaa de seguridad. Seis estu-
DOS D E L ARMISTICIO D E MU- diantes resultaron heridos de bala 
DAN1A 
CONSTANTINOPLA, Nov. 15. 
E l Gobierno nacionalista turco ha 
dado seguridades oficiales a los alia_ 
dos de que las estipulaciones delj la de6titución del D i r ^ 
Los estudiantes en vista de ello 
fueron a visitar al decano de la F a -
cultad ad que pidieron que el Claus-
tro universitario exija al Gobierno 
LOS D E MADRID 
BARCELONA, Noviembre 15. 
Los estudiantes de esta capitaHi 
secundado el movimiento de loi 
Madrid contra las juntas. 
Hoy celebraron una reunión y « 
te, pero se han hecho cTeclaraciones r „ , tiendo con lamentable frecuencia, la ! qu.e vienen a indicar QUe en el ca Gobernación fué conducido el señor, "tado. 
proposición que hace poco hicimos al so de que se discutiera en dicha con-1 SocIas a Ias oficina3 de la Policía! A las seis p. m. del sábado, y 
'Secreta, donde hizo a uno de nuesj f^spués de comprarme el tra^e que 
de Seguridad, señor Millán de Prfc 
BOLSA D E M A D R H 
Del despacho del Secretario de' e e is p s qu  e l i a b l - ¡ ^ ^ ^ xt 
. i _ __--_¡nf«ri« , MADRID, Noviembre 15. | MADRID, Noviembre 15. 
E n el Congreso fué interpelado el ' Hoy se cotizaron los dollargal 
doctor Lancís de que acabara con los i ferencia la cuestión de las capitula 
centros espiritistas, vamos a tener | cf?nes. entonces España, como na- tros repórtera las siguientes 
N c i ó n que disfruta dé dic'ho' régimen r:icIones: 
que ampliarla un poco, en el sen-• en Turquíai se l e e r í a obligada a 
tido de aumentar la capacidad de i participar en la solución de dicho 
ciertos edificios, como el Hospital problema 
de Mazorra y el Castillo del Prin-
cipo. 
Se ha presentado el Tesorero se-
ñor Socías. 
Y resulta que tiene socios. 
A C U E R D O S D E L A 
C E N T R A L E L E C T O R A L 
E n la tarde de ayer y como estaba 
señalado, celebró sesión la Junta 
Central Electoral. 
L a Junta se dió por en-terada de 
varios Informes de Inspectores so-
bre el desarrollo de las elecciones 
en sus respectivos distritos, acor-
dando consignar su satisfacción por 
el celo e Inteligencia demostrado; y 
comunicarlo así a los Tribunales a 
que pertenecen dichos funcolnaríoa. 
Se acordó recordar a todas las 
Juntas de Instrucción A-43, a fin de 
que por la Central pueda publicarse 
en la Gaceta la Relación Compilada. 
Se declaró no haber lugar a lo so-
lici'tado por José Alba, sobre la can-
didatura del Sr. Martín Mora, Al -
calde de Guanajay. 
Se acordó aceptar la excusa por 
enfermedad del Inspector en la Mu-
nicipal de Manzanillo doctor Aguí-
lar, designándose para sustituirle al 
doctor Ricardo Fustó, Magistrado de 
Oriente, 
Se acordó contestar a la Municipal 
de Manzanillo que no debe demorar 
los escrutinios primarios ni Muni-
cipal y Provincial, debiendo practi-
car ella el de aquellos colegios en 
que no sea necesaria la compare-
cencia de los Miembros de la Mesa. 
Informando la Municipal de Bara-
coa que has-ta el día 22 no saldrá 
vapor para Santiago de Cuba para 
hacer entrega en la Provincial de la 
documentación electoral, se acordó 
interesar de Gobernación designe un 
guarda costa para que conduzca de 
Baracoa a Santiago el personal y do-
cumentación citados. 
A escrito de la Municipal de la Ha-
bana, Informe del Inspector de la 
Central en dicha Municipal doctor 
Co"wley y escrito de Gustavo He-
rrero, sobre escrutinios primarios de 
noche y actuación simultánea de los 
dos Presidentes de dicha Municipal, 
se acordó autorizar a dicha Muni-
cipal para verificar escrutinios pri-
marios en horas extraordinarias, y 
los provinciales y municipales simul-
táneamente y no haber lugar a lo so-
licitado por G. Herrero, en cuanto 
a la actuación de los dos Presiden-
tes. 
T R I U N F A L A C O M P A Ñ I A 
V I E N E S A E N M E J I C O 
E l Ministro alemán en México, 
Excmo. señor Conde de Moutgelas, 
ha comunicado por cable al Ministro 
alemán en la Habana, señor Zim-
merman, que la Compañía vlenesa^ 
germana de opereta ha obtenido un 
éxito colosal en Méjico. 
Como es sabido, dicha Compañía 
vendrá a la Habana en el próximo 
mes de enero, actuando en el Tea-
PRESüPUESTO CON D E F I C I T 
MADRID, Noviembre 15. 
Se ha presentado al congreso el 
presupuesto para el año económico 
de 1923-1924. 
Los gastos se calculan en el mismo 
en 2.954.000.000 de pesetas y las 
entradas en 2.617.000.000 de pese-
tas y se autoriza al gobierno para 
que contrate empréstitos en el inte-
rior y lleve a cabo emisiones de pa-
pel del tesoro para cubrir el déficit. 
L A S P R E G U N T A S D E B E R E N G U E R 
E N E L SENADO 
MADRID, Noviembre 15. 
E l principal interés de la sesión 
de hoy en el Senado se concentraba 
en oir el discurso del General Dáma-
so Berenguer, ex alto comisario en 
Marruecos, y la sala se vió atestada 
de bote en bote. 
E l General Berenguer, dijo entre 
otras varias cosas, que después de 
haber cumplido durante un año en 
Melilla con la sagrada misión que el 
país le había confiado, nada había 
sabido aun con precisión sobre los 
decía- visl0> porque el que tenía no esta_ 
Iba presentable, tomé un automóvil. 
Soy casado, tengo 5 6 años de edadÍE!e ?irig* a fan Lui* \ ailí'f de n ° -
y 11 hijos, el mayor, un muchacho tomé el tren central y vine a la 
de 21 años y el menor un niño de 
5 meses de edad. 
Llevo—dijo—23 años empleado 
L O S N U E V O S S E L L O S D E L j D d J u z g a d o d e G u 
I M P U E S T O 
Habana 
He estado vagando por calles y 
parques, y ayer decidí presentarme 
al doctor González Manet, represen-
en el Consejo Provincial, y de ellos :t;inte conservador por Oriente, y en| 
aeis como Tesorero, sin que nunca'c) portal de su casa, estando espe ' 
jamás, hasta ahora, haya nadie te- I.álldole> un paisano mío me dijoT! 
nido que decir nada de mí, ~ 
zando en Santiago fama de 
y trabajador 
E n la tarde de ayer sostuvieron 
una conferencia por el teléfono in-
ternacional los secretarios de Ha-
cienda y de Estado. 
L a conversación estuvo relaciona-
da con algunas objecciones hechas 
ñe-
que 
tro Nacional: en temporada oficial 
según nos comunica el empresario cargos que se le hacen ni por qué 
nuestro amigo el 
Chañé. 
señor Emilio C. 
E L T E M P L E T E 
Ayer, víspera de San Cristóbal, 
Patrono de la Habana, estuvo abier-
to el Templete, desde las 6 de la 
tarde hasta las 10 de la noche, sien-
do visitado por numeroso público. 
Hoy estará abierto el histórico 
razones se le quería condenar. 
Por lo tanto dirigió al gobierno 
cuatro preguntas: 
Primera: ¿Puede perseguirse y 
condenarse a un Alto Comisarlo sin 
orden expresa del gobierno? 
Segunda: ¿Cuál es la opinión del 
Gobierno en este particular? 
Tercera: ¿Qué piensa el Gobierno 
respecto a que el Senado sea conver-
tido en un tribunal de justicia? 
Cuarta: ¿Qué cree el gobierno en 
este caso respecto al enjuiciamiento 
U r a E d o Í t a ? n t e T u s c a " Subf1 a ve al señír" por la casa ^ e s o r a de los n 
- o a . a a o r . Gonzllez Manet L b l é coi él " ™S sellos del impuesto del 1 
He vivido siempre con modestia,) acompaftado p0r'é! fuí a ]a secreta-, !,s .a . B u ' e a , í 4GrfaVUre &} Pnn tInS 
sir frecuentar diversiones, teatros.'rfa de Gobernación y conté la verdad! Co- ' ¿e Washlng on—sobre colores 
juegos, etc.. retirándome a mi ca-;al Señor Lancís. E l doctor Lancís iy P1",6010 ¿e los mismos, 
sa a las seis de la tarde y no sa- íué muy bueno conmigo, y esta no I E l coronel Despaigne puso en au-
liendo de noche. He educado a mis (.-^Q ei detective señor Leovigildo to3 r- ̂ ésPe"es de las bases del 
hijos con pobreza, pues mi sueldo Acosta me conducirá a Santiago, y [ contrato celebrado con la entidad 
hasta hace poco era sólo de $200 iVll;( en la cárcel, estará segura por impresora, para que pueda solucio-
mensuaies, con el 3 por 100 para p menos mi vida y confío en que nar las dificultades surgidas y ha-
cl retiro, es decir, $194. Hace po. nombre quedará rehabilitado cer ̂  Para fines de este mes ya 
eos meses, en julio, el coronel " L i - aim cuando sufra la condena que 86 encuentren en la Habana las pri-
¡ meras remesas de los referidos se-
llos. 
porl 
co" Lores, Gobernador Provincial 
de Oriente, me aumentó el sueldo 
a $283 mensuales, y colocó a mi hi-
ja Gloria, la mayor, con $70 en el 
Consejo Provincial. 
Yo. de carácter débil, necesitado, 
además, por mi numeroca familia, falcada 
de estar a bien con el gobernador y; puede usted asegurar que todo el 
me Impongan. 
Creo exagerada la cantidad que 
dicen malversada. Hay cantidades; 186 casos en la Isla" 
ingresadas en concepto de pensiones! • 
a Veteranos y otras atenciones más.! DJSCURSQ DE OÜEZON EN 
FAVOR DE LA INDEPENDENCIA DE FILI INAS 
CICLISTA AJI ROLLADO 
E l vigilante 133, C. Brito. con 
al Hospital Municipal a Matías 
rez, dependiente de la Bodep 
tuada en 23 esquina a 6 el cual 
arrollado en 23 entre 6 y 
tranvía 4 20 de San Francisco 
Juan de Dios. 
Suárez, que montaba una bl 
ta, iba por la calle 23 en dir 
a 6 y al tratar de dar la vueli 
arrollado por el tranvía citad 
E l doctor Sampsdro apreció 
sionado contusión en la región 
tal con hundimiento; otra en 
gió temporal derecha, contusio 
do^ganmduras diseminadas pt 
do el cuerpo y fenómenos de con 
ción cerebral. 
E l motorista Pío Porto, de B 
ña, de 25 años de edad y f. 
22 número 3, fué remitido 
por el doctor Ramírez, de 
ancohe en unión del secretario)» 
(licial señor Canalejo y oficial « • 
Echevarría. 
americana de esta ciudad hoy, ex-
hortó vehementemente a su audito_ 
edificio desde las 6 de la mañana , de los Jefee políticos acusados com¿ 
hasta las 10 de la noche, con obje- responsables? 
ito de que pueda ser visitado por 
cuantas personas lo deseen. 
Los visitan-tes serán obsequiados 
con un folleto, con la historia del 
Templete. 
L a Banda Municipal ofrecerá es-
ta noche una retreta en la Plaza de 
Armas, frente al histórico Temple-
te, que luce una bella iluminación 
de gas. 
L a respuesta al discurso del Ge* 
neral Berenguer vino de b/w?a (Tel 
Presidente del Consejo, señor Sán-
chez Guerra. 
Al llegar a tener que contestar 
a las cuatro preguntas formuladas 
aseguraban que el éxito era indiscu-¡ nada he gastado; mi sueldo y el de 
tibie y que al triunfar serían repues-(ni{ hija solamente. 
'ía" i c c ^ d r y ^ L u é ' e f d i n e ' r ^ S ' ' ^ ^ £obefrnador 8eñotr B r t a - ^ o para que cooperase con la legis, 
Ite T a nrimerf™^^^^^ Acosta sólo favores y atenclo J fili ina en la labor de con-
día la primera vez y seguí haden., rer. he recibido; es un excelente e : autorización del Conereso de 
dolo obligado por los ruegos, por: intachable caballero. No es Justo, f„5 { L t ^ T 
las amenazas y las protestas de que^ además culpar a todos los Consel 103 Estados Unidos para convocar 
ns.f'*. so qahría . auemas, cuipítr a loaos ios L.onse- conVención constituyente que 
noca se saoria. Meros tres por lo menos son i n t e - « i r>ior, ^ „ „ „ q̂̂ ,VKH 
Al conocerse el arrollador triun- gérrimos caballeros. trace el plan de una futura repubh 
fo del doctor José Antonio Parceló.j Esta es mi situación. Soy pariente'" lndePeildiente en la3 l3las ^ ^ 
liberal en Oriente, y la no reelec-; del senador señor Bravo Correoso. ^ _ 
oión del Gobernador ni de los Con.'que hoy embarca también para Orlen ——— 
sejeroa, temí y me vi perdido, y en t a , y he sido y soy un hombre bou- Consejo lo estaban gastando las per 
eoe estado de cosas, se presenté en rodo Mi 
mí 
presidente del 
rso pronun I 
Comercio H I F I C U L T A D E S 
debilidad de carácter, las sonas referidas en las eleoclones, se 
casa un amigo mío de toda mi amenazas, el miedo a perder el pan me hará justicia, y al menos mis 
O B S E Q U I O E N P A N A M A 
L O S D E L E G A D O S Q U E 
V I E N E N A C U B A 
h'jos sabrán que su padre no fué 
un malversador. 
Eso nos dijo el Tesorero Provincial 
?eñor Socías y Ortiz. que anoche sa-
lió en el tren Central rumbo a San-
tiago de Cuba, ante cuyo juez será 
pitsentado, para responder a la cau, 
sa incoada por malversación do cau-
dales públicos 
EL PROGRAMA DE LA UNION MUNDIAL DE MUJERES CRISTSIAWJ 
QUE E***0, 
TRAN E N CUBA 
P H I L A D E L P H I A Nov. 15. 
L a Unión Mundial de mujeres «J 
lianas para la temperancia »P"£ 
en su convención de hoy 1° '""J 
ma de tres años dentro de ios 1 ^ 
les llevar a cabo los ideales n 
organización. . i. 
Después de un largo «"D4" ~ 
uso de la palabra Mrs. Simona» ^ 
sidenta de la Sección Cubana 
organizacLón. -riosf 
Censuró a ciertoe fanclonani» 
gobierno de la República « ^ 
v dnclaró que las ( ' o n á i c [ o a Aif[C0 
ba hacían actualmente muy o ^ 
lucha allí a favor de la Pr0.° ji*-
También se lamentó de ^ 
Las 
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tos poco moderados de a ^ ' . H 
teamericanos que visitan ̂  
pasos necesarios para 
Norte Americanos poco 
blea visitaran la Isla. 
E l Sr. 
!de Cuba 
Carlos Vasseur, Ministro 
ofreció el día 12 de los 
corrientes un banquete de 32 cubier-
tos, en el Unión Club, en honor del 
Secretario de Relaciones Exteriores 
y de su esposa, concurriendo el Cuec- ¡ 
po Diplomático y los Delegados al j _ 
Congreso Médico, doctores Roux i ao^ .por. D*1* 
Guardia, Harry Strunz y Ernes-
to Zubita, y que dichos Delegados ¡ 
llegarán a la Habana a bordo del l 
j vapor "Ebro", el jueves de la pre- ' 
senté semana. 
confianza, y delante de mi esposa de mis hijos y las «eguridades que 
me dijo: ¡me daban del trunfo mis instigado-
—No salgas de casa solo, ten cui- res, me perdieron. Ahora temo que 
por el General, replicó en sentido dado. Porque tu vida peligra, están el Gobernador saliente y los Conse 
afirmativo a la primera y en cuanto j Interesados en hacerte desaparecer, jeros, nieguen que se apropiaron el 
a las otras tres, dijo que se consi-1 para que es í se te eche la culpa del dinero, pero tengo la seguridad de 
deraba fuera del deber de tenerlas 1 desfalco y todo queda solucionado, que en Oriente, donde todos me co-
que contestar en las actuales oír-i Entonces mi mujer se echó a llo-i nocen dondo sotto vce, en los corri-
cunstancias. ) rer y decidí presentarme y decir la líos, se habla de que el dinero del . 
que por lo visto el Consejo superior ! re ¿5HSZ5a5Z52SZSaSE5ES^SH525HS?52S2SZ5ZS^ 
de Guerra y Marina estaba facultado 1 
para poder proceder sin el previo 
consentimiento del gobierno. 
Después de esto se puso fin al de-' 
bate. 
OTRO CHOQUE E N T R E E S T U -
D I A N T E S Y P O L I C I A S 
MADRID, Noviembre 15. 
Hoy hubo un nuevo choque entre 
estudiantes y fuerzas de la policía. 
Seis estudiantes resultaron herí-
N U E S T R A P R O X I M A E D I C I O N O E l 
E N L A JUNTA MUNICIPAL 
L a Junta Municipal Electoral 
concluyó de escrutar ayer el colegio 
número 1 (fe Manuel de la Cruz, que 
arrojó el resultado síguien-Le: Cues-
ta 66, Lagueruela 46. Cartaya 14, 
Tamayo 17, Sánchez 13.. 
E l colegio número 2 de Manuel 
de la Cruz, que también fuó escru-
tado, arrojó para Gobernador este 
resultado: Barreras, 76, Sardifias 44, 
Morales 3. Para Alcalde obtuvo 
Cuesta 62 votos, Lagueruela 3 7, Car-
taya 17. Tamayo 13, Sánchez 17. 
E n el colegio número 3 del pro-
pio barrio el escrutinio arrojó este 
resultado: Cuesta 76, Lagueruela 31, 
Cartaya 11, Tamayo 10 y Sán-
chez 10. 
E n el número 1 de Jesús María 
obtuvo Cuesta 5 6, Lagueruela 77, 
Cartaya 9, Tamayo 6, Sánchez 2, y 
en el número 2 de Medina, Cues-
ta 51, Lagueruela 60; Cartaya 47, 
Tamayo 5, Sánchez 1. 
E l candidato Villa del Rey pidió I 
L a cuestión fué llevada por la tar-
¡ de ante el congreso de los diputados 
y el señor Iglesias quiso saber que 
medidas intentaba tomar el gobierno 
para poner término a estos ««iciden-
tes. 
Le contestó el Ministro de Ha-
cienda quien hizo constar que se es-
taba haciendo la investigación que 
en el caso de que se probara que la 
culpa recaía sobre la policía^se apli-
caría el debido castigo a los culpa-
bles, pero al mismo tiempo declaró 
i que el asunto había sido exagerado. 
I 
RUDYARD KIBLING, OPERADO 
I LONDRES, noviembre 15. 
| Rudyard Kipling fué sometido hoy 
ja una operación quirúrgica que dió 
j un resultado satisfactorio. 
I A i l se anunció esta tarde, después 
i de hacerse público en lor periódicos 
bros de la mesa del colegio número j que el notable escritor se hallaba 
1 de Jesús María, para que confec- cntermo en un hospital privado y 
cionen la relación de boletas que .qué tal vez sería necesario practi-
omitieron. I carie una operación. i 
que en los colegios que aparecía 
hecho el escrutinio primario se die-
ran a conocer los -totales al público 
y el señor Doval que no se coi»Lan-
zara a escrutar ningún colegio has-
ta que no se fijara en la tablilla de 
la Junta la relación de boletas vo-
tadas. 
L a Junta acordó citar a los miem-
SUPLEMENTO LITERARIO 
" M r . G r a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m e n c a " , n u e -
v o e p i s o d i o d e l i n s i g n e n o v e l i s t a s . — " C e c i l i a V a l d é s o l a 
L o m a d e l A n g e l " , c o n t i n u a c i ó n d e l a n o v e l a d e c o s t u m -
b r e s c u b a n a s . — " M á x i m o G ó m e z , G e n e r a l í s i m o y L i b e r -
t a d o r " , n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a p o r u n o d e s u s a y u d a n t e s d u -
r a n t e l a G u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a . — " L a e n a m o r a d a 
d e l m a r " , g r a n p o e m a d e l s e ñ o r C a r l o s C i a ñ o . — " G l o -
r i a s t r a s h u m a n t e s " , p o r J o r g e M a ñ a c h . — " C o l o n i a N a -
c i o n a l d e a l i e n a d o s " , p o r e l s e ñ o r M . G a r c í a H e r n á n d e z , 
c o r r e s p o n s a l e n B u e n o s A i r e s . — " A n t e l a p a n t a l l a " , a r -
t í c u l o c i n e m a t o g r á f i c o p o r M a n u e l L . d e L i n a r e s . — " E l h i -
j o ú n i c o " , h i s t o r i e t a c ó m i c a d e M o r p h y . 
a convención 
O E 
ñ o r d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , e n W a s h i n g t o n . — 
d e l R e y d e E s p a ñ a a S a l a m a n c a . — A v i a d o r e s e n w 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
D o s d i b u j o s d e F a b i a n o . — A p e r t u r a del C o n g r ^ 
E u c a r í s t i c o d e R í o d e J a n e i r o . — L u n c h ofrecido ^ n ^ n 
Río d« 
J a n e i m . — L l o y d " G e o r g e , d e s p u é s d e s u d i m i s i ó n , 
v a m e n t o d e l o s n á u f r a g o s d e l V a p o r C i t y H o n o i u i 
P l a n a d e l a c o s t a c a n t á b r i c a . — L a g r a n manitestacio 
D í a d e l a R a z a . — E d i f i c i o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
r a d e M e l e n a . — R e t r a t o s d e s e ñ o r i t a s d e nuestra ^ 
d a d d e o t r a é p o c a . — E l P r í n c i p e h e r e d e r o de Italia ^ 
v i a j e a L o n d r e s . — L a f i e s t a d e l B r a s i l . - f a r r e r a s 
b a l l o s e n C h i c a g o . — L a s c o l e g i a l a s d e M e l l e s ey. ^ ^ 
d o e n e l l a g o d e l c o l e g i o . — E l e q u i p o de t o o t - p a i ^ 
U n i v e r s i d a d d e C a l i f o r n i a . — E l c a m p e ó n trances 
^ INTERESANTÍSIMA INFORMACIÓN A DOBLE ^ 
N A D E L A V E R B E N A A B E N E F I C I O D E L A51LU 
T U B E R C U L O S O S " M A R I A J A E N " . 
| Además 
«os por el 
Presido el 
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